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BEYAN 
Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 
eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 
bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi 
bir kısmının bağlı olduğum üniversite veya bir başka üniversitedeki başka bir çalışma 
olarak sunulmadığını beyan ederim. 
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HALVETÎ MUHYÎ’NİN SÜRÛR-EFZÂ ADLI MESNEVİSİ 
ÖZET 
 
Bu çalışmada şair Halvetî Muhyî’nin tespit edebildiğimiz tek nüshası olan Hacı 
Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi Kemânkeş 452 numarada kayıtlı Sürûr-efzâ 
adlı mesnevisi üç ana başlık altında incelenmiştir.  
Birinci bölümde Halvetî Muhyî’nin kimliği, tarikatı ve Muhyî mahlaslı diğer 
şairlerin hayatları üzerinde durulmuştur. 
İkinci bölümde Sürûr-efzâ mesnevisi “Şekil Hususiyetleri” ve “Muhteva 
Hususiyetleri” başlıkları altında incelenmiştir. Şekil hususiyetlerinde mesnevi nazım 
şekli, mesnevi dışı nazım tür ve şekilleri, vezin ve kafiye ve başlık sistemi ele 
alınmaktadır. Muhteva hususiyetlerinde ise manen ve lafzen âyet ve hadis iktibasları, 
deyim, atasözleri ve kalıplaşmış ifadeler, metinde geçen şahıslar ayrıntılı şekilde 
örnekleriyle ele alınmıştır. 
Üçüncü bölümde yazma nüshanın tavsifi bildirilerek metin kuruluşunda 
izlenen yol açıklanmış ve ardından metin, transkripsiyon alfabeli şekilde verilerek 
çalışmamız tamamlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: mesnevi, Halvetî, Muhyî, Sürûr-efzâ, nazım şekli, Hacı 
Selim Ağa 
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HALVETÎ MUHYÎ’S MATHNAWİ OF SÜRÛR-EFZÂ 
ABSTRACT 
In this study, a mathnawi from Halvetî Muhyî, called Sürur-efza, which is the 
only establishable copy and registered in Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi 
Kemânkeş with number 452 has investigated in three parts. 
In the first part of this thesis, Halveti Muhyi’s identity, his cult and the other 
poets who are using “Muhyî” as their pen name are discoursed. 
In the second part, the mathnawi called Sürûr-efzâ is examined in terms of two 
main topics such as Figural Features and Contextual Features In Figural Features, the 
form of mathnawi’s verse, the type and forms of verse except mathnawi, rhyme and 
rhythm, subchapter and the system of defining titles are approached. In Contextual 
Features, the quotes from ayah and hadith; idioms, poverbs, stereotypes and characters 
are studied with its examples in terms of meaning and literal. 
In the third chapter, the path followed in the construction of the text is 
explained by being reported the characteristics of the manuscript. Afterwards, the 
transcription of the text is given in alphabetical and we completed our study in this 
way. 
 
Keywords: mathnawi, Halvetî, Muhyî, Sürûr-efzâ, figural features, Hacı Selim 
Ağa 
 
 
 
ÖN SÖZ 
Çalışmaya konu olan Halvetî Muhyî’nin Sürûr-efzâ adlı mesnevisi, inceleme 
kısmında ayrıntılı şekilde anlatacağımız üzere 16. yüzyıl ve sonrası bir dönemde 
kaleme alınmıştır. İncelenen tezkirelerde, bahsettiğimiz dönem ve sonrasında yaşamış 
olan Muhyî mahlaslı şairler bulunmakla birlikte yalnızca birinin Halvetî olduğundan 
söz edilmektedir. Ayrıca Muhyî mahlaslı bu şairlerin zikredilen eserlerinde Sürûr-efzâ 
isimli bir mesnevi bulunmamaktadır. Eserin giriş bölümünde bulunan Sultan Murat 
methiyesi ise şairin 16. yüzyıl ve sonrasında tahta çıkan Murat isimli üç padişahtan 
birinin döneminde yaşadığını düşündürmektedir. 
Eseri tespit ettiğimiz Üsküdar Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi, 
hâlâ bünyesinde gün yüzüne çıkmayı bekleyen pek çok eser olduğu konusunda bizleri 
ümitlendirmiştir. Eserin tespitinin ardından yaptığımız nüsha tespiti çalışmaları 
ülkemizin yazma eser kütüphanelerinde bu isimle kayıtlı ikinci bir nüsha bulunmadığı 
yönünde neticelenmiştir. Toplam 30 meclis ve 36 hikâyeden oluşan mesnevinin giriş 
bölümü sırasıyla tahmîd, münâcat, na’t, meth-i çeharyâr, sebeb-i te’lîf ve Sultan Murat 
methiyesini barındırmaktadır. Kayıtlara göre eserin son yedi sayfası eksik olduğundan 
şairin hâtime bölümünde muhtemelen kaleme almış olduğu fahriye vb. bölümler 
elimize ulaşamamıştır.  
Çalışma toplam üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde eserin 
müellifi Halvetî Muhyî hakkında elde ettiğimiz bilgiler ve aynı mahlaslı diğer şairler 
hakkında kelam edilmiştir. İkinci bölüm ise çalışmanın çoğunluğunu oluşturmaktadır. 
Bu bölümde Sürûr-efzâ adlı mesnevi hem şekil hem de muhteva bakımından ayrıntılı 
ele alınmıştır. Gerekli görülen alt başlıklar oluşturulmuş ve eserde kullanılan dil, üslup 
özellikleri, atasöleri, deyimler, ayet ve hadis iktibasları, adı geçen eser ve tarihi kişiler 
vb. tespit edilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise toplam 85 varak olan eserin 
transkpisyon alfabesi ile Latinize edilmiş hali, metin kurulurken dikkat edilen hususlar 
verilmiştir. 
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İnceleme fırsatı bulduğumuz Sürûr-efzâ mesnevisi, klasik Türk edebiyatı 
içerisinde önemli bir yer tuttuğundan eseri birçok başlık altında ayrıntılı şekilde 
hazırlamaya özen gösterdik. Bu başlıklar eserin hem şekil hem de muhteva olarak her 
yönden aydınlatılması ümit edilerek seçilmiştir. 
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GİRİŞ 
16. yüzyıl ve sonrası, klasik Türk edebiyatının kendi çehresini oluşturduğu, 
Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinden kurtularak özgün eserler verdiği bir döneme 
geçiş süreci olmuştur. Elbette bu tarihlerden evvel de özgün eserler bulunmakla 
birlikte edebiyatımızın çoğu Arap ve özellikle Fars edebiyatında bulunan tür, şekil ve 
muhtevaların uygulandığı eserlerden oluşmaktaydı. Bu edebî değişim ve ilerlemede 
otorite, sükûnet, devlet içi istikrar yadsınamayacak derecede önemlidir. Tahta çıkan 
padişahın uzun süre yönetimde kalması, sarayın edebiyat ve sanatı desteklemesi, 
padişah ve devlet adamlarının şairlerin hâmîleri olması vb. etkenler paralel olarak 
şairleri olumlu etkilemiş, nitelikli eserler kaleme alınmıştır. Nasıl ki devlet 
düzenindeki istikrar birkaç asır sonra edebiyatı etkiliyorsa, bu düzenin sarsılması 
halinde de sanatın etkilenmesi yine asırlar alacaktır. Bu yüzden Osmanlı’nın son 
dönemlerine gelinse de klasik Türk şiiri kendi iç ahengini yitirmeden yolunda akan bir 
nehir gibi devam etmiştir.  
Osmanlı toplumunda edebiyat ve sanatın desteklenmesi ile birlikte tasavvuf da 
diğer medeniyetlere göre toplum içerisinde karşılık bulmuştur. Şeyh-mürid ilişkisi 
talep edilen bir ilişki olmuştur. Bu sebeple olacak ki neredeyse her Osmanlı padişahı 
bir şeyhle ilişki içinde olmuştur. Örneğin III. Murad’ın Halvetî şeyhi Şâban Efendi’nin 
halifesi Şeyh Şücâ’a intisap ettiği ve rüyalarını yorumlattığı bilinmektedir.1 Sultan III. 
Selim ve Sultan II. Mahmud’un da Mevlevî olduğu kaynaklarda geçmektedir.2 Daha 
pek çok sultan tasavvufun önünü açmış ve tarikat ve şeyhlerle ilişki içinde olmuşlardır. 
Böylece halk arasında tasavvuf oldukça mühim yer tutmuştur.  
Halvetî Muhyî iki kelimelik bir mahlas tercih etmiştir. Muhyî, mahlas için 
tercih edilen bir kelimedir. Bu yüzden şair, mensubu olduğu tarikatın adını da mahlas 
                                                          
1 Bekir Kütükoğlu, “Murad III”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 2006, C.31, s.172-176. 
2 Murat Akgündüz, “Mevlevîlik ve Osmanlı Padişahları”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S.18, Temmuz-Aralık 2007, s.38-44. 
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alarak Muhyî’nin başına getirmiş, Halvetî Muhyî’yi olarak kullanmış böylece 
Muhyî’yi kullanan diğer şairlerle karışma ihtimalinin önüne geçmiştir. Sürûr-efzâ’nın 
muhtevası, bizlere şairin Halvetî şeyhi olduğunu düşündürmektedir. Tasavvuf 
geleneğine göre şeyh, müridini eğitmek ve müridine tecrübelerini aktarmak amacıyla 
eserler kaleme alır. Sürûr-efzâ, şairin ikazlarından ve ders çıkarılacak hikâyelerden 
oluşmaktadır. Şair eserini, her zaman “ölü gönüllere şifa”, “gaflet uykusunda olanları 
uyandırma”, “akıl ehline delil” amacıyla yazdığını belirtmektedir. 
Şairin kimliğine dair kesin sonuçlara ulaşamamış olmakla beraber, eserden 
yola çıkarak şairin yukarda bahsettiğimiz yüzyıllar içerisinde yaşadığını 
söyleyebiliyoruz. Tezkirelerde Muhyî mahlaslı şairler incelenmiş fakat yalnızca 
birinin Halvetî olduğu tespit edilmiştir. “Muhyî mahlaslı şairler” başlığı altında 
incelenen şairlerin Sürûr-efzâ isminde bir eserine de rastlanmamıştır. Halvetî olduğu 
tespit edilen Bezcizâde Muhyiddin Efendi’nin var olan divan nüshaları incelenmiş 
fakat şairin yalnızca Muhyî’yi kullandığı, onunla birlikte Halvetî kelimesini almadığı 
görülmüştür. Fakat yine de Bezcizâde’nin Üsküdar’da ikamet etmesi, bestekâr olması, 
Sultan III. Murad devrinde hayatta olması gibi etkenler eserin müelliği olma ihtimalini 
arttırmaktadır. Çünkü eserin vakfiye kaydına göre elimizdeki nüsha Üsküdar’daki Atik 
Valide Camii’ne vakfedilmiştir.  
Eser üç ana başlık altında incelenmiş olup birinci bölümde şaire dair tespitler 
aktarılmıştır. İkinci bölümde eserin şekil ve muhteva hususiyetleri ele alınmış, eserin 
konu bölümünü oluşturan 30 meclis ve 36 hikâye şerh mahiyetinde günümüz 
Türkçesine aktarılarak özetlenmiştir. Üçüncü bölümde ise metin kurulurken izlenen 
yol, nüshanın vasıfları ve transkripsiyon alfabeli metin verilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
1. HALVETÎ MUHYÎ’NİN HAYATI ve EDEBÎ KİŞİLİĞİ 
1.1. HAYATI 
İnceleme fırsatı bulduğumuz tezkirelerde Muhyî mahlaslı şairler bulunmakla 
birlikte özellikle “Halvetî Muhyî” mahlasını kullanan bir şair tespit edilememiştir.3 
Eser içerisinde şairin üç yerde mahlasını kullanması ve her birinde “Halvetî Muhyî” 
olarak çift kelimeyi tercih etmesi bizlere döneminde başka Muhyî’lerin de 
olabileceğini ve onlarla karışmamak için Halvetî olduğunu belirtmeyi tercih ettiğini 
düşündürmektedir.  
 
Ģalvetī Muĥyī žaᶜīfün ģāli 
Ŝorulursa ķamu ķīl ü ķāli         (84) 
 
                                                          
3 Namık, Açıkgöz. Riyâzî Muhammed Efendi Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Erişim: 23 Nisan, 2019,  
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr 
Haluk İpekten, Günay Kut, Mustafa İsen, Hüseyin Ayan, Turgut Karabey, Sehi Beg Heşt-Bihiş, 
Erişim: 23 Nisan, 2019, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr 
Mustafa, İsen. Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Erişim: 23 Nisan, 2019, 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr  
Süleyman, Solmaz. Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâ’sı Erişim: 23 Nisan, 2019, 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr  
Aysın, Sungurhan. Beyânî Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Erişim: 23 Nisan, 2019,  
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr  
Aysun, Sungurhan. Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu’râ, Erişim: 23 Nisan, 2019,  
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr  
Filiz, Kılıç. Âşık Çelebi Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, Erişim: 23 Nisan, 2019, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr 
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Pādişāhım gerçe çoķ kimse duᶜā eyler velī  
Ĥalvetī Muģyī gibi olmaya bir ᶜālī himem  (112) 
 
Seni ŝanma hemān ᶜālemde ġam-hār 
Gider ey Ĥalvetī Muģyī bu rāyı       (2106) 
 
Şairin yaşadığı yüzyıl ve tarihini net olarak tespit edilememiştir. Ancak eserden 
hareketle dönemi hakkında bilgi sahibiyiz. Örneğin eserin giriş kısmında bulunan 
Sultan Murat methiyesi bizlere şairin hangi sultanın devrinde yaşadığını işaret 
etmektedir. Bununla birlikte eserin 25.meclisinde edepli olmanın faziletleri ve edepsiz 
kişilerin halk içinde aşağı konumda oluşunu anlatan eğitici bölümden sonra Yavuz 
Sultan Selim ile Şah İsmail arasında geçen bir hadise aktarılmaktadır. Öyleyse 
diyebiliriz ki Halvetî Muhyî, Sultan I. Selim döneminden sonra tahta çıkan Murat 
isimli padişahlardan birinin devrinde yaşamış şairdir. Yine Sultan Murat’a yazılan 
methiyede şair, padişahını Acem ve Arap diyarının hükümdarı olarak görmekte, bunun 
için dua etmektedir: 
 
Pādişehler arasında serfirāz olsañ nola 
Taht-ı ģükümde ola mülk-i ᶜArab mülk-i ᶜAcem (100) 
 
Bu bilgiler ışığında Halvetî Muhyî’nin Sultan 4. Murat döneminde yaşamış 
olma ihtimali muhtemeldir. Çünkü tarihi kaynaklarda Sultan 4. Murat’ın Revan ve 
Bağdat Fatihi olarak nam saldığı aktarılmaktadır.4 
Yine kaynaklara göre Sultan 3. Murat’ın, Arap ve özellikle Acem topraklarında 
genişlemek arzusunda bir hükümdar olduğu, her vesileyle o topraklarda ilerlemeye 
çalıştığı bilinmektedir.5 
                                                          
4 Ziya Yılmazer, “Murad IV”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 2006, C.31, s.177-183 
5 Bekir Kütükoğlu, “Murad III”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 2006, C.31, s.172-176. 
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1.1.1. Tarikatı 
İslam dininin en yaygın tarikatlarından olan Halvetiyye, kaynaklarda Ömer el-
Halvetî (ö. 750/1349)’ye nispet edilmektedir. Yine kaynaklarda Azerbaycan’da ortaya 
çıkarak buradan Anadolu’ya, Anadolu’dan da Balkanlar, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, 
Sudan, Habeşistan ve Güney Asya gibi geniş coğrafyalara yayıldığı bildirilmektedir.  
Rûşeniyye (kurucusu Dede Ömer Ruşenî, ö. 892/1487), Cemâliyye (kurucusu 
Cemâl-i Halvetî, ö. 899/ 1494), Ahmediyye (kurucusu Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin, ö. 
910/1504) ve Şemsiyye (kurucusu Şemseddin Sivâsî, ö. 1006/ 1597) olarak dört ana 
kola ayrılan Halvetiyye’de seyr ü sülûk yedi isimle yapılmaktadır. Bu yedi isim Lâ 
İlâhe İllâllâh, Allah, Hû, hak, hay, kayyûm, kahhâr şeklinde olup kurucu şeyhler 
tarafından esmâ sayıları arttırılıp azaltılabilmektedir. Bu yedi isme karşılık olarak 
nefsin mertebeleri olan emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râziye, marziyye ve 
kâmile mertebeleri bulunmaktadır.  
Halvetiyye tarikati müridlerinin her gün bireysel olarak okuması gereken 
dualar, zikirler ve virdler bulunmaktadır. Toplu olarak da tekkelerde icrâ edilen ve 
darb-ı esmâ, devrân ve hadrâ gibi isimlerle bilinen zikirler yapılmaktadır. 
Gerçekleştirilen bu toplu zikirlerde çeşitli müzik aletlerine yer verilmekte ve musiki 
önemli yer tutmaktadır.  
Kuruluşunda İbn’ül-Arabî’nin vahdet-i vücûd anlayışının etkisi oldukça fazla 
olan Halvetiyye tarikatı bugün Türkiye, Suriye, Mısır, Balkanlar ve Kuzey Afrika 
ülkelerinde varlığını devam ettirmektedir.  
 
1.2. HALVETÎ MUHYÎ’NİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 
Halvetî Muhyî’nin dil ve üslup özelliklerinden söz etmeden evvel eserden 
hareketle diyebiliriz ki şair, sanat kaygısı taşımamaktadır. Bu sebeple şairin dil ve 
üslup özellikleri yalınlık ve akıcılık üzerinde şekillenmiştir.  Klasik şiir geleneklerini 
aksatmayan şair, muhtevası gereği tahmîd, münâcat, na’t vb. bölümlerde daha süslü 
bir dili tercih ederek yabancı kelime ve terkipleri sıklaştırmıştır. 
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1.2.1. Dil ve Üslup Özellikleri 
Çoğunlukla didaktik ve öğretici metinler olan mesneviler, özellikle 
mutasavvıflar tarafından eğitim ve öğretim maksadıyla kaleme alındığı için sanat 
gayesi diğer türlere oranla daha azdır diyebiliriz. Bu sebeple şair söz sanatlarını ve 
süslü bir anlatımı tercih etmeksizin bilgi ve tecrübe aktarımını önemser. Şair Halvetî 
Muhyî de Sürûr-efzâ mesnevisiyle eğitim ve öğretimi amaçladığından dil oldukça 
sade, anlaşılır ve akıcıdır. Özellikle meclislerin hepsinde şair anlaşılır kelimeler tercih 
etmeye çalışmıştır. Eser dilinin sade ve anlaşılır olmasının amaçlandığı metin 
içerisinde bazı kelime ve terkiplere not düşülerek mânâlarının verilmesinden 
anlaşılmaktadır. 
Aşağıda sıralayacağımız örnekler şairin eserini sade bir dille kaleme aldığını 
gösterir mahiyettedir: 
 
Kime oldıysa naŝīb tāc-ı edeb 
Milket-i ᶜizzete şāh eyledi heb  (1601) 
 
ᶜAmelüm var diyü olma maġrūr 
ᶜAmeli niçesin itdi maķhūr  (515) 
 
Ne ķadar ki diler iseñ Vehhāb 
Ya murāduñ virür ol dem ya sevāb (659) 
 
Bununla birlikte mesnevilerin giriş bölümlerinde kaleme alınan tahmîd, 
münâcat, na’t, gibi şiirler şairin sanatını gösterebileceği yegâne yer olduğu için buralar 
eserin konuların işlendiği bölümüne göre daha ağır, süslü ve sanatlı olmaktadır. 
Halvetî Muhyî de eserinin giriş bölümünde kaleme aldığı tahmîd, münâcat, na’t, medh-
i çehâryâr ve Sultan Murad methiyesinde süslü ve sanatlı bir dil kullanmayı tercih 
etmiştir. Birkaç örnek: 
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Ķafeŝ-i tenden uça bülbül-i cān 
Lāne it gülşen-i ķuds içre o ān   (32) 
 
Ĥāk-i pāyuñı şu kim tāc eyler 
Ŝırra irüp şeb-i miᶜrāc eyler   (46) 
 
Ey şeh-i taĥt-ı mürüvvet vey meh-i burc-ı kerem 
Pertev itse şems-i lüšfuñ ola mı hīç źerre kem (97) 
   
Eserin dili Türkçe olup sade ve anlaşılırdır. Türkçe kökenli kelimelere sıklıkla 
yer verilmiştir ve Türkçe sesler gösterilmiştir.  
Türkçe kökenli kelimelerin sıklığı: 
 
Bir daḫı naķl-i kelām eyleyelüm 
Ne ki buyuruldı ise söyleyelüm   (2071) 
 
Bilmezem didigüne baķmayalar 
Dimez ol başına od yaķmayalar   (1973) 
 
Şairin üslubu ancak mutasavvıf olması ile açıklanabilecek ölçüde sade ve 
açıktır. Şairin Türkçe kelimelere ağırlık vermesi ve sıkça atasözü ve deyim kullanması 
yerlilik anlayışı içerisinde şiir yazdığını göstermektedir.  
 
Šoġrı sözden yeg olur kāh yalan 
Çıķarır yerden eyü söz çü yılan   (1803) 
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Arapça ve Farsça kullanımlar: 
 
Tübt ü ᶜan külli źünūbᶜün ve ķuŝūr 
ᶜAvf idüp pādişehim šut maᶜzūr  (1823) 
 
Derīn-i ᶜālem kesi bī-ġam nebāşed 
Eger bāşed beni ādem nebāşed  (2102) 
 
Şair, ahenk için kelime ve hece tekrarlarına başvurmuştur: 
 
Ya lisānuñda olan nušķ u kelām 
Ya dehānuñda olan źevķ-i taᶜām  (205) 
 
Dilüñ olmasa elüñden ne gelür 
Elüñ olmasa dilüñden ne gelür  (208) 
 
Źikr içün geldi ķamu cān-ile ins 
Źikr içün buldı beden cān-ile üns  (235) 
 
Didi şeh šoġdı yine maşrıķdan 
Didi ķāēı ki ᶜināyet Ģaķ’dan  (1821) 
 
Halvetî Muhyî, eserin öğretici mahiyette olduğunu hissettirmek için yer yer 
okuru muhatap alarak konuşur bir edayla yazar: 
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Bir ģikāyet yazalum ola güvāh 
Ger muᶜīn olur ise Rabb ü İlāh (238) 
 
Bir ģikāyet yazayum pür-ᶜibret 
Vire šāliblere ḫayli ġayret  (881) 
 
Bize bir demde bu ģāl oldı taᶜyīn 
Diyelüm ta ki size vire yakīn (913) 
 
1.3. MUHYÎ MAHLASLI DİĞER ŞAİRLER 
Aşağıda sıralanan şairlerin Muhyî mahlaslıyla eser verdikleri bilinmektedir.  
 
1.3.1. Fenârîzâde Muhyiddin Çelebi (ö. 1548) 
Molla Fenârînin torunlarından olan Şeyhülislam Muhyiddin Çelebi’nin vefat 
tarihi 1548’dir. Önce Atik Ali Paşa müderrisliği yapan Muhyiddin Çelebi ardından 
Bursa ve oradan da Sahn-ı Semân Medresesi müderrisliğine getirilmiştir. Kadılık 
mesleğine 1519 yılında başlamış ve sırayla Edirne, İstanbul, Anadolu ve Rumeli 
kazaskerliği yaptı. Anadolu kazaskeri olduğu dönemde yaşanan bazı olaylarda 
adaletsiz davranıldığı düşünülünce prestiji sarsıldığı ve bu yüzden emekliye ayrıldığı 
bilinmektedir. Hacca gidip geldikten sonra 1543 yılında şeyhülislam olan Çelebi, on 
iki yıl görevini ifa ettikten sonra yaşlılığı sebebiyle görevinden ayrıldı. Şiirlerinde 
Muhyî mahlasını kullanan Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği üzerine Risâle fî 
cevâzi’l-mesh ‘ale’l-huffeyn adlı eseri kaleme almıştır. 
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1.3.2. Bezcizâde Mehmed Muhyiddin (ö. 1611) 
Konya doğumlu Mehmed Muhyiddin’in doğum tarihi net olarak bilinmemekle 
birlikte vefat tarihi 1611 olarak bildirilmektedir. Eserlerinde Muhyî mahlasını 
kullanan şair divanında yer alan notta Halvetî şeyhi Halîfezâde Molla Çelebi’ye intisap 
ettiği yazmaktadır. İstanbul’da Şemsi Paşa Tekkesi şeyhliğine getirilen şair Nuhkapısı 
civarında kendisine bağışlanan arazide bir tekke ve türbe yaptırmıştır. Şair, 1611 
yılında vefat edince bu türbeye defnedildiyse de türbenin bulunduğu arazi Zeynep 
Kâmil Hastanesi arazisine katılmış, kabirler ve Bezcizâde Mehmed Muhyiddin Efendi 
Türbesi’nin kitâbesi, Çiçekçi Camii avlusunda türbede mevcut kabirlerin hizasına 
yakın gelecek şekilde cami avlusu duvarı üzerine raptedilmiştir6 
Şairin Atatürk Kitaplığı’nda bulunan divanlarını7 inceleyerek Halvetî şeyhi 
olmakla birlikte kendisinin Halvetî mahlasını almadığını tespit ettik. Yine de şairin 
Sultan 3. Murad devrinde yaşamış olması, Halvetî şeyhi olması ve Muhyî mahlasını 
kullanması Sürûr-efzâ’nın müellifi olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 
 
1.3.3.  (Pilavcı) Muhyî (ö.?) 
Tezkilerde adı geçmekle birlikte hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Muhyî, 
Aydın iline bağlı Birgi’dendir. Pilavcı Muhyî olarak tanınan şair aynı zamanda Birgi 
kadılığı yapmıştır. Ehl-i ilim tayfasından olduğu, sohbetinin latif ve zarif, şiirinin 
güzel, devlet sahibi kişilerle muhabbet içinde olduğu bildirilmektedir.  Vefat tarihine 
dair bir kayıt bulunmamaktadır. 8 
 
1.3.4. Muhammed Çelebi, Muhyî (ö. 1596) 
Şair Niğdeli olup tezkirelerde adı Mehemmed Çelebi olarak geçmektedir. 
Tahsilinin sonunda danişmend olduğu, değişik yerlerde kadılık yaptığı ve daha genç 
                                                          
6 Hasan Aksoy, “Mehmed Muhyiddin, Bezcizâde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 2003, 
C.28, s.497-498. 
7  Osman Ergin, nr. 1544; Muallim Cevdet, nr. K. 02 
8 Haluk İpekten, Günay Kut, Mustafa İsen, Hüseyin Ayan, Turgut Karabey, Sehi Beg Heşt-Bihiş, 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr. (23.04.2019) 
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yaşında üç yüz akçeyle kadı başılığına tayin edildiği bilinmektedir. Zekâsı, şiir ve 
inşası ile meşhur bir insandı. 1596’da Edirne kadısı iken vefat etti. Şiirleri hoşça olup 
tahsiline layık idi.  
 
1.3.5. Muhyî-i Gülşenî (ö. 1608’den sonra) 
Edirne doğumlu şairin asıl adı Muhammed olup lâkabı Muhyiddin’dir.  Küçük 
yaşlarda Nakşibendî şeyhine evlatlık olarak verildiği ve şeyhin oğluyla birlikte Edirne 
Beyazıt Medresesi’nde okuduğunu belirten şairin İstanbul’a geldikten sonra yazdığı 
kasidelerin Kanûnî’ye ulaştığı, Farsçaya hakimiyeti vesilesiyle “küçük Acem”, tarih 
düşürme maharetiyle ise “sâhib-i tarîh” olarak anıldığı bilinmektedir.  
Toplam 200 eser kaleme aldığını söyleyen Muhyî’nin günümüze edebiyat, 
tarih, hadis, tefsir vb. muhtevada kırk eseri ulaşmıştır. Bu eserlerin otuz yedisi Mısır 
Hidîviyye Kütüphanesi’ndeki bir mecmuada toplanmıştır.  Türkiye kütüphanelerinde 
ise dört eseri daha bulunmaktadır.9 
 
                                                          
9 Tahsin Yazıcı, “Muhyî-i Gülşenî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 2006, C.31, s.79-81. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
2. SÜRÛR-EFZÂ’NIN ŞEKİL VE MUHTEVA HUSUSİYETLERİ 
2.1. ŞEKİL HUSUSİYETLERİ 
2.1.1. Mesnevi 
Her beyiti kendi arasında kafiyelendiği için hacimli eserlerde şairlerin tercih 
ettiği nazım şekli olan mesnevi, çoğunlukla aruzun kısa kalıplarıyla kaleme alınır. 
Konu bütünlüğü ve anlatım açısından şairler için eser vermeye oldukça elverişli olan 
bu nazım şekli aynı zamanda dinî, tasavvufî, menkıbevi, öğretici metinlerin kaleme 
alındığı metinlerdir. 
Bazı istisnaları bulunmakla birlikte mesneviler genellikle giriş, konu ve bitiş 
olmak üzere üç ana bölümden meydana gelir. Girişte sıkça karşılaşılan başlıklar 
genellikle besmele, hamdele tevhid, münâcât, na‘t, mi‘rac, mu‘cizât, medh-i çehâryâr 
(bu başlık şairin veya eserin sunulduğu kişinin mezhep ve meşrebine göre değişmekte 
ya da hiç bulunmamaktadır), methiye, sebeb-i te’lîf adlarıyla sıralanır.  
Bu başlıklar içerisinden hangisinin kaleme alınacağı şairin insiyatifindedir. 
Sürûr-efzâ’nın giriş bölümünde hamdele, münâcât, na’t, medh-i çehâryâr, padişah 
methiyesi ve sebeb-i telîf başlıkları bulunmaktadır. Halvetî Muhyî, sıralamada bir 
değişikliğe giderek padişah methiyesini sebeb-i telîften hemen sonraya koymuştur.  
Konu bölümünde ise inceleme fırsatı bulduğumuz Kemankeş nüshasına göre 
toplam 30 meclis ve 36 hikâye bulunmaktadır. Eseri kaleme alan şairin tarikat ehli 
olması ve konu bölümünde işlenenlere göre eserin tasavvufî bir mesnevi olduğunu 
söyleyebiliriz.  
Eserin sonuç bölümü olan hâtime kısmı, genellikle şair tarafından bir başlıkla 
bildirildiği halde Sürûr-efzâ’nın mevcut tek nüshasında böyle bir bölüm yoktur. Şairin 
eser tertibine riayet ettiği dikkate alınırsa eldeki nüshada bu kısmın noksan olduğu 
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düşünülebilir. Bu sebeple tam nüshalarının bulunması halinde hatime kısmının da 
bulunacağı ümidindeyiz. 
 
2.1.2. Terci-i Bend 
Bir diğer farklı nazım şekli ise nüshanın son hikâyesi olan “Ģikāyet-i İmām-
ı Şāfī Raģimeullāh” bölümüdür. Gazel şeklinde kafiyelenen bu bölümde şair 
Mefâîlün/ Mefâîlün/Feûlün kalıbını kullanmıştır.  
 
2.1.3. Nesir 
Eserin 11.meclisinde şair Allah’a yalvarıp yakararak dua etmenin faziletlerini 
anlatır. Kişinin sadakatle Allah’a münâcatını dile getirmesi halinde arzu ettiklerine 
kavuşacağını söyler ve buna delil olması için “Rivâyet-i Yakîn-bahş” başlığıyla bir 
tacirin başına gelenleri aktarır. Anlatılan bu rivayetin sonunda ise şair nesir olarak 
kaleme alınan “Yâ Vedûd” duasını aktarır ve Allah’ın rızıklarından faydalanabilmek 
için kişinin her vakit bu duayı okumasını tavsiye eder. 
Duᶜā-yı şerīf budur: Allahım ya Vedūd ya Vedūd ya ze’l-ᶜarşil mecīd ya 
Mübdī vü ya Muᶜīd ü ya Faᶜālün limâ yürīd ü Es’elüke bi-nūri vechike’llezi 
meleᶜe erkāne ᶜarşike ve esᶜelüke bi-ķudretike’lleti ķaderte bihâ ᶜali ĥalkıke ve 
bi-raģmetike’lleti vesīᶜat külle şeyᶜi lā İlāhe illā ente ya Muğīs u egısni ya 
Muğīs u egısnı ya Muğīs egısni. 
 
2.1.4. Vezin 
Eserde toplam üç farklı vezin kalıbı kullanılmıştır:  
Şairin yaşadığı dönem padişahı olan Sultan Murat için yazdığı kaside olan “Fi 
medģ-i ĥażret-i Murad Han Caᶜllahu Teᶜālā Sulšān fiᶜl-Cinān” başlıklı bölümde 
“fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün” kalıbı kullanılmıştır. 
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Terci-i bend olarak kaleme alınan eserin “Ģikāyet-i İmām-ı Şāfī 
Raģimeullāh” başlıklı son hikâyesinin vezin kalıbı ise Mefâîlün/Mefâîlün/Feûlün 
şeklindedir. 
Eserin geri kalan bölümlerinin tümünde ise feilâtün / feilâtün / feîlün kalıbı 
kullanılmıştır.  
 
2.1.5. Başlık Sistemi 
Halvetî Muhyî’nin eserin tamamında belirli bir başlıklandırma yöntemini 
kullandığını söyleyebiliriz. Elimizdeki nüshada toplam 30 meclis ve 34 hikâye, kıssa 
ve rivâyet bulunmaktadır. Şair meclislerin ardından bir hikâye, kıssa yahut rivâyet 
anlatarak meclis boyunca anlattığı nasihati delillendirmek istemektedir. Örneğin; şöyle 
söyleyerek meclisin sonuna geldiğini belirtir. 
 
Burada meclisi itmām itdük 
Bir daḫı ġayrısın iᶜlām itdük (1255) 
 
Devamında ise bir hikâye yazacağını bildiriyor: 
 
Bir ģikāyet yazalum ki göresin 
Nicedür lušf-i mürüvvet bilesin (1263) 
 
Şairin kıssa ve rivâyet anlattığı bölümleri başlıklandırırken “Rivāyet-i Enes 
Radiyallahu Anh” ve “Kıssa-i Nasrâbâdî Kuddüse sırrü’l-Azîz” şeklinde 
ifadeleri seçtiğini tespit ediyoruz. 
Bir meclisin ardından bir hikâye şeklinde düzenli bir yazım şekli tercih eden 
şair, kimi meclislerin ardından hikâye yahut kıssa anlatmamış kimi meclislerin 
ardından ise birden fazla hikâye anlatmıştır. Şair 4. ve 13. meclislerde beyan ettiği 
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bilginin örneğini teşkil edecek bir hikâye anlatmayı tercih etmemiştir. Bununla birlikte 
15., 19., 24., 26., 27. ve 30. meclislerde her başlık için ikişer hikâye aktarımı 
yapılmıştır 
 
2.1.6. Kafiye Türleri  
Klasik şiirin kafiye geleneğinde iki ana tür bulunmaktadır. Bunlar kafiye-yi 
mücerrede ve kafiye-yi mürekkebe. Mücerred kafiye yalnız revî ile yapılırken 
mürekkep kafiyeyi oluşturan birden fazla unsur bulunmaktadır. Kendi içerisinre 
kafiye-yi mukayyed, kafiye-yi mürdefe ve kafiye-yi müesse olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. 
 
2.1.6.1. Kafiye-yi Mücerrede 
 Mücerred kafiye, daha sık tercih edilen kafiye türüdür. Sebebi ise revînin, yani 
kafiyeyi meydene getiren aslî harfin tek başına bulunmasının yeterli olmasıdır. Şair 
Halvetî Muhyî, eserin genelinde bu kafiye türünü tercih etmiştir. Bununla birlikte şair, 
kafiye oluştururmen daha çok arapça ve Farsça kelimeler tercih etmiştir. 
 
Mey-i ᶜışķ içmeġe zerrīn ķadeģ 
Kāsesin almış ele şād ü feraḥ  (120) 
 
Tācir ider bize ey kān-i kerem 
Ģażret-i Ĥıżr olup irdük bu dem  (696) 
 
Šutana dāmen-i şerᶜi muģkem 
Yazılur defter-i Ģaķ’dan ekrem  (794) 
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Yaġsa bārān-ı belā ᶜāleme heb 
Seni ŝaķlar olıcaķ ĥıfž-ı çalap  (807) 
 
Keśret-i māla ŝakın itme šaleb 
Giderir rāģatı ķalbüñden heb  (1038) 
 
2.1.6.2. Kafiye-yi Mukayyed 
Kafiye-yi mukayyed, aslî harf olan revîden önce harekesiz sessiz harf 
bulunması durumunda gerçekleşir. Sürûr-efzâ’da sıklıkla kullanılan kafiye 
türlerindendir. 
 
Dām-ı şükr-ile niᶜam murġını ŝayd 
İde gör ķayd edinüben anı ķayd  (145) 
 
İşidicek bunı ġāyet dil-teng 
Şöyle oldı ide ēarba āheng  (248) 
 
Getirüp Dicleᶜye atdı bi’lķaŝd 
Ķaŝdı bu ḏarb-ile ide aña faŝd  (259) 
 
Dest-i ᶜāda ne ķadar ki ata seng       
Olmazam hiçbirisinden dil-teng  (285) 
 
Ya İlāhī bizi pür-şevķ eyle 
Ĥidmetüñ ĥ ānına pür-źevk eyle  (354) 
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Māᶜil olma şibᶜa künd eyler 
Süst idüp ġāyetle tünd eyler  (387) 
 
Ģiŝŝe-baĥş olmak içün derc itdüm 
Dürr-i pend içün anı dürc itdüm  (928) 
 
2.1.6.3.  Kafiye-yi Mürdefe 
 Kafiye-yi mürdefe, aslî harf olan revîden evvel elif, vav, ye harflerinden 
birinin bulunması ile gerçekleşmektedir. Eserin genelinde karşımıza çıkan ve şairin 
mürekkep kafiye türleri içerisinde en çok tercih ettiği türdür. 
 
Cümle müᶜminler ile eyleme dūr 
Āḫiret mülkine gönder mesrūr  (37) 
 
Burada ĥatm idelüm medģi hemān 
Ķādir ola mı ᶜaceb medģe lisān   (62) 
 
Çoġ eger az u işārāt-ı ḫayāl 
ᶜĀriyet alunup olunmadı āl  (89) 
 
Kem ü bīş ᶜaybı ile eyle ķabūl 
Ķalbimüz lušfuñ-ile itme meᶜlūl  (94) 
 
Diler-iseñ ki ziyāde ola nān 
Şükr ol Bārī Ĥüdā’ya her ān  (147) 
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Bu ģikāyet aña dāll oldı taᶜyīn 
Vire ehl-i dil olana temkīn   (194) 
 
Lāy ile nefyi-i şerīk-i maᶜbūd 
Eyle İlla-y-ile iśbāt-ı vücūd  (226) 
 
2.1.6.4. Kafiye-yi Müessese 
 Kafiye-yi müessese, te’sis adı verilen revî ile arasında harekeli bir ünsüz 
bulunduran elif ile yapılmaktadır. Bununla birlikte kafiye-yi müessesede te’sis ile revî 
arasına dâhil adı verilen bir harf yer almaktadır. Şair, bu kafiye türünü çok sık tercih 
etmemekle birlikte Türkçe yardımcı fiillerle oluşturulan kelime gruplarında yer 
vermiştir. 
 
Ya İlāhī bizi şākir eyle 
Niᶜam ü lušfıñı źākir eyle   (220) 
 
Cemᶜ-i māla ŝaķın olma šālib 
Ola şāyed ki maģabbet ġālib  (357) 
 
Ne bilür ki kişi nolur āḫir 
Ya olur ᶜābid yaḫud fācir   (550) 
 
Sırr-ı meknūnuña vāķıf eyle  
Rāz-ı mektūmuña ᶜārif eyle  (783) 
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2.1.6.5. İltizam 
 İltizam, aslî harf olan revînin birden fazla olmasıdır. Halvetî Muhyî’nin sıkça 
kullandığı bu tür çoğunlukla Arapça ve Farsça kelimelerle yapılmıştır. 
 
Didi olmuş işüñ ey bī-ᶜibret 
Eylemezsin ᶜameli bī-ücret  (643) 
 
Cümleye pend ü naŝīģat bu yeter 
Fehmimiz olmadı ise ebter  (1081) 
 
2.1.6.6. Redifler 
 
Burada meclisi itmām idelüm 
Bir daḫı ġayrısın iᶜlām idelüm  (986) 
 
Ĥāl-i pāyüñde beyān eylemişim 
Ne ki olduysa ᶜayān eylemişim  (967) 
 
Mümkün olduķça müvellet eyle 
Dergeh-i ᶜizzete šāᶜat eyle   (949) 
 
Ģikmetullāh’a nažar eyler imiş 
Ķudretullāh’a nigār eyler imiş  (933) 
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2.1.6.7. Ek Halinde Redifler 
 
Ģubb-i fillāh ide gör aĥyāre 
Buġż-ı fillāh ide gör eşrāre  (947) 
 
Gelicek bulmadım anuñ eśerin 
Birine ŝordum işitdüm ĥaberin  (923) 
 
Aña ıŝmarla ķoma aģvālüñ 
Anuñ içün idegör ᶜāmālüñ  (873) 
 
ᶜAķlımı başıma cemᶜ itdi benüm 
Yeñi ġam geldi gidüp eski ġamum (838) 
 
2.1.6.8. Cinaslı Kullanımlar 
Manzum veya düz yazı bir metinde anlamları farklı lafızlar arasında yazılış ve 
söyleyiş benzerliği olarak tanımlanan cinas, tam ve tam olmayan cinas olarak ikiye 
ayrılır. Tam cinas kendi içerisinde basit ve mürekkeb cinas olarak ayrılırken; tam 
olmayan cinas ise cins, harf sayısı, hareke ve harflerin sıralanışı olmak üzere dört 
husustan en az birinde farklılık bulunması ile meydana gelir.10 Şair Halvetî Muhyî, 
eserinde cinas örneklerine sıklıkla yer vermiştir. 
 
                                                          
10 M.A. Yekta, Saraç. Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2013, s. 245-
246. 
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2.1.6.9. Tam Cinas Örnekleri 
Tam cinas, basit ve mürekkep olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit cinas, 
yapı bakımında basit ve mürekkep olarak ayrılmıştır. Cinası meydana getiren lafızların 
birer kelimeden ibaret olması basit, birden fazla kelimeden ibaret olması mürekkep 
cinastır. Yine cinası meydana getiren lafızların her ikisi isim ya da fiilse mümasil yahut 
farklı türde lafızlarsa müstevfa ismini almaktadır.11  
 
Ģiyel ü mekrine aldanma ŝaķın 
Dime ki kendüñe ġāyetde ŝaķın  (1924) (Basit, Müstevfa) 
 
Ĥavf iderdi ki açaydı rāzı 
Böyle olmaġa olur mı rāżı   (1776) (Basit, Müstevfa) 
 
Muġtenem eyle bugün yārānı 
Yārın anda bulasın yār anı   (15) (Mürekkep) 
 
İki gevher ki iki ᶜaynuñda 
Ķodı Ģaķ olmasa nola ᶜaynuñda  (199) (Basit, Mümasil) 
 
Ķābe ķavseyni ev-ednā sırrı 
Keşf olup refᶜ ola cümle sırrı   (317) (Basit, Mümasil) 
 
Ķıllet-i ekl-ile her ehl-i kemāl 
Ģāŝıl etdi ne ki etdiyse kemāl   (406) (Basit, Mümasil) 
 
                                                          
11 M. A. Yekta Saraç, a.g.e., s.245-246. 
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İᶜtimād itmeye kimse ᶜamele  
ᶜAmelin eyleme aŝla ᶜamele  (549) (Basit, Mümasil) 
 
Ķalbüñüñ ķalbini ŝāf it ŝufi 
Geymek-ile hemin olmaz ŝufi  (560) (Basit, Mümasil) 
 
Bir mehīb-i merdi diler ᶜālem 
Nurdan šutmuş elinde bir ᶜalem  (690) (Basit, Mümasil) 
 
2.1.6.10. Tam Olmayan Cinas Örnekleri 
Şairin, Sürûr-efzâ içerisinde cinası sıklıkla kullandığını dile getirdik. Eseri 
incelememiz esnasında tam olmayan cinasın tam cinasa göre daha sık tercih edildiğini 
tespit ettik.  
 
Ŝıla itsun vašan-ı aŝla ķarīb 
Eyle ġurbetde ķoma zār-ı ġarīb  (33) 
 
Ŝanma ki şöyle ola bī-aᶜmāl 
Kendezün belki bile bī-aᶜmāl  (548) 
 
Seven aŝģābını ŝıdķ-ile tamām 
Bula cārında cinān içre maķām  (51) 
 
Ĥayr-hāh olsa kişi her ferde 
Ĥayr-ile yād olunur her yerde  (1460) 
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Bu merātib bu maķāmāta vuŝūl 
Ne sebeb oldı neyle oldı huŝūl  (1484) 
 
Anı bilmek dilervüz senden ey şāh 
Umarız bize de şāyed ola rāh  (1489) 
 
Ķayd-bend etmiş anı bir žālim 
Göricek bizi didi gör ģālim  (1496) 
 
Kişide şöyle olur ᶜadl ü dād 
Niçe meclisde yaraşur ola yād  (1569) 
 
2.2. MUHTEVA HUSUSİYETLERİ 
2.2.1. Edebi Türler 
2.2.1.1. Tahmîd / Hamdele 
Allah’ın zât, sıfat ve fiillerinden söz ederek O’na hamd ve şükür etmektir. Kimi 
âlimler Allah’ın sıfatlarını kimileri ise zâtını esas almıştır. Mesnevi nazım şekliyle 
toplam 20 beyit olarak kaleme alınan tahmîdin kalıbı eserin genelinde kullanılan 
feilâtün / feilâtün / feîlün’dür. Beyit aralığı 1-20. beyit aralığıdır. 
Halvetî Muhyî, şiirinde ağırlığı Allah’a sadakatle şükür ve hamd etmenin 
önemine vurgu yapmıştır. Eğer kul Allah’a hamd etmeyi aksatmaz ve vazifesini yerine 
getirirse cömert ve muin olan Allah, o kulunu mükafatlandırır ve rızık kapılarını açar. 
 
Bir kişi itse ki ģamdülillāh 
Rızķı añsız virür ol Ferd ü İlāh  (3) 
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Kişinin arzu ettiklerine kolaylıkla ulaşabilmesi ancak Allah’ın adını her vakit 
anarak zikretmesiyle mümkündür. 
 
Eyle yād ismini her dem Çalabuñ 
Ki müyesser ide hergiz šalebüñ  (5) 
  
Şair Allah’a olan hamdını dile getirdikten sonra son beyitte yazdıklarının 
müminlere rahmet olmasını, bu rahmete nail olanların ise “Allah’ın rahmeti” 
demelerini arzu etmektedir. 
 
Raģmet ol müᶜmine oķıduġı ģīn 
Raģmetullāhi ᶜaleyh diye hemīn  (20) 
 
2.2.1.2. Münâcat 
Halvetî Muhyî, hamd ederek başladığı eserine Allah’a yalvarmak, yakarmak 
ve dua etmek maksadıyla bir münâcatla devam ediyor. Mesnevi nazım şekliyle toplam 
17 beyit olarak kaleme alınan münâcatın kalıbı eserin genelinde kullanılan feilâtün / 
feilâtün / feîlün’dür. Beyit aralığı 21-37. beyitler arasıdır. Şair, Allah’ın lütfuyla 
muamele görmek arzusunda olup, gaflet uykusuna kapılmadan O’nun kerem ve fazlına 
mazhar olmayı diler. 
 
Ĥᵛāb-ı ġafletde ķoma bīdār it 
Kerem ü fażla dem-ā-dem yār it  (23) 
 
Yalnız kendisi için değil bütün müminler için dua edip Allah’ın yardımını 
isteyen şair, tarikat yolunun yolcusu ve hakikat mülküne kavuşanlardan olmayı diler. 
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Sālik-i rāh-ı šarīķat eyle 
Vāŝıl-ı mülk-i ģaķīkat eyle   (26) 
 
Münâcatın sonunda şair Allah’ın lütfuna sığınarak duasının kabul olmasını, 
O’nun kapısından mahrum ve uzak kalmamak için yalvarır. 
 
Müstecāb eyle duᶜāmı ey Ģaķ 
Ģālime baķma benüm lušfuña baķ (35) 
 
Bizi gönderme ķapuñdan maģrūm 
Umarız kim olavüz heb merģūm  (36) 
 
2.2.1.3. Na’t 
Na’t, Türk edebiyatında Hz. Muhammed’i öven şiirlerin genel adıdır.  Mesnevi 
nazım şekliyle kaleme alınan 17 beyitlik na’tın kalıbı eserin genelinde kullanılan 
feilâtün / feilâtün / feîlün’dür. Beyit aralığı 38-54. beyitler arasıdır. Şair, Allah’a 
yakarıp dua ettikten sonra sözlerine Hz. Peygamber’i överek devam eder ve Divan şiiri 
geleneğine uymaktadır. Na’tların çoğunda görülen âyet ve hadis iktibaslarının 
örneklerini teşkil eden bu şiirde de Hz. Peygamber’in mucizelerinden kabul edilen 
Miraç hadisesine âyetle telmih yapılmıştır. 
 
Ķābe ķavseyni ev-ednā olalı  
Menzilüñ bende olur cümle velī  (44) 
 
Kimseye oldı mı miᶜrāc-ı Ĥüdā 
Ġayrıya dindi mi levlāk-ı nidā  (45) 
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Şair, Hz. Muhammed’i peygamberlik tahtının şahı ve mürüvvet burcunun ayı 
olarak niteler. 
 
Ey şeh-i taĥt-ı nübüvvet Aģmed 
Ve’y meh-i burc-ı mürüvvet Aģmed (38) 
 
Hz. Peygamber’in yaratılan her şeyin sultanı olduğu gibi bütün peygamberlerin 
de önderi olduğunu söyler. 
 
Enbiyā zümresinüñ sālārı 
Cümlenüñ serveri vü muhtārı  (49) 
 
2.2.1.4. Medh-i Çeharyâr 
Peygamber övgüsünün ardından şair sözü dört halife Hz. Ebubekir, Hz. Osman, 
Hz. Ömer ve Hz. Ali’ye getirir. Sırasıyla her birinden övgüyle bahseder.  Mesnevi 
nazım şekliyle toplam 13 beyit olarak kaleme alınan bu bölümün kalıbı eserin 
genelinde kullanılan feilâtün / feilâtün / feîlün’dür. Beyit aralığı 55-67. beyitler 
arasıdır. 
Hz. Ebubekir için Hz. Peygaber’in “sıhr”ı olduğunu söyleyen şair, bu sözü 
işaret ederek “kinaye” yaptığını bildirir. Hz. Ömer için İslam burcunun kameri, Hz. 
Osman için Hz. Peygamber’in damadı ve ona Kur’an’ın birleştirilmiş hâlinin 
verildiğini aktarır. Dördüncü olarak Hz. Ali’yi “Allah’ın aslanı” sıfatıyla anarak “İrfan 
şehrinin kapısı” olduğunu dile getirir. 
 
Birisi ŝıhr-ı nebī-i muĥtār   
Didi Ģaķ śānī-i iśneyn fi’l-fār (55) 
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Birisi ģażret-i Fāruķ ü ᶜÖmer 
Burc-ı İslām’a olupdur o ķamer   (56) 
 
Biri dāmād-ı Nebī ki ᶜOsmān 
Virilüpdür aña cemᶜ-i Ķur’ān   (57) 
 
Birisi ģażret-i şīr-i yezdān 
Dinilüpdür der-i şehr-i ᶜirfān   (58) 
 
Şair, bu din büyüklerinin Allah’ın övgüsüne mazhar olmasını, bir kişinin onları 
övmeye cüreti ancak duyduğu muhabbeti açık etmesi, dile getirmesiyle olabileceğini 
söyler. 
 
Şularuñ ki ola Ģaķ meddāģı  
Medģe cür’et iden olur sāmī   (63) 
 
Dimeyüñüz ki bu cürᶜet ne ola 
Ķaŝdı ažhār-ı maģabbetde ola   (64) 
 
Dört halifeyi övdüğü bölümü bitirirken şair, hiçbir lisanın övgüye yeterince 
kadir olamayacağını söyler. 
 
Burada ĥatm idelüm medģi hemān 
Ķādir ola mı ᶜaceb medģe lisān   (62) 
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2.2.1.5. Sultan Murat Methiyesi 
Şair dört halife övgüsünü kaleme aldığı bölümün ardından sebeb-i telîf ile eseri 
yazmasının gerekçelerini açıklar ve dönemin padişahı olan Sultan Murat kasidesine 
başlar. Tahmîd/hamdele, münâcat ve na’tı mesnevi nazım şekliyle kaleme alırken, 
kafiye düzeninden tespit ettiğimiz üzere Sultan Murad övgüsü kaside nazım şekliyle 
kaleme alınmıştır.  Toplam 17 beyit olarak kaleme alınan bu kasidenin kalıbı ise 
“fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün/ fâ‘ilün” olup eserde yalnızca bu bölümde tercih 
edilmiştir. Beyit aralığı 97-113. beyitler arasıdır. 
Şair, dönem padişahını Arap ve Acem diyarının kendisine hizmette olduğunu, 
padişahlar arasında seçkin ve yüce olduğunu söyleyerek övmektedir. 
 
Pādişehler arasında serfirāz olsañ nola 
Taht-ı ģükümde ola mülk-i ᶜArab mülk-i ᶜAcem (100) 
 
Şair kaside boyunca sultana dualar eder, cennet meleklerinden yanında asker 
olmasını, nice burakların arkasında bulunması ve makamının cennet bahçesi olmasını 
diler. 
 
Zümre-i rıēvān kimi ŝolaġ ola kimi sipāh 
Yidegün ola buraķlar şehsuvār ol dembedem    (106) 
 
Cennet-i firdevs içinde ķuralar otaġuñı 
Gayrı cennāt olalar ešrafında anuñ ģarem  (105) 
 
2.2.2. Manen ve Lafzen Âyet ve Hadis İktibasları 
Divan şiiri geleneğinde âyet ve hadislerden manen ve lafzen iktibaslar 
yapılması sık görülmektedir. Halvetî Muhyî de eserinde âyet ve hadislerden alıntılar 
yapmış, kaleme aldığı meclis ve hikâyelerin delilleri olarak aktarımlarda bulunmuştur. 
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2.2.2.1. Âyet İktibasları 
Eseri incelerken Kur’an-ı Kerîm’in Necm, Nisâ, Ahkâf, İsrâ, Kasâs, Burûc, 
Bakara, Âl-i İmrân surelerinden iktibaslar yapıldığını tespit ettik; 
Hz. Peygamber’in mucizesi kabul edilen miraç hadisesinde Allah (c.c) ile 
arasındaki mesafeyi bildiren “kābe kavseyn” ibaresi şair tarafından lafzen şiirlerine 
dahil edilmiştir. 
 
Ķābe ķavseyni ev-ednā olalı   
Menzilüñ bende olur cümle velī  (44) 
 
Ķābe ķavseyni ev-ednā sırrı12 
Keşf olup refᶜ ola cümle sırrı  (317) 
 
Şair, ibadetin ve kulluğun gereklerini anlattı 10. mecliste yaratılmış her şeyin 
insanoğluna hizmette olduğunu ve bunca nimetin insanoğlu için var edildiğini 
bildirmek için İsrâ Sûresi 70. âyette geçen “kerremnâ” lafzını iktibas yapmıştır: 
 
Dindi mi kimseye hīç kerremnā13                  
Fehm idüp olmayasın sen dānā  (602) 
 
Şair, 11. mecliste Allah’a yalvarıp yakarmanın ve dua etmenin faziletlerini 
anlatır. Kişinin duasında bir sınır olmadığını fakat yine de kulun gücünün hidâyete 
yetemeyeceğini bildirmek için Kasâs Sûresi 56. âyetten “lâ-tehdî” lafzı iktibas 
yapılmıştır.  
                                                          
12 “(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.” (el-Necm 53/9) 
13 “Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, 
kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.” (el-İsrâ 
17/70)  
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Şu ķadar itdi duᶜā yoķ ģaddi 
Didi Ģaķ āĥir aña lā-tehdī 14  (668) 
 
Eserin 6. meclisinde hacca gitmenin faziletleri anlatılmaktadır. Ardından 
aktarılan hikâyede ise varlıklı olduğu için hacca gidebilen bir insan ile fakr u zaruret 
içindeki bir kimsenin hacca gidemeyişi konu edilir. Hac yolunda olan kimse, hac farz 
olmayan kişinin üzüntüsünü bastırmak için Ahkâf Sûresi 19. âyette bildirilen “Velî 
küllîn derecât” lafzını dile getirmiştir.  
 
Fehm olunsun buradan remz ü nikāt (454) 
Denilibdür 15  ٌتاَجََردٌ  ٌ لُكِلَو  
 
Allah’ı çeşitli yollarla zikrin faziletlerini anlatan 2. mecliste şair, Allah’ı 
zikredenlerin Allah tarafından zikredileceğini Bakara Sûresi 152. âyette bildirilişini 
“Fezkurûnî” lafzıyla iktibas yapıyor. Hemen ardından Allah’ı her an zikretmek 
gerektiğini söylemek için de Nisâ Sûresi 103. âyette bildirilen “Fezkurullâh kıyâmen 
ku‘ûd” lafzını iktibas yapmıştır.  
 
Kendiyi źikr ideni źikr ide Ģaķ 
Feźkurūnī bize çün olundı sebaķ16  (224) 
 
                                                          
14 “Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete 
erecek olanları en iyi O bilir.” (el-Kasas 28/56) 
15 “Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa 
uğratılmaksızın tastamam vermek için böyle yapmıştır.” (el-Ahkâf 46/19) 
16 “Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!” (el-Bakara 
2/152) 
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Bulasız dergeh-i ᶜizzetde vücûd  (227) 
17  ادُوُعقَو   امَايِق  َٰاللّ اوُرُكْذَاف 
12. mecliste şair, kişinin kaza ve kadere teslimiyet göstermesi gerektiğini, başa 
gelenin “levh-i kaza”da yani Burûc Sûresi 22. âyette de bildirildiği üzere “levh-ı 
mahfuz”da yazılı olduğunu, kişinin başına gelenlere ne yapacağım diye düşünmeden 
rıza göstermesi gerektiğini aktarır.  
 
Çekicek levģ-i ķażā üzre ķalem 18 
Rażı ol dime nicidüp ne ķılam  (719) 
 
On altıncı mecliste bir kimseyi Allah için sevmenin ve bir kimseye Allah için 
düşmanlık etmenin faziletleri aktarılırken şairin sıkıca tut, yapış dediği ve “çok sağlam 
kulp” manasına gelen Bakara Sûresi 256. âyetinde yer alan “urve-i vüskâ” lafzı iktibas 
yapılmıştır.  
 
Pek yapuş ᶜurve-i vüskādır19 bu 
Görmiyem dirseñ egerki korĥu  (949) 
 
İmam Gazâlî’nin İhyâ-yı Ulûmiddîn adlı eserinden nakledildiği söylenen 
“Ĥikâyet-i ‘Abdurrahman bin ‘Avf” başlıklı hikâye, Abdurrahman bin Avf ve Hz. 
Ömer’in bir gece şehrin güvenliği için sokaklarda gezerken yaşadıkları bir hadiseyı 
                                                          
17 “Namazı bitirince de ayakta iken, otururken ve yatarken Allah’ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda 
namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir 
ödevdir.” (el-Nisâ 4/103) 
18 “Şüphesiz o (asılsız saydıkları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır; Levh-i mahfûzdadır.” (el-Burûc 
85/21-22) 
19 “Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de 
Allah’a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir.” (el-Bakara 
2/256) 
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aktarmaktadır. Bu hikâyede Âl-i İmrân Sûresi 110. âyetinde bildirilen “iyiliği emretme 
ve kötülükten alıkoyma” manasına gelen “nehyi münker” lafzı iktibas yapılmıştır. 
 
Ben didüm ger çeke nehy-i münker20 
Eylerüz biz daĥı andan enker  (1201) 
 
2.2.2.2. Hadis İktibasları 
Dokuzuncu meclis amellerin Allah için olmaması durumunda kişiye bir 
faydasının olmayacağını anlatmaktadır. Bununla birlikte kişinin amelinin değeri, 
kıymetini amelin niyetinin belirlediğini aktarmakta ve burada “ameller niyetlere 
göredir” hadisine iktibas yapılmaktadır.  
 
Niyyete göre olur cümle ᶜamel21 
Niyyet olmaya niyetde ḫalāl  (562) 
 
Şairin ibadetlerin faziletlerini anlattığı 16.mecliste bir kişinin sevdiğini Allah 
için sevmesi ve düşmanlık ederken de yalnız Allah için düşmanlık etmesi gerektiğini 
bildirir. Hadis kaynaklarında ise Hz. Peygamber’in “Üç şey vardır, bunlar kimde 
bulunursa o kişi imânın tadını alır” buyurduğu ve bu üç şeyden birinin “Bir kimsenin 
sevdiğini yalnız Allah için sevmesi” olduğu bildirilmektedir  
 
Ģubb-i fillāh ide gör aĥyāre22 
Buġż-ı fillāh ide gör eşrāre  (947) 
                                                          
20 “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten 
alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; 
içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır.” (el-Âl-i İmrân 3/110) 
21 Mehmed Sofuoğlu, Sahîh-i Buhârî ve Tercümesi, 5/2334. 
22 Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslîm ve Tercümesi, 1/263-264 
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Zamanın birinde içkisiz duramayan bir kadının tövbe etme hikâyesi ibret ve 
delil olması için aktarılmaktadır. Hikâyenin aktarımında kadı öleceğini anlayınca 
tövbe eder ve “hamdolsun ki tövbe kapısı gece ve gündüz daima açıktır” diyerek 
hadise iktibas yapılır. 
 
Hamdülillah ki der-i tevbe henüz 
Şöyle açıķ šurur imiş şeb ü rūz23  (1812) 
 
Kaynaklarda Ya Vedûd duasına dair hadis rivayet edilmektedir. 
Duᶜā-yı şerīf budur: Allahım ya Vedūd ya Vedūd ya ze’l-ᶜarşil mecīd ya 
Mübdī vü ya Muᶜīd ü ya Faᶜālün limâ yürīd ü Es’elüke bi-nūri vechike’llezi 
meleᶜe erkāne ᶜarşike ve esᶜelüke bi-ķudretike’lleti ķaderte bihâ ᶜali ĥalkıke ve 
bi-raģmetike’lleti vesīᶜat külle şeyᶜi lā İlāhe illā ente ya Muğīs u egısni ya 
Muğīs u egısnı ya Muğīs egısni. 
 
2.2.3. Deyimler, Atasözleri ve Kalıplaşmış İfadeler 
Halvetî Muhyî sade, açık, anlaşılır kaleme aldığı bu eserinde yaşadığı dönemin 
dil ve üslup özelliklerini yansıtacak derece atasözü, deyim ve kalıplaşmış ifadelerden 
istifade etmiştir. Kesin olmamakla birlikte şairin yaşadığını tahmin ettiğimiz 17. yüzyıl 
mahallileşme akımının şairler üzerinde etkisini arttırdığı bir dönem olduğundan 
şairimiz de bu etkiyle eserini kaleme almıştır. Aşağıda sıralayacak olduğumuz atasözü, 
deyim ve kalıplaşmış ifade örneklerinin birçoğu bugün hâlâ hiçbir değişikliğe 
uğramadan kullanılmaya devam etmektedir. Değişikliğe uğramış şekilde 
kullandığımız ifadelerin yanında, o dönem içerisinde kullanıldığını tahmin ettiğimiz 
fakat bugün dilimizde rastlanmayan ifadeler de bulunmaktadır.  Kimi kullanımlarda 
                                                          
23 Mahmud Kısa, “Riyâzü’s-Sâlihîn min Hadîsi Seyyidi’l-Mürselin”,Ebu Musa el-Eş’arî’den rivayet 
edilmektedir. 
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şair vezin gereği kelimelerin yerlerini değiştirmekten çekinmemiştir: “eyle yap, 
gönderme kapundan, kalurdı tona” vb. 
 
2.2.3.1. Atasözleri 
 
Ak akçe kara gün içindir: 
Kişi malı anuñ-içün ki diler 
Ķara gün içün aķ aķçe dirler   (369) 
 
Az olsun, öz olsun: 
Az ü öz ola hemān lillah it 
Ne olunursa hemān fillah it    (592) 
 
Sözüñ azı özi budur ey yār 
Eyü sözi ķoma dilden her bār    (1881) 
 
Başa yazılan gelir: 
Gelür imiş yazılan başa ŝaģīģ 
Olunur bu ki niçe naķl-i ŝarīh      (715) 
 
Ser verip sır vermemek: 
Seri vir sırı ᶜayān eyleme var 
İdineler seni herkes dildār    (1184) 
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İyilik yap, denize at: 
İyilik eyleyüp atsañ baḫre 
İrişür ᶜāķıbet andan behre    (1389) 
 
Büyük başa büyük taç gerekir: 
Başı büyüklere şek itme zinhār 
Büyük başa gerekdür bir büyük tāc     (2099) 
 
Büyük başın gerisi de büyük olur: 
Büyük başuñ olur aġrısı büyük 
Hemīn bir dost bir post olma muģtāc     (2100) 
 
Önce iğneyi kendine batır (sonra çuvaldızı ele): 
Evvelā kendüñe ur ḫanceri sen 
Göresin ġayrıya urmaġı ģasen   (1193) 
 
Kişi ne yaparsa kendine yapar: 
Kendi maluñla bulasın źillet 
Kendi elüñle bulasın miģnet    (361)  
  
Kalbini temiz tut: 
Ķalbüñüñ ķalbini ŝāf it ŝufi 
Geymek ile hemīn olmaz sufi   (560) 
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Söz olur baş bitirir, söz olur baş yitirir: 
Kāh olur bir sözle baş bitirür 
Kāh olur niçe niçe baş yitirür      (1802) 
 
Bir söyle iki işit: 
Söz işitmek dilemezseñ tek šur 
Bir diyen iki eşidir meşhur      (1800) 
 
Dilsiz olmak, çok söylemekten yeğdir:  
Yiri olur ki yeg ola dilsüz 
Yiri olmazsa söz olur dilsūz      (1799) 
 
Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır: 
Šoġrı sözden yeg olur kāh yalan 
Çıķarır yerden eyü söz çü yılan   (1803) 
 
2.2.3.2. Deyimler 
 
Yâd etmek:  
Eyle yād ismini her dem Çalabuñ  
Ki müyesser ide hergiz šalebüñ   (5) 
 
Umaram ĥayr-ile yād eyleyeler 
Dil-i ġamġīnimi şād eyleyeler   (19) 
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Ele girmek “ele geçmek, elde etmek”:  
Ele girmez bu ġanīmet her bār 
ᶜAvdet ider mi aķıcak enhār   (12) 
 
Elüñe girmeye āĥir furŝat 
İdesin āh ŝaçasın ḥasret       (7) 
 
Bu ģikāyet ki didüm ķadrini bil 
Ele girmez arasalar niçe yıl      (1461) 
 
Kapıdan göndermek “geri döndürmek, kabul etmemek”: 
Bizi gönderme ķapuñdan maģrūm 
Umarız kim olavüz heb merģūm      (36) 
 
Kendi yağıyla kavrulmak “elde bulunanlarla yetinerek kimseye muhtaç 
olmamak”: 
Dil tenūrunda maᶜāni beresi                                            
Kendi yaġı ile ķavruldı besi   (91)        
 
Bildiği yanıldığına yetmemek “yanlışlarının doğrularından çok olması”: 
Yite mi bildigü yañıldıġuna 
Ķılmıyalar meġer az ü çoġına   (85) 
 
Dilde destan olmak “herkes tarafından konuşulmak”: 
Bir ķurı nām-ile ancaķ dilde olmuş dastān 
Çāker olmaġa sezāvār ola mı cemşīd-i cemᶜ (101) 
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Bel bağlamak “birisinin kendisine yardımcı olacağına inanmak, güvenmek”: 
Mušrībüñ ġılman olup növbet ura şām ü seģer 
Ĥidmete bil baġlayup her birisi ola ĥadem (108) 
 
 Ģażrete ķarşu ķıyām oldı ķıyām 
ᶜAkd-i yed ĥidmete bil baġlıya tām  (324) 
 
Gece gündüz dememek “bir işi sürekli olarak yapmak”: 
Gice gündüz dimeyüp mihr-ile māh 
Ṭolaşır ķulluķ içün eyle nigāh    (135) 
 
Aklı gitmek “ne yapacağını şaşırmak”: 
Getirüp cāriye virdi güherin 
Göricek ᶜaķlı gidüp düşdi hemīn  (271) 
 
Başı kurtarmak “canını kurtarmak”: 
Gördi tācir ki ģarāmī ġālib 
Başı ķurtarmaġa oldı šālib    (678) 
 
Ķalᶜa-yı tevbeye ķaçup girdüñ 
Başı ķurtarmaķ içün irgürdüñ   (1828) 
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Eser kalmamak “hiçbir belirti, iz olmamak”: 
Yok mı cānuñda mahabbetden eśer 
O eśerden viresin bize ĥaber   (647) 
 
Elinden kurtarmak: 
Beni ķurtar bularuñ destinden 
Bir sebeb vir baña ins ü cīndan   (2001) 
 
Göresi gelmek “özlemle görmek istemek”: 
Šuramadım göresim geldi seni 
Virmesün ķullara bu derdi Ġanī   (1954) 
 
Esen kalmak “ruhsal ve bedensel olarak sıhhatli olmak”: 
Ŝaġ esen ķal diyü düşdi rāhe 
Muģkem ıŝmarlayuben Allāh’a   (1942) 
 
Allah’a ısmarlamak: 
Ŝaġ esen ķal diyü düşdi rāhe 
Muģkem ıŝmarlayuben Allāh’a   (1942) 
 
Šutdı bir cānībe šoġrı yüzini 
Ģaķķ’a ıŝmarladı kendi özini   (1271) 
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Hiçe saymak “önem vermemek”:  
Hiçe ŝayma kerem it mekrin anuñ 
Bilinür ŝanma ķamu fikrüñ anuñ     (1934) 
 
Başına bela açmak “kötü bir duruma düşmek”: 
Ādemi ravżāda dāma düşüren 
Başına niçe belālar uşıran      (1931) 
 
Başına bela getirmek: 
Getüren başa belāyı dildür 
Ģıfž-ı dil ġāyet-ile müşküldür   (1670) 
 
Sakalı eline vermek: 
Ŝaķalın virmek eline dişinüñ 
Uçarur ḥürmetin āĥir kişinüñ    (1930) 
 
Sözünün eri olmak “verilen sözü yerine getirmek”: 
Sözinüñ şol kişi ki ola eri 
İdine her kişi yanında yiri      (1873) 
 
Yüreğini dökmek “üzüntüyü anlatarak hafiflemek”: 
Sözini bildürür āĥir gerdūn 
Yüregüñ döke döke eyleyü ĥūn     (1843) 
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Dilin ucunda olması “hatırlanacak gibi olup bir türlü hatırlanamayan söz”: 
Dilim ucunda olupdur bu derd 
İstimāᶜ itmeye āvāzımı ferd     (1725) 
 
Başına buyruk olmak “dilediği gibi davranmak”: 
Ķanı ol dem ki yürürdüm dilşād 
Başuma buyruġ oluben āzād  (1713) 
 
Yüzünü döndürmek “gösterdiği ilgiyi kesmek”:  
Yüzüni döndürür andan fużalā 
Ģaķ söze rāżı olagör dime lā     (1617) 
 
Yüzü kara olmak “utanılacak bir halde olmak”: 
Edebi gözlemeyen masĥaradır 
Masḫaranuñ yüzi dāˇim ķaradır     (1623) 
 
Bildiğini işlemek “verilen öğütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek”: 
Bir niçe gün geçerek geldi yine 
Bildügüñ işledi ol döne döne   (1535) 
 
Diline her ne gelirse söylemek “nezaket dışı ya da gelişigüzel konuşmak”: 
Nār-ı miģnetde yatup āh eyler 
Diline her ne gelürse söyler     (1495) 
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Hayat memat “ölüm kalım meselesi”: 
Ya ģayātın ya memātın bileler 
Ķande ise anı elbet bulalar     (1427) 
 
Başından aşmak “pek çok olmak”: 
Deli göñli ĥad ü ĥāle düşmüş 
ᶜAşķı deryāsı başından aşmuş     (1300) 
 
Baştan geçmek “yaşanılan olaylar”: 
Niçe esrār ü niçe rāz açdı 
Söyleşildi ne ki başdan geçdi     (1370) 
 
Takati kalmamak “gücü kalmamak”: 
Šāķati ķalmadı lāl oldı dili 
Bükülüp ŝanki hlāl oldı beli     (1290) 
 
Benzi sararmak “yüzünün rengi solması”: 
Nārı ḫavfıyla derūnı šoldı 
Ŝararup beñzi ḫazān-veş ŝoldı             (1288) 
 
Aklını başına toplamak: 
ᶜAķlını başına cemᶜ eyledi tīz 
Didi kendi özine ki ber-ĥīz     (1268) 
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Kendi kazdığı kuyuya kendi düşmek “başkası için hazırladığı kötülüğe kendi 
uğramak”: 
Kişi ķazduġı ķuyuya eger 
Kendüsi düşe dimiş ĥayr-ı beşer  (1189) 
 
Yüzüne vurmak “ayıplayarak kusurunu yüzüne söylemek”: 
Yüzüne ķullarınuñ urmaya Ģaķ 
Ne revādur yüzüne sen urmaķ  (1179) 
 
Mutluluktan ağlamak: 
Aġladı şevķ ü sürūrundan o dem 
Eşidüp şeh didi hīç çekme elem  (1125) 
 
Yüreğin yağları erimesi “çok üzülmek, çok korkmak”: 
Eridi yüregimüñ yaġı tamām 
Yeñilendi yine dil daġı tamam   (1117) 
 
Gönül yapmak “ince bir davranış veya sözle birinin sevgisini kazanmak”: 
Bir göñül yapmaġa bīn dinārı 
Vire olmaġa ģabīb-i Bārī      (1170) 
 
Bize lušf ü keremüñ-ile ey Ģaķ 
Sen naŝīb eyle göñüller yapmaķ   (1174) 
 
Ķalbini yapduñuz ol miskīnüñ 
Giderüp ġuŝŝasını ġamgīnüñ     (1134) 
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Kıssadan hisse “anlatılan olaydan ders almak”: 
Ķıŝŝadan ģiŝŝe bu oldı ey yār 
Kimseden kimseye irmez bed-kār (865) 
 
Kem küm etmek “verecek cevap bulamayınca açık olmayan sözler söylemek”: 
Šolaşur öte beri kem küm ider 
Ġażabından yüregi ki tüm tüm ider    (846) 
 
Akıl erdirmek “ne olduğunu anlamak, sırrını çözmek”: 
ᶜAbde lāzım degil esrāre ire 
Seyyidüñ her işine ᶜaķlı irdüre     (787) 
 
Ģikmete kimsenüñ ᶜaķlı iremez 
Degme göz sırr-i ķażā-yı göremez (721) 
 
Varına yoğuna bakmamak “elde olanların bütününü umursamamak”: 
Merģamet itmedi zārına anuñ 
Baķmadı yoġına varına anuñ  (779) 
 
Yerli yerinde olmak “uygun, yakışır olmak”: 
Mālikü’l-mülküñ olupdur tedbīr 
Yirlü yerinde olupdur taķdīr  (792) 
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Yirlü yerinde olupdur her kār 
Fehm olunmadı ise nola ey yār  (756) 
 
Dona kalmak “çok şaşırmak”: 
 Niçe cevr-ile cefā itdi aña 
Görse her kimse ķalurlardı šoña  (777) 
 
Tir tir titremek: “çok üşümek, çok korkmak” 
Ēarbeyi urdı o bed-baĥta dilīr 
Yıķılup düşdi vü ditrer dir dir      (693) 
 
Hayra yormak “rüya ya da olayın iyi bir belirtisi saymak”: 
Kerem ü lutfuña ķalmuşdur işim 
Umaram ĥayra yorıla bu düşüm  (542) 
 
Gözünü açmak “gafil olmamak, uyanık olmak”: 
Ġāfil olma gözüñ aç bīdār ol 
Rāh-ı Ģaķķ içre sebük-bār ol  (409) 
 
Başına üşüşmek “başına toplanmak”: 
Fāᶜide eylemez ammā o zamān 
Başına üşse eger ĥalķ-ı cihān     (379) 
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Baş eğmek “saygı göstermek veya direnmekten vazgeçerek buyruk altına 
girmek”: 
Baş egüp eyledin Ģaķķ’a rūkūᶜ 
Emre münķād vü mušīᶜ id ḫuzūᶜ (325) 
 
Yüzü yere vurmak “utanmak, mahcup duruma düşmek”: 
Afv umup yüz yire urdum ey şāh 
Getirüp dergehüñe rūy-ı siyāh     (327) 
 
Yüzü ele almak “utanmak”: 
Yine geldüm yüzümi alup ele 
Nola suĥriyye olursam da ile     (1960) 
 
Kılına zarar vermek “çok küçük dahi olsa zarar görmek”: 
Emr-i Ģaķ itmeye mādam ŝırrı 
Bir ķılına żarar itmez ġayrı     (812) 
 
Yüreği sığmamak “coşkunluk göstermekten kendini alamamak”: 
Yiregü ki sıġamaz şöyle gelür 
Didüm ey Ģaķ ne ola kim ne bilür    (855) 
 
Eline yapışmak: 
Eline yapışup ol dildārı 
Gezdirür cāriye-veş bāzārı     (1316) 
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Nida attırmak “duyurmak, ilan etmek”: 
Eşidicek bu sözi şāh-ı güzīn 
Atdırup şehre nidāyı ol ģīn   (1442) 
 
Gönlün çekilmesi “sevmemek, soğumak”: 
Gelmesün görmeyeyin anı ebed 
Göñlüm andan çekilüp eyledi red    (1643) 
 
Sözünü bilmeye bildirmek:  
Sözini bilmeyene bildürmek 
Ĥūbdur her ne ķadar çekseñ emek    (1859) 
 
Can gözüyle bakmak “çok dikkatli bakmak”: 
Muššalīᶜ olmaya bu sırra meger 
Cān göziyle ide ta levḥa nažar     (741) 
 
Kuş olup kaçmak: 
Bir yeşil cāme giyüp binmiş ata 
Ķuş olup ķaçsa daĥı anı šuta     (689) 
 
2.2.3.3. Kalıplaşmış İfadeler 
İtimat etmek “güven duymak”: 
İᶜtimād itmez iseñ ger sözüme 
Vire Ģaķ her ne dir isem özüme    (775) 
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Daireden çıkmak “sınırların dışına çıkmak”: 
Çıķamaz dāᶜireden ehl-i ᶜuķūl 
Bulamazdur girecek źīrā ki yol      (212) 
 
İyi-kötü, acı-tatlı “orta derece”: 
Eyü yatlu çekeriz bir zaģmet 
Acı šatlu buluruz bir leźźet   (179) 
 
2.2.4. Metinde Geçen Şahıslar 
Tarihe mal olmuş önemli kişi ve kahramanlara şiirde yer vermek Klasik 
edebiyatta sıkça tercih edilen bir unsurdur. Şair, geçmişte adından söz ettiren 
padişahlar, devlet adamları, halk kahramanları, sanatçılar ve şairlerden bahsederken 
onların ün salmasına vesile olan başarılarını ve yetenekleri de telmih ve 
benzetmemelerle aktarmayı tercih eder. Halvetî Muhyî de bu geleneğe uyarak eserinde 
peygamberlerin, tarihi kahramanların, âlim ve sanatkârların kimi yerde ismini kimi 
yerde eserini kimi yerde hadisesini aktararak içeriye dahil etmiştir.  
 
2.2.4.1. Peygamberler 
Halvetî Muhyî, Sürûr-efzâ’nın girişinde kaleme aldığı tevhîd ve münâcatın 
ardından Hz. Muhammed için bir naat kaleme almıştır ve Hz. Peygamber’in Ahmed 
ismini geçirmiştir. Pek çok yerde anlatılan kıssalarda da Hz. Peygamber, “Yâ 
Resûllâh” şeklinde geçmektedir. 
 
Ey şeh-i taĥt-ı nübüvvet Aģmed 
Ve’y meh-i burc-ı mürüvvet Aģmed    (38) 
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Ya Resulullāh aña eyle suᶜāl  
Ne sebeb oldı ki böyle ola lāl     (1705) 
 
Adı geçen peygamberlerden biri Hz. İsa’dır. Hz. İsa’ya “Seni kim terbiye etti?” 
diye sorulduğunda “Beni Rabbim terbiye etti.” cevabını vermesi üzerine, eserin “edep” 
bahsinde Peygamber’in adı anılmaktadır. 
 
Didiler ģażret-i ᶜĪsā’ya ᶜaceb 
Size kim eyledi taᶜlīm-i edeb     (1652) 
 
Hz. Süleyman’ın mucizelerinden olan hayvanlarla konuşabilme, Halvetî 
Muhyî’nin aktardığı hikâyelerin içerisinde yerini almıştır. 
 
Didi ol murġa Süleymān-ı zamān 
Neden oldı ki olup beste dehān  (1706) 
 
Yine Yahya Peygamber de adı geçen peygamberlerden biridir. Şair, Hz. 
Yahya’nın şeytan ile olan konuşmalarını ibret ve delil olması için aktardığını 
söylemektedir. 
 
Gördi bir demde Yaģyā-yı nebī 
Niçe yular šutar iblis-i ġabī  (395) 
 
2.2.4.2. Din Büyükleri 
Divan edebiyatında peygamber ve evliya kıssaları oldukça geniş yer tutar. 
Halvetî Muhyî de peygamberler, sahabeler, ravîler ve diğer din büyüklerine sıkça 
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telmihte bulunuyor.  Sürûr-efzâ’da telmihte bulunulan dinî şahıslar; Hz. Ebû Bekir, 
Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Ebû Hureyre, İbnî Mes’ud, Hz. Nasrabadî, Hz. 
Zünn’ûn, Şakîk-i Belhî Hz., İmam Şâfî, İmam Gazâlî, Enes Bin Mâlik, Ebû’l-Leys, 
Hz. Câfer-i Sâdık, Hz. Abdulrahmân, İbnî Atâ, Buharî, Muslîm, Kârun’dur. 
Na’tın hemen ardından gelen ve dört halifenin övüldüğü bölümde ise sırasıyla 
Hz. Ebubekir (ö. 634), Hz. Ömer (ö. 644) , Hz. Osman (ö. 656) ve Hz. Ali (ö. 661) 
anılmaktadır: 
 
Birisi ŝıhr-ı nebī-i muĥtār   
Didi Ģaķ śānī-i iśneyn fi’l-fār     (55) 
 
Birisi ģażret-i Fāruķ ü ᶜÖmer 
Burc-ı İslām’a olupdur o ķamer     (56) 
 
Biri dāmād-ı Nebī ki ᶜOsmān 
Virilüpdür aña cemᶜ-i Ķur’ān  (57) 
 
Birisi ģażret-i şīr-i yezdān 
Dinilüpdür der-i şehr-i ᶜirfān     (58) 
 
Ebû Hureyre (ö. 58/678), Hz. Peygamber ile üç yıl kadar Medine’de birlikte 
kalabildiği bildirilen sahabedir. Pek çok gaza ve cihada katılmış, zaman zaman Medine 
valiliği yapmıştır. Eserde Hz. Peygamber’in sahabeleriyle birlikte oturduğu bir günde 
gerçekleşen sohbeti aktarmasını dinleriz. 
 
Ebu Hureyre’ye didi bir gün ki resūl 
Otururdı bile aŝģāb-ı fahūl     (335) 
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İslam’ı ilk kabul edenlerden olan İbni Me’sûd’un (ö. 32/652-53) bulduğu yavru 
kuşları Hz. Muhammed’e getirmesiyle gerçekleşen bir hadiseyi Buharî ve Müslîm’den 
rivayetle okuyoruz. 
 
İbn-i Mesᶜūd gelüp şād ü feraģ 
 Ķodı orta yere bir niçe feraḫ     (481) 
 
İlk devir sûfîlerinden ve muhaddis olan Nasrâbâdî Hazretleri’nin  (ö. 367/978) 
kırk defa hac yaptığı kayıtlarla bildirilmektedir. Şair eserde, kişinin ameline itibar 
etmesinin kendisine zarar getireceğini bildirdikten sonra Nasrâbâdî Hazretleri’nin bir 
kıssasını anlatmıştır. 
 
Buyurur ģażret-i Naŝrābādī 
İrişüp ᶜavn-i muᶜīn ü hādī     (525) 
 
Zünnûn el-Mısrî (ö. 245/859[?]), ilk dönem sûfîlerinden olup eserde halktan el 
çekmiş bir kişinin yanına giderek ahvalini sormasıyla başından geçen bir hikâyesi 
aktarılır.  
 
Buyurur ģażret-i Źünnūn meger 
Seyr-i deşt eyler idim bir server  (626) 
 
Horasanlı bir sûfî olan Şakîk-i Belhî Hazretleri’nin (ö. 194/810) hacca gitmek 
arzusu ile başından geçenlerin anlatıldığı bir kıssa verilmektedir.  
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Ģażret-i şeyḫ-i şaķīķ-i belḫī 
Bir iden nefsine ḫulv ü telḫī  (884) 
 
Şâfî mezhebinin imamı ve müctehid İmam Şâfî Hazretleri’nin (ö. 204/820) bir 
hikâyesi eserin son başlığı olan “Ģikâyet-i İmâm-ı Şâfî Raģmullâh” şeklinde 
bildirilerek aktarılmış. 
İmam Gazâlî Hazretleri (ö. 555/1111), bizzat isim olarak anılmakla birlikte 
eseri İhyâ-yı Ulûmiddîn’den bir hikâye anlatılmaktadır. 
 
Yazdı İģyā-yı ᶜUlūm içre İmām 
Şeyḫ Ebu Ģāmid-i Ġazālī tamām (1198) 
 
Bir ģikāyet yazar İhyāda İmām  
Yazıcaķ buraya revnak vire tām  (760) 
 
Hz. Peygamber’e hizmet etmesiyle tanınan ve en çok hadis rivayet etmiş 
sahabelerden biri olan Enes bin Mâlik’in (ö. 93/711-12) aktardığı üzere bir grup fakir 
kimsenin Hz. Muhammed’e giderek fukaranın ahiretiyle ilgili sorular sorduğu kıssa 
aktarılmaktadır. 
 
Buyurupd[urur] Enes Bin Mālik 
Ŝıdķ-ile rāh-i Ĥüdā’ya sālik  (1008) 
 
Fâkih, müfessir ve sûfî Ebu’l-Leys’in (ö.373/983) aktardığı bir rivayete yer 
verilmektedir. 
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Bu rivayātı Ebu’l Leys-i faķīr 
Yazdı ġāfillere idüp tenbīh    (1028) 
 
Câferî fıkhının kurucusu Câfer-i Sâdık Hazretleri’nin (ö.138/755-756[?]) 
eteklerine bir kişinin ansızın yapışması ile yaşanan hadise aktarılmıştır. 
 
Ģażret-i Caᶜfer-i ŝādıķ ol şāh 
Şehr içünde gider idi nāgāh  (1142) 
 
Hz. Peygamber’e ilk iman eden ve cennetle müjdelenen sahabelerden olan 
Abdurrahman bin Avf’ın (ö. 32/652) bir gece başından geçen hadiseyi anlatan İhyâ-yı 
Ulûmiddin içerisinde yer alan hikâye aktarılmaktadır. 
 
Buyurur ģażret-i ᶜAbdurraģmān 
Ki mübeşşerdür aña bāġ-ı cinān  (1199) 
 
Muhaddis ve müfessir ilk devir sûfîlerinden İbn Atâ’nın (ö. 309/ 922) kıssası 
güzele vesile olmanın ve güler yüzlü olmanın nimetlere kavuşturacağını bildirmeye 
delil olarak aktarılmıştır. 
 
Didiler İbn-i ᶜAšāᶜya nevbet 
Size geldi buyuruk pür ḥikmet   (1244) 
 
Buhârî ve Müslîm isimleri, eser içerisinde yazıya dökülen hikâye, kıssa ve 
rivayetlerin kaynağını bildirmek amacıyla kaydedilmiştir. Şair, aktardığı hikâyeyi 
“Buḫârî vü Müslimde vardur” şeklinde başlıklandırarak anlatmayı tercih etmiştir.  
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Ayrıca anlatılan hikâyelerin sonunda da kaynak bildirdiği görülmektedir: 
 
Bu rivāyātı Buhārī Müslīm 
Eyledi her biri yazup teslīm    (1000) 
 
Kur’ân’da kıssası nakledilen, Allah’ın emirlerine karşı çıkarak cezalandırılan 
Karûn, zenginlik ve mal çokluğunun insanı soktuğu sıkıntılara delil olması için 
aktarılmaktadır. 
 
Göre Ķārūn’a nice eyledi māl 
Ķıŝŝasından olına fehm-i me’āl    (362) 
 
2.2.4.3. Devlet Adamları 
Halvetî Muhyî eserin girişinde tevhîd, münâcat, naat ve dört halife övgüsünün 
ardından “Fi medģ-i ĥażret-i Murad Han Ca’llahu Te’âlâ Sulšân fi’l-Cinân” 
başlığını atarak dönemin padişahı Sultan Murad’a methiyesini kaleme almıştır.  Şair, 
Sultan Murad’ı adaletle yönetimi vesilesiyle dünyada hiçbir türlü zulmün kalmadığını 
söyleyerek över ve onun diğer padişahlardan üstünlüğünü dile getirir. 
 
ᶜĀlemi ᶜadl ü ŝalāģuñ nūrı pür-tāb ideli   
Ģamdulüllah ki ķomadı götürüp cevr-i žulem   (98) 
 
Pādişehler arasında serfirāz olsañ nola 
Taht-ı ģükümde ola mülk-i ᶜArab mülk-i ᶜAcem (100) 
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Sürûr-efzâ’da telmihte bulunulan diğer iki devlet adamı Yavuz Sultan Selim ve 
Şah İsmail’dir. Savaş sırasında Şah İsmail’in karısının esir alınarak Rum diyarına 
götürülmesi ve orada bir mollaya emanet edilmesi, mollanın ise bu zevceyi nikahına 
alması üzerine Sultan Selim’in kızgınlığı aktarılmaktadır.  
 
Ol zamāña itmiş idi şāh selīm 
Şeh-i İsmāᶜīl ile cenk-i ᶜažīm 
 
Ol zamāñ ki itmiş idi şāh Selīm 
Şeh-i İsmāᶜīl-ile ceng-i ᶜažīm    (1626) 
 
Kur’an’da adı geçmemekle birlikte Hz. İbrahim’i ateşe atan kişi olduğu 
tefsirciler tarafından belirtilen Nemrud ve Hz. İbrahim’e gül bahçesi olan ateşe telmih 
yapılmıştır. 
 
Nār-ı Nemrūd-ı Ģalīl’e gülzār 
Eyleyen itme mi saña ey yār    (1004) 
 
2.2.5. Meclis ve Hikâyelerin Özetleri 
2.2.5.1. Birinci Meclis, Şükrün Makamlarını Konu Alır ve 
Şükrün Gerekliliğini Anlatır, Beyan Eder. 
 
Dünya, âdem için kıymetli mücevherlerle bezelidir. Bu yeryüzüne Allah, âdeta 
bir kilim üzerine döşer gibi çeşit çeşit yiyecekler döşemiştir. Âdem ise o kilimin 
üstünde mutlulukla ve huzur içinde oturmakta, yaşamaktadır. 
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Her tarafından suların ve nehirlerin aktığı bu yeryüzü her türlü çiçekle zeyn 
edilmiş, süslenmiştir. Menekşe şevkle açtığı zaman onun kokusu ve rengi etrafı öyle 
sarar ki âleme bir şimşek gibi etki eder.  
Lale, sümbül ve gece kokulu yasemin ile bahçeler bezenmiştir. Âdeta Dünya, 
bu çiçeklerin meclisi hâlini almıştır. Öyle ki kırmızı gül, kokusuyla bu bahçelere 
girdiği zaman  geri kalan çiçeklerin kokusu kaçar, etrafta kırmızı gülün kokusu hâkim 
olur.  Güllerin bu aşk kokusu bülbülleri şevke düşürmeye yetmektedir. Bülbüllerin aşk 
nağmeleri ve kuşların ezgileri, işitenlerin gönüllerine şevk ve neşe verir. Allah’ın 
kullarına bağışladığı çiçekleri, nehir ve denizleri görüp de mâsivâdan geçmek 
şaşılacak şey değildir. Günün ve gündünüz gafletle, gecen ise içki ve uyku ile geçiyor. 
Oysa bütün fikirleri birleştir ve cihanı süsleyenin lütuflarını gör, daima şükret. 
Allah bu cihanı senin için düzmüş, düzenlemiştir. Bunca köşk senin için 
kurulmuştur. Bunca arzlar, semalar ve yıldızlar ile bunca çiçek ve tohum senin içindir. 
Bu yaratılmışların hepsi sana hizmet etmek içindir, her biri sana hizmet etmek için can 
verirler. Ay ile güneş gece gündüz demeden sana kulluk için dolaşırlar.  
Kâmil bir akıl vermiştir ki Allah, kişi onunla âmil olsun. Daima kâmil bir akıl 
ile kişi öze bakmalıdır. İnsan, kendisi için bağışlanmış olan bu güzelliklerin şükrünü 
etmeli ki Allah katında nâmı yazılsın. 
Eğer insan, Hüdâ’yı iyice bilirse, o insana nimetler ziyadesiyle verilir. Şayet 
insan Allah’ın kadrini ve şerefini anlayamazsa Hüdâ ona hediyeler vermez. Bu yüzden 
şükür tuzağı ile nimetler kuşunu avla, bağlanırken onu bağla. Çünkü kişi ne kadar 
şükür ederse kişinin başkasına minnet etmeyişi de artar. Eğer Hüdâ’dan bolca ekmek 
istiyorsan her an Allah’a şükreder olmalı kişi. Şükür ile nimet bollaşır, buna delil 
olacak bir hikâye yazalım. 
 
2.2.5.2. Şükür Arttıran Hikâye 
Geçmişte yüzü oldukça çirkin bir insan varmış. Bu insanın yüzüne kimse 
bakamazmış. Şayet biri onun yüzünü gördüğü anda midesi bulanırmış. Bu yüzden 
insanlar onu görmemek için yollarını değiştirir, ondan kaçarlarmış. Öyle ki bir inek bu 
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çirkin yüzlü adamı görse emzirmek için buzağını yanına alamaz hâle gelirmiş. Allah’ın 
hikmetini görün ki bu çirkin adamın karısı eşsiz bir güzelliğe sahipmiş. O zevcenin 
yüzünün güzelliğine bakabilecek ne şah ne de vezir bulunamazmış. Onun yüzünü 
gören hayran, namını duyan ise bir ân duramaz olurmuş. Öyle ki bu kadının ünü, 
şöhreti artık afakı sarmış. Duyan herkes onu görmeyi dilermiş. 
Zamanın sultanı bu kadının namını duyunca onu bir kerecik görmek istemiş. 
Zevcenin evine bir kişi gönderip sarayına davet etmiş. Bu eşsiz güzellik sultanın 
sarayına geldiğinde sultan anlamış ki bu zevce güzelliği ile gökteki ayı 
mahvedebilirmiş.  Bu kadın güzellik sarayına hükmetmekteymiş ve kimseler onun 
güzelliği karşısında duramazmış. Hiç kimse onun methini tam anlamıyla edemezmiş. 
Sultan bu güzele lütufla, ömrünü neden sıkıntılı geçirirsin, ondan ayrılmayı 
istemez misin? Yüzü güzel bir kemâl ehliyle evlenmek istemez misin? Her an yiyip 
içebilesin ve kadrin biline, demiş. Bu sözleri işiten o eşsiz güzel, şahım bize bu kısmet 
ezelden yazılmıştır. Ömrümüz ahir olunca ya o ya ben ölünce gideriz, diye cevap 
vermiş. Sultan şaşırarak bu nasıl olur ki sen böyle aşağı birine meyil edebilirsin, diye 
sormuş. O öyle biri ki onu gören bir daha görmek bile istemez, demiş.  
Kadın, padişahım şaşırmana gerek yok. Allah ona öyle bir haslet ve huy vermiş 
ki beni ondan ayırmaya sebep olamaz yüzünün karalığı. İyi kötü bir zahmet çekeriz, 
acı tatlı bir lezzet buluruz, demiş. Padişah bunun üzerine, bu hâlde gizli olan manayı 
açıklamasını istemiş kadından ki kendisi de o manadan sevinç bulsun, kalbi nurla 
dolsun. Bunun üzerine kadın, o her zaman örten Allah’a benim uyumuş bahtımı 
uyandırdın, alçak bahtımı baş üstünde ettin, alçak talihime hürmet verdin, tepetaklak 
olmuş bahtımı yükselttin, düşmüş yıldızımı yüksek burçta parlak ettin, kerem ve 
lütfunla bu yâri bana verip fazlını verdin, eğer senden inayet, lütuf olmasaydı ona 
kavuştuğumu göremezdim, diye dua eder. O günden güne şükrünü arttır ve onun şükrü 
arttıkça kalbime yollar bulur, demiş. 
Şah bu sözleri işitince anlamıi ve dilinde ne varsa gitmiş. Kalbine ansızın teselli 
gelip kadına destur vermiş ve susmuş.  
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Bu hikâye bir delildir. Gönül ehli olana tembihtir.  Eğer kişi şükrederse 
nimetleri artar, şükretmezse nimetler o kişiden kaçar. Bu yüzden daima Hüdâ’ya şükür 
edelim, himmete erenlerden olalım. 
Kişi Allah’ın ihsanlarını bilse, düşünüp onları arayıp bulsa. Ne zamandır 
azaları yerli yerindedir ama kimse bunun kıymetini asla bilmez. Kişinin gözleri iki 
cevherdir. Allah onları cihana bakmak için vermiştir. İnsan gözünü bir saat yumsa, o 
bir saat insana bin saat gibi gelir. Bunlara sahip olan kıymetini nereden bilecek, Allah 
gözü insana ihsan etmese ancak o zaman anlar.  
İki kulağınla da işitir misin? Ne kerametler vardır duyduklarında. Kişi 
kulağıyla dinlemese bilinir miydi dinin kuralları? Ya lisanında olan nutuk ve kelimeler 
ya ağzında olan lezzet? Belagat ve fesahatı Allah vermeseydi âdemde edâ olur muydu? 
Eğer insanda lisan olmasaydı hayvanla bir olurdu. Dilin olmasa elinden ne gelir, elin 
olmasa dilinden ne gelir? Eğer Allah insana iki ayak vermeseydi, insan kalıcı olabilir 
miydi? Allah insanı en güzel şekilde yaratıp bütün yaratılmışlar içinde dayanak yaptı 
ve onu imana ve İslam’a yörünge etti. Böylece her şeyin pergeli oldu. Akıl sahibi 
olanlar bu daireden çıkamaz ki zaten gireceği başka bir yol bulamaz. İnsan düşünseydi, 
ona verilen irfanı ve kemali anlayabilirdi. Bundan sonra kıyas et ki bütün bunlar için 
şükredesin. Bunca delili getirip gafleti ret eyledim. Kimi aklî kimi naklî ama her biri 
meclisin nimeti oldu. Cefa düşkünleri bir yerde birleşip onunla zevk ve sefa bulsunlar. 
Şükür sebebiyle şâkir olalar, gece gündüz Allah’ı zikredenlerden olalar. Şükür ile yüce 
makam bulsunlar ve Selam Kapısı onların menzili olsun. Ya İlahi, bizi şükredenlerden 
eyle, nimetlerini ve lütfunu zikredenlerden eyle. Gaflet uykusundan uyandırıp 
gözümüzü aç ki kapına gelmeye yüzümüz olsun. Dileriz ki şükreden kullarından 
olalım. Bizi fazlınla kafir olanlardan eyleme.  
 
2.2.5.3. İkinci Meclis Çeşitli Allah Zikirlerinin Faziletlerini 
Beyan Eder 
Gizli ve açık şekilde Allah’ı zikredenlerden olalım ki Allah da yardımıyla her 
an bizi zikretsin. Hakk, kendini zikir edeni zikir eder. Fezkuruni bize bunun için ders 
oldu. Kelime-i tevhidi dilinden hiç düşürme ki nurlar kalbini tertemiz etsin. Allah’ın 
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seni zikretmesi ve namaz ile gönlün ayna gibi parlak olur ve nice manalar sana 
görünür. Gönül aynasından pası açar ve hepsinin manaları görünür. Gönül meclisinden 
putları giderir, orada ikinci bırakmaz. Şüphesiz saf vahdete düşürür. Bunun için 
durmadan emek çek. Allah bütün ibadetlere sınır koydu ama zikrini sınırlı etmedi. 
“Zikir edin” diye emretti ve zikir emrini bol kıldı. Cihanın bütün zerreleri hâl ile söz 
ile yaratıcıyı zikir eder. İnsan zikir için yaratıldı, beden zikir için canla ünsiyet buldu. 
Kişi Allah’ı sadakatle ansa Allah onu sıkıntıda koymaz. Daima onun elinden tutar, onu 
gamda bırakmaz daima kurtarır. Rab ü Gani yardım ederse bir hikâye yazalım ki tanık 
olsun. 
 
2.2.5.4. Zikir Arttıran ve Gaflet Açan Hikâye 
Birçok kitapta yazan ve açık nakledilen bir hikayedir. Bağdat’ta takva sahibi 
olan bir küçük cariye vardı. Ne yaparsa yapsın daima Allah’ın adını anmazsa içi rahat 
etmezdi. Onun namı şehir içinde yayıldı ve bir münafık bu namı duyunca gidip onu 
satın aldı. Kastı o kıza kuvveti yettikçe eziyet ve cefa etmekti. Çünkü bu münafık 
Allah’tan olanı sevmezdi. Evine getirip bu cariyeyi ona şiddetle darp etti ve dayak attı. 
Bu cariyecik ne yaparsa yapsın ağzında hep Bismillah vardı. Bunu duyduğu zaman 
münafık, daha çok dövdü. Öyle ki onu dövecek başka bir yol bulamazdı. Cariye ise 
her şeyi bahane edip zikrini etmeye devam etti. Münafık, cariyeye bir kötülük etmek 
ve ona dayak atmak istedi. Sakladığı cevherlerinden en parlak incisini cariyeye verip 
“Bunu sakla, ben ne zaman getirmeni istersem o zaman bana getir.” Dedi.  Cariye 
inciyi alıp Bismillah, dedi ve onu bir hokka içine koyup sakladı. Adam bir gün arayıp 
buldu cevheri ve gizlice cariyenin sakladığı yerden aldı. Kasıtlı bir şekilde gidip 
Dicle’ye attı. Bundan amacı cariyeyi dövebilmekti.  
Hikmeti görün ki bir avcı, her zamanki gibi balık avlıyordu. Tuttuğu balıkları 
satmak için pazara giderdi.  Cariyecik balıklardan birkaçını aldı, avcı ona içini 
yarmasını ve herife layık eylemesini söyledi. Cariye balığı eline, Allah’ın namını 
diline aldı. İçini yarınca gördü ki inci ordadır. Bundan da zararsız çıkmıştır. Hayretle 
eline inciyi alıp “Ya Allah, sırrına akıl ermez!” dedi. Birkaç gün geçtikten sonra o 
zalim, incimi bana sağ salim getir, dedi cariyeye. Düşündü ki cariye inciyi 
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getiremeyecek, böylece onu dövmek için bir yol bulmuş olacak. Cariye gitti ve cevheri 
getirdi. Cevheri görünce münafığın aklı gitti ve kendini yerlere attı. Öylece yerde 
saatlerce yattıktan sonra yüzüne su serpti ve aklı başına geldi. Cariyeye, kalbinde saklı 
ne varsa bana o gizli sırrı açıkla, ben de bileyim. Cevheri Dicle’ye ben atmıştım, kasıtlı 
şekilde ben yapmıştım. İstedim ki sana zarar vereyim. Sen lütuf et ve bana neler 
olduğunu söyle. Cevher nasıl bir yolla geri geldi, bana bunu anlat ey hüner ehli! Dedi.  
Cariyecik nazla dedi ki “Ey yar sözüme daima itimat et. Alemi yaratan Allah 
bana her yerde sığınak oldu. Ben onun namını zikir ederim her yerde, ben onunla her 
derde şifa buldum. Bana ne kadar gam havale olsa bile O beni lütfuyla kurtarır. Alemi 
yaratan, herkes bana bela oku atsa bile her tarafımdan bana siper olur. Düşman eli bana 
ne kadar taş atsa da ben hiçbirinden sıkılmam. Biliyorum ki bana türlü türlü azap ve 
eziyet etmek için çalıştın. Fakat Allah’ın lütfu beni korudu ve O’nun yardımı her yere 
erişip yetti.” 
Münafık bu sözleri işitince kalbi imanla doldu ve cariyenin eteğine yapışıp “El 
benim etek senin, ne biliyorsan bana da öğret, ihtiyacım olanları anlat. Ömrümüz ahir 
olunca göçelim, gam ve mutluluk şarabını beraber içelim. Ferahlık, hüzün, sefa ve cefa 
görelim beraber.” Böylece iki yâr ittifak ettiler. Gör işte, zikir ne işe yarardı. Teşvişi 
omuzlarından giderdi ve rahata erdirdi onları.  
Bize de nasihat olarak bu yeter. Allah dışındaki heves ve fikirleri giderip zikri 
dilimizden düşürmeyelim. Daima Allah’a gel, yolun istikametle O’na varsın.  Kişi 
şevkle gizliden ve açıktan Allah dese, bütün günahları hazan gibi dökülür. Ulu Allah’ın 
sevgilisi kanıt ve delilleri buyurmuştur. Allah’ın tevhidi kişiye kale olur. Çabala ve 
sakın ayrı düşme. Bütün âzâlarınla zikretmeye çalış ve mâsivâ zikrini gönülden 
uzaklaştır, inkâr et.  Allah’ın zikri çeşit çeşittir. Ona çabalayan kişi anlayabilir. Ancak 
zikir ile zikir dili elde edilir. Buradan sonrasını kıyasla ve Allah’ı zikredip şükür ve 
hamt et.  Gaflet uykusunda günlerce, haftalarca yatmayasın. O uykudan uyanıp her 
zaman Allah diyelim, ta ki yolumuz O’na ulaşıncaya dek. Gönlüne ve canına kuvvet 
olsun, her zaman sana sefa ve lezzet versin. Bütün heva ve hevesi çıkarıp korunmuş 
kalbin asası olsun. Vesveseden koruyup gönül mahzeninde olanı kurtarsın. Ya Bârî 
Allah, senden dilerim ki zikrini bu cana gıda edesin. Kalbimize daima kuvvet veresin 
ki hizmetine kaim olalım. Bir nefeslik bile ondan kovma bizi.  
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2.2.5.5. Üçüncü Meclis Beş Vakit Namazın Faziletlerini 
Beyan Eder 
Saf su ile sulardan el çek. Tövbe suyuyla günahtan el çek. Nasıl ki akarsu 
temizler, günahlardan, kirlerden temiz eder.  Kabe Kavseyn ev-edna sırrı keşif olup 
bütün sırrı açılsın. Miraç gecesinde olan sır açılsın, vuslat meclisinde dolan kadeh 
içilsin. Tatlılık her zaman vuslata götürür, vuslata her zaman salavat olur. Dört harf 
olduğu namı delil ola, her biri remiz ve manalara mealdir. Sıladan sad ve likadan lam, 
her biri bir yeni selam getirir. Vuslat vavı kokusunu koklatır, terakkisini anlatır. 
Yüksek el remiz ve ima eyledi, mâsivâ hepsinden giderile. Akd-i yed (el bağlama), 
hizmete el bağlaya. Başını eğip Hakk’a rükû eyledin, emire alçak gönüllülükle itaat et. 
Secdeden murat edilen budur, hazretin huzuruna gelmişim ret etme. Ey şah, kara 
yüzümü dergahına getirip af dileyip yüzümü yere vurdum. Nefsimiz ne kadar uğursuz 
olursa da kerem ve lütfunla mahrum etme. Kulun secdede bulduğu yakınlığı başka 
yerde bulamaz, kaybetme onu. Bütün ihtiyaçlarını dile, Hüdâ’nın makbul 
dediklerinden ol. Kulu eğer hataları olursa da günah ve suçlardan temizler. Buna 
Resul’ün sözleri şahit olsun, yazalım ki dinlenen ve kabul edilen olsun. 
 
2.2.5.6. Dinlenen Akla Uygunların Temsili 
Bir rivayet vardır ki cihanın övüncü bu sırrı ayan etti. Anlatmamız için bize 
temsil etti, aklı olan payına düşeni alsın. Ebu Hureyre dedi ki, bir gün Resul önde gelen 
ashâbı ile otururdu. Marifet suyu ile susamış gönülleri lütufla sulardı. Dedi ki ashâba, 
kapınızda devamlı, gece ve gündüz bir nehir aksa, günde beş kere ona girip yıkansanız 
bedeninizde hiç yara kalır mı, dedi. Salat da ona benzer, bütün hata ve günahları 
temizler. O küçük günahları kişide asla bırakmaz eğer kişide büyük günahlar yoksa.  
Kişiye Seyyid amel olmak yaraşır, her kim salatı öyle kılsa Seyyid olur. Kimi ikişer 
kimi üçer kimi dörder, bu vaziyetlerin hikmeti nedir? Beş vakit namaz kılanlara salat 
kanat olsun, onunla sırattan kurtulsun. Nitekim melekler uçmaya mecal böyle buldular. 
Beş vakit namaz kılanlar kanatlanıp uçsun, göz kamaştıran bir şimşek gibi bir anda 
geçsin. Rahman’ın sevgilisi böyle buyurdu, biz kelimelerini hemen nakledenleriz. 
Kişinin namaz kılması ne güzel bir devlettir, Rabbine nice naz ve niyaz etmesidir. 
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Günde beş kere münacata varsın, İzzet dergahında hacata varsın. Rahmet denizinden 
payını alsın, Selam Kapısı onun menzili olsun. Meclisi burada bitirelim, buradan 
sonrasını sancak edelim. Ona çokça sevap yazılsın, çokça defterler kitaplaştırılsın. Bu 
kadar remiz, işaret ve ince söz kalbe hareket versin diye yazılır. Onu her zaman şevkle 
kılsınlar, bilsinler ki bu zaman bir daha elde edilmez. Ya İlahi bizi şevkle doldur, 
hizmetin için zevkle doldur. Miraç gecesi armağanıyla ruhani lezzet bulsun. Kalbimiz 
ondan gece gündüz yaz kış demeden her zaman zevk alsın. 
 
2.2.5.7. Dördüncü Meclis Zekâtın Faziletlerini Beyan Eder 
Malların hiçbirine sakın talip olma ki muhabbet galip olsun. Eğer zekât 
veremezsen meskenin aşağı dereceler olur.  Cimriler defterine yazılasın, cimriler 
zümresiyle olasın. Kendi malınla zillet bulasın, kendi elinde mihnet bulasın. Karun’u 
gör ki ne kadar çok mal yaptı, onun kıssasından anla. Zemin içinde gizli zerrece ne 
namı ne nişanı kaldı. Hakk onun meskenini çukurun dibi eyledi, bunun sebebi ise 
zekâtı ret etmesiydi. Akıl sahipleri bu manayı anlasın, çünkü onun kıssasını dinlesin. 
Mal ile def edilirken birçok gam, malın için birçok gam ve keder çekesin. Altın ve 
gümüş belayı def ederken, bela aynası olasın. Kişinin malı onun için “kara gün için ak 
akçe” diler. Saklayıp sıkıntı anında bulmak için saklarsan onu, sıkıntıya uğratır seni. 
Akıl sahipleri buna hiç razı olur mu, belki Mecnun bile razı olmaz hayır deme. Bir kişi 
düşüp edeceği iniltiyi bilse bile ateşini saklayamaz. Kâh olur ki birçok insanın malı 
derde uğratır malı yürür der. Akıllı kişi odur ki malı düşman bilir. Bir kişi buğdayını 
veremezken, istemediği cübbesini giyer. Bir kişinin başına taş dokunduğu zaman 
dünya ona dar gelir. O anda başına cihan halkı toplansa bir faydası olmaz. Mümkün 
iken tedbir al, bu yüzden tekrar ediliyor. Arif olanlara bu cihan lebdir, bir daha meclise 
revan olalım. Birçok kelimeyi yayalım, halk ile avam paydaş olsunlar. Rahîmullâh 
Teala desinler, birçok mecliste dua etsinler. 
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2.2.5.8. Beşinci Meclis Oruç ve Açlığın Faziletlerini Beyan 
Eder 
Açlık nimeti salikin azığıdır. Salik o yoldan sakın geri dönmesin. Açlık 
nimetini her zaman azık et, Allah yolunun zikri deyip yâd et. Ta ki Hakikat iline eresin, 
Hakk ve Hakikat bilesin. Tokluğa istekli olma çünkü kör eyler, güçsüz edip sert eyler. 
Kalbe tokluk yağmuru gaflet yağmuruyla ağrı ve sızı yağdırır. Bu yüzden kişi zevkle 
münacat edemez, şevkle hacat edemez. İbadet yükünü ağırlaştırır, gönül ve canın her 
zaman bu yüke giremezler. Kişi onu vicdanıyla bulur, aklı, gönlü ve canıyla fehmeder. 
Karnı aç olana şeytan yakın olamaz dedi Habib hadisinde. Tok olana vesvese yakın 
olur, ne isterse ona meyli olur. Allah yardımcı olursa bir hikâye yazalım ki şahit olsun. 
 
2.2.5.9. Peygamber Yahya Aleyhisselam’ın Hikâyesi 
Bir zaman Yahya Peygamber, ahmak iblisi elinde bir yular tutarken gördü. 
Dedi ki bu yuları kime takıyorsun. İblis dedi ki toklara takıyorum. Kişinin karnı 
yeterince tok olursa ağırlığından hiç ibadet edemez. Hiç yorulmadan onlara yuları 
vururum. Yahya Peygamber bu sözü işitince onunla konuşmadı yüzünü döndü. Orada 
hemen tok oluncaya kadar yemeyeceğim diye söz verdi. O lanetlenmiş iblis bu hâli 
görünce biraz üzülerek bir daha asla sırrımı kimseye açmayacağım dedi. Yemenin 
zararlarını anladı ve kendi özüne kendisi merhamet etti. Ey yar, kıssayı anladıysak 
yeme kesretini bırakalım. Fazilet sahibi olanların hepsi ittifak ettiler, açlık lezzetini 
gece gündüz bırakmamak için. Her kemal ehli az yeme ile hasıl oldu. Amel, ilim ve 
kâmil kişi az yeme ile hasıl olur. Çok yemek gaflet verir, uyku denizine tedbirsiz 
düşürür. Gafil olma ve gözünü açıp uyanık ol, Hak yolu içinde hafif yüklü ol. Ağı yük 
kişiyi salik etmez, mümkün oldukça yükünü azalt.  Maksuda erişmek istiyorsan 
Allah’a gönül ve canla vasıl ol. Açlık sırrı nasıldır bilesin, vuslat denizinde nasıldır 
bulasın. Ey yar, bu kadar remzin ve sırların keşfi gönül ehli olana yeter. Bundan sonra 
Hac yoluna revan olalım, Şah’a mutlu geri gel. Eğer çok bağışlayan ve çok veren 
Allah, inayet ederse birçok karşılık ve sevap bulasın. 
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2.2.5.10. Altıncı Meclis Allah’ın Evini Hac Etmenin 
Faziletlerini Beyan Eder 
Ey gönül, sevgiliye aşıksan kapısının yoluna şevkle salik ol. Yarin evini gece 
gündüz saf bir gönülle tavaf et. Eğer bir kişi sadakatle o yola girse, Allah’ın evine yüz 
sürüp varsa, bütün günahları o zaman hazan yaprakları gibi dökülür. Merve ve Safa’yı 
say eden, kalp sefasına erişir. Arafat’ta vakfeye durana cennet içinde yüce makamlar 
verilir. Herkes orda Allah’ın konuğu olur. Zengin ve fakirler rahmetle ziyafet verip 
yedirir içirirler. Yürü var Hakk’a misafir ol ki Rahman seni muğtenem eylesin. 
Ne kadar suç ve günah doğduysa da Allah’ın fazlı yine eyler. Onda günahtan 
iz bırakma, bu yolla eser ilham oldu. Hazan vaktinde yapraklar gibi açık ve gizli bütün 
günahlar dökülür. Bazıları dedi ki kulların Allah’ı hata ve günahları giderir. Her 
şeyden temiz ve çıplak eder, hepsinden temiz ve arınmış eder. 
 
2.2.5.11. Barış ve Güven Saçan Hikâye 
Meğer bir zamanda evliyadan biri bir taht içinde revan olmuş gider. Birçok 
izzet ve birçok nimetlerle, birçok hürmet ve birçok lezzetlerle. Şahane tahtının içinde 
zevk ve sefa ile aslan gibi oturur. Bir fakir onu görüp ah etti, gönülleri yakacak 
derecede vah etti. Kendisi perişan, itibarsız ve derviş, eli ayağı, kirpiği ve yüzü toza 
batmış. Susamış gönlü acı ve rezil, hor ve küçüktür, birçok kimse ona hakaret eder. 
Veli, canı gönülden sevinip mutlu olsun diye o gedanın halini sordu. Dedi ki, inleme 
ve ağlamana sebep nedir söyle. Cömert derviş dedi ki, ikimize bir midir sevap, siz 
gidersiniz refah içinde, biz gideri bu kadar sıkıntıyla. Eğer onda bir olursak biz neden 
bu kadar zahmet çekelim? O faziletli, akıl sahibi, alim ve amil dedi ki; ikimizin ücreti 
bir olsaydı. Ben evde oturup şükrederdim, her an Allah’ı zikrederdim. Derviş bu sözü 
işitince “Neden böyle yapardın?” dedi. O arif, kâmil ve zuhal dedi ki anlatayım bu 
misali dinle. Zenginler davetle girdi yola, fakirlere kimse gel dedi mi? Allah sana 
buyurmadı hac edesin, eşini, çocuğunu bırakıp gidesin. Bizi davet etti, biz de icabet 
ediyoruz. Bu yolu bu yüzden gidiyoruz. Sana kim gel dedi ki ah ve inlemeye 
düşüyorsun. Buradan remiz ve ince sözlerden öğrenilsin; “Velî Küllin Derecât” 
denilmiştir. Farzla nafile bir olmaz, zahmet mahzla son bulmaz. Derviş bu sözü anlayıp 
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yüzünü yere koydu ve selam verdi. Ya İlahi bize haccı nasip eyle, gönül ve can 
hastanesine tabip eyle. O kalbine tesellisini verdi, ne işittiyse kabul etti. Hacca giden 
takva sahiplerini ve say eden kemal sahiplerini isyan günahında bırakma temizle, isyan 
gamında gidene korku ol.  
 
2.2.5.12. Yedinci Meclis Rahmeti Sonsuz Olan Rahman’ı 
Beyan Eder 
Ey divane gönül yine ulu bir denize düşmeyi diledin. Ne kenarı ne de sonu olan 
bu ummanı her can sığınak edinsin. O sınırsız rahmet denizidir, katresi ulaşsa ateş 
cennet olur. Alemin yaratılışının rahmeti ve şefkati Hakk’ın rahmetine bir nispettir. 
Cihanın yaratılışının cömertliği suyun bir damlası, Hakk’ın cömertliğinin nispetidir gü 
ya. Cihanın yaratılışının rahmeti zerre kadar rahmet güneşine karşı perişandır. 
Ümmetin Övüncü, Hakk Taâla’da yüz rahmet vardır. Bunların biri Dünya’da 
ve doksan dokuzu ahirettedir. İnsanlar, cinler ve bütün vahşi hayvanlar ile kuşlar, 
birbiriyle yakınlık ve sevinç bulur. Hepsi bir rahmetin eseridir, her biri o gül 
bahçesinin çiçekleridir. O rahmetten herkese feyz olur, her birine şefkatinden erişir. 
Ey yar, yaratılmışın birbirine rahmeti, güzel huyun lütufla ettiğinin hepsi o 
rahmettendir. Bunların hepsi o şefkatle oldu. Birbirine merhamet etmek âdemi 
hayvandan ayırır. Bütün kuşlar bu ferah üzerine biraz bile uzaklaşamaz dönerler. Bu 
ferah uğruna canını verir, onu ateşe düşürecek olsa dahi. Eğer bir âdem ferahını tutarsa, 
o anda kendisi bile tutulur. Buna kütüb-i sitte’de yazılmış bir şahit bulalım ki göstersin. 
 
2.2.5.13. Buhari ve Müslim’de ve Diğerlerinde Vardır 
O Alemlerin Şâhı ashâb-i kiramla toplanıp otururdu. İbn Mesut mutlu ve 
sevinçli gelip ortaya bir gönül açıklığı koydu. O server olan insana, yolum bir 
dirahsitane uğradı. Orada bir kuş yuva yapmıştı, yavruları uçmamış öylece duruyordu. 
Onların birkaçını aldım ve kaftanımın içine koydum. Annesi yavrularını gördüğü anda 
dönüp kanatlarını açarak üstüne uçtu. Kaftanımı açıp iki adım geri kaçtım. Şefkati 
galip geldi kuşun, yavruları üstüne düştü. Yavrularıyla annesini alıp ayağının 
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toprağına getirdim ki göresin. Ashâb-ı güzin onları gördüklerinde ah edip inlediler. 
Alemlerin Sultanı gördüğünde, onları yuvasına koyuver, dedi. Cihanın Övüncü 
ashâbına dönüp kerem ve lütufla dudaklarını araladı. Hüdâ beni Allah’ın Resulü etti, 
kullarına gönderip Hakk’ın Peygamberi etti. Kim şefkatli olursa Hakk da o kullarına 
merhametli olur. Nekat ehli bu haberi işitince hastalara âb-ı hayat sundular. O Rahman 
ve Rahim olan Allah, kulları için ateşi ve suyu yarattı. Kişi sevdiğini ateşe koyar mı? 
Rabb ü Ganî niçin ateşe koysun? 
İrfan sembolünün ehli buyurur, talip olanlar hemen duyurur. Sır kapısının 
kilidini açıp avama onu duyurmayalar. Bize temsil edip onu bildirdiler ama herkese 
duyurmadılar. Eğer altın ve gümüş temiz olmazsa kuyumcunun onları ateşe koyması 
gerekir. Eriyip sızarak halis ve saf haline şüphesiz geri döner.  Şahın mahzenine layık 
eyle, sikkeye layık belirgin eyle. Eğer altın toprakla karışmış olursa hiç kimse ona 
bakar mı? Buradan bu sır anlaşılsın ki Hazreti Allah sevdiği kişiyi ateşte bırakmaz. 
Ateşe sürülmesine sebep olan isyanı hemen gidersin, Dünya’da günahları Allah’ın 
dergahından uzak tutar. Cehennem ateşi onu mahveder, canı vuslata kavuşur. Surette 
azap çeker, manada ıslah olur. Vuslata ve yakınlığa layık olur, diğerlerinden üstün 
olur. Bunların Allah’a bir faydası olmaz, düşünen kimse yanlışı bulmaz. Denizden 
damla güneşten zerre gösterildi ki denize ve karaya eresin. Meclisi bir daha süsleyelim, 
irfan mezesiyle güzelleştirelim. İşret edip Allah’ın rahmeti desinler. 
 
2.2.5.14. Sekizinci Meclis Kişinin Amale İtimat Etmesinin 
Kötü Olduğunu Beyan Eder 
Amelim var diye gururlanma, birçoğunu ameli mağlup etti. Sakın amelinle 
sevinçli olma, isyan amelden daha iyi olur. Günahlar tövbe sebebi olur, kendini 
beğenerek ettiğin ibadet mahcup eder. Eğer amellerini sayarak yaparsan birçok amelini 
uzaklaştırır. Kişinin tâat gören olmasındansa günah işlemesi daha iyi olur. Varlık 
istersen yokluğu bırakma, kişiye asıl varlık yokluk imiş. Ey can, yokluğu yol azığı 
eyle, boş eli Hakk’a ver hemen. Bârî ihtiyacı olanı severmiş, dilinden zarı bırakma. 
İbadetim var diye olma mutlu, Nasrâbâdî ne yaptı gör.  
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2.2.5.15. Nasrâbâdî’nin Kıssası 
Hazret-i Nasrâbâdî Mu’in ve Hâdî’nin yardımıyla ömrümde altmış kere hac 
etmiştim, buyurdu. Aklıma geldi ki bu kadar hac defter olur. Sonsuz kere hamt olsun 
ki Hüdâ nasip etti. Umarım bu derdime doktor olur. Bir tellal o gece rüyada bu 
Nasrâbâdî’ye hisse veren olur. Bütün zerreler daima her köşede Allah’a ibadet 
etmektedirler. Rab ve Gani’nin buna ihtiyacı yoktur, onların her birisinden 
müstağnidir. Cihanın bütün yaratılmışları dayansa izzet dergahına şanın varamaz. Bu 
sözü işitip uyanık oldum, neye uğradığımı o zaman bildim. Meğer bu hâl 
Arafat’taymış, sehere kadar gözledim. Sabah olunca hemen Tur’a geldim, Arafat 
içinde bir tellal ayağı. İki ekmeğe bu kadar haccı olan, işitip şevki olan geri gelsin. Bir 
kişi o an geldi ve iki ekmek parasını verip aldı. Haclarımı sattıktan sonra ey Rabb, 
Gani ve Gaffar olan Allah, ben eli boş bir fakirim. Senin kerem ve lütfuna kalmıştır 
işim, umarım bu düşüm hayra yorulur. Hüzünle böyle tefekkür ederken gaybî melek 
ey miskin, dedi. Sen kendini fakir bildin, her şeyi giderip fakir oldun. Bu sana mağfiret 
sebebi oldu, gaflet uykusundan uyanasın. Melül olma bütün haclar senin hürmetine 
kabul oldu. İdrakı olan anlar bu sırrı ki Hakk’a eli boş gelen hoş gelir. Sanma ki 
amelsiz olmak demektir, belki kendi özün bile amelsizdir. Kimse ameline itimat 
etmesin, amelini asla amele eylemesin. Kişi ne olacağını nereden bilir, ya ibadet 
edenlerden olur ya da günahlardan. Gizli ve açık şekilde ibadet et, emre hemen itaat 
et. Veli, ibadeti bırakıp da onu asla sayıyla yapma, yolunu varlıkla kapama. Dergâha 
varmak istiyorsan Allah’ın fazılını tanıyıp gir yola. Allah’ın fazlı kişiye yoldaş olsa o 
kişi artık yolunu kaybetmez. Ey Fert ve İlah olan Allah senden dilerim ki itimadımı 
yalnız sana eyle daima. Asla senden başkasına sırtımı dayamayayım, senedim daima 
senin fazlın olsun. 
 
2.2.5.16. Dokuzuncu Meclis Amel Allah Namına, Aşkına 
Olmazsa Faydalı Olmaz Onu Beyan Eder 
Bütün ibadetlerini Allah aşkı için yap, Hakk’ın dergahına onunla yol bul. Eğer 
amelinde ihlas olursa, birçok yerden kurtuluş bulursun.  Her işinde daima ihlaslı ol. 
Sufi, kalbini saf tut, peşmine giymekle hemen sufi olunmaz. Amelin çok olsun diye 
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gayretle çalışma, niyetinin sağlıklı olmasına gayret et. Kişi gizliden ve açıktan ne kadar 
ibadet ederse o kadar çabuk manevi olana erişir. Ekin tarlası olan gönüle ihlas tohumu 
eken özel harmanı biçer, elde eder. Eğer Allah yardım ederse bir hikâye yazalım, sizler 
görün. Hem adalet şahit olsun bu davaya, hem de bu anlam sağlamlaştırılmış olsun. 
 
2.2.5.17. Kalp Temizliği Saçan Hikâye 
Bir arifin oğlu arif, salihlerden birini rüyasında gördü. Haliniz ne oldu diye 
sordu, o kimse dedi ki acayip oldu halimiz. Hani o oruç, ibadet ve zikirler, hani o hac, 
cihat ve fikirler? Biz ibadet ettiğimizi sanıyorduk, Allah yolunda birçok ibadet ettik 
sanıyorduk. Mevlâ’ya ne getirdin, bu sermaye ne için sarf edilmiş görelim. Ben dedim 
ki birçok hac ve umre yaptım. Dediler ki onu hacı olmak için, halk arasında şeref 
bulmak için yaptın. Onun karşılığını da buldun, şimdi buraya ne getirdin söyle. Dedim 
ki birçok oruç ve dualar, ibadetler, cihatlar yaptım. Dediler ki onları bir ad için yaptın, 
bu yüzden her zaman anılacaksın. Adını hayırla yad eylesinler, halk arasında güzel 
anılacaksın. Buraya neyle geldiğini söyle. Ben dedim ki ey Hakem, Fert ve İlah olan 
Allah bütün ibadetlerim yıkılmış, ben ne çare bulacağımı bilmiyorum ne yapayım 
gayrıya kadir olan ben değilim. Kerem ve rahmetinle yardım etmezsen benim yerim, 
yolum ateş vadisi oluverecek. O kerem ve ihsan sahibi, falanca günü hatırında mı? 
Meğer yolda bir taş duruyormuş, müminleri sıkıntıya sokuyormuş. Yoldan onu alıp 
temizledin. Onu ihlasla ettin o an, ne riya ne de şanın oldu. O amelin gayet hoş geldiği 
için bütün noksanlıkların af olundu. Küçük günahlarının affına sebep oldu, Gaffar olan 
Allah bu amelinle mağfiret etti. Bizim anladığımız kâr olmadı, her türlü amelden 
vazgeçmeden yürü. Az ve öz olsun, ne olursa olsun hemen Allah yoluna ve Allah için 
yap ki seni muradına kavuştursun, iki yüzlülük yoluna girmeden söyle. Ya İlahi, bütün 
amellerimizi ve hallerimizi ihlaslı yap. Gönlümüzde riya kalmasın, ihlas nurundan 
bize parlaklık eriştir. Gizli şirkin zulmünü def etsin, salavatını ve ibadetini yüceltsin. 
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2.2.5.18. Onuncu Meclis İbadetin ve Kulluğun Nasıl Olması 
Gerektiğini Beyan Eder 
Ey gönül gel ve Allah’ın dergahına kul ol, gaflet elinde nice ayak çamur olur. 
Kendini akıl sahibi sanırsın ama gafil olup akılsız gezersin. Eğer kişi kulluğunu 
bilmezse nasıl hizmet eder? İnsan neden yaratılmıştır, bu hürmet ve şan nedendir? 
Kimseye “Kerramna” dendi mi? Düşünüp anlayasın. Bütün eşyalar sana hizmetteyken 
sen kulluk nedir dedin mi? Bu korkusuzluğun nedendir, neden kalbine Allah korkusu 
gelmez? Allah seni hizmet için yarattı, neden Hakk’ın hizmetinde olmuyorsun? Sakın 
hizmetini ücret karşılığı yapma, bin saat çalışsan ona layık olamazsın. Allah’ın Nuru, 
Eda Ehli, Rumuz Ehlinin Sultanı, ölü gönüllere ölümsüzlük suyu sunar. Bundan içen 
bir daha ömründe ölüm görmez. İbadet ehlini ikiye ayırdı, asıl olan ve olmayan 
anlaşılsın diye. Biri ibadeti ücret için yapar, biri kulluğunu göstermek için. Ücret için 
ibadet edene ırgat denir, onun maksadı Allah’ın emrini yerine getirmek değildir. Bir 
karşılığı yoksa ibadet etmez, onun yaptığı ibadet değil garazdır. Kulluğunu göstermek 
için edenler ise kul olup Peygamber’in soyuna hizmet eder. Ne cennetler ne de sevaptır 
onun istediği ne gazap ne de cehennem korkusudur. Ne sekiz cennet ister ne taht ne de 
altın kergüçlü saray. Ücret fikrinden tamamen uzaktır, Allah’ın kapısına kul olmaktır 
tek isteği. Hizmetini ücret için yapanlar Hakk’a kavuşmaya layık değillerdir. Cennete 
kavuşmak ona bedel olur. Birisi cennete kavuşur, birisi kavuşmak arzusunda kalır. 
Kullukla konuş ki ibadetini hürmetle yapabil. Kişi marifette kâmil olsun ki Allah’a 
kulluk etmede amil olsun. Bir hikâye yazalım hem yeterli gelsin hem de hasta 
gönüllere şifa versin. 
 
2.2.5.19. Zü’nnûn-ı Mısrî’nin Hikâyesi 
Hazreti Zü’nnûn buyurur; çölü izliyorken bir server gördüm. Sırtına peşmine 
giyip herkesten el çekmiş yürüyor. Hâlini sormak için yanına gittim. Lütufla bana Ey 
Zü’nnûn dedi, ben dedim ki adımın Zü’nnûn olduğunu nereden biliyorsun ben 
sakinlerden biriyim. Gönüldeki muhabbetin şevki bizi irfanda müşterek kıldı. Seni 
bana, beni de sana anlattı, ismini söyledi. Sana bir soru sormak isterim ki bana onun 
cevabını veresin. Bize cömertçe tarif et, bilelim ki açıkça söyledin. O cevapla 
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gönlümüz nur dolsun, kalbimize daima sevinç versin. Ben dedim ki bolca dağıtma, 
saçmaya derler, malını ikram ve feda etmeye derler. O her ferdin malumudur dedi, 
bize dert ehlinin cömertliğini söyle. Ben dedim ki Allah yolunda canı saçmaya derler. 
Hak için ibadetlerinde şevkliysen kalbinde ibadetin sevabı bol olur. Sen 
amelini ücret için yapmıyorsun, işin ibretlik değildir. Kalbine ceza gelmemesi için ne 
cennetleri ne de sevap bekle. İrfan güneşinden zerrece kalbine doğarsa gizli olanları 
açık eder. Sen kulluğu anlamadın, irfan ehlinin sözünü söylemedin, canında 
muhabbetten eser yok mu, o eserden bize haber ver.  
Böyle nasihat etti o arif kişi, ibadet nasıl olur bilinsin diye. Bu yolla bize anlattı, 
her köle amil olabilsin diye. Ya İlahi, kerem ve lütfunla bu gönle kulluk şevki ver. 
Yolu kulluk olsun, onu yolda suya, toprağa düşürüp koyma. Ömrünün sınırına ersin, 
sonunda o talep edilene kavuşsun. 
 
2.2.5.20. On Birinci Meclis Duanın ve Allah’a Yalvarıp 
Yakarmanın Faziletlerinin Beyanıdır 
Niyaz elini açalım ve umalım ki Allah eli boş koymasın. Bârî Allah arzı sever, 
bu yüzden sen ne kadar çok seslenirsen o kadar iyi olur. Eğer Allah’tan dilemezsen, 
sana gazap vererek dua etmeni ister. Ya Vehhâb diyerek ne kadar dilersen sana 
muradını ve sevabını verir. Daima dua et ve dualarım kabul olmuyor deme. Bu yolda 
ne kadar emek çeksen de hiçbiri boşa değildir. Eğer sana bela oku atılırsa ettiğin 
duaların sana siper olur ve belaları def eder. Eğer kaçınılmaz bir kaza başına gelirse 
de ona sadakatle boyun eğ.  Eğer kişi sadakatle Allah’a yalvarırsa, Hak Taâla onun 
karışıklığını giderir. Keder ve gamda onu mahvolmuş şekilde bırakmaz. Bu konuda 
bir rivayet yazalım ve bu dediklerimizin delili olsun.  
 
2.2.5.21. Kesin Bilgi Veren Hikâye 
Ahd-i Resul zamanında bir mert vardı. O mert kişi akıl ve ilim sahibiydi. Bir 
gün ticaret yapmak istedi ve mallarını yükletip Şam’a gitti. Allah bana yoldaştır 
diyerek yanına kimseyi arkadaş olarak almadı. Bir harami yolda onun yanına geldi ve 
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kimsesi olmadığını anladı. O mert kişinin canına kast etti ve onu katledebilmek için 
dua etti. Tacir, haraminin galip geldiğini anladığında hiç yoktan başını kurtarmak 
isteyerek bütün malını haramiye verdi ve kendisini öldürmemesini diledi. Neyi var 
neyi yoksa haraminin eline verdi. Acziyetle ona yalvardı ve bana kıyma, dedi. Bütün 
malımı alıp git, beni de salıver. Allah bana yine verir, dedi. Harami, tacirin bu sözlerine 
aldırmadı ve elbette seni canlı bırakmayacağım, dedi. Tacirin ettiği ahlar o haraminin 
kalbine bir türlü tesir etmedi. Harami, tacirin başını keserek kanını dökmeyi diliyordu. 
Tacir anladı ki bu haraminin elinden kurtulmak imkânsız. Bu yüzden son bir kez 
namaz kılmak istedi. Abdest alıp namazını eda etti. O vakit Allah’ın dergahına 
sadakatle dua etti. Bak gör ki bu duası ona ne yollar açtı. Tacir, vazgeçmiş bir halde 
elini yüzüne sürdükten sonra karşısında heybetli, yeşil cübbeli bir veli gördü. Harami 
bunu görünce hemen yolunu Allah’a çevirdi. Olduğu yere yığılıp tir tir titremeye 
başladı.  
O kişi dedi ki ben ne veliyim ne de hızırım. Allah’ın emriyle geldim. Benim 
melekem meskenim üçüncü semadır. Emir ile orada durmaktayım.  Sen Allah’a canı 
gönülden yalvardın. O zaman Allah’ın habercisi geldi dedi ki, hemen yetiş o miskine. 
Sanma ki kendi kendime yaptım, onun katlini emir ile yaptım. O kişi dedi ki, bu duayı 
kim okursa Allah onu gam çukurunda bırakmaz, yardımcı olur. Tacir bu duayı 
tekrarladı, Allah’a duyurdu. Allah ona lütufla hitap edip ey delikanlı sana ism-i azam 
bildirildi. Bunu daima oku ki ekrem olasın. Kim Allah’a sadakatle dua ederse, o duası 
kabul edilenlerden olur. 
 
2.2.5.22. On İkinci Meclis Kaza ve Teslim Etmeyi Beyan Eder  
Ey gönül, kaza ve kadere, alnına ne yazıldıysa razı ol. Sen ne karar alırsan al 
kadere faydası olmaz. Sen uluların sözünü tut ve başına gelenler için ne yapacağım ne 
edeceğim diye düşünme. Allah’ın hikmetine kimsenin aklı eremez. Hiçbir göz 
kazadaki sırrı göremez. Dışında her şey güzel ama içerisinde ayıplanan, çirkin oluyor. 
Bu yüzden dışarıdan sana zulüm gözüken içerisinde nur olur. Kimse gizli olan sırrı 
bilemez. Kiminin başında altından taç vardır kimi ise bir pula muhtaçtır. Kimi sırtına 
eski elbise giyer kiminin elbisesi süslü püslüdür. Kimi sarıkla cübbe giyer kimi 
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bulamadığı için cübbe giyer. Kimi taht üstünde havada gezer kimi balıkla denizde 
gezer. Kimi sevinç memleketinin sultanıdır kimi gam memleketinin hanıdır. Kimi 
izzet memleketinin şahı kimi zillet memleketinin şahıdır. Kimisi kılıçla sancak çekti 
kimi azapla elem çekti. Kiminin yediği gam ve kederdir kimisinin ise sevinç ve 
nimetlerdir. Kimisi mutluluk ve rahatlıktan duramaz kimisi hüzünden duramaz. Kimisi 
Allah’ı sever kimisi dünyayı sever. Kimi hayır ve şer nedir bilmedi kimi ne göre inci 
sanır. Halbuki ihtiyarlık tutunulacak en sağlam kulptur ve çok büyük nimettir. 
İhtiyarlık yolunu tutmayıp zorluğa düşenin başına heves ordusu üşüştü. Kim ihtiyarı 
rehber edinirse başını kurtarır. Kim zorluğu rehber edinirse günah vadisi içine girer.  
Allah güçle de olsa kuluna bir iş yaptırmak istese ve o kul rıza gösterip o işi yapsa 
Allah o kulunu mahzun bırakmaz. Kula taktir ve kaza lazımdır. Hiçbirine neden 
demeden Allah’a teslim olmak lazımdır.  Bununa ilgili bir hikâye yazar İhyâ-yı 
Ulûmiddin’de. Onu buraya yazalım ki tam olsun. 
 
2.2.5.23. Rıza Veren ve Teslimiyet Saçan Hikâye  
Peygamberlerden biri ibadet ettiği zaman bulunduğu yerde saf bir su akardı. 
Bir gün o nehirden su içmek için bir genç geldi. Kenarında uyuyup istirahat etmek 
istedi. Para dolu kesenini kenara bıraktı. Ansızın gelen bir kişi o keseyi bulup aldı. 
Dinlendikten sonra yoluna devam etmek isteyen genç anladı ki neyi var neyi yoksa 
orada kaldı.  
O kişi parasının onda olduğunu söyledi. O miskin fakir de Allah bana bu parayı 
neden gösterdi bilmiyorum. Eğer sözüme itibar etmezsen Allah başıma ne diyorsam 
versin, dedi. Kimse o civanın sözüne itibar etmedi, öldürülmesini istedi. O civana 
edilenleri gören dona kalıyordu. Daha sonra onun başını kesip öldürdü. Ona merhamet 
etmedi, varına yokuna bakmadı. O Peygamber bu hali görünce neden bu hale düştün,  
dedi.  
Ya Allah o miskin fakir bu altını bulmamıştı. Ey Ferd ve İlah olan Allah bildirin 
bu katlin sebebi nedir. O Kerim ve Cabbar olan Allah ona dedi ki bunların hepsinin bir 
hikmeti vardır.  Kulun bütün sırları anlamasına gerek yoktur. Seyyidin her işin akıl 
erdirmesine gerek yoktur. Bilesin ki o civan daha evvel bir kişiye bunu yaşatmıştı. 
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Allah ona kısas verdi. Şeriat eteğini sıkıca tut, mümkün oldukça bütün işini ona göre 
yap. Şeriatla hareket eden ne kadar cahilse de sonunda alim olur. Allah’a gönülden 
teslimiyet ve rıza göster.  
 
2.2.5.24. On Üçüncü Meclis Bütün Eşyada Amelin, Defin, 
Zararın ve Faydanın Allah’tan Olduğunu Beyan Eder 
Allah’a sığınıp yola girelim. Kişi gizli ve açık zarara kâdir olamaz. Zarar ve 
fayda Allah’tandır ne şüphe! Zararın ve faydanın Allah’tan olduğunu bilelim. 
Yükselten de gideren de Allah’tır bilelim. Biri sana zarar vermek isterse Allah’ın adli 
sana devamlı yar olursa sende ne gam ne de başkaları olur. Aleme bela yağmuru yağsa 
bile Allah’ın hıfzı seni saklar. Sana doğru bir şey söyleyeyim ki yüzüne kimse eğri 
bakamasın. Eğer sende selim bir akıl varsa kendini Hüdâ’ya teslim et. Eğer Allah bir 
kulunu saklamazsa kimse bir kılını dahi koruyamaz. Can gözüyle bakana şahit olacak 
bir hikâye yazalım.  
 
2.2.5.25. Gam ve Hırs Açan Hikâye 
Pir demiş ki, birkaç insanla Sisam adasına ava gittin. Oralarda neler görüp neler 
tuttun anlat.  Kişi de anlatmaya başlamış: Ceylanları tuzaklarla avlayıp birini kebap 
yaptılar. Herkes oturup yedi. Ben dedim ki gidip bir kumru bulayım. Hepsi de yalvarıp 
ne olur bul, dediler. Eğer bulur getirirsen çok mutlu oluruz. Geçtiğimiz bir yerde 
görmüştüm ama bunu kimseye söylemedim. Gidip onu avlayıp getireyim istedim. 
Hikmeti gör ki orası epey uzakmış. Oraya varana dek durmadan yürüdüm. Vardığımda 
ise bir salkım üzüm koparmak istedim. Meğer orada canavar tutmaç için üstünü saman 
ve yemle kapadıkları bir kuyu varmış. Ansızın ona düştüm. Ne yaparsam yapayım bir 
türlü çıkamadım. Sonunda kendimden geçtim ve hüzün beni gark etti. Gönlüm 
tamamen endişeyle oldu. O kadar bağırdım çağırdım ağladım ki bu seslerim göklere 
çıktı ama yine de kimse duymadı. Anladım ki burada öleceğim, bu yüzden tövbe ve 
istiğfara başladım. Ben orada gam içinde otururken yeni gam geldi ve eski gamımı 
unutuverdim. Dedim ki ey Rabb ve Ferd olan Allah yaramın üstüne daha büyük yara 
açma. Bana eski gamım yeterdi. Bir ayı kuyunun içine düşmüştü. O da çıkış yolu 
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arayarak dönüp durdu. Bütün gücüyle yukarı çıkmaya çalıştı. Bir türlü başarıp da 
çıkamadı. Sonunda bana itaat eder gibi oturdu ve boynunu işaret etti. Basıp arkasına 
hemen çıktım, o da benimle yol bulup çıktı. Hemen kendi yoluna gitti. Ben de hemen 
yola çıktım. Arkadaşlar bakmadık yer bırakmamışlar, her biri beni görünce çok mutlu 
oldu. Başıma gelen macerayı onlara anlattım hemen. Kimi onayladı kimi ise 
inanmayıp yalanladı. Kıssadan hisse şudur ki Allah’tan değilse kimse sana zarar 
veremez. Allah’ın kudretinden uzak olma. Gönüllere kesin bilgi versin ve dine kuvvet 
bulsun herkes. Bulanlar Allah’ın rahmeti desin, meclislerde dilden dile anlatsın.  
 
2.2.5.26. On Dördüncü Meclis Allah’ın İbadete Kefil 
Olduğunu Beyan Eder  
Her emrinde Allah’a rıza göster ve şüphe duyma. Halini ona ısmarla ve 
amellerini ona göre yap. Her işte sıkıca Allah’a itimat et ki gamsız bir ruhun rahatlığına 
erebilesin. Çünkü Allah her zaman senin kefilindir. Başka hiçbir şeye ihtiyaç 
duymazsın. Elbette her kişiye rızık verir. İbret dolu bir hikâye yazalım ki isteyenlere 
gayret versin.  
 
2.2.5.27. Şakîk-i Belhi Hazretleri’nin Hikâyesi 
Şeyh Şekîk-i Belhi Hazretleri nefsine acılık vermek için hacca gitmek istedi. 
Karısı da onunla gelmek isteyince rıza gösterdi ve onu da yanına almaya karar verdi.  
Eşeğe yol için yiyecekleri yerleştirdi. Bütün o erzakı görünce karısı bunların hepsi 
gerçekten gerekli midir, diye sordu. Şeyh bunlar sizin içindir bana bir hal gelmez dedi.  
Hatunu gülerek işveyle dedi ki Allah beni sana ısmarlamadı. Beni boş ver, kendin için 
iste. Bana can verip nice nimetleri bağışladı. Benim rızkımı sana bağlamadı. Sen 
benim gamımı çekme. Yaradan rızkı vermez mi sandın? Nerede olursa olsun Allah’ın 
verdiği rızık erişip yetti. Hemen yola çıkalım her zaman birbirimize yoldaş olalım. 
Rızkımız kalp kuvveti olsun. Bu yolla teselli verdi. Şeyhin kalbine sevinç doldu.  İkisi 
birçok mahal ve yol gitti. Birbirlerine ferahlık verip yoldaş oldular. İşte kişi böyle 
olmadı ki insan onunla kemale ermeli. Ey Fert ve İlah olan Allah bize rahmetli 
nazarınla bak. Zaafları giderip kalbimize lezzet ver.  
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2.2.5.28. On Beşinci Meclis Yok Olma Nasibinin Heves 
Olduğunu Beyan Eder 
Önceden ne takdir edildiyse o sonradan kusursuz bir şekilde başa gelir. Birini 
diğerine değiştirmez. Ne yazdıysa azaltmaz. Kimse kimsenin nasibini yiyemez. Kimse 
de kimsenin nasibine engel olamaz. Bize bu hal tayin oldu. Anlatalım ki size kesin 
bilgi olsun. 
 
2.2.5.29. Kesin Bilgi Veren Hikâye 
Bir kişi bize hediyeler getirirdi. Yine bir gün güzel kokulu armutlar getirdi. O 
armutların rengi altın gibi parlaktı. Her biri padişahlara layıktı. Yiyenin midesi sevinçli 
olurdu. O armutlardan birisini aldım ısırdım. Geri gelip tekrar yerim diye yarısını geri 
koydum. Geldiğimde onun eserini buldum. Armuda ne oldu diye birilerine sordum. 
Öğrendim ki biri gelmiş ağzı tatlansın diye armudu yemiş. Dediler ki, falan kişi yedi 
onu. O armut iki kişinin kısmeti olarak yazılmış.  Kimse kendinin olmayanı 
alamazmış. Hissedar olalım diye bunu topladım, nasihat incisini kutusuna sakladım. 
Bir hikâye yazalım ve meclise girelim. Bir ehli dile bu anlatıldı. O da ibret olması için 
bize anlattı. 
 
2.2.5.30. İbret Bildiren Kıssa 
Bir zaman meğer bir bilgin seher vaktinde oturmuş Allah’ın hikmetine bakardı. 
Eşyaya ibret gözüyle bakıp Mevla’ya şükür ederdi. Gördü ki bir üzüm tanesi toprağa 
düşüp kirlenmiş. Bir köpek de gelip onu yutmak istemiş. Köpek ağzına alıp tadına 
bakınca mecburen çıkarıp bırakmış onu. Bu kişiye köpeğin bu yaptığı çok acayip geldi. 
Köpeğin neden böyle yaptığını düşünürken birinin gelip o üzüm tanesine baktığını 
gördü. O kişi üzüm tanesini alıp üstündeki tozları sildi ve şevkle ağzına attı. O an 
Allah’ın o nimeti kime yazdığını anladı. İbret alıp bize anlattı. Meclis içindekiler bu 
kıssayı ganimet olarak alsınlar ve meclis meclis anlatsınlar. 
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2.2.5.31. On Altıncı Meclis İbadetlerin Faziletlerini Beyan 
Eder 
Kemal sahiplerini Allah için sev, kötülere de Allah için düşmanlık et. Eğer 
kötülük görmeyeyim dersen bu en sağlam kulptur sıkıca tut. Mümkün oldukça doğru 
tutarsan, izzet dergahına ulaştırır. Birçoğu onunla Allah’a kavuşup, Allah’ın rızasına 
erdi. İki cihanın övüncü buyurur: İki kişi birbirine yardım eder ve muhabbet beslerse 
Allah onlara cennet içinde gurafat verir. Görenler gıpta ve methederler. Eğer Resul’ün 
sözü anlaşıldıysa Allah’ı sadâkatle kabul et. Allah için sevmeyi rızık bil ki boş yere 
emek çekme. Eğer yemenin içmenin dostu olursan yıllarca postunu eskitip durursun. 
Fakat sanma ki böylesi Allah için makbul olandır. Kişi ne kadar heves ehli olsa da 
Allah’ın hissesi onun kalbini sadâkate cezbeder ve sonunda onu Allah’a iletir. Bir 
hikâye yazalım ve can gözüyle bakanlara bu dediklerimiz için delil olsun. 
 
2.2.5.32. Ali’nin Cariyesinin Hikâyesi 
Hz. Aslan’a bir gün bir cariyesi demiş ki bir civan beni Allah için sevdiğini 
söyledi. Sen bizim Allah için olan sevgimizi kabul eyle ve kalplerimizi incitme, dedi. 
Hz. Aslan Allah’a bunları söyleyip cariyeden bu sözleri duyunca sessiz kalıp bir şey 
söylemediğini söyledi ve ne yapması gerektiğini sordu. Kerem sahibi Allah, sen de 
onu Allah için sevdiğini söyle dedi. Bu sözleri duyan cariye Hz. Aslan’a ben de seni 
Allah için severim, dedi. Sabırla bekleyelim Mevlâ ne eyleyecek görelim, dedi. Cariye 
Nebî’nin kalbini sevinçle doldurdu. Bunun üzerine Hz. Aslan cariyeyi âzad etti. O 
civana varıp ona yar olasın, daima onun gamını kovasın, dedi.  
Yine birini Allah için sevmek var olan bütün sıkıntıları giderdi. Burada meclisi 
tamamlayalım. Mevlâ yardım ederse inayet bulalım.  
 
2.2.5.33. On Yedinci Meclis Fakrın Faziletlerini ve Fukara 
Sevgili’yi Beyan Eder 
Alem’in Övüncü, fakirliği ile övünürdü. Onun ümmeti neden böyle yapmaz? 
İki cihana sultanken bir hasır üstünde yatardı. Evinde birçok gece ateş yanmadı ama 
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kalbi hiç gamla dolmadı. Karnı tok olunca nefsi terbiye olsun diye yemedi. Fakirlikle 
saçı sakalı ağardı ama yine de karnı doyana kadar yemedi. Daima bulduğunu yerdi. 
Fakirliği tercih etti. Aşıklara da böyle olmak yakışır. Yanında altın ve gümüş olmazdı. 
Onları saklamazdı hiçbir zaman. Bu rivayeti Buhari, Müslim yazıp teslim etti. Güle 
kavuşmak hiç dikensiz olur mu? Fakirlik ateşine düşen Halil oldu. Nemrut’un ateşini 
Hz. Halil’e gül bahçesi eyleyen sana da yapmaz mı ey yar? Fakirlik ateşinde yanana 
cennet bahçeleri menzil olur. Cihanın Övüncü’nün buyurduğunu yazalım. 
 
2.2.5.34. Râvî Enes Bin Mâlik  
Enes Bin Mâlik’in anlattığına göre bir gün fukara zümresinden insanlar 
toplandılar ve aralarından birini seçerek Hz. Muhammet’ten haber almaya göndermek 
istediler. Seçtikleri bu kişi O’na dedi ki ey zulüm dolu kalplere nur ve ışık olan insan, 
beni fukara zümresi gönderdi ki hâlimizi sana açalım diye. Zenginler sadaka 
verebiliyor ve hacca gidebiliyorlar. Fakat biz müşkülüz. Allah’ın nuru ve en lütuflu 
olan Hz. Muhammet dedi ki, her birine benden selam söyle. Allah’ın kelamını onlara 
ilet, işitsinler. Her biri fakirlik ateşine sabır göstersinler. Ganî olan Allah hepsine üç 
tane güzel huy vermiştir ki bu huylarıyla cennete ereceklerdir. Biri kırmızı yakuttan 
köşkler ki onunla cennette yüksek makam sahibi olurlar. Biri şudur ki fukaralar 
cennete zenginlerden beş yüz yıl önce girecektir. Diğeri ise güzel ameldir ki onun 
karşılığı on bin dirhemle dahi bulunmaz. Bunların hepsi idrak ehline yeterlidir. Bu 
rivayeti Ebu’l-Leyf gafil olanları tembihlemek için yazdı. Biz de bu sebepten fakirleri 
mutlu etsin diye yazdık. Ey Gafûr olan Allah senden bizi fukaradan uzak eylememeni 
dileriz. Kalbimize onların sevgisini veresin. 
 
2.2.5.35. On Sekizinci Meclis Malın, Mülkün ve Ev Barkın 
Çokluğunun Gönle ve Cana Istırap Olduğunu, Kişiyi 
Acılara ve Şiddete Düşürerek Gamlı Kıldığını Beyan 
Eder 
Malının, mülkünün çok olmasını sakın isteme. Çünkü malın çokluğu kalbinden 
rahatı giderir ve bir saat huzurun kalmaz. Ev bark kişiye gam verir. Malın her biri 
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sıkıntı verir, zaman geçtikçe kalbi zehirler ve mutluluğu bitirir. Kalbine gam yağmuru 
yağdırır, yediğin içtiğin keder ve sıkıntı olur. Gece ve gündüzün düşünerek geçer. Ne 
okuyup yazdığını ne de nerelerde gezdiğini bilemezsin. Bu söylediklerime insafla bak, 
gerçek değiller mi? Çok olan şey elem çektirir, gece ve gündüzünü hüzünle geçirtir. 
Bir hikâye yazalım ve bu söylediklerimize şahit olsun.  
 
2.2.5.36. Hisse Veren Hikâye  
Bir nadan ululardan birine ikide bir gelip üzüm bahçemi yıkmışlar, omçasını 
çıkarıp yakmışlar, üzerinde koyun sürüsü otlatmışlar diyerek nalan ederdi. Ulu, bir gün 
bu kişiye sana bir nasihat vereyim de gönlün hoş olsun, dedi. Birini bulup bağını alim 
bir kişiye satsan ve bir süre nasıl olduğuna baksan, dedi. Bu sözü işitince gidip bir 
müşteri buldu ve bağını satıp teslim etti. Günler geçti ve o kişi şikayetlenip kimseyle 
kavga etmedi. O kişi bağı sattığımdan beri hiç evimi barkımı yıktılar, yaktılar diye 
şikayetlenmedi. Sonra dedi ki, ey kerem sahibi olan, meğer bana keder ve sıkıntı veren 
bu bağmış. Bunda kimselerin suçu yokmuş, bağı satınca beladan kurtuldum. Allah’a 
çok şükür ki o bağı satarak rahatı buldum.  
Herkese bu nasihat yeterlidir. Ey yar, bu hale bakarak düşünüp anlayabilirsin. 
Böylece rahata erebilirsin. Ya İlahi, çokluk denizinde boğulacak olduğumuz zaman 
sen yardımcımız ol ve bizi boğulmakta bırakma.  
 
2.2.5.37. On Dokuzuncu Meclis Gönüllere Sevinç Vermenin 
Faziletli ve Şerefli İbadet Olduğunu Beyan Eder 
Gel Allah’ın nazargâhına bak ki Allah da sana lütufla baksın. Şüphesiz gönül 
Allah’ın nazargâhıdır. Daima onun için emek ver. Mümkün oldukça onu koru ve ona 
riayet et. Gönül şehrine gir ve gam ordusunu yıkarak mutlu ve mamur kıl. Gam 
zulmünü koyma, nur dolu et. Daima gönül yapmaya gayret et. Müminlerin kalbine 
sevinç vermek kişiye mahşer gününde nur olur. Hayırlı bir amel olduğu için kim amel 
etse şeref bulur. Resul’ün sözlerine birçok kişi varit oldu ve usulü kütüb-i Sitte’de 
yazıldı. İbret için ve okuyanlara gayret için bir hikâye yazalım.  
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2.2.5.38. Gaflet Açan Hikâye 
Bağdat şehrinde bir kadı Allah’ın emirlerine gönülden razıydı. Bir gün mert bir 
fakiri sıkıntı içinde yürürken gördü. Yanına gidip hâlini ve gönlünden neler geçtiğini 
sordu. O fakir evinin yıkıldığını, parası olmadığı için tekrar yapamadığını söyledi. Bu 
sözleri duyan şefkatli kadı hiç sıkıntı bırakmadı. Kendisi de para veremeyeceği için ne 
yapacağını düşünmeye başladı. Bari sultana gidip halimizi anlatalım. O da derdimize 
çare olmazsa ne yapalım, diyerek yola çıktılar. Yol gidip sonunda şaha vardıklarında 
durumlarını anlattılar. Zengin sultan bu sözleri duyunca yüreğimin yağları eridi, dedi. 
Eğer el alemden utanmasaydım elimden ne geliyorsa yapardım, dedi. Sultan emir verip 
altınlar ve gümüşler verdirtti. Onca kıymetli eşyayı gören fakir orada bayılıverdi. 
Ayılıp aklı başına geldiğinde ise sultanı yanında gördü ve bu ne tür bir rüyadır, 
hayaldir diye düşündü. Sevinç ve mutluluğundan ağlayan fakire ömrüm oldukça sana 
yetecek rızkı veririm diyerek onun kalbini nurla doldurdu. O akşam kadı rüyasında 
Cihanın Övüncü’nün cennette sevinç içinde kendisini gel ey kerem ehli sana irem 
bağını göstereyim, dediğini gördü. Koşarak O’nun yanına giden kadıya onun için 
yaptırılan kasırları gösterdi. Ardından sıkıntısını giderip o miskinin kalbini yaptın, 
Allah da bu kasrı senin için yaptı, dedi. 
Mahzun gönülleri sevindirecek bir hikâye daha yazalım.  
 
2.2.5.39. Câfer-i Sâdık’ın (r.a.) Hikâyesi 
Hz. Câfer-i Sâdık şehir içinde gezerken bir kişi gelip ansızın onun Câfer-i Sâdık 
olduğunu bilmeden eteklerine sıkıca yapıştı. Giysim içinde bütün paramı saklıyordum 
ama yolda düşürdüm onu. Yolu izleyip sonunda sana geldim. Umarım ki onu sen 
bulmuşsundur. Eğer bulduysan bana geri veresin, dedi. O kerem sahibi ise bu kişiyi 
sıkıntıdan kurtarmak istedi. Elini tuttu ve gel gidelim, gönlünü hoş edelim, dedi. Kaç 
paran olduğunu bize söyle ki sana verelim, dedi. O kimse sakın harama meylim 
olduğunu düşünme, bütün param bin dinardı, dedi. O mürüvvet sahibi bin dinarı getirip 
verdi. O nadan mutlulukla gittikten sonra parasının bıraktığı yerde olduğunu gördü. 
Endişeyle geri gelerek hemen parayı verip suçumu affet, diyerek yalvardı. O kerem ve 
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lütuf sahibi ise bütün özürlerini kabul ediyorum, sen de kendine sıkıntı verme, utanma, 
biz senden razıyız, dedi.  
Ne vezir ne şah ne de emir olsan bütün varını Allah için bir bir vermelisin. Bir 
gönül yapmak için bin dinarı verirsen Allah’ın sevdiklerinden olursun. Kişi Allah için 
gönül yapmalıdır. Ey Allah, bize lütfunla gönüller yapmayı nasip eyle. Yıkılmış 
gönülleri bayrama çevirmeyi, sıkıntılarını giderip mutlu etmeyi nasip et.  
 
2.2.5.40. Yirminci Meclis Ayıpların Örtülmesi Hangi Yolla 
İbadettir Onu Beyan Eder 
Kimsenin ayıbını gözleme. Yollar arayıp bahane bulma. Allah daima ayıpları 
örten kişinin ayıplarını örter. Allah kullarının ayıplarını yüzüne vurmuyorken senin 
ayıpları yüze vurman reva mıdır? Lütuf örtüsüyle ayıpları ört ki Gaypları Bilen senin 
ayıplarını örtün. Ser ver ama sırrı verme ki herkes seni dost edinsin. Kişinin eksiğini 
arama. Yoksa Allah seni ayıba müptela eyler. Kasıtla, bilerek ayıpları ortaya çıkarma. 
Kişi kendi kazdığı kuyuya sonunda kendi düşer. Bir kişi senin ayıbını açığa çıkarırsa 
canın nasıl yanar, düşün. Hançeri önce kendine vur ki başkasına yapmadan anlayasın. 
İhya’dan gönülleri ihya eden bir hikâye yazalım. 
 
2.2.5.41. Abdurrahman Bin Avf’ın Hikâyesi 
İhyâ-yı Ulûmiddîn’de İmam Gazali’nin yazdığına göre cennetle müjdelenmiş 
olan Hz. Abdulrahman buyuruyor ki; bir gece Hz. Ömer’i şehri koruyup kollamak için, 
kimsenin kimseye zulüm etmemesi için bekçilik ederken buldum. Bir kapının yanında 
durduğumuzda içeride birkaç ahmağın toplanıp şarap meclisi gibi sesler çıkarıp 
mırıldandıklarını, düzgün konuşamadıklarını duyduk. Ne okudukları ne dinledikleri ne 
de yazdıkları belliydi. Hz. Ömer Faruk durmayalım, bu eve girelim bakalım, içerdeki 
şom ağızlarının kimler olduğunu bilelim, dedi. Ben dedim ki nehy-i münker çekelim 
kimseyi araştırmayalım. Bu eve girip ne yaptıklarını anlamak bize reva mıdır? Bu sözü 
işitince hemen dönüp vazgeçti. 
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Ayıbını örtenin ayıbını ört, ilan eden olursa o ayıbı söyle. Ayıp örtmeyi amel 
edinenin, ayıbını düşünüp endişe edenin nice ayıplarını örttü Settar. Sen de ayıbını ört. 
Hüdâ lütufla ayıplarını örttü bu yüzden daima şükrünü et. Ey ayıpları örten Allah hiçbir 
ayıbımızı açığa çıkartmadın. 
 
2.2.5.42. Yirmi Birinci Meclis Güzele Vesile Olmak ve Güler 
Yüzlü Olmak İki Cihanda Rahata Ermenin ve Ruhani ve 
Cismani Çeşit Çeşit Nimetlere Kavuşmanın Sebebi 
Olduğunu Beyan eder 
Çalışıp çabalayıp güler yüzlü olasın ki rahatlık ülkesinin hükümdarı olasın. 
Dostlara sözlerini lütufla söyle ve düşmanın dahi olsa güler yüzlü ol. İnsanlara 
yumuşak huylu iyi tabiatlı olanın sözü reddedilmez. Tatlı dil ile gönülden acılık gider.  
Kimde o saflık varsa halk içinde kabul görsün, işitenler açık olup canını feda etsin. İki 
alemde hürmet ve nam bulup Allah’a yakınlık bulsun. Kesin bilgi veren bir hikâye 
yazalım ki gönüller onunla tedbir alsınlar. 
 
2.2.5.43. Kesin Bilgi Veren Hikâye 
İrfan ehli insanlar bir yerde toplanıp ağız kilidini açıp marifet hazinesinin irfan 
incisini meclise saçtılar. Birçok mana mücevherini döktüler. Her biri vicdanı kadar söz 
söyledi, her biri irfanı kadar sırrı keşfetti. Kimisi virtleri ve zikirleri söyledi kimisi para 
saçtı. Kimisi hayırlı bir hac söyledi kimisi şükretmeye çabaladı. Her birinin sözü saygı 
gördü ve sonunda sözleri sonlandı. İbn-i Ata’ya dediler ki hikmet dolu sözler söylemek 
sırası size geldi. İbn-i Ata buyrulursa perdeyi aralayalım; ibadet edenlerin bütün 
ibadetleri güler yüzsüz olursa izzet ülkesini bulamaz. Kim güler yüzlü olursa iki 
alemde şeref bulur, şerefli bir nam sahibi olur. Bu sözleri duyan irfan sahibi insanların 
hepsi hürmet ettiler ve İbn-i Ata’ya “Allah sizden razı olsun” dediler. Bu hikâye bize 
de nasihat oldu, hasta kalbimize sıhhat oldu.  
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2.2.5.44. Yirmi İkinci Meclis Mürüvvetliği, Mürüvvet Ehli 
Şerefi ve İnsanda Mürüvvet Nasıl Olur Beyan Eder 
Yine kelimeleri fethedelim ve meramımızı anlatalım. Mürüvvet hazinesini 
açalım ve halka inciler, mücevherler saçalım. Kıymet bilenler bu ganimetten 
faydalansın. İnsan mürüvvetli olmalıdır, kudretine göre hürmetli olmalıdır. İnsan 
mürüvvet sahibi olmazsa kimseyle arkadaş, dost olamaz. Eğer bir kişide mürüvvet 
varsa o kişiyi sevmemek mümkün değildir. Bir hikâye yazalım ve mürüvvet sahibi 
olmak nedir bildirelim. 
 
2.2.5.45. Mürüvvet Saçan ve İbret Veren Hikâye 
Bir gün hocalardan biri Allah’ın evine gitmek için azmetti. Nice ay ve hafta yol 
giderek çöle ulaştığında orada kimseler olmadığı, yanında kimsenin kalmadığını 
gördü. Hemen aklını başına topladı ve kendi kendine dedi ki gaflet içinde neden 
uyuyorsun bu mehtabı kalıcı mı sanıyorsun? Hemen tedbirini al, dedi. Kendini Allah’a 
ısmarlayıp yola düştü Allah’tan kendisine bir yoldaş diledi.  Bize bir kılavuz ver ve 
lütfunla bizi doğru yol üzerinde kıl, diyerek yola çıktı. Giderken meleklerin şahı bir 
kadının bir yerde durduğunu gördü ve yaklaşıp yanına gitti. Karnı aç ve susuz olan o 
miskin hemen nimet istedi. O güzel, lütufla yerinden kalkıp sofra kurdu. Bu aç miskin 
yemekleri yedi ve o gönül kuşu o güzelin saçına düşüp bağlandı. O miskin sonunu 
düşünmedi, arzu ettiğine ulaşacağını sandı. Çektikleri unutup onu yanağından öpmek 
istedi. O canana halini anlatıp vuslat bağına ulaşmanın bir yolunu bulmak istedi. O 
güzel, bir sahibinin olduğunu söyledi ve ona halini anlatalım, rızasını alalım, deyip 
adama korku verdi. Bunu duyunca adamın içi sıkıntıyla doldu, benzi sonbahar gibi 
sararıp soldu. Takati kalmadı, beli bükülüp hilal oldu. O güzel, adamın bu halini 
görünce merhamet etti ve sahibim dilaver ve münevver biridir. Seni iğneler sanma, o 
yol gösterir, dedi. Bu esnada o civan çıkıp geldi ve atından inip gülerek izzetle selam 
verdi. O civan, zevcesine bu kişinin kim olduğunu, neden geldiğini sordu. Zevcesi 
onun bir yolcu olduğunu ve nasibinde olan nimetlerden yediğini dile getirdi. Onun 
sana bir diyeceği vardır, âşık olmuş ve aşk deryası başından aşmıştır, dedi. Ben de 
sahibim rıza verirse mümkün olur diyerek bekledim. Bu sözleri işiten civan gönül 
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sultanı fermanı böyle yazmıştır diyerek lütufla karşıladı fakat Bârî Hüdâ böyle yazmış, 
kimse kimseye hakkını vermesin. O miskinin muradı şer’î olsaydı isteği ret olmazdı. 
Mazur görülmeyi umarak yola düştü ve haccını tamamladı.  
Bir gün bu hoca evinde oturup güzel vakit geçirirken bir tellalın halkı 
kandırdığını gördü. Onun yanına gidip baktı ki çölde gördüğü o güzele benziyor. Bir 
adam elinden tutmuş o güzeli, pazarda cariye diye gezdiriyor. Hocayı görünce o güzel 
ağlayarak figanlar etti, işitenler hayran kaldı. Hocaya dedi ki halimizi gör, bizi bir gece 
yağmaladılar. Bize merhamet et, şefkat göster. Ben sana yardım etmiştim, şimdi bu 
hale düştüm, dedi.  Hoca hemen karşılığını verip o güzeli aldı, evine getirdi. Hocaya 
Allah’ın tevfiki erişti ve o güzele hiç şehvetle bakmadı.  
Günlerden bir gün biri Mecnun gibi ahlayarak pazarda geziyordu. Hoca bu 
kişinin o çöldeki cömert ve mürüvvetli kişi olduğunu anladı. Onu alıp zevcesinin 
yanına götürdü. Zevcesini gören adam orada bayıldı. Ayılıp aklı başına geldiğinde 
zevcesiyle kavuştu. Günlerce hocanın evinde kaldılar, sonra memleketlerine dönmek 
istediler. Hoca bunlara para verip vatanlarına uğurladı. Bu kişiler hocanın yanından 
ayrılıp giderken o adam dönüp hocayı hançerledi ve yoluna devam etti. Hoca yattığı 
yerden alıp evine götürdü duyanlar, ilaçlarla iyileştirdiler. Bir gün hocanın kalbine 
yine Kabe sevdası düştü, yola çıkıp Kabe’ye vardı. Orada o kişiyi gördü ki kendisini 
hançerlediğini Hakk’a anlatmaktadır. Hoca onun yanına gitti ve oturdu. Birçok sırrı 
açtılar. Hoca hançerlemenin sebebi olan şeyi öğrenmek istedi. O kişi dedi ki, bize lütuf 
ve keremde sınırsız davrandınız. Biz ona nasıl mükafat edelim, hangi yolla 
cezalandıralım, aklımıza böyle geldi ki yoluna gönlü feda edelim. Seni katledip şehit 
edelim, şehitler makamında zevk ve sevinç bulmanı sağlayalım. Böyle düşünerek seni 
katletmek istedim. Bunu da Allah’a açıkladım. Ömrümü ibadetle geçiriyorum, Allah 
yardım eder de Hakk’ın affına sığınırım, dedi. Hoca duydukları üzerine mutlu oldu, 
zulmeti gidip nurla doldu. Böylece birbirlerine bolca dua ettiler.  
Bu hikâyeyi mürüvvet nasıl olur, gönülde şeref nasıl olur bilinsin diye anlattım.  
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2.2.5.46. Yirmi Üçüncü Meclis Bir Kimseye İyilik Etmek 
Kişiyi Nereye İletir ve Ne Hâle Yetiştirir Balık Bilmezse 
Hâlık Bilir Onu Beyan Eder 
İyilik yapıp denize atanın payı akıbete erişir. Balık bilmese ne olacak Hayy ve 
Hâlık Olan Allah elbette bilir. Yok yere emeğim zayi oldu sanma. Emek çekmemek 
ile çekmek hiç bir olur mu?  Bil ki emeğin boş yere gitmez, balık bilmezse Hâlık bilir. 
Bir hikâye yazalım ki tamamı nasihat olsun. 
 
2.2.5.47. Tevekkül Eden Sultanın Hikâyesi 
Bir zamanda tevekkül sahibi bir sultan Bağdat şehrinin hâkimi idi. Adaletinin 
namı dünyayı sarmıştı. Bu sultanın bir kulu vardı ki maharetlerinin namı duyulmuştu. 
Ok atmakta, yazmakta kâmil bir kişiydi. Bu delikanlı bir gün suda yüzmek istedi. Bir 
zaman sonra yüzmede kâmil oldum diye gizlice Dicle ırmağına girdi. Su onu alıp 
götürdü ki hâline bakın sonra ne oldu. Allah’ın yardımıyla eline bir çubuk geldi ve ona 
biniverdi. Girdaba kapılıp gece gündüz dönmeye başladı. Düşüp kaldığı yerde Allah 
onu yedi gün orada sakladı. Bir an bile aç bırakmayıp rızkını verdi. Ekmek parçaları 
suda akardı, her tarafta ekmek parçaları dolanırdı. Karnı acıktığı zaman Allah’ı 
zikrederdi ve şükredip o ekmekleri yerdi. Kulunun kaybolduğunu işiten sultan gamla 
dolup gece gündüz bir şey yiyemez hale geldi. Şehrin her tarafına tellaklar yollayıp 
arattı. Kim bulursa altınlar ve gümüşler hediye edeceğini duyurdu. Bu sözü işitenlerin 
hepsi Dicle ırmağını aramaya başladı. Cesur yürekli biri onu buldu, yanına gidip baktı 
ve onun olduğunu anladı. Hemen sultana müjdeli haberi iletti. Sultan kulunu gördüğü 
gibi mutluluktan gül gibi açıldı. Kulu için sofralar kurdurdu fakat kulu aç değilim 
diyerek yemedi. Sultanı suyla mı doydun diyerek ısrar etti. Kulu ise Alem’in Sultanı 
rızkımı eksik etmedi, suyun üzerinden nimetler geldi ve nimet için hiç gam, sıkıntı 
çekmedim, Rezzak ve Kerim olan Allah rızkımı hiç kesmedi, dedi. Sultan bu sözleri 
duyunca Dicle’ye o nimetleri atan kimse hemen buraya gelsin, diye haber yolladı. Bir 
kişi haberi duyunca geldi ve ekmekleri kendi attığını söyledi.  O kişinin adını sordu ve 
onun ismine muvafık oldu. Ardından neden ekmekleri suya atıyorsun, diye sordu. O 
kişi, benim muradım yaptıklarıma Allah’ın şahit olmasıydı. İyiliği yapıp denize atsan 
zayi olmaz ve bir denize ulaşır. Bir yıldır ekmeği atıyordum, ne olacağını görmek 
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istedim. Balık bilmezse ne olur Rabb ve Hâlık olan Allah bilir. O kişi böyle diyerek 
cevap verdi. Bu sözleri duyan sultan o kişiye altınlar ve paralar verdi.  
Kimsenin iyiliği zayi olmaz, kimsenin kimsede hakkı kalmaz. Her zaman iyilik 
yap ki her yerde hayırla anılasın. İyilik yapmayı bırakıp rızık diye gam yeme. Bu kıssa 
hepimize nasihattir. 
 
2.2.5.48. Yirmi Dördüncü Meclis İnsanlı Adalet Üzere Olmak 
Nedir ve Zulmü Def Edenlerin Mertebesini Beyan Eder 
Her an adaletli olmak için çaba göster. Adaleti ve insafı hiçbir zaman bırakma. 
Nice ibadetten yeğdir bu. Kendi elinle Hakk’a vusul bulursun.  
Allah yardımcımız olursa ibret dolu bir hikâye yazalım. 
 
2.2.5.49. Adalet Arttıran Hikâye 
Ululardan birisi rüyasında cennette mutlu ve huzurlu bir şekilde görmüş. O ulu 
bu halin sebebini merak etti ve bu makama kavuşmasına sebep olan şeyi bilmek istedi. 
Şah dedi ki buna sebep Allah’ın fazlıdır.  Bununla kişiye derece verilir, haline göre 
köşkler verilir. Bu makamlara neden olanın hangi yol olduğunu senden öğrenmek 
isteriz ey şah, umarız ki biz de o yol üzere olalım, dedi. Şah dedi ki bir gece dûn 
olmuştum. Onu bulmak için yanıma birkaç delikanlı alıp geldim. Onu bir yerin içinde 
buldum ki o köşk zuhale çıkmıştı. Anladılar ki onun içinde biri var, oraya girecek bir 
yol buldu. Mumları yakıp orayı aydınlattılar, gördüler ki biri külhanın içindedir. O kişi 
külhan içinde mihnet ateşinde yatıp ah ediyor, diline ne geliyorsa söylüyor. Bir zalim 
onu bağlamış, bizi görünce halimi anlayıp bana bir çare bulun, filan köle beni bu hale 
düşürdü, bana bir tedbir alın, malımızı aldı gitti bir de türlü türlü hakaretler etti sonra 
da getirip buraya bağladı, dedi. O kişi böyle şikayetlendi, gönül yakan sözler söyledi. 
Meğer o zalim bana bu hallerini hiç belli etmemiş, kalbimin ona meyli vardı, Hüdâ 
beni sırdan haberdar etti, beni kötülüğe def sebebi kıldı. O kulu getirip terbiye ettim, 
cevir ve cefa ile yetiştirdim, dedi. Kişi Allah’a zar edip Ya Rab duamı kabul et, dedi. 
Allah onun münâcatını kabul etti. Bütün yaptıklarını cennet bahçesine layık etti. Bize 
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bu selam kapısı memleket oldu, burada daima selametle yürürüz, Bârî Hüdâ’nın kapısı 
hoş gelip ebedi olarak bize cenneti menzil etti, dedi. Onun yerini cennet bahçesi evini 
ravza cenneti etti. Binlerce zulmü bir adalet giderdi. Ne olursa olsun adaleti elden 
bırakma ki onunla cennet içinde bir makam bulasın.  
Yine bir mücevher kutusu açalım, nasihat incisini saçalım. Gönül ehilleri 
hissedar olup adalet nasıl olur görsün. 
 
2.2.5.50. Adalet Bildiren Hisse Bahşeden Hikâye 
Bir zamanda bir kişi şaha birini şikâyet etmek için geldi. Dedi ki ey Cihanın 
Sultanı senin kullarından bir uğursuz çocuk bana o kadar cefa eyledi ki! Şah dedi ki 
hepsini bir bir anlat ki adaletle hakkını alayım, yoksa Hakk beni oklarına siper etsin. 
O kimse şaha gizlice her şeyi anlattı. Bir gece biri geldi ansızın, ellerimi bağladı ve 
kuş gibi tuzakla beni avladı. Birkaç gün gelip hep bildiğini okudu. Günlerce gönlümü 
kanattı. Sonunda elimi yüzüme alıp sana geldim. O kişi böyle diyerek sıkıntısını 
anlattı. Şah bunu duyunca yine gelirse bir yol bulup bana haber ver, dedi. Kullarına 
emir verip bu kişi ne zaman haber ederse bana hiç gecikmeden bildirin, dedi. Bir gece 
o uğursuz adam yine geldi. O kişi hemen bir yolla sultana haber verdi. Şah gelip baktı 
ki adamın hali tıpkı anlattığı gibi. Şah muma “üf” de ve yapacağımı gör dedi. O kişi 
mumu söndürdü ve sultan o uğursuzun başını kesti. O kişi mumu tekrar yaktığında 
sultan yerde yatanı görüp şükretti. Ev sahibi sultana şevkle yemekler hazırlayıp yedirdi 
ve sultana mumu söndür demesindeki sırrı sordu. O adalette cömert sultan, o 
uğursuzun oğlum olmasından korktum, bu sebeple onu görünce şükrettim, dedi.  
Kişide adalet meclislerde adı anılacak derecede olmalı. Her işinde adalet ve 
insaf olsun ki onunla Hakk’tan lütuf bulasın. Burada meclisi bitirelim. Ya İlahi, bize 
ne edersen kerem ve lütfunla et, ihsanınla hoş olmayı nasip et. 
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2.2.5.51. Yirmi Beşinci Meclis Adabı ve Adabın Şerefini 
Beyan Eder ve Adabı Olmayanların Değerinin Aşağı 
Olduğunu Açık Eder 
Ey ibadeti hünerli akıl, bizi her yolla edepli eyle.  Hikmet dolu edep öğreten 
kelamını meclis içinde yay. Talep edenler ibret alsın, istekli olanlar gayret etsin. Edep 
ehline verilen değeri soy ehli bulamaz. Kime edep tacı nasip olduysa izzet ülkesine 
şah oldu. Edep tacını başına giydiğin zaman nesep sahiplerini köle olmuş görürsün. 
Edep, miraç gibi kişiyi yüceliğe ulaştıracak Allah’ın nuruyla bezenmiş bir taçtır. 
Kararmış bir kulsan edep üzere ol ki Allah’ın yardımına erebilesin. Eğer kararmış bir 
kul edep yolu üzerinde olursa ordunun miri ona hizmetçi olur. O kişi halkın başına taç 
olur. Hallerini edep üzerine yapagör, sözlerini daima edeple söyle, en güzel sözle tefsir 
et. Edepli olmayandan fazilet sahibi kişiler yüzünü döndürür, diline çirkin sözü ne 
şartla olursa olsun asla alma. Yoksa namın boşa çıkar, kimse itibar etmez. İyi nam, 
edep üzere olanındır.  Edebi gözlemeyen maskaradır, maskaranın yüzü daima karadır. 
Kıssalar içinden bir tane rindane hikâye yazalım. 
 
2.2.5.52. Edep Öğreten Hikâye 
Bir zamanlar Sultan Selim ile Şah İsmail bir savaş yaptı. Hakk yardımcı oldu 
ve Acem askeri yağmalandı. Sultan Selim nice kadını, kumaşı ve merdi alıp Şah 
İsmail’in derdine dert kattı. Sulan Selim Şah İsmail’in bahtını baş aşağı etti, talihini 
ters çevirdi. Aldı Şah İsmail’in eşini Rum diyarına götürdü, bir mollaya verdi. Molla 
onunla bir müddet zevk ve sefa içinde yaşadı. Onun gönlünü hoş ederdi. Bunu Selim 
Han’a söyledi. Selim Han lütufla bir gün mollaya dedi ki kadının hali nasıldır. Molla 
kadını nikahına aldığını söyledi. Bu sözü Selim Şah işittiğinde kalbine acı doldu. 
Mollaya çok kızan Sultan Selim hatırım artık onu istemez oldu, ebediyen gelmesin onu 
görmeyeyim, gönlüm ondan çekilip reddetti, dedi.  
Bu bize edebin terkinin misali oldu. Edebi terk edebi Rab terk eder. Edebe uy 
daima, ne yaparsan edeple yap. İki cihanda şeref sahibi olursun, Allah’ın dergahına 
yakınlık bulursun. Edebi terk eden terk edilir, edepsizlerin yolunu sakın tutma. 
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Edepsizlerden herkes ibret alır. Hz. İsa’ya dediler ki, edebini kim öğretti sana. Dedi ki 
“Edeben Rabbi bes” (Rabbim beni terbiye etti).  
Bütün eşyalar kişiye ibrettir, akıl ehli olana hikmet doludur. Edebi terk edersen 
Allah’ın emrini terk edersin. Bu kadar izzet ve hürmetteyken, bu kadar rıfat ve devlet 
sahibiyken kim ki Allah’ın fermanına razı olur, onun ruhu rahata kavuşur. Edebi hiçbir 
zaman bırakmayalım ki bizi hiçbir zaman Allah bırakmasın. Allah’ın dergahında 
edepli olalım, o yol ile yakınlık bulalım. Burada meclisi sonlandıralım. Halkın hissedar 
olacağı kelam edelim. 
 
2.2.5.53. Yirmi Altıncı Meclis Lisanın Belanın Kaynağı 
Olduğunu ve Cefanın Madeni Olduğunu ve Kişiye Gelen 
Sıkıntı ve Şiddetin Ondan Meydana Geldiğini Beyan 
Eder  
Yine meramımızı sevgiliye yazarak anlatalım ve iri taneli incileri saçalım. Bu 
sözleri dedikodudan ibaret sanma. Hz. Muhammed’in sözlerindeki mana bunlara 
delildir. Başa belayı getiren dildir, gönlün korunması lütufla mümkündür. Nice dil 
kendi başını kendi kestirdi, nice dil bu yüzden bela ve dert çekti. Bülbülü tuzakla 
kafese düşüren de kıssalara düşürüp anlatılmasına sebep olan da dildir. Bülbülü tuzağa 
düşüren dilidir, başına bunca halkı toplayan da dilidir. Eğer gece gündüz böyle 
ötmeseydi bülbülün yüzüne kimseler bakmazdı. Sözlerimizin şahidi olacak bir hikâye 
yazalım ki anlattıklarımızdan herkes haberdar olsun. 
 
2.2.5.54. Kuş Hikâyesi 
Bir kişi tek başına öylece yürüyordu. Kuş şevkle ötüverince ansızın kuşun 
sesini işitti ve dedi ki bu ses kuşların şahının olmalı. O kuş, bu kişinin kuş gönlünü 
avladı, sevgi ipini o kişiye doladı. Kişi, kuşun yanına gidip onu tuzakla avladı ve 
kafese koyup şehre getirdi. Kuşun avazını duyan ona âşık oluyordu. Öyle ki zühre bu 
kuşun sesini işitse sazını bırakırdı. Her gören onu satın almak istiyordu. Bu yüzden 
pahası günden güne arttı. Kuşun kafes içinde hüznü arttıkça güzel nağmeleri de arttı. 
Etrafı onu dinleyen insanlarla doldu. Nağmeleri gittikçe güzelleşen kuş, bütün aleme 
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sırrını açar oldu. Bütün dünya halkı onun müşterisi oldu çünkü nağmelerini işiten ona 
gönülden âşık oluyordu.  
Bir gün bir başka kuş onun bu halini gördü ve yanına yaklaşarak onu ikaz etti. 
Ey garip kuş, seni bu tuzağa düşüren kendi dilindir. Bunu sen kendine kendi dilinle 
yaptın. Seni bu derde düşüren dilindir. Eğer bu kafesten kurtulmak ve tekrar mutlu 
olmak istiyorsan nağmeleri bırak ve sus. Eğer nasihatimi dinlersen bir iki günde hemen 
kurtulursun. Bu sözü işiten kuş hemen bu nasihate uydu. Sahibi ne yaptıysa 
başaramadı, kuşun değeri hiç oldu. Kuşu alıp Süleyman’a gitti, halini anlatıp bu kuşa 
ne olduğunu sordu. Ya Allah’ın Resul’ü bu kuşa sorasın böyle susmasına sebep olan 
şey nedir, dedi. Süleyman Han o kuşa neden böyle dilsiz oldun, neden güzel sesinle 
ötmüyorsun, diye sordu. Sana hürmet veren senin ötüşündü, neden şimdi susuyorsun, 
dedi. Ey Dinin Serveri, bu kişi beni bu derde düşürdü, ben bir daha onu yad eder 
miyim? Beni bir kafesin içine kapattı, böyle bir derdin içine düşürüp gece gündüz beni 
ağlattı, dedi kuş. Özgürken başıma buyruk yürür meskenim olan dünyada mutlu 
yaşardım. Her tarafta nimetler vardı, gece gündüz dilediğimi yerdim. Zevk ve sefa 
içinde kuşlarla birleşir ötüşürdük, bizi duyan gönüller hayran olurdu. Kâh zühreye 
gider ona eşlik ederdik kâh öyle açardık kanatlarımızı ki akıl hayal eremezdi. Şimdi 
halimi gör ki başıma dünyayı zindan etti. Bu dert benim dilimin ucundadır. Kuşun 
sahibi bu sözleri işitince hemen dönüp kafesin kapısını açtı. Kuş oradan çıkıp uçtu 
gitti. 
Susmanın işine bak ki kişinin başını kurtarırmış. Düşünüp konuşan insanın 
hiçbir işi hüsranla bitmez. Bazen susmak konuşmaktan daha iyidir. Söz bazen kişinin 
ayıbını ortaya çıkarır bazen de zehir içirir. Kişi ayıbı gizlenmişken kendi diliyle 
insanlara açık eder. Bununla ilgili bir hikâye yazalım. 
 
2.2.5.55. Gaflet Açan Hikâye 
Bir zamanlar iki rint kişi alemi kuş gibi gezip dolaşarak keşfetmek konusunda 
anlaşmışlar. Bu rintlerden birinin eli yüzü oldukça güzel olsa da ilim ve hüner sahibi 
değilmiş. Diğeri ise kemal sahibi ve hünerliymiş fakat elinin, yüzünün güzelliği 
noksanmış. Kâmil kişi diğerine bir gün ey yar seninle bir anlaşma yapalım, sen daima 
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susup sükutun piri olsan, ben hizmet ederken sessizce otursan, dedi. Mümkün olduğu 
kadar çok kişiye inciler dağıtıp saçalım, halka hünerimizi aşikâr edelim. Halk bu inci 
mücevherleri görünce bizim için, bunlar neymiş böyle, desinler. Eğer bizim için pir ve 
üstat olmak hadlerine mi derlerse irfan kapısının kilidini açıp dostlara bu ganimetleri 
sunalım. Eğer böyle denirse onlar cevap olarak bu sevap olan sözdür diyelim. Siz 
benim sözüme kulak verin, söylediklerimi anlayıp gönülleri hoş edin, diyelim.  
Bu iki zarif rint her nereye gitseler şeref gördüler, şerefli oldular. Olanı gör ki 
gittikleri bir yerde fazilet sahibi birileri bu pirin yanına gitti. İstedi ki ilim ve irfanını 
açık etsin. Fakat bu pir hiç kelamın sırrını açmadı, konuşmadı ve yardımcı olan hünerli 
rint onun yerine inci kelimeler söyledi. Yardımcısına kast edip piri konuşturmaya fırsat 
buldular ve bu fazilet sahipleri pirin başına üşüşüp konuşturmaya çalıştılar. Daha fazla 
sabredemeyen pir, acayip sözler söylemeye başladı. Sözler ağzından çıktıkça cehaleti 
ortaya çıktı. Öyle ki cehalet denizi giderek doldu ve taştı. İçinde gizli ne varsa söyledi 
ve cehaletini bir bir ilan etti. Kendi diliyle kendi ayıbını gösterdi. Bütün adamlar da 
onun sırlarına vakıf oldu.  
Fuzala, piri ortalarına alıp vah vahlayarak onunla eğlenirken pirin yardımcısı 
geldi ve bu hali gördü. Anladı ki korktuğu başına geldi ve pir bütün sırları söyledi. 
Bütün ayıp ve noksanlar artık herkes tarafından bilinir olmuştu. Onların yanına 
gitmeden kaçtı, bilinmeyen bir yere gitti. O miskin faziletlilerin arasında sıkıntı ve 
mihnet içinde kaldı. Sözleri kendi özüne bela oldu, kendisini hor ve hakir etti.  
Zikredilen remizler ve işaretler ukalaya asla şüphe bırakmaz. Bu hikâye uyanık 
olanı hissedar eyler, yar olanı gaflet uykusunda bırakmaz. Burada meclisi 
sonlandıralım.  
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2.2.5.56. Yirmi Yedinci Meclis Güzel Tarif Etme, Latifeyle 
Tekrarlama, Muhabbet Bahisleri ve Mürüvvet 
Sebeplerini Anlatır ve Bunların Nice Beladan 
Kurtulmaya ve Alamet Gösteren İhlasa Sebep Olanları 
Beyan ve Ayan Eder 
Ey bülbül, söze yine gül bahçesinde gönülleri kandırıp gamı dağıtarak başla ve 
aşıkları kendine sırdaş eyle. Susmak ve verdiği derdi unutmak reva değildir. 
Sıkıntılarını söyle ki gonca güller handan olsun. Güzel sözlerinle söyle ki gönüller 
itaatkâr olsun. Güzel olmayan sözü sakın söyleme ki senin namın kötüye çıkmasın. 
Kişinin başına ne gelirse kendi dilinden gelir. Bela taşı başına gelirse bil ki kendi özüne 
kendin yaptın. Bu yüzden sözünü her an üslupla söyle. Böylece herkes tarafından kabul 
görebilesin. Bir diyen iki işitir, eğer işitmek istemiyorsan dikkat et. Güzel bir üslupla 
gönlü hoş edecek sözler söylersen nice kastedilen merama hasıl olursun. Kâh olur bir 
sözle baş bitirilir kâh olur bir sözle baş yitirilir. Doğru söz yılanı deliğinden çıkarır. 
Bir hikâye yazalım ki sırlar açığa çıksın.  
 
2.2.5.57. Gönül Okşayan Tabiri Öğreten Hikâye 
Bir zamanlar bir kadı vardı. Bu kadı şarapsız duramazdı. Sonunda halk bu 
kadının halini öğrenince durmayıp sultana bildirdi. Halktan biri bu durumu anlatmak 
ve kadının sırrını açığa çıkarmak için sultanın yanına gitti. Sultan, bu gammazcının 
sözlerine kulak vermedi ve ona bu söylediklerinizi fazilet, hüner ve ilim sahibi olan 
kadı yapmaz, bunlarla meşgul olmaz, dedi.  Sizin bu yaptığınız hasettendir. İslam ehli 
olan birine bu haller yakışmaz, siz gerçekleşmesi imkânsız olan iftiralar atmaktasınız, 
dedi. Padişahın bu sözlerini işitenler, o zaman siz görün, dediler. Bir gece kadı yine 
mecliste şarap içip sarhoş olmuş uyurken padişaha haber verdiler. Padişah hemen 
meclise geldi ve gördü ki kadı kötü bir halde yatıyor. Bu cihan şahı kadıya lütufla, ey 
Hüdâvend uyan haydi sabah oldu, dedi. Kadı uyanıp kendine gelince ne olduğunu 
anladı ve güneş ne taraftan doğdu, diye sordu. Sultan kadıya yine doğudan doğdu, dedi. 
Kadı ise Allah’ın lütfu, hamdolsun ki tövbe kapısı gece gündüz hâlâ açık, dedi. 
Padişahtan af dileyerek umarım affedip kereminle ayıbımı örtersin, dedi. Bunu duyan 
şah bu yolla iman başını kurtarabilir mi, kahır ve mihnet askeri başına üşüşünce başını 
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kurtarmak için tövbe ettin. Bu yolla tövben kabul olur mu, kişi bu yolla Allah’ı 
bulabilir mi, dedi. Sana bin bir yolla azap ve azar lazımdır ki halka ibret olasın, dedi. 
Kadı, ey cihanın sultanı sana sırrımı açayım; ben senin namınla beslendim, bunca 
zaman senin adınla her yerde var oldum. Halkı benden uzaklaştırmayı reva görme. 
Benimle insanları korkutsan, yine lütfunla şereflendirsen, böylece dedikoduya bahis 
olmasa, dedi. Bu sözleri işiten sultan mutlu oldu. İçi rahmet ve şefkatle doldu. O 
kadının günahını affedip onu gamdan kurtararak mutlu etti. Kadı kendi sözüyle kendi 
özünü kurtardı.  
Söylediği sözü bilmeyene her taraftan bela taşı atılır. Daima ciğerleri kanla 
dolar, gözünden yaş yerine kan gelir. İçi gam ve kederle dolar. Bir hikâye daha yazalım 
ve viran olan gönülleri abat edelim. 
 
2.2.5.58. Gaflet Açan Hikâye 
Bir zaman içinde bir şah handa yatarken ansızın rüyasında bütün dişlerinin 
dökülüp çıktığını ve hepsi için ayrı ayrı zahmet çektiğini gördü. Hemen bir rüya 
yorumcusu getirip bu rüyanın sırrını açıklamasını istedi. O cahil yorumcu rüyayı; ey 
cihanın sultanı hışmın ve akrabalarının hepsi senden önce vefat edecek. Hepsinin 
acısını tek tek yaşayacaksın ve bu acılar seni mihnete düşürecek, dedi. O cahil, rüyayı 
böyle tabir edince padişahın sıkıntısı daha da arttı. Hemen emir verip bu cahili şehirden 
uzağa sürdürdü. Halktan kimseler ise bu gazabı görecek ne yaptı bu nadan, diye 
sordular. Sultan bu soru üzerine gamımı arttırmak yerine sözünü başka bir yolla 
söylemesi mümkün değil miydi, bütün gam oklarını üzerime atıp beni onlara siper etti. 
Her sıkıntıyı vaktinde çekse kişi karışıklığa ermezdi. Ne kadar emek çeksen de sözünü 
bilmeyene bildirmek güzeldir, dedi. Sultanın emriyle tellal şehir içinde kâmil bir 
yorumcu arandığını duyurdu. Hünerli ve ilim sahibi biri çıkıp geldi. Padişah önceki 
gibi rüyasını anlattı ve tabirini istedi. O fehimli söz sahibi mert, sultana bu rüya size 
korku vermesin, dedi. Görünen o ki Allah size bütün hışım ve akrabalarınızdan daha 
selim bir akıl ve daha uzun bir ömür verecek. Nice maksat ve meramınız hasıl olacak, 
sefa sürüp nice şahları emriniz altında tutacaksınız, dedi. Bu sözü işiten sultan 
mutlulukta önceki sözleri unuttu.  
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İşte güzel söz söylemenin farkı budur. Gönle nefreti getirme. Kişi sözünün eri 
olursa herkes yanında yer edinir. Lütuflu sözü hiçbir zaman bırakma ki herkes sana 
yar olsun. İki cihan içinde izzet ve bu izzette lezzet bulursun. Nice canlar tatlı dil için 
feda olmuştur. Sözünü daima yumuşak söyle ki kalbin askerlerine komutan olabilesin. 
Sözü sert olanın başına nice dertler açılır. Ey yar, sözün özü ve azı budur. İyi sözü 
dilinden hiç bırakma. Burada meclisi tamamlayım, bununla mecliste sefalar sürelim. 
 
2.2.5.59. Yirmi Sekizinci Meclis Mahrem Olmayana Bakmak 
İki Cihanda Saf Zarar Olduğunu Beyan Eder Allah Bütün 
Miskinleri Muhafaza Eylesin 
Başka cananlara bakanın canına neler gelir; gönül diyarına nice kargaşa ve 
fitneler karışır, kopar. O keman kaşlı zehirli ok olan kirpiklerini attığında gönle tesir 
eder ve yaralı ve mutsuz olursun. Gönül kuşunu yem ile avlar ve zülfüne düşürür. Onun 
boyunu gören şehzade bile kölesi olur. Eğer canın ve tenin rahat olsun diyorsan var 
yürü ona bakma. Bir bakışla iki dünyada da bela bulanlar çok çekti ama devalarını 
bulamadılar. İdrak ehline bu hal yakışır mı? Dervişane bir hikâye yazalım ki herkes 
kendi hissesine düşeni alabilsin. 
 
2.2.5.60. Gaflet Açan Hikâye 
Hikmet dolu bir hikâye anlatalım ki akıl sahiplerine ibret olsun. Farslılardan 
Hakk’a layık bir faik vardı. Çok dindardı ve insana zevcenin bela olduğunu söylerdi. 
Otuz yıl boyunca gece gündüz kapanıp ibadet etti ve yaz kış demedi, dışarı adım 
atmadı. Bir gün mescidin üstüne çıkarak ezan okuması gerekti. Çıktığında ise ansızın 
karşısında duran bir kadın gördü. Hemen güzelliğine kapılarak kalbine düşürdü. Bu 
faik seher vakti de ezanı okumak ve sevdiğini yine görebilmek, gizlice izleyebilmek 
istedi. Çıkıp şevkle ezanı okudu, sevdiğinin güzel yüzüne karşı şakıdı. Hikmeti gör ki 
o güzelin yüzüne baktığı için gözüne orada bir perde çekildi. Perdeden sevdiği nereye 
gitti, nerede kaldı bilemez oldu. Faik ağlayarak Allah’a ne günah işlediğini sordu. Sırrı 
ona ilham edildi ve şehvetli bir nazarla baktığından başına bunun geldiğini, biraz daha 
baksaydı kalbinde nurdan eser kalmayacağını bildi. Bu sırrı anladığında ağlayarak 
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Rahim ve Gaffar olan Allah gaflet ve şehvetle yaptığım bu nazarı umarım sen lütfunla 
affedersin, dedi. Tövbesinin ardından gözleri açıldı. Hüdâ onun gözlerini yine görür 
kıldı.  
Ey Rabb ve Rahim olan Allah, bizi gaflet içinde bırakma, rahmetle hissedar 
kıl. Mahrem olmayana bakanlardan etme, gözümüzde şehvet nazarını tutma, 
kalbimizden lezzeti esirgeme. 
 
2.2.5.61. Yirmi Dokuzuncu Meclis Kadınların Şeytanın 
Tuzaklarından Olduğunu ve Kadınların Hile, Fitne, Hayal 
ve İşvesinden Sakınıp Kemal Mertebe Kazanmanın 
Vacip Olduğunu Beyan Eder 
Sakın ha şeytanın tuzağına düşüp gönül bülbülünün yerini ateşe çevirme. Hile 
ve tuzaklara aldanma, güvenip inanma. Cennet içinde Âdem’i kandıran seni de 
kandırmaya bir yol bulur. Cennet içinde pederi tuzağa düşüren oğlunu dünyada bırakır 
mı? Hile ve tuzaklarla daima bela içine atar. Dişinin eline sakalını vermek kişinin 
hürmetini götürür. Onun hilelerini hiçe sayma, fikirlerini bilirim diye düşünme. Bir 
hikâye yazalım ki faydalanasın. 
 
2.2.5.62. Fitne Arttıran Hikâye 
Bir zamanlar karısını seven bir dokumacı varmış. Zevcesi ona vefasız davranır 
ve gönlü ondan yana bakmazmış. Adam bu yüzden bir gün kötü bir namla anılmaktan 
korkmuş. Anlamış ki karısının kendisine meyli ve muhabbeti kalmamıştı. Diyardan 
gideceğini, şehir içinde bir başka şehre gideceğini bildirmiş. Zevcesi bu habere çok 
üzülüp ağlamış. Karısını Allah’a ısmarlayıp sağ kalasın diyerek gitmiş. Kadın onun 
gittiğini sanarak mutlu olup sevdiğinin yanına gitmiş. Lütuflar içinde evine davet 
etmiş. İki sevgili birleşmek için karar verince kadın eve gelip mutlulukla çeşit çeşit 
yemekler yapmış. Dokumacı tenha bir anda eve girip yemekleri yiyince kadın 
yemeklerin yendiğini görüp dokumacının hile yaptığını anlamış. Sevgilisine giderek 
durumu anlatmış. Bir iki gün geçtikten sonra dokumacı seher vakti eve gelmiş ve yok 
yere gönlüme huzursuzluk verdim, iki gün uzakta kaldım. Seni göresim geldi ve 
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hasretinden sabredemedim. Gayreti bırakıp geri geldim. El aleme maskara olsam bile 
yüzümü elime alıp geri geldim, demiş.  
Karısından bu yollarla özür dilemiş. Halktan kimse neler olup bittiğini 
anlamamış. İkisi bilmezlikten gelerek günler geçirmişler. Bir gün şehrin sultanı ansızın 
uykusunda acayip bir rüya görmüş ve şehrin yerlerine tellal yollatıp kâmil bir rüya 
yorumcusu aradıklarını duyurmuş. Bunu işiten kadın gizlice sultana gidip falanca 
yerde bir dokumacı vardır, onun gibisi dünyaya gelmemiştir. Fakat o kâmil kişinin bir 
ayıbı vardır ki kimseye kendini belli etmez, sırrını açıp da göstermez. Siz onun 
bilmiyorum demesine bakmayın, tabir ettirin, demiş. Bunu işiten şah birkaç çavuş 
göndererek bu kişiyi aldırtmış. İzzet ve hürmetle sultanın dergahına getirip işte o kâmil 
ve mert kişi, demişler. Şah lütufla ona rüyasını anlatıp sırrını açığa çıkarmasını istemiş. 
Dokumacı duyunca hayrete düşüp gam denizi içinde denizci olmuş. Ne yapacağını ne 
yolla anlatacağını bilememiş. Kabil olup yere girmeyi yeğlemiş çünkü rüya 
yorumlayacak kudrette değilmiş. Şaha bu işe sebep olan nedir, kim size beni böyle 
anlattı, ben cahil bir kimseyim. Ben dokumacıyım, dilersen güzel bezler dokuyayım 
ama benden bu alemi okumamı dileme, demiş. Şah demiş ki duyduğum sözlerin aslı 
varmış. Kendisini kendisine bırakmadı ve kendi özünü kendi bildirdi. Miskin, şaha 
düşünüp tanışmam için mühlet ver, demiş. Adama üç gün mühlet verilmiş. O da 
Hakk’a varıp yalvarmış. Ey Rahim, Fettah ve Alim olan Allah ihsanınla bana talim et. 
Bu rüya nasıl tabir olunursa bildir ben daha fazla utanmadan. Beni bunların elinden 
kurtaracak bir sebep ver, demiş. Bu yolla Allah’a niyaz etmiş, ahlar çekerek afakı 
yakmış. Rahman ve Kadir olan Allah ona merhamet etmiş ve bu alemin tabirini ona 
ilham etmiş. Şahın rüyasını tabir edip müşkülünü hemen tefsir etmiş. Şah canı 
gönülden sevinerek hürmet ve izzetini bahşetmiş. Birçok altın, gümüş ve elbise vermiş.  
Eğer bir kadının kötülüğü dokunmasın istiyorsan gece gündüz durmadan 
Allah’a yalvar. Bu hikâye idrak ehli olanlar için ibret, düşünüp anlayanlar için hikmet 
doludur. Burada meclisi tamamladık, gizli ve açık olan her şeyi söyledik.  
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2.2.5.63. Otuzuncu Meclis Peygamberlerin Sultanı, Velilerin 
Kanıtı, Kâinatın Övüncü Mevcut Olan Her Şeyin Sultanı 
Hazreti Muhammed’e Salavat Getirmenin Faziletlerini 
Beyan ve Ayan Eder 
Resul’ün ruhuna salavat verelim ki her zaman derecemiz yüksek olsun. 
Salavat, hasta dillere ölümsüzlük suyu sunar, içene ebediyen ölüm uğramaz. Ukba ve 
dünyada şeref verir. Gönül ehline vuslat sebebi olur. Yokluk denizine düşeni kurtarır. 
İşi taç gibi başa çıkarır, gönülden karmaşayı giderir. Kötülükler iyilik olur. Eğer Rabb 
ve İlah olan Allah yardım ederse bir hikâye yazalım buna kanıt olsun. 
 
2.2.5.64. Enes (r.a.) Hikâyesi 
Seher vakti Alemin Sultanı Hz. Muhammet ile namaz kılınıp Hakk’a naz ve 
niyaz edildi. O, mihraba mübarek sırtını döndü ve ağzının mührünü açtı. Allah’a hamt 
ü senalar etti, kalbimizi onunla nur eyledi. Ansızın gördük ki bir eşek arısı şevk içinde 
ortaya düştü. O kadar şevk içindeydi ki inlemesinden duyanların kulakları çınladı. 
Cihanın Övüncü, yüzünü Hakk’a dönüp bunun sırrını bize anlat, nasıl tespih ettiğini 
bize bildir, benim buna kudretim yoktur, dedi. O zaman Cihanın Övüncü, Allah’ın 
kudretiyle ağzını açtı ve bu inlemenin sebebi salavattır, dedi. Hz. Peygamber arıya bal 
mumu nasıl olur, diye ordu. Arı, Ey Resullerin Şahı bostanların açmış çiçeklerinden 
mum yaparlar ki alanı olsun. Onun için daima ateşte yanardı. Ancak sahibinin izniyle 
ateşte yanmaya layık oldu.  Arı böyle anlatıp dinleyenlerin kalbini sevinçle doldurdu.  
Hiçbir zaman salavatı dilinden bırakma ki Peygamber elinden tutsun. Salavat 
iki alemde kişinin işine bereket verir. Ahiret ülkesine sultan eyler, cennet bahçesi 
içinde hükümdar eyler.  
 
2.2.5.65. Hisse Veren Hikâye 
Bağdat şehri içinde bir kâtip ibadetini para karşılığı satıp ömrünü heba etmişti. 
O Hakk’ın rızasını asla dilemezdi. Bir gün rüyasında kendisini gördü. Evliya 
zümresiyle oturmuş, hiç gam sıkıntı görmemiş gibiydi. O kimse bu hal neden oldu, 
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olması imkânsız görünürdü, dedi. Bu zevke ermeme ne sebep oldu, bu yere gelmeme 
hangi yol vesile oldu, diye sordu. Çünkü günahımı tarife ne hitap ne kitaplar yetmezdi, 
dedi. Lakin her yere Resul’ün namını yazdım, salavatı her yere bildirdim, dedi. Ne 
kadar salavat yazdıysam hepsi Allah’ın lütfuyla bereket buldu. Hüdâ her bir salavat 
için bir meleği kabrime gönderdi. Meleklerin geldiğini gördüm, o an kabrimin için 
aydınlık oldu. Her biri türlü müjdelerle, türlü ayetlerle üstüme cennet incisi saçtılar, 
cennetin kokusunun kapısını bana açtılar.  Salavat yazdığın için Hakk sana bir kurtuluş 
verdi, dediler. Salavat benim kurtuluşuma sebep oldu, yoksa canım ve tenim yanardı, 
dedi. 
 
2.2.5.66. İmam Şafi (r.a.) Hikâyesi 
Gam seli aktığı zaman ona set vurmak, başa gelecek olanı reddetmek mümkün 
müdür? Allah’a minnetle şükür et her an çünkü bunca dert sende değildir. Ey gönül, 
gamdan arınıp boş olurum sanma, herkesin hali böyle düşünerek geçti. Dünyada kim 
gamsız olmuş ki, akıllı kişi böyle olmayı diler mi? Bu beyitin manası anlaşılırsa bu 
nasihat herkese yeterli olur. Herkes daima gam yükünü çeker. İnsan ya sabredip 
tahammül eder ya da isyan eder. Dışından birçok insan gamlı görünür ama onun içinde 
nice ateşler yanar. Bir nefeslik mutlu olursan hemen ardından gam ve sıkıntı vardır. 
Sana teselliler verebilmek için bu manaları yazıyoruz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3. SÜRÛR-EFZÂ METİN ÖZELLİKLERİ 
3.1. NÜSHA TAVSİFLERİ 
Halvetî Muhyî’nin incelememize konu olan Sürûr-efzâ adlı mesnevisi tespit 
edebildiğimiz kadarıyla tek nüshadır. Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi, 
Kemânkeş 452 numaralı bu nüshanın hattı 100x149 ve 55x100 ebadında olup  tamamı 
siyah mürekkeple ve başlıklar yeşil mürekkeple yazılmıştır. Cetveller ise kırmızı 
mürekkeple çekilmiştir ve yer yer cetvelin yazı üzerine düşmesi sebebiyle 
okunamayan bölümler bulunmaktadır.  
Kayıtlara göre son 7 sayfası noksan olan eser toplam 87 varaktır ve her varakta 
14 satır bulunmaktadır. Bazı beyitler sayfa kenarlarına yazılmıştır. Vakfiye kaydına 
göre eser İbn’ül Arabî’nin kırk hadisinin Türkçe tercümesidir. Fakat eserin içerisinde 
istisnalar dışında açıkça herhangi hadisi işaret eden bölüm vb. bulunmamaktadır.  Eser, 
bulunduğu kütüphaneden evvel Üsküdar Atik Valide Camii’ne Hoca Abdülkadir isimli 
bir zat tarafından bağışlanmıştır. Yine vakfiye kaydında bildirildiği üzere bu zat eseri 
bağışlarken işaretlemek için kağıdının bükülmemesi, cildinin sökülmemesi ve 
çocuklara verilmemesini şart koşmuş, aksi takdirde zararın karşılanmasını talep 
etmiştir.  
Metinde bazı kelimelerin altına veya yanına anlamları yazılmıştır. Bu 
kayıtlardan bazıları; ġamr etdi (Ya’ni kesîr etdi), (šoķlık) ebr-i şib’a, (ġurfenüñ 
cem’îdür. Ġurfe ‘âlî maķama dirler), Kendezün (kendi özün), sufi (Peşmine), 
güre (kurmı) vb. 
Kâğıdı ve cildi hakkında bilgi yoktur. 
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3.2. METİN KURULURKEN İZLENEN YOL 
 
a) Nazal n’nin etkisiyle yuvarlak sesler -uñ, -üñ, -nuñ, -nüñ şeklinde yazılmıştır: 
 
i. kimsenüñ (911) 
ii. âmâlüñ (874) 
iii. aģvâlüñ (874) 
 
b) Soru ekinin sesli harfi daima düz-dar -ı, -i şeklinde yazılmıştır: 
 
i. bulamaz mı (880) 
ii. lâzım mı (888) 
iii. yaraşur mı(896) 
 
c) Farsça eklerle yapılan kelimeler tire ile yazılmıştır: 
 
i. her-bâr (916) 
ii. ĥisse-bahş (929) 
iii. na-pâk (936) 
 
d) Günümüz Türkçesinde sıkça kullanıldığı için kalıplaşan kullanımlar tiresiz 
yazılmıştır: 
 
i. gülşen (9) 
ii. dilber (1243) 
iii. dilşâd (1686) 
 
e) Arapça terkiplerin yazılışı şu şekildedir: 
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i. Seyyid’ül-Kevneyn (3A) 
 
f) Bildirme eki daima yuvarlak sesli yazılmıştır: 
 
i. mümkündür (206) 
ii. tûşesidür (384) 
iii. denilibdür (454) 
 
g) Müstensih veya okuyuculardan biri eser içerisinde anlaşılmayacağını 
düşündüğü kelime, terkib vb. hemen altına ya da cetvel dışına bir veya birkaç kelime 
ile açıklamıştır: 
 
i. ġamr etdi  (Ya’ni kesîr etdi) (233) 
ii. öğüt  (ya’ni nasihat) (1094) 
iii. ne gûş etdi ne dîd ( ya’ni ne gördi) (1983) 
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3.3. TRANSKRİPSİYON ALFABELİ METİN 
 
1 B 
  ب  مْس   الل   نٰمْح َّرلا   مي  ح َّرلا  
   دْمَحَْلا   ٰ  لِل    بَر   َني۪مَلاَعْلا ٢﴾   نٰمْح َّرَلا    مي۪ح َّرلا ملاسلاوةولص لاو يلع ريخ هقلخ د  محم ه هلا نيعمجا  
24نيملاعلا عيمجيب نيرهاطلا نيبيطلا 
1 İdelüm ģamd-ı Ĥüdā-yı bī-ᶜad 
İdelüm şükr-i sipās-ı bī-ģad 
 
2 Ta ki ol lušfa bizi ide ķarīn 
İtmez ol ģamd ide …25 
 
3 Bir kişi itse ki ģamdülillāh 
Rızķı añsız virür ol Ferd ü İlāh 
 
4 İde gör ģamd-ı Ĥüdā ŝıdķ-ile 
İdegör hergiz aña ŝıdķ-ile 
 
5 Eyle yād ismini her dem Çalabuñ 
Ki müyesser ide hergiz šalebüñ 
 
6 Var iken dilde henüz nušķa mecāl 
Bezl ü iśār idegör dürr ü lāl 
 
                                                          
24 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbi’l-ālemīn er-rahmani’r-rahīm ve’s-salātu ve’s-
selāmu alā hayri halkıhī Muhammedin ve ilā ecmaīn et-tayyibīn et-tāhirīn hassaten bī-cemīi’l-ālemīn 
25 Okunamadı. 
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7 Elüñe girmeye āḫir furŝat 
İdesin āh ŝaçasın ḥasret 
 
8 Bir dem olur ki baķarsın dellāl 
Getürür defter … fi’l-ḥāl26 
 
2A 
9 Gülşen-i bāġ-ı vücūduñ güldür 
Ŝanma insānı bu āb u gildür 
 
10 Maᶜrifetdür o gülüñ ḫoş būyı 
Rengi olupdur anuñ ḫoş …yı27 
 
11 Šālib ol kesb-i maᶜārif eyle 
Dem-be-dem šurma maᶜārif söyle 
 
12 Ele girmez bu ġanīmet her bār 
ᶜAvdet ider mi aķıcak enhār 
 
13 Bir zamān ola ki lal ola dilüñ 
Ķalmaya gülşen-i ģüsnüñde gülüñ 
 
14 Var-iken dilde henüz nuķše-i mecāl 
Bezl ü īśār idegör dürr ü lāl 
 
15 Muġtenem eyle bugün yārānı 
Yārın anda bulasın yār anı 
                                                          
26 Okunamadı. 
27 Okunamadı. 
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16 Ĥᵛāb-ı ġafletden uyar nicesini 
Nice uyar dise niçe seni 
 
17 Ĥayra dāl olan olur ḫayr-ile yād 
Nām-ı vīrānını eyler ābād 
 
18 Hey-i saᶜādet kişinüñ nāmı ķala  
Ĥayr-ile nāmı demadem añıla 
 
19 Umaram ḫayr-ile yād eyleyeler 
Dil-i ġamġīnimi şād eyleyeler 
 
20 Raģmet ol müᶜmine oķıduġı ģīn 
Raģmetullāhi ᶜaleyh diye hemīn 
 
Münācāt-ı İlā-yı Ķāēıᶜyül-ḫacāt 
2 B 
21 Ey Kerīm ü Eģad ü Ferd ü Ķadīm 
Ve’y Ģakīm ü Ģamd ü Ģaķķ ü ᶜAlīm 
 
22 Lüšfuñ-ile bize ᶜavnuñı refīķ 
Eyle her yerde ķarīn-i tevfīķ 
 
23 Ĥᵛāb-ı ġafletde ķoma bīdār it 
Kerem ü fażla dem-ā-dem yār it 
 
24 ᶜİlm-ile ᶜāmil ü ᶜālem eyle 
Ģükm-ile kāmil ü sālim eyle 
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25 Ķalbimüz maᶜden-i envār eyle  
Göñlümüz maḫzen-i esrār eyle 
 
26 Sālik-i rāh-ı šarīķat eyle 
Vāŝıl-ı mülk-i ģaķīkat eyle 
 
27 Pādişāh ile fenā mülketine 
İrevüz taḫt-ı beķā ķurbetine 
 
28 Ķoma ġayrıya ᶜalāyıķdan eśer 
Šola varluġuñla ser-tā-ser 
 
29 Mużmaģil ola vücūd-ı ᶜāri 
Ķalmıya ġayr-ı vücūd-ı bāri 
 
30 Gele vaģdet gide iśneyniyyet 
Maģv ola ķalmıya hīç eniyyet 
 
31 Vahdet-i maģża düşer cān ü dili 
Niçe bir güzelde bu āb u gili 
 
32 Ķafeŝ-i tenden uça bülbül-i cān 
Lāne it gülşen-i ķuds içre o ān 
 
33 Ŝıla itsun vašan-ı aŝla ķarīb 
Eyle ġurbetde ķoma zār-ı ġarīb 
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3 A 
34 Niçe bir ayrılıķ odına yana 
Lušf idüp irgür anı vaŝla yine 
 
35 Müstecāb eyle duᶜāmı ey Ģaķ 
Ģālime baķma benüm lušfuña baķ 
 
36 Bizi gönderme ķapuñdan maģrūm 
Umarız kim olavüz heb merģūm 
 
37 Cümle müᶜminler ile eyleme dūr 
Āḫiret mülkine gönder mesrūr 
 
Fi Medģ-i Seyyidüᶜl-Kevneyn 
38 Ey şeh-i taĥt-ı nübüvvet Aģmed 
Ve’y meh-i burc-ı mürüvvet Aģmed 
 
39 Ey ģaķīķat ilinüñ ḫāķānı 
Maᶜrifet kişverinüñ sulšānı 
 
40 Cilve-gāh olalı ᶜarş-ı āᶜlā 
Pürūr-ı ḫāk-i rehüñi šuta 
 
41 Kūh-i ķaf-ı melekūte per ü bāl 
Açalı uçalı sīmurġ-miśāl 
 
42 Sen hümā himmet-i ᶜanķā-yı ᶜuķūl 
Ne mecāl ola ire ya bula yol 
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43 Ey hümā himmet-i ᶜālī-i pervāz 
Kim ola evlā senüñle hem-rāz 
 
44 Ķābe ķavseyni ev-ednā olalı   
Menzilüñ bende olur cümle velī 
 
45 Kimseye oldı mı miᶜrāc-ı Ĥüdā 
Ġayrıya dindi mi levlāķ-ı nidā 
 
3 B 
46 Ĥāk-i pāyuñı şu kim tāc eyler 
Ŝırra irüp şeb-i miᶜrāc eyler 
 
47 Kuģl idinen kişi izüñ tozını 
Örtemez perde-i ġaflet ġözini 
 
48 Ufıķ-ı dilde šulūᶜ itse eger 
Şems-i mihrüñ dün ü gün nūr eyler 
 
49 Enbiyā zümresinüñ sālārı 
Cümlenüñ serveri vü muhtārı 
 
50 Cümlenün ŝoñuna geldiyse nevr 
Şehüñ aduñca yürür źīrā …28 
 
51 Seven aŝģābını ŝıdķ-ile tamām 
Bula cārında cinān içre maķām 
 
                                                          
28 Okunamadı. 
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52 Źikr olınmaķ bile aŝģāb-ı güzīn 
Ne tereddüd ki olur revnāķ-ı dīn 
 
53 Źikr olunsaydı esāmī-ı ḫıyār  
Sebeb-i raģmet olurmış her bār 
 
54 Ĥulefā nāmını irād idelüm 
Bad ez-īn rāh-ı murāda gidelüm 
 
Medģ-i Ĥulefā-yı Kibār 
55 Birisi ŝıhr-ı nebī-i muĥtār   
Didi Ģaķ śānī-i iśneyn fi’l-fār 
 
56 Birisi ģażret-i Fāruķ ü ᶜÖmer 
Burc-ı İslām’a olupdur o ķamer 
 
57 Biri dāmād-ı Nebī ki ᶜOsmān 
Virilüpdür aña cemᶜ-i Ķur’ān 
 
4 A 
58 Birisi ģażret-i şīr-i Yezdān 
Dinilüpdür der-i şehr-i ᶜirfān 
 
59 Şābī-i ehl-i cinān-ı ģasaneyn 
Ķurret-i ᶜayn-ı resūl-ü ḫarameyn 
 
60 Daḫı aŝģāb-ı kibār ḫulefā 
Seven anları bulur nūr ü ŝafā 
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61 29 مُهن
َ
ع لىاعت ه
ّ
للا ه ى
َ  ضَر  
ه  ت
ّ
ل
َ
ك ه
َ
لا هُن  س ه
 
ت
َ
ل
َ
ق نَم  
 
62 Burada ĥatm idelüm medģi hemān 
Ķādir ola mı ᶜaceb medģe lisān 
 
63 Şularuñ ki ola Ģaķ meddāģı  
Medģe cürᶜet iden olur sāmī 
 
64 Dimeyüñüz ki bu cürᶜet ne ola 
Ķaŝdı ažhār-ı maģabbetde ola 
 
65 Dilerim senden aya Bārī Ĥüdā 
Bile ģaşr eyle bizi rūz-ı cezā 
 
66 Hem-cüvār eyle cinānuñda müdām 
Dembedem eyliyor ŝohbet-i tām 
 
67 Bu dᶜuāya diyen āmīn o ģīn 
Bile hem-ŝoģbet idüp eyle müᶜmīn 
 
Sebeb-i Teᶜlīf-i Kitāb  
68 Felek-i dilde ᶜināyet miģri 
Bir seģer šoġdı açıldı müģri  
 
69 Rūşen oldı niçe ᶜirfān ü nikāt 
Şevķ-ile geldi ķuvāya ģarekāt 
                                                          
29 Raḏiyallahu Tᶜeālā anhüm 
Kelletil elsinu kalet minhum 
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4 B 
70 Dedi sulšān-ı göñül šurma hemān 
Ele al ḫāmeyi yaz bir dīvān 
 
71 Pādişeh-zāde ki pīşkeş eyle 
Göñlüni anuñ-ile ḫoş eyle 
 
72 Oķınup yazıla hem beyne’n-nās  
Aça mirᶜātı göñülden niçe pās 
 
73 İnķiyād eyleyüp emre šurdum 
Ĥāmeye yazmag-içün el urdum 
 
74 Dest-gīr oldı baña ᶜavn-i İlāh 
Başladum yazmağa anı ki kāh 
 
75 Dedüm ey Ķādir ü Dānā vü Ģabīr 
Niçe ᶜirfāna beni eyle ḫabīr 
 
76 Yazayım ķulların andan behre  
Elemler irişe berr ü baģre 
 
77 Baña yazmaķ saña irgürmek ey şāh 
Umaram olmaya lušfuñla tebāh 
 
78 Dendi nāmına Sürūr-efzā anuñ 
Dāfiᶜ ola ġamını yārānuñ 
 
79 Lušfuñ-ile dilerim ḫūb idesin 
Oķunup yazıla merġūb idesin  
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80 Başdan ayaġa egerçi maᶜyūb   
Kereme šūş olan olur maģbūb  
 
81 Kerem ü fiᶜl ü ᶜināyet senden 
Reh-i tevfīķe hidāyet senden 
 
82 ᶜAyn-ı inŝāfla nāžır olana 
Raģmet it ᶜācize nāŝır olana 
 
5 A 
83 Muᶜterīf olsa ᶜuyūbuna kişi   
Lāyıķ olmaz uralar šᶜan ü šaşı 
 
84 Ģalvetī Muĥyī žaᶜīfün ģāli 
Ŝorulursa ķamu ķīl ü ķāli 
 
85 Yite mi bildigü yañıldıġuna 
Ķılmıyalar meġer az ü çoġına 
 
86 Lušfuña rāciᶜ olur kim ey şāh 
Hīç anuñ ᶜaybına olmaya nigāh 
 
87 Dāmeni lušf-ile setr eyler anı 
Görmeye ᶜaybını her dūn ü denī 
 
88 Ģaķ muᶜīn ola ḫašā-pūş olana 
Kāse-i semm-i cefā-nūş olana 
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89 Çoġ eger az u işārāt-ı ḫayāl 
ᶜĀriyet alunup olunmadı āl 
 
90 ᶜĀriyet kimden ise dībā 
Yeg olur kim geyile köģne ᶜāba 
 
91 Dil tenūrunda maᶜānī beresi 
Kendi yaġı ile ķavruldı besī 
 
92 Pādişāhum nola bī-leźźet ise 
Źevk iderler ne ķadar zaḫmet ise 
 
93 Her kişi ķudretine göre Ĥüdān 
Basš idüp ekl ider anı iḫvān 
 
94 Kem ü bīş ᶜaybı ile eyle ķabūl 
Ķalbimüz lušfuñ-ile itme meᶜlūl 
 
95 Ne buyurur göre ehl-i rüşdī 
El-hedāya ķaderi men yuhdī 
 
96 El-ķader biᶜl-fethi veᶜs-sükūn 
Bī-maᶜnā vāhidu sıhāh 
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5 B  
Fi Medģ-i Ģażret-i Murad Han Caᶜalalllahu Teᶜālā Sulšān Fiᶜl-
Cinān  
Vezin: fā’ilātün/ fā’ilātün/ fā’ilātün/ fā’ilün 
97 Ey şeh-i taĥt-ı mürüvvet ve’y meh-i burc-ı kerem 
Pertev itse şems-i lüšfuñ ola mı hīç źerre kem 
 
98 ᶜĀlemi ᶜadl ü ŝalāģuñ nūrı pür-tāb ideli 
Ģamdulillah ki ķomadı götürüp cevr-i žulem  
 
99 Ĥoş giçer sāyende niçe derdmend-i üftādeler 
Žıll-i Raģmānsın muķarrer tan mı olasuñ muģarrem 
 
100 Pādişehler arasında serfirāz olsañ nola 
Taht-ı ģükümde ola mülk-i ᶜArab mülk-i ᶜAcem 
 
101 Bir ķurı nām-ile ancaķ dilde olmuş dāstān 
Çāker olmaġa sezāvār ola mı cemşīd-i cemᶜ 
 
102 Dergehünde ᶜizzet-ile niçe yüzbin tācdār  
Baş egüp her birisi ķaddin ide ….30 ḫam 
 
6 A 
103 Rūz u şeb şādī ve ḫürrem olasın mesrūr bāl 
İki ᶜālemde ebed görmiyesin hīç hemm u ġam 
 
                                                          
30 Okunamadı. 
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104 Bunda olduñçün murādullah olasın …31  
Salšanat bāķī olup mülküñ ola bāġ-ı irem 
 
105 Cennet-i firdevs içinde ķuralar otaġuñı 
Ġayrı cennāt olalar ešrāfında anuñ ģarem 
 
106 Zümre-i rıēvān kimi ŝolaġ ola kimi sipāh 
Yidegün ola buraķlar şehsuvār ol dembedem   
 
107 Cemᶜ olup yanuñca aģbāb çikeler gülbengüñi 
Ģamd ü şükr ile Ĥüdā’ya götrile tūġ u ᶜalem 
 
108 Mušribüñ ġılman olup növbet ura şām ü seģer 
Ĥidmete bil baġlayup her birisi ola ḫadem 
 
109 Ģūr-ı ᶜayn ešrafuña el ķavşırup divān šura 
Döşene niçe sımāt u çigile niçe niᶜam 
 
6 B 
110 Lāl ü yaķūt ü leālīden muŝaffā cāmlar 
Ŝunalar pür eyleyüp ŝahbā-yı bī-telḫ ü elem 
 
111 Çün ḫalīfe eyledi Bārī Ĥüdā maģbūbına 
Hem-civār ide cenān içinde anuñ-ile hem 
 
112 Pādişāhım gerçe çoķ kimse duᶜā eyler velī  
Ĥalvetī Muģyī gibi olmaya bir ᶜālī himem 
 
                                                          
31 Okunamadı. 
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113 Lušf idüp anı duᶜāgū olma eyle ķabūl 
Dimesen bu āstāne lāyıķ olmazsın dedem 
 
Meclis-i Evvel Şükr -i Maķamāt-ı ᶜAleyhden Olup Luzūm-ı şükri 
Beyān İder 
Vezin: fe’ilātün / fei’lātün / fe’īlün 
114 Ģaķķ’a şükreyle gel ey dil her ān 
Šurma fikreyle ne oldı iģsān  
 
115 Bu ciģān bāġı senüñçün ziynet 
Olunupdur olasın bī-minnet 
 
116 Döşenüp yeryüzüne sebz-i bisāt 
Oturasun bulup üstünde neşāt 
 
117 Sāyeler bī-bedel ezhār-ı behār  
Her šarafda aķar āb ü enhār 
 
118 Her şükūfeyle müzeyyen oldı 
Vaķti vaķtiyle muᶜayyen oldı 
 
119 Evvelā geldi mi benefşe pür-şevķ 
Būyı vü rengi urur ᶜāleme berk 
 
7 A  
120 Mey-i ᶜışķ içmeġe zerrīn ķadeģ 
Kāsesin almış ele şād ü feraḥ 
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121 Lāle vü sünbül şeb-i bū-yı semen  
Bunlaruñ olmuş idi bezm-i çemen  
 
122 Getiricek gül-i aḫmer būyı 
Götürüp ķaçdı bular ķoḫuyı 
 
123 Bū-yı ᶜaşķ-ile gelicek güller 
Düşdiler şevķe tamām bülbüller 
 
124 Naġme-i bülbül ü elģān-ı šuyūr 
Eşiden cāna virür şevķ ü sürūr 
 
125 Bezmgāh ola saña çünki bu bāġ 
Ne sezādur ki ola sende ferāġ 
 
126 Oturup bāde-i ᶜışķ içmeyesin 
Māsivādan ne ᶜaceb geçmeyesin 
 
127 Niçe bir ġaflet-ile giçe günüñ 
Gündüzüñ ᶜişret ü ĥ āb-ile dünüñ 
 
128 Cemᶜ ide gör yüri var ārāyı 
Bilesin lušf-i ciḫān-ārāyı 
 
129 Neler etdi senüñçüñ ižhār 
Şükrini ķoma dilüñden her bār 
 
130 Senüñçün düzülibdür bu cihān 
Senüñçün ķurılupdur eyvān 
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131 Bu ķadar arž ü semāvāt ü nücūm 
Bu ķadar beźr ü nebāt ü toḫum 
 
132 Seniñçün olunupdur źī-rūģ 
Ġayrıya oldı mı hīç fetģ-i fütūģ 
 
7 B 
133 Saña ḫidmetde olurlar her ān 
Ĥidmet itmege virür her biri cān 
 
134 Nice döner göre üstüñe felek 
Ĥıfž içün nice yılar niçe melek 
 
135 Gice gündüz dimeyüp mihr-ile māh 
Šolaşır ķulluķ içün eyle nigāh 
 
136 Felek ü fülk ü biģār ile buḫār 
Melek ü mülk ü nehār ü enhār 
 
137 Nice yollar aşuben yıllar ile 
Yel-i peyk ḫidmet ider iller ile 
 
138 Kimedür bunca ḫadem bildüñ mi 
Yoḫsa kendüñ buları bulduñ mı 
 
139 Nice naᶜmā vü niçe ālātı 
Saña ceyş eyledi bu ālāyı 
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140 Nice virdi göre ᶜaķl-ı kāmil 
Olasın ta kim anuñla ᶜāmil 
 
141 Nažar it ŝunᶜına dāˇim anuñ 
Ne-y-ile ķāim olur bu cānuñ 
 
142 İde gör şükrine bu iģsānuñ 
Şükrinden yazıla ta nāmuñ 
 
143 Bilene ķadr-i Ĥüdā’yayı tamām  
Virilür daḫı ziyāde enᶜām 
 
144 Fehm idemezse kişi ķadr ü şeref 
Vire mi kimse hedāyā vü tuḥaf 
 
145 Dām-ı şükr-ile niᶜam murġını ŝayd 
İde gör ķayd edinüben anı ķayd 
 
8 A 
146 Ne ķadar şükr olunursa niᶜmet 
O ķadar artıķ olur bī-minnet 
 
147 Diler-iseñ ki ziyāde ola nān 
Şükr ol Bārī Ĥüdā’ya her ān 
 
148 Bu muķarrer ki cemīᶜ iģsān 
Şükr-ile artuġ olur añla ey cān 
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149 Bir ģikāyet yazayım ola delīl 
Ger muᶜayyen olur ise Rabb ü Celīl 
 
Hikāyet-i Şükr-efzā 
150 Bir kişi var idi sābıķda meger 
Zişt-rū idi gir yel enžār 
 
151 Baķamazdı yüzine kimse anuñ 
Göñli döner yüzine baķanuñ 
 
152 Ķaçar idi görevüz diyü anı 
Bulışan gitmege ayurdu cānı 
 
153 Görse almazdı buzaġusın inek 
Mümkün olmazdı niçe çekseñ emek 
 
154 Ĥikmetini göre ki yaz adānuñ32 
Zevcesi bī-bedel idi anuñ 
 
155 Yoġ idi ģüsn ü cemāline nažīr 
Bulamazdı añı ne şāh ü vezīr 
 
156 Yüzini gören olurdı ģayrān 
İşiden vaŝfını šuramazdı bir ān 
 
157 Şöhreti šutmuş idi āfāķı 
Her kişi olmuş idi müştāķı 
                                                          
32 “yaza añun” şeklinde olmalı.  
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8 B  
158 O zamānuñ eşidüp sulšānı 
Diledi ki göre bircik anı 
 
159 Daᶜvet etdi getirüp ḫānesine 
Gönderüp bir kişi kāşānesine 
 
160 Gelicek gördi bu bī-hem-tāyı 
Maģv ider ģüsn-ile gökde ayı 
 
161 Olmuş ol mülk-i melāģāt bī-şek 
Şerm-sār eyleye gökde māhi 
 
162 Yüzinüñ ģūr-i cinān müştāķi 
Sözinüñ ķalb ü cenān müştāķı 
 
163 Ģükm ider kişver-i ģüsn içre tamām 
Kimse ķarşu šuramaz ḫās u ᶜām 
 
164 İdemezlermiş anuñ medhini tām 
Değil imiş bu hemān bir ķurı nām 
 
165 Didi lušf-ile nigāre sulšān 
Ne ᶜacebdür ki bunuñla bu zemān 
 
166 Geçirüp ᶜömr-i ᶜazīzi dil-teng 
Neden olmaya ḫuŝūmet bā-ceng 
 
167 Dilemez misin anuñla firķat 
Ola şerᶜiyle buluna furŝat 
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168 Ġayrı bir ehl-i kemāle varasın 
Belki bir ehl-ı cemāle varasın 
 
169 ᶜIyş u ᶜişretde olasın her dem 
Ķadr-i rifᶜatde olasın her dem 
 
170 İşidüp bu sözi ol bī-hem-tā 
Didi şāhım bize bu ķısmeti tā 
 
9 A 
171 Eylemiş imiş ezel ķassāmı  
İdevüz böylece ŝubģ ü şām 
 
172 ᶜÖmrümüz āḫir olunca gidevüz 
Ya ben ü ya o ölünce gidevüz 
 
173 Didi şeh ki ne ᶜaceb ola bu ģāl 
Bu maķūle kişi meyl ide bāl 
 
174 Bir gören bir daḫı görmek dilemez 
Belki ᶜömründe meserret bulamaz 
 
175 Diyesin ki geçirürem ᶜömri 
Dilemezem daḫı zeyd ü ᶜamrı 
 
176 Ehl-i idrāke düşer mi bu söz 
Yüzine baķmaġa döyer mi ya öz 
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177 Didi zen pādişehüm itme ᶜaceb 
Aña bir ḫaŝlet ü ḫū virdi ki Rab 
 
178 Beni ayırmaġa andan çāre 
Olamaz olsa da yüzi ķāre 
 
179 Eyü yatlu çekeriz bir zaģmet 
Acı šatlu buluruz bir leźźet 
 
180 Didi şeh bize anı eyle beyān 
Nicedür anda maᶜānī nihān 
 
181 İşidüp bulavüz anuñla sürūr 
Gidere žulmeti dilden gele nūr 
 
182 Didi zen bu kişi Ģaķķ’a her bār 
Şükr idüp dir ki benüm ey Settār 
 
183 Uyımış baḫtımı bīdār etdüñ 
Šāliᶜ-i dūnimi serdār etdüñ 
 
9 B  
184 Šāliᶜ-i dūnuma ģürmet virdüñ 
Ser-nigūn baḫtıma rifᶜat virdüñ 
 
185 Necm-i üftādemi tābān itdüñ 
Burc-ı rifᶜatde dıraḫşān itdüñ 
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186 Kerem ü lüšfuñ-ile bu yārı 
Virüp itdüñ baña fażluñ yārı 
 
187 Eger olmasa ᶜināyet senden 
Göremezdüm anı vaŝlı ķandan 
 
188 Baña lāyıķ mıdı bāġ-ı iremüñ 
Ķomadı itdi teķāżā keremüñ 
 
189 Nicidüp neyleyem ey źü-iģsān 
Kerem ü maģžūn olupdur her ān 
 
190 Nice ki itdüñ ise anı naŝīb 
Yine lüšfuñ-ile it anı ģabīb 
 
191 Artırur şükrini günden güne ol 
Şükr artdıķca bulur ķalbüme yol 
 
192 İşidüp şeh bu sözi fehm itdi 
Ne ki var ise dilinden gitdi 
 
193 Geldi ķalbine tesellā muģkem 
Zene destūr virüp oldu epsem 
 
194 Bu ģikāyet aña dāll oldı taᶜyīn 
Vire ehl-i dil olana temkīn 
 
195 Şükrler buldı niᶜam çünki ķarār 
Şükr olunmazsa niᶜam ide firār 
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196 İdelüm şükri Ĥüdā’ya dāˇim 
Niçe ġafletle olavüz nā’im 
 
10 A 
197 Kişi iģsān-ı Ĥüdā’yı bilse  
Fikr-ile kendi arayup bulsa 
 
198 Nicedür yerlü yerinde āᶜza 
Bilemez ķadrini kimse aŝlā 
 
199 İki gevher ki iki ᶜaynuñda 
Ķodı Ģaķ olmasa nola ᶜaynuñda 
 
200 Ber-nažar kişi ciģāne baķmaķ 
Niçe dünya deger imiş mušlaķ 
 
201 Gözini yumsañ eger bir sāᶜat 
Gele bir sāᶜat o dem biñ sāᶜat 
 
202 Ne bilür ķadrini anuñ binā 
Meger ide anı Ģaķ nā-bīnā 
 
203 Eşidür misin iki gūşuñda 
Ne kerāmetler olupdur ᶜumde 
 
204 İstimāᶜ eylemese üźninüñ  
Biline miydi ķavāᶜidi dinüñ 
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205 Ya lisānuñda olan nušķ u kelām 
Ya dehānuñda olan źevķ-i taᶜām 
 
206 O belāġat o feŝāģat ki Ĥüdā 
Kodı ādemde ne mümkündür edā 
 
207 Eger olunmasa ādemde lisān 
Bir olur idi anuñla ģayvān 
 
208 Dilüñ olmasa elüñden ne gelür 
Elüñ olmasa dilüñden ne gelür 
 
209 Eger olmasa kişide iki pā 
Pāydār olamadı iki ᶜaŝā 
 
10 B 
210 Ādemi aģsen-i taķvīmde idüp 
Cümle ḫalķ içre anı ᶜumde idüp 
 
211 İtdi īmāna vü İslām’a medār 
Cümleye belki ol oldı pergār 
 
212 Çıķamaz dāᶜireden ehl-i ᶜuķūl 
Bulamazdur girecek źīrā ki yol 
 
213 Virilen ādeme ᶜirfān ü kemāl 
Fikr olunsaydı bilünürdi me’āl 
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214 Maᶜadāsını buña eyle ķıyās 
İdesin ḫalķına ta ki sipās 
 
215 Getirüp bunca delā’il-i īrad 
Eyledüm ġafleti ta ki ola rad 
 
216 Kimi ᶜaķlı vü kimisi naķli 
Her biri meclisüñ oldı nuķli 
 
217 Cemᶜ olup bir yere yārān-ı cefā 
Bulalar anuñ-ile źevķ ü ŝefā 
 
218 Sebeb-i şükr ola şākir olalar 
Rūz u şeb ḫālıķ-ı źākir olalar 
 
219 Bulalar anuñ-ile ᶜālī maķām 
Menzil ola olara dār-ı selām 
 
220 Ya İlāhī bizi şākir eyle 
Niᶜam ü lušfıñı źākir eyle 
 
221 Ĥ āb-ı ġafletden uyar aç gözümüz 
Ola varmaġa ķapuña yüzümüz 
 
222 Dilevüz ki olavüz ᶜabd-ı şekūr 
Eyleme fažluñ-ile bizi kefūr 
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İkinci Meclis Fežāᶜil-i Źikrullāhuñ Envāᶜ-ı Źikrüñ Beyānundadur  
223 Źākir-i Ģaķķ olalum cehr ü nihān 
Bizi źikr eyleye ᶜavn-ile her ān 
 
224 Kendiyi źikr ideni źikr ide Ģaķ 
Feźkurūnī bize çün olundı sebaķ 
 
225 Nefy ü iśbātı dilüñd[e] ķoma vār 
Pür ide ķalbüñi ta ki envār        
 
226 Lāy ile nefyi-i şerīk-i maᶜbūd 
Eyle İlla-y-ile iśbāt-ı vücūd 
 
227 Bulasız dergeh-i ᶜizzetde vücûd 
33د ُوُعقَو   اماَِيق  َٰاللّ اوُرُْكذاَف 
 
228 Rūşen eyler dili āyīne-miśāl 
Görinür niçe maᶜānī timśāl 
 
229 Aça mirᶜātı göñülden pası 
Görine cümlesinüñ fehvāsı 
 
230 Deyr-i dilden giderür evśānı 
Ķomaz aŝla ki aña hiçbir śāni 
 
                                                          
33 fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden:ه“Namazıهbitirinceهdeهayaktaهiken,هotururkenهveهyatarkenهAllah’ıه
anın.هGüvenlikهiçindeهolduğunuzdaهnamazıهgerektiğiهgibiهkılın.هŞüpheهyokهkiهnamaz,هmüminlerهüzerineه
vakitleriهbelliهolarakهyazılmışهbirهödevdir.”ه(el-Nisâه4/103) 
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231 Düşürür vaģdet-i maģżā bī-şek  
Ne çekersüñ añı çek turma emek 
 
232 Ķodı Ģaķ cümle ᶜibādāta ģudūd 
Źikrini itmedi ammā maģdūd 
 
233 Eźkurullāh diyü emr etdi 
Emr-i źikri ne ᶜaceb ġamr etdi (Yaᶜni kesīr etdi) 
 
234 Źikr ider Ĥālıķ’ı źerrāt-ı cihān 
Kimi ģāl ü kimi ķāl-ile ᶜıyān 
 
11 B 
235 Źikr içün geldi ķamu cān-ile ins 
Źikr içün buldı beden cān-ile üns 
 
236 Ŝıdķ-ile añsa kişi ḫalķını 
Zār ü miģnetde ķomaz ḫalķ anı 
 
237 Dest-gīr olur aña her demde 
Ķötürür ķomayup anı ġamda (ķurtarur) 
 
238 Bir ģikāyet yazalum ola güvāh 
Ger muᶜīn olur ise Rabb u İlāh 
 
Ģikayet-i Źikr-efzā vü Ġaflet-küşā  
239 Yazulur niçe kitāb içre ŝaģīģ 
Bir ģikāyet olunur naķl-i ŝarīḥ 
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240 Bir kenīzek var idi Baġdad’da  
Pārsālardan idi ġāyetde 
 
241 Her ne işlerse Ĥüda nāmını yād 
İtmese olamaz idi dilşād 
 
242 Şehr içre šutdı anuñ nāmı tamām 
Źākire dirdi aña ḫāŝ-ile ᶜām 
 
243 Bir münāfıķ işidüp aldı anı 
Źīrā sevmezdi Ĥüdā’dan olanı 
 
244 Ķaŝdı bu idi aña cevr ü cefā 
Eyleye ķudreti yetdükçe eźā 
 
245 Getirüp ḫānesine ēarb-ı şedīd 
Ura aña niçe let niçe ģadīd 
 
246 Fikr iderdi ki niçe güne günāh 
Bula anuñ işine itdi nigāh 
 
12 A 
247 Ne ki işlerse kenīzek Allāh 
Dir idi cümle dehen Bismillāh 
 
248 İşidicek bunı ġāyet dil-teng 
Şöyle oldı ide ēarba āheng   (Yaᶜni ķaŝd) 
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249 Bulamazdı aña bir vecḫ-ile yol 
Ēarbına muḥkem olaydı meşġūl 
 
250 Nice vecḫ-ile bahāne itdi 
Göre źikri aña şāhāne itdi 
 
251 Ķurtulurdı yine Ģaķ lušfıyla 
Źikr-i ģaķķ-ile olan böyle ola 
 
252 Diledi bir gün aña bir ᶜillet 
İre muḥkem ura āḫir bir let 
 
253 Cevherī idi meger ol nādān 
Niçe cevherleri vardı pinhān 
 
254 Getirüp bir eyü şehdānesini 
Didi ki cāriyeye ŝaķla şunı 
 
255 Ne zamānda ki murād idem anı 
Meh getürüp viresin o dem anı 
 
256 Oluban cāriye ol dem Allāh 
Didi şevķ-ile hemān Bismillāh 
 
257 Ķodı bir ģoķķa içine o zamān 
Ģoķķayı bir yere itdi pinhān  
 
258 Arayup buldı ḥarīf bir gün anı  
Ĥufyeten aldı hemān cevherini 
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259 Getirüp Dicleᶜye atdı bi’lķaŝd 
Ķaŝdı bu ḏarb-ile ide aña faŝd 
 
12 B  
260 Ģikmeti gör ki meger bir ŝayyād 
Ŝayd-ı māhīye olupdur muᶜtād 
 
261 Ŝatmaķ içün niçe māhī getirüp 
Reh-i bāzāre gidermiş götürüp 
 
262 Cevherī aldı anuñ birķaçını 
Didi ki cāriyeye yar içini 
 
263 Pişirüp anı müheyyā eyle 
Belki gāyetle ģürreye eyle 
 
264 Cāriye māhīyi aldı eline 
Nām-ı Mevlāsını aldı diline 
 
265 Yarıcak içini görse o güher 
Çıķa geldi yine bī-naķŝ ü żarar 
 
266 Ģayret-ile anı aldı eline 
Didi ya Rab nice sırrı bilene 
 
267 İledüp ḥoķķaya ķoydı fiᶜl-ģāl 
Şākir ü ģāmid ü mesrūrü’l-bāl 
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268 Bir niçe gün geçüren ol žālim 
Cevherin istedi andan sālim 
 
269 Şöyle fehm itdi ki żāyiᶜ ola ol 
Ēarbına muģkem anuñ buluna yol 
 
270 Getire gitdi kenīzek güheri 
Diyordı ķalb-ile nola beri 
 
271 Getirüp cāriye virdi güherin 
Göricek ᶜaķlı gidüp düşdi hemīn 
 
272 Götürüp kendi özün urdı yere 
Bere urmaķ diledi yidi bere 
 
13 A 
273 Niçe sāᶜat yatup anda bī-ĥoş 
Yüzüne su seperek itdi ḫurūş 
 
274 Baᶜde-zān başına geldi ᶜaķlı 
Didi ķalbinde ne varsa ŝaķlı 
 
275 Didi keşf eyle baña sırrı ḫafī 
Bileyim olmaya ta ki maģfī 
 
276 Güheri Dicleᶜye ben atmış idüm 
Bu işi ķaŝd-ile ben etmiş idüm 
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277 Diledüm ki saña idem żararı 
Baña lušf eyle tamām vir ḫaberi 
 
278 Ne šarīk-ile yine geldi güher 
Baña bildür anı ey ehl-i hüner 
 
279 Didi nāz-ile kenīzek ey yār 
İᶜtimād eyle sözüme her bār 
 
280 ᶜĀlemi ḫalķ iden ol ferd ü İlāh 
Oldı her yerde baña püşt ü penāh 
 
281 Nāmını źikr iderim her yerde 
Buldum anuñla şifā her derde 
 
282 Ne ķadar olsa ģavāle baña ġam 
Ķurtarır lušfıyla irmez o dem 
 
283 Ĥalķ-ı ᶜālem baña ger tīr-i belā 
Atsalar her šarafımdan ser ü pā 
 
284 Siper olur o zamān źikr-i Ĥüdā 
Ĥıfz ider cümleden irmez baña dā 
 
285 Dest-i ᶜāda ne ķadar ki ata seng 
Olmazam hiçbirisinden dil-teng 
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13 B 
286 Bilürem ki baña çoķ dürlü ᶜiķāb 
İtmege eyler idüñ saᶜy ü şitāb 
 
287 Ķomadı lušf-i Ĥüdā ḫıfž itdi 
Her yere ᶜavni irişüp yetdi 
 
288 Eşidüp bu sözi nūr-i īmān 
Šoldı ķalbine gidüp şekk hemān 
 
289 Yapuşup dāmenini šutdı pek 
Didi ki el benüm ü senüñ etek 
 
290 Ne bilürsüñ baña taᶜlīm eyle 
Lāzım olanları tefhīm eyle 
 
291 ᶜÖmrümüz āḫir olunca göçelüm 
Ġam ü şādī meyini ḫoş içelüm 
 
292 Feraģ ü ḫüzn ü ŝafā vü ya cefā 
Görelüm bile olup yār-ı vefā 
 
293 İttifāķ eyledi böyle iki yār 
Olalar birbiriyle ġam-ĥār 
 
294 Göre źikri niye irgürdi işi 
Egininden giderüp teşvīşi 
 
295 Rāģat-ı rūģa irişdürdi tamām 
Belki buldular olar dār-ı selām 
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296 Bize de pend ü naŝīģat bu yeter  
Fehmimiz olmadı ise ebter 
 
297 Ķomayalum dilimizden źikri 
Giderüp ġayrı hevā vü fikri 
 
298 Diyelüm gel berü dāᶜim Allāh  
İstiķāmetle vara ta aña rāh 
 
14 A 
299 Şevķ-ile dise kişi cehr ü nihān 
Dökülür cümle zünūb misl-i ḫazān 
 
300 Buyurupdur aña bürhān ü delīl 
Ģażret-i server ü maģbūb-ı celīl 
 
301 Ģıŝn olur kişiye tevhīd-i Ĥüdā 
Saᶜy idegör ki ŝaķın olma cüdā 
 
302 Ķamu ᶜāžā ile źikre cehd it 
Māsivā źikrini dilden caģd it 
 
303 Źikri ģaķķuñ niçe envāᶜ olur 
Fehm iden kişi aña saᶜy olur 
 
304 Nāmını źikrle olur źikr-i lisān 
Źikr-i ᶜayn ismini itmek seyrān 
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305 Māᶜadāsın buradan eyle ķıyās 
Źikr idüp Ģaķķ’ı yüri eyle sipās 
 
306 Ĥˇāb-ı ġafletde niçe bir ḫufte 
Yatasın dimeyüp ay ü hafta 
 
307 Uyanup şevķ-ile her dem Allāh 
Diyelüm ta irişince aña rāh 
 
308 Dil ü cāna ola ķūt ü ķuvvet 
Vire her demde ŝafā vü leźźet 
 
309 Çıķara cümle hevā vü hevesi 
Ola maģrūsa-i ķalbüñ ᶜases 
 
310 Ĥıfž ide zürd-i vesāvisden anı 
Ķotara maĥzen-i dilden olanı 
 
311 Dilerüm senden eyā Bārī Ĥüdā 
İdesin źikrini bu cāna ġıdā’ 
 
14 B  
312 Ķalbimüze vire ķuvvet dā’īm 
Olavüz ḫidmetiñe ta ķā’īm 
 
313 Bir nefes eyleme andan ḫālī 
Nitekim itmedüñ ehl-i ģāli 
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Üçüncü Meclis Beş Vaķit Namāzuñ Fažiletin Beyān İder 
314 Āb-ı nāb-ile miyāhdan el yu 
Mā’-i tevbeyle günahdan el yu 
 
315 Nice pāk eyler ise aķar su 
Pāk ide evsāḫı źünūbide vuzū 
 
316 Baᶜdez-ān ᶜarş dil ü cāna ᶜurūc 
İdesin mülk-i melekden de ĥurūc 
 
317 Ķābe ķavseyni ev-ednā sırrı 
Keşf olup refᶜ ola cümle sırrı 
 
318 Şeb-i miᶜrācda olan rāz açıla 
Bezm-i vuŝlatda šolan cām içile 
 
319 İrgürür vuŝlata her demde ģalāvet 
Ķalb olur vuŝlata bir demde ŝalāvet 
 
320 Çār ģarf olduġı nāmı ola dāl 
Her biri remz ü meᶜānīye meᶜāl 
 
321 Ŝıladan ŝad ü liķādan daḫı lām 
Getirür her biri bir nevᶜe selām 
 
322 Vāv-ı vuŝlat būyın işmām eyler 
Ta teraķķisini ᶜīlām eyler 
 
323 Refᶜ-i yed eyledi remz ü īmā 
Māsivā refᶜ ola cümle gūyā 
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15 A 
324 Ģażrete ķarşu ķıyām oldı ķıyām 
ᶜAkd-i yed ḫidmete bil baġlıya tām 
 
325 Baş egüp eyledin Ģaķķ’a rükūᶜ 
Emre münķād vü mušīᶜ id ḫuzūᶜ 
 
326 Secdeden böyle olunur ki murād 
Ģażrete gelmişem olma beni rādd 
 
327 ᶜAfv umup yüz yire urdum ey şāh 
Getirüp dergehüñe rūy-ı siyāh 
 
328 Ne ķadar nefsümüz olursa da şūm 
Kerem ü lušf-ile itmese maģrūm 
 
329 Secdede bulduġı ᶜabduñ ķurbet 
Ġayrı yirde bulamaz eyleme fevt 
 
330 Dile ģācātuñı cümle eze 
Ola maķbūl-ı Ĥüdā ol aze 
 
331 Pāk ider cürm ü zelelden ᶜabdi 
Eger olursa da sevh ü ᶜamdi 
 
332 Buña şāhid ola aķvāl-i resūl 
Yazalum ki ola iŝġā vü ķabūl 
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Temsil-i Maᶜķūl Biᶜl-Maĥsūs 
333 Bir rivāyet olunur faḫr-ı cihān 
Nice ḫūb eyledi bu sırrı ᶜayān 
 
334 Bize tefhīm içün itdi temsīl 
Şu ki ᶜaķlı ola ḥiŝŝe tebdīl 
 
335 Bū Hureyre’ye didi bir gün ki resūl 
Otururdı bile aŝģāb-ı fahūl 
 
15 B 
336 Maᶜrifet ābı-y-ile teşne dili 
Suvarurdı oturup lušf eli 
 
337 Didi aŝģābe ķapuñuzda müdām 
Aķsa bir nehr-i ķūy ŝubģ u şām 
 
338 Günde beş kerre yanup aña giren 
Bedeninde ķala mı hīç deren 
 
339 Aña benzer bu ŝalātuñ meśeli 
Pāk ider cümle ḫašā vü zeleli 
 
340 Ķomaz aŝlā ki ŝaġāyir kişide  
Eger olmazsa kebāyir kişide 
 
341 Yaraşur seyyid ᶜāmal olsa 
Seyyid olur anı her kim ķılsa 
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342 Kimi mesnā vü śülāś kimi rubāᶜ 
Nola ģikmet ki ola bu evžāᶜ 
 
343 Ecniḥa ola muŝalliye ŝalāt 
Bula anuñla ŝırāš üzre necāt 
 
344 Nitekim oldı meleklerde bu ģāl 
Uçmaġa buldılar anuñla mecāl 
 
345 Per ü bāl ola muŝalliler uça 
Berk-i ḫašif gibi bir demde geçe 
 
346 Böyle buyurdı ģabīb-i Raģmān 
Naķil iz biz kelimātını hemān 
 
347 Zihī devlet ki kişi ķıla namāz 
Rabbine ide nice nāz ü niyāz 
 
348 Günde biş kerre münācāta vara 
Dergeh-i ᶜizzete ģācāta vara  
 
16 A 
349 Baģr-ı raģmetden ala behre-i tām 
Menzili ola anuñ dār-ı selām 
 
350 Burada meclīsi itmām idelüm 
Bir daḫı ġayrısın aᶜlām idelüm 
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351 Ne ķadar ki yazıla aña sevāb 
Niçe defterler ola niçe kitāb 
 
352 Bu ķadar remz ü işarāt ü nikāt 
Yazılur ki vire ķalbe ģarekāt 
 
353 Şev-ile ķılalar anı her dem 
Bileler ki ele girmez bu dem 
 
354 Ya İlāhī bizi pür-şevķ eyle 
Ĥidmetüñ ḫ ānına pür źevk eyle 
 
355 Armaġan şeb-i miᶜracı bile 
Şöyle ki leźźet-i rūhānī bula 
 
356 Źevķ ide ķalbimiz andan her bār 
Dimeye ģayf ü şitā leyl ü nehār 
 
Dördüncü Meclis Fežāil-i Źükūt Beyānundadur 
357 Cemᶜ-i māla ŝaķın olma šālib 
Ola şāyed ki maģabbet ġālib 
 
358 Ķomaya vācib edāsına seni 
Niçe miģnetle ķoya sine seni 
 
359 İdemezsüñ eger iᶜtā-ı zekāt 
Meskenüñ eyleye āḫir derekāt 
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360 Buḫelā defterine yazılasın   
Buḫelā zümresiyle olasın 
 
16 B 
361 Kendi maluñla bulasın źillet 
Kendi elüñle bulasın miģnet 
 
362 Göre Ķārūn’a nice eyledi māl 
Ķıŝŝasından olına fehm-i me’āl 
 
363 Ĥadem ü ḫayl ü ḫaşem sīm ü zeri 
Ĥayl-i ḫışm-ı Ģaķa uġratdı ḫarı 
 
364 Şöyle oldu ki zemīn içre nihān 
Źerrece ķalmadı hīç nām ü nişān 
 
365 Meskenin eyledi Ģaķ ķᶜar-ı zemīn 
Sebebi menᶜ-i zükūt oldı yemīn 
 
366 Ne revādur ᶜukalā māniᶜ ola 
Ķıŝŝasın çünki anuñ sāmiᶜ ola 
 
367 Māl-ile defᶜ olunurken niçe ġam  
Çekesin māluñ içün ġuŝŝa vü ġam 
 
368 İder iken zer ü sīm defᶜ-i belā 
Ne ᶜacebdür ki ola ᶜayn-ı belā 
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369 Kişi malı anuñ-içün ki diler 
Ķara gün içün aķ aķçe dirler 
 
370 Buñ deminde bulışa diyü anı  
Ŝaķlayasın buña uġrada seni 
 
371 Buña hīç ražı olur mı ᶜuķalā 
Belki Mecnūn daḫı olmaz dime lā 
 
372 Bir kişi ŝaklayamadı nārı 
Bilse düşüp ideceğin zārı 
 
373 Kāh olur ki niçesinüñ mālı 
Uġradup derde didi yürür mālı 
 
17 A 
374 ᶜĀķil oldur bile malı düşman 
Dimeye bizi belāya düşmen 
 
375 Cān virüp yoluna yār añlar sen 
Kişinüñ yolına olur çü diken 
 
376 Viremezken kişi bir ģabbesini 
İstemedügi giyer cübbesini 
 
377 Bu muķarrer bu maᶜķūle aģvāl 
Olacaķdur nola görünse maģāl 
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378 Šoķınıcak kişinin başına seng 
Olur ol demde cihān benleşine teng 
 
379 Fāᶜide eylemez ammā o zamān 
Başına üşse eger ḫalķ-ı cihān 
 
380 Mümkün olmuş-iken eyle tedbīr 
Anuñ-içün olunupdur takrīr 
 
381 ᶜĀrif olanlara lebdür bu cihān 
Olalum bir daḫı meclise revān 
 
382 Anda da basš idelüm niçe kelām 
Beģre-mend ola ḫavāŝ-ile ᶜavām 
 
383 Raģīmallah Teᶜālā diyeler 
Niçe meclisde duāᶜ eyleyeler 
 
Beşinci Meclis Ŝavm u Cūᶜ-i Fažiletin Beyān İder 
384 Sāliküñ tūşesidür niᶜmet-i cūᶜ 
Sāliküñ ol rāhe ŝaķın itmeye rücūᶜ 
 
385 Niᶜmet-i cūᶜyı dem-ā-dem zād it 
Rāh-ı Ģaķ zihri diyüben yād it 
 
17 B 
386 İrgüre ta ki ģaķīķat eline 
Nicedür ģaķķ ģaķīķat biline 
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387 Māᶜil olma şibᶜa künd eyler 
Süst idüp ġāyetle tünd eyler 
 
388 Yaġdırur ķalbe tamām (šoķlık) ebr-i şibᶜa 
Matar-i ġafletle renc ü vecaᶜ 
 
389 Kişi źevķ-ile münācāt idemez 
Şevķ-ile ķaēı ģācāt diyemez 
 
390 Bār-ı šāᶜāti ider yār-ı girān 
Giremezler yüke her dem dil ü cān 
 
391 Bulur anı kişi vicdānı ile 
Fehm ider ᶜaķl ü dil ü cānı ile 
 
392 Ķarnı ac olana iblis ķarīb 
Olamaz didi ģadīsinde ģabīb 
 
393 Šoķ olan vesveye ķābil olur 
Ne ki ᶜarż eyler ise māᶜil olur 
 
394 Bir ģikāyet yazalum ola güvāh 
Ger muᶜin olur ise ᶜavn-i İlāh 
 
Ģikāyet-i Yaģyā-yı Nebī Aleyhisselām 
395 Gördi bir demde Yaģyā-yı nebī 
Niçe yular šutar iblis-i ġabī 
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396 Didi ki kime šaķarsın yuları 
Didi šoķlara šaķarım buları 
 
397 Ķarnı šok olsa kişinin ġāyet 
Śıķletinden idemez hīç šāᶜat 
 
18 A 
398 Bī-tekellüf ururam aña yular 
Yiderem her šarafa nice ki ḫar 
 
399 İşidüp ģażret-i Yaģyā bu sözi 
Ķılmadı añla heves döndi yüzi 
 
400 Orada itdi hemān ᶜahd-i tamām 
Šoķ olunca yimeye hīç šaᶜām 
 
401 Göricek çünkü bu ģāli o laᶜīn 
Mužšar oldı vü ġāyetde ģazīn 
 
402 Didi şimden girü o ᶜahdüm ola 
Açmayam kimseye rāzım aŝla 
 
403 Żarar-ı ekli şu kim fehm itdi 
Kendi kendi özine raģm itdi 
 
404 Ķoyalum kesret-i ekli ey yār  
Fehm olundıysa ķıŝaŝdan ne ki var 
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405 İttifāķ eyledi cümle ebrār 
Leźźet-i cūᶜı ķoma leyl ü nehār 
 
406 Ķıllet-i ekl-ile her ehl-i kemāl 
Ģāŝıl etdi ne ki etdiyse kemāl 
 
407 ᶜAmel ü ᶜilm ü maᶜrif-i kāmil 
Ķıllet-i ekl-ile olur ģāŝıl 
 
408 Mūris-i ġaflet olur ekl-i kesīr 
Baģr-ı nevme düşürür bī-tedbīr 
 
409 Ġāfil olma gözüñ aç bīdār ol 
Rāh-ı Ģaķķ içre sebük-bār ol 
 
410 Salik itmez kişi ģamel-i śaķīl 
Mümkün olduķca it anı taklīl 
 
18 B  
411 Diler-iseñ iresin maķŝūda 
Vāŝıl ola dil ü cān maᶜbūda 
 
412 Bilesin rāz-ı cūᶜ nicedür 
Baģr-ı vuŝlatda bulasın niçe dür 
 
413 Bu ķadar keşf-i rumuz ü esrār 
Yeter ehl-i dil olana ey yār 
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414 Şimdiden ŝoñra reh-i ģacce revān 
Olalum gel berü şāhā şādān 
 
415 Bulavüz niçe ecr niçe sevāb 
Ger ᶜinayet ider ise vehhāb 
 
Altıncı Meclis Fežāil-i Hacc-ı Beytullāh Beyānındadur 
416 Ey göñül ᶜāşıķ iseñ dildāre 
Sālik ol şevķ-ile rāh-i dāre 
 
417 Beyt-i yārı gice gündüzde šavāf 
İdegör ḫāliŝ-i muḫallīs dil ŝāf 
 
418 Bir kişi ŝıdķ-ile girse rāha 
Yüz sürüp vara o Beytullāha 
 
419 Dökülür cümle günāhı o zamān 
Nice ki döküle evrāķ-ı ḫazān 
 
420 Saᶜy iden Merve Safāya anda 
İrişür ķalb-i ŝafāya anda 
 
421 Vaķfeye šurana virür ᶜarafāt 
Cennet içinde niçe ḫūb ġurufāt 
 
422 Żayf-ı raģmān olur anda herkes 
Ne ķadar olsa eger dün ü aḫsen 
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19 A 
423 Ĥūn-ı raģmetle žiyāfet eyler 
Ger ola bay ü gedā heb šoylar 
 
424 Olagör var yüri Ģaķķ’a mihmān 
Muġtenem eyleye ta ki Raģmān 
 
425 Seyyi’āt ģasānete tebdīl 
İder anda varanuñ Rabb ü Celīl 
 
426 Nice šoġdı ise bī-cürm ü günāh 
İle eyler yine ta fažl-ı ilāh 
 
427 Maᶜŝiyetden ķomaya anda eśer 
Vārid oldı bu šarīk-ile eśer 
 
428 Rācilüñ ḫutvesine sebᶜāmiye 
Virilür rakībe yitmiş ģasene 
 
429 Dökülür cümle güneh cehr ü nihān 
Şu varaķlar gibi ki vaķt-i ģazān 
 
430 Baᶜžılar didi ki Ģaķķ-ı ᶜabdi 
Giderür ger ola sehv ü ᶜamdi 
 
431 Cümleden pāk ü muᶜarrā eyler 
Ķamudan pāk ü müberrā eyler 
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Ģikāyet-i Ģažer-baĥş 
432 Evliyādan biri bir demde meger 
Girdi bir taḫt-ı revān içre gider 
 
433 Niçe ᶜizzet niçe niᶜmetler-ile 
Niçe ģürmet niçe leźźetler-ile 
 
434 İderek źevk ü ŝafā şāhāne 
Taḫt içinde oturur mīrāne 
 
19 B  
435 Bir gedā gördi anı āh itdi 
Yaķdı dilleri tamām vāh itdi 
 
436 Kendi pāmāl ü ģakīr ü dervīş 
Toza batmış ser ü pā ebru vü rīş 
 
437 Teşne-dil acı vü źelīl ḫor ü ģakīr 
Niçe kimse ider anı taģkīr 
 
438 Ŝordı aģvālini anuñ o velī 
Şād ü ḫürrem ola ta cān ü dili 
 
439 Didi bu āh ü eninüñe sebeb 
Dilek olmaya mı ki bize ᶜaceb 
 
440 Didi dervīş-i kerīm ü vehhāb 
İkimüze bir irer mi ki sevāb 
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441 Gidesiz siz bu refāhiyyetle 
Gidevüz bize bu ķadar miḫnetle 
 
442 Eger anda bir olursaķ ey vāy 
Çekevüz biz bu ķadar zaģmet pāy 
 
443 Didi ol fāžıl ü dānā ü kāmil 
ᶜĀbid ü zāhid ü ᶜālim ü ᶜāmil 
 
444 İkimüzüñ bir olaydı ecri 
…34  itmez idüm ben ġayrı 
 
445 Oturup ḫānede şükr eyler idüm 
Dembedem ḫālıķı źikr eyler idüm 
 
446 İşidüp bu sözi çünki dervīş 
Ġażab idüp didi neden ki bu iş 
 
447 Didi ol ᶜārif ü kāmil ü zuhāl 
Diyeyüm saña işid ḫūb mişāl 
 
20 A 
448 Pādişehden birisi ģürmet idüp 
Daᶜvet itse bir ķulın ᶜizzet idüp 
 
449 O ķuluñ yanına düşse nice ķul 
ᶜAcaba ķangısı olur makbūl 
 
                                                          
34 Okunamadı. 
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450 Aġniyā daᶜvetle girdi yola 
Fuķarāya didi mi kimse gele 
 
451 Saña buyurmadı Ģaķķ’a ģacc idesin 
Ķoyuben ehl ü ᶜıyālün gidesin 
 
452 Daᶜvet itdi biz icābet iderüz 
Bu yola anuñ içündür giderüz 
 
453 Saña kim gel didi girdik rāha 
Düşesin ta ki enīn ü āha 
 
454 Fehm olunsun buradan remz ü nikāt 
Denilibdür 35  تاَجَرَد    ل ك لَو 
 
455 Farž-ile nāfile yeksān olmaz 
Zaḫmet maģžla ŝon bulmaz 
 
456 Fehm idüp sözi dervīş tamām 
Yüz yire ķodı daḫı etdi selām 
 
457 Ya İlāhī bize ģacc eyle naŝīb 
Dil ü cān ģastesine ola šabīb 
 
458 Virdi ķalbine tesellāsını ol 
Ne ki işitdi ise itdi ķabūl 
459 Cürm-i ᶜiŝyān ķomaya pāk olavüz 
Ġam-ı ᶜiŝyān gide bī-bāk olavüz 
                                                          
35 Velî küllîn derecât: “Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının 
karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tastamam vermek için böyle yapmıştır.” (Ahkâf 46/19) 
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460 Ģacc-ı mebrūr iden ebrār ü gile 
Saᶜy-ı meşkūr iden aḫyār gele 
 
20 B 
461 Rūz-ı maģşerde bile cemᶜ olavüz 
Sürevüz pāylarına niçe yüz 
 
Yedinci Meclis Raģmet-i Bī-Pāyān Raģmān’ı Beyān İder 
462 Diledüñ ey dil-i divāne yine 
Düşesin bir ūlū ᶜummāna yine 
 
463 Ne kenārı ola ne pāyānı 
Melce’ idinse anı her cānı 
 
464 Baģr-ı raģmetdür o bī-ḥadd [ü] kenār 
İrecek ķašresi cennet ola nār 
 
465 Şefķat ü raģmet-i ḫalķ-ı ᶜālem 
Raģmet-i Ģaķķ’a iżāfet ber-nām 
 
466 Kerem-i ḫalķ-ı cihān ķašre-i mā 
Kerem-i ḫalķa nisbet gūyā 
 
467 Raģmet-i ḫalķ-ı cihān źerre-miśāl 
Raģmet-i şemsine ķarşu pāmāl 
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468 Buyurur ģażret-i faḫr-ı ümmet 
Ģaķ Teᶜālā’da olur yüz raģmet 
 
469 Biri dünyada vü šoķsan šoķızı 
Āḫiretde olur işit bu sözi 
 
470 İns ü cin cümle vuģūş-ile šuyūr 
Birbirisiyle bulur üns ü sürūr 
 
471 Cümle bir raģmetüñ āśārı durur 
Ķamu ol gülşenüñ ezhārıdurur 
 
472 Feyż olur herkese ol raģmetden  
İrişür cümleye [ol] şefķatden 
 
21 A 
473 Şefķati birbirine [ol] ḫalķuñ 
Etdügi lušf-ile hüsn-i ḫulķuñ 
 
474 Cümle ol raģmetle oldı ey yār 
Cümle ol şefķatle oldu bu kār 
 
475 Birbirisine teᶜaššuf andan 
İrişür ādem eger ģayvāndan 
 
476 Feraḫı üstüne bu cümle šuyūr 
Nice döner olamaz bir dem dūr 
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477 Feraḫı yolına virür cānı 
Düşürür āteşe gāhi anı 
 
478 Feraḫın šutsa eger bir ādem 
Kendüsi bile šutulur ol dem 
 
479 Bu ki şāhid bulalum ide žuhūr 
Kütüb-ı Sitte’de olup mesšūr 
 
Buģāri vü Müslimde vü Ġayrıda Vardur 
480 Oturırdı meger ol şāh-ı imām 
Cemᶜ olup yanına aŝģāb-ı kirām 
 
481 İbn-i Mesᶜūd gelüp şād ü feraģ 
Ķodı orta yere bir niçe feraḫ    
 
482 Didi ey server olan insāna  
Yolum uġradı dıraḫtistāne 
 
483 Āşiyān itmiş imiş anda šuyūr 
Uçmamış yavruları şöyle šurur 
 
484 Niçesini alup anuñ šurdum 
Ķaftanum içine ķoyup durdum 
 
21 B 
485 Göricek annesi yavrularını 
Döndi üstüme uçuben perini 
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486 Ķaftanum şöyle ķoyuban açdum 
Šurmadum bir iki adım ķaçdum 
 
487 Şefķati ġālib oluban perrān  
Düşdi yavruları üstüne hemān 
 
488 Aparup yavrularıyla annesin 
Ĥāk-i pāyuna getürdüm göresin 
 
489 Gördiler anı bile aŝģāb güzīn 
Yetdiler her birisi āh ü enīn 
 
490 Göricek raģmet-i ᶜālem-server 
Didi ki lānesine  ķoyurıver 
 
491 Döndi aŝģāba o dem faḫr-i cihān 
Kerem ü lušf-ile fetģ itdi dehān 
 
492 Şu Ĥüda Ģaķķ-ı Resūl itdi beni 
Gönderüp ķullarına Ģaķk-ı nebi 
 
493 Feraḫa ümmi ki oldı eşfāk 
Ķullara erģam olupdur daḫı Ģaķ 
 
494 Eşidüp bu ḫaberi ehl-i nekāt 
Ŝundılar ḫastelere āb-ı ḫayāt 
 
495 Nice keşf eyledi faḫr-ı rāzı 
Rāsit fehm oluna ammā rāzı 
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496 Nola hikmet ki o Raģmān ü Raģīm 
Ĥalķ ide ķullar içün nār-ı caģīm 
 
497 Kişi nāre ķoya mı sevdügini 
Niçün idhal ide ya Rabb ü Ġanī 
 
22 A 
498 Buyurur ehl-i rumūz-ı ᶜirfān   
Šuyurur šālib olanlar hemān 
 
499 Feth idüp ķufl-i der-i sırrı tamām 
Šuymayalar anı ammā ki ᶜavām 
 
500 Bize temśīl idüp anı tefhīm 
İtdiler olmaya ammā taᶜmīm 
 
501 Ŝāfi olmasa zer ü sīm eger 
Nāre ķoyar anı lābüd zerger 
 
502 Eriyüp ŝızmaġıla ḫāliŝ ü ŝāf 
Olur elbette bī-şek [ana] ḫilāf 
 
503 Maḫzen-i şāhe sezāvar eyler 
Sikkeye lāyıķ derkār eyler 
 
504 Muḫteliš olsa eger ḫāk-ile zer 
İde mi kimse aña hīç nažar 
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505 Buradan fehm olunur ki bu rāz 
Sevdügin ģażret-i Ģaķ nārda ķomaz 
 
506 Nāre idḫāline bāᶜis-i ᶜiŝyān  
Oldu ki gidere ᶜiŝyānı hemān 
 
507 Dünyede eyledügi fısķ ü fücūr 
Dergeh-i Ģaķdan ider źīrā ki dūr 
 
508 Maģv ider āteş-i dūzaḫ anı 
Vuŝlata irgürür āḫir cānı 
 
509 Ŝūretā gerçi muaźźeb eyler 
Māᶜnīde līk mühezzeb eyler 
 
510 Vuŝlat ü ķurbete lāyıķ eyler 
Ġayrılardan anı fāˇik eyler 
 
22 B  
511 Raģmet-i Ģaķķa menāfi olmaz  
Fehm iden kimse ḫilāfı bulmaz 
 
512 Baģrdan ķatre güneşden źerre 
Gösterildi ire bahr ü berre 
 
513 Bir daḫı meclis-i tezyin idelüm 
Nuķl-i irfan-ile taḥsīn idelüm 
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514 ᶜİşret idüp diyeler raģmet-i Ģaķ 
Cemᶜ iden rūģına olsun mušlaķ 
 
Sekizinci Meclis Kişi Aᶜmāle İᶜtimād İtmek Żarar Oldugın Beyān 
İder 
515 ᶜAmelüm var diyü olma maġrūr 
ᶜAmeli niçesin itdi maķhūr 
 
516 ᶜAmelüñle ŝaķın olma şādan 
Yek olur gāhi ᶜamelden ᶜiŝyān 
 
517 Sebeb-i tevbe olur źīrā źünūb 
ᶜUcb-ile šāᶜati eyler maģcūb 
 
518 Devr ider niçe kesi aᶜmāli 
ᶜAdd idüp dirse eger aᶜmāli 
 
519 Kişi olmaķdan ise šāᶜatbīn  
Ĥūş olur eyleye cürm-ile enīn 
 
520 Yoķluġı ķoma dilerseñ varlıķ 
Yoķluķ imiş kişiye var varlıķ 
 
521 Yokluġı tūşe-i rāh eyle ey cān 
Vere gör dest-i tehī Ģaķķ’a hemān 
 
522 İģtiyāc üzre olanı Bārī 
Sever imiş ķoma dilden zārı 
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23 A 
523 Šāᶜātim var diyü olma şād 
Nice itdi göre Naŝrābād 
 
524 Yazalum ķıŝŝasın anuñki tamām 
Ģiŝŝedār ola ķamu ḫāŝ-ile ᶜām 
 
Ķıŝŝa-yı Naŝrābādī Ķuddese-sırrahu’l-ᶜazīz 
525 Buyurur ģażret-i Naŝrābādī 
İrişüp ᶜavn-i muᶜīn ü hādī 
 
526 Şest hacc itmişdim ᶜömrümde 
Ŝıdķ-ile her biri ģacc u ᶜumre 
 
527 Ĥatıra şöyle ḫutur itdi meger 
Bu ķadar ģaccım olupdur defter 
 
528 Ģamd-ı bī-ģadd ki Ĥüda itdi naŝīb 
Umarum ola bu derdüme šabīb 
 
529 Bir münadi o gice rü’yāda 
Ģiŝŝe baḫş ola bu Naŝrābā’da 
 
530 Didi her köşede Ģaķķ’a šāᶜāt 
Dembedem eylemede her źerrāt 
 
531 İģtiyāc olmaz aña Rabb ü Ġanī 
Her birisinden anuñ müstaġni 
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532 Muttaķī olsa eger ḫalķ-i cihān 
Dergeh-i ᶜizzetine virmeye şān 
 
533 Fāsıķ olaydı ķamu ins-ile cān 
Gelmeye yine kemāle noķŝān 
 
534 İşidüp bu sözi bīdar oldum 
Neye uġraduġum ol dem bildüm 
 
23 B 
535 ᶜArafāt’da idi bu ģāl meger 
Muntažır oldum ola tā ki seher 
 
536 Ŝubģ olıcaķ šura geldüm fi’l-ḥāl  
ᶜArafāt içre bir ķudm-i dellāl 
 
537 İki nāna bu ķadar ģaccı alan 
Berü gelsün işidüp şevķi olan 
 
538 İki nān pareye bunca ģaccı  
Virürem ŝanma gör idem lecci 
 
539 İşidüp bir kişi ol dem geldi 
İki nān pareyi virüp aldı 
 
540 Ŝatıcaķ ģaclarımı müflis zār 
Didüm ey Rabb ü Raģīm ü Gaffār 
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541 Bir tehī dest-i gedāyım geldim 
Şeyˇ-i Lillaha mededsiz oldum 
 
542 Kerem ü lušfuña ķalmuşdur işim 
Umaram ḫayra yorıla bu düşüm 
 
543 Oturup böyle tefekkürde ḫazīn 
Hātif-i gaybī didi ey miskīn 
 
544 Çünki sen kendüñi müflis bildüñ 
Giderüp cümleyi müflis olduñ 
 
545 Sebeb-i maġfiret oldı bu kār 
Ĥ āb-ı ġafletden olasın bīdār 
 
546 Cümle ḥaccılar olup ḥacc-ı ķabūl 
Ģürmetüñe senüñ olma ki melūl 
 
547 Tuydı bu rāzı şu kim fehmi ola 
Ĥoş gelür Ģaķķ’a tehi dest gele 
 
24 A 
548 Ŝanma ki şöyle ola bī-aᶜmāl 
Kendüzün belki bile bī-aᶜmāl (kendi özün) 
 
549 İᶜtimād itmeye kimse ᶜamele 
ᶜAmelin almaya aŝla ᶜamele 
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550 Ne bilür ki kişi nolur āḫir 
Ya olur ᶜābid yaḫud fācir 
 
551 İmtiśāl itmek çü emre hemān 
Tāᶜatüñ eyle yüri cehr ü nihān 
 
552 Ķoma šāᶜātı velī ᶜadd itme 
Yoluñı varlıġıla sedd itme 
 
553 Fazl-ı Ģaķķ’a šayanup gir rāhe 
Diler iseñ iresin dergāhe 
 
554 Fazl-ı Ģaķ olsa kişiye hem-rāh 
Olmaz ol ķande giderse gümrāh 
 
555 Dilerem senden eyā ferd ü ilāh 
İᶜtimādum saña eyle her gāh 
 
556 İttikā eylemeyem ġayra ebed 
Senedüm fazluñ ola sermed 
 
Šokuzuncu Meclis Bir ᶜAmel ki Liveclillillāh Olmaya Nāfīᶜ Olmaz 
Anı Beyān İder 
557 Šāᶜatüñ cümle livechillāh it   
Dergeh-i Ģaķķ’a anuñla rāh it 
 
558 ᶜAmelüñde ger olursa iḫlāŝ 
Bulasın niçe mehālüñde ḫalāŝ 
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559 ᶜAbd-i muḫliŝleredür maḫlaŝ-ı tām 
Her işüñde ķoma iḫlāŝı müdām 
 
24 B 
560 Ķalbüñüñ ķalbini ŝāf it ŝufi 
Geymek-ile hemin olmaz ŝufi (Peşmine) 
 
561 ᶜAmelün kesretine olma mücidd 
Niyetüñ ŝıhhatine it yüri cidd 
 
562 Niyyete göre olur cümle ᶜamel 
Niyyet olmaya niyetde ḫalāl 
 
563 Mānevāya erişür kişi hemān  
Ne kadar šāᶜāš ide cehr ü nihān 
 
564 Kişt-zār-ı dile tohm-ı iḫlāŝ  
Zerᶜ iden ģāŝıl ider ḫarman-ı hāŝ 
 
565 Bir ᶜamel kişiye bedr-i lillāh 
Ger müzīl olur ise seng-i rāh 
 
566 Bir ģikāyet yazalum eyle nigāh 
Ger Muᶜīn ola bize ᶜavn-i İlāh 
 
567 Şāhid-i ᶜadl ola bu davāya 
Hem müeyyed düşe bu fehvāya 
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Hikāyet-i Ĥulūŝ-efzā 
568 Sulehādan birini rüyada 
Gördi bir ᶜārif ᶜārif zade 
 
569 Ģalüñüz noldu diyü etdi suᶜāl 
Didi ol kimse ᶜaceb oldı bu hāl 
 
570 Ķanı ol ŝavm ü ŝālāt ü ezkār  
Ķanı ol ḥacc ü cihād ü efkâr 
 
571 Biz sanurduk ki ibadāt itdük 
Rāh-ı Ģaķda niçe tāᶜāt itdük 
 
25 A 
572 Birisi olmadı maķbūl-i İlāh 
Zaḥmet ü mihnetimüz oldu tebāh 
 
573 Dergeh-i Ģaķķa varıcak dindi 
Bu ķadar ᶜömri ne itdüñ dindi 
 
574 Ne işe ŝarf olunup sermāye 
Ne getürdün görelüm Mevlā’ya 
 
575 Ben didüm ki niçe ḥacc u ᶜumre  
Eyledüm bezl-ile zeyd ü amra 
 
576 Didiler ki anı ḥacc olmaġ-içün 
Halķ arasında şeref bulmaġ-içün 
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577 Eyledün bulduñ anuñ ecrin o dem  
Ne getürdüñ buraya söyle bu dem 
 
578 Ben didüm ŝavm ü salāt ü evrād 
Eyledüm niçe ibadāt ü cihād 
 
579 Didiler bunları itdüñ bir ād 
O sebeble olasın her dem yād 
 
580 Hayr-ile nāmunı yād eyleyeler 
Halk arasında tamām söyleyeler 
 
581 Cümlenüñ anda cezāsın bulduñ 
Anı di bunda ney-ile geldüñ 
 
582 Ben didüm ey Ģakem ü Ferd ü İlāh 
Bu ibadat olıcak cümle tebāh 
 
583 Bilmezem bir daḥı çare ne ķılam 
Nicidem ġayrıya ķādir degilem 
 
584 Kerem ü raḥmetüñ olmazsa muᶜīn 
Menzilüm vadi-i   nār oldı hemīn 
 
25 B 
585 Didi ol zü kerem ü zü ihsān 
Hātırında mı fülan ruz u filān 
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586 Yolda tururdu meger ki bir seng 
Müᶜmini ider idi dil-teng 
 
587 Giderüp yolundan anı pāk ittüñ 
Ĥūb u ĥammār ola diyü ḫāk ittüñ 
 
588 Anı iĥlāŝla ittüñ ol an 
Ne riyā’ sumᶜa murād oldı ne şan 
 
589 Hoş gelüp ġāyet-ile ol amelüñ  
ᶜAfv olundı ne ki oldu halelüñ 
 
590 Sebeb-i ᶜafv zelel oldı bu kār 
Mağfiret itti anuñla gaffār 
 
591 Bizim anladığımız olmadı kār 
Koma her nevᶜa ᶜamelden yüri var 
 
592 Az ü öz ola hemān lillāh it 
Ne olunursa hemān fillāh it 
 
593 Ne kadar az ola lillāh eyle 
Muĥlīsin rahını turma söyle 
 
594 Eyleye ta ki murāda vāsıl 
Ne ki maķŝūd olunursa ḥāŝıl 
 
595 Ya İlāhī ķamu aᶜmālümüzi  
Eyle iĥlās-ile ahvalümüzi 
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596 Ķalmaya dilde riyāˇ vü sumᶜa 
Nur-ı ihlasdan irişür lemᶜa 
 
597 Defᶜ ide şirk-i hāfi zulmetini 
Refᶜ ide salvetini sadvetini 
 
26 A 
Onuncu Meclis ᶜibādet Nice Olur ve ᶜŪbūdiyyet Nice Olur Anı 
Beyān (İder) 
598 Dergeh-i haķķa kul ol ey dil gel 
Deşt-i ġafletde niçe pādur gil 
 
599 Gezesin bī-ser ü saman ġāfil 
Žann idüp kendüñi dānā-i ᶜākil 
 
600 Bilmese kişi ᶜūbūdiyyetini 
Ne bilür nice olur ḫidmetini 
 
601 Ne içün ḫalķ olunupdur insān 
Ne içün oldı bu ģürmet bu şān 
 
602 Dindi mi kimseye hīç kerremnā  
Fehm idüp olmayasın sen dānā 
 
603 Cümle eşya saña ḫidmetde ola 
Sen ᶜūbūdiyyete didüñ mi nola 
 
604 Niçe bir olunsa ᶜabd-i ābıķ 
Bī-ġam-ı ātīye hüzn-i sābıķ 
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605 Neden ola ki bu bī-pervālık 
Gelmeye ķalbüñe ḫavf-i Ĥāliķ 
 
606 Ĥidmet içün seni çün eyledi ḫalķ 
Niçün olunmaya ya ḫidmet-i Ģaķ 
 
607 Ĥidmetüñ itme ŝaķın ücret-ile 
Cehd it gör idesin ģürmet-ile 
 
608 Ücret içün olunursa šāᶜāt 
Lāyıķ olmaz ger ola biñ sāᶜāt 
 
609 Server-ı ehl-i rumūz ehl-i edā 
Ģażret-i şeyḫ-i kebīr nūr-ı Ĥüdā 
 
26 B 
610 Mürde dillere ŝunar āb-ı ģayāt 
Nūş iden görmeye ᶜömründe memāt 
 
611 İki ķısm itdi ᶜibādat ehlin 
Fehm olunsun diyü ferᶜ ü aslın 
 
612 Biri šāᶜāti ider ücret içün 
Biri ižhār-ı ᶜūbūdiyyet içün 
 
613 Ücret içün idene dindi ecīr 
Źīrā maķŝūdı degil emr-i Ķadīr 
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614 Eylemez ḫidmetin olmazsa ivaż 
Ne ᶜibādet ola ol ki  ġaraż 
 
615 Şu ki ižhār-ı ᶜūbūdiyyet ider 
ᶜAbd olup seyyidüne ḫidmet ider 
 
 
616 Ne ricā idinür ol heşt-behişt 
Ne serīr ü ne sarāy-ı zerrīn-ḫışt 
 
617 Ne cinān oldu ricāsı ne sevāb 
Ne tamukorhusı oldı ne gazāb 
 
618 Fikr-i ücretden olupdur ᶜārī 
Dembedem fikr-i rıżā-yı Bārī 
 
619 Dil ü cān-ile olur ḫidmetde 
Ķul ola tā ki der-i ᶜizzetde 
 
620 Şu ki ḫidmetde recā ide cezā 
Olamaz vuŝlat- Ģaķķa o sezā 
 
621 Vuŝlat-ı cennet olur aña ᶜivaż 
Cennet-i vuŝlata ķande ide ĥavż 
 
622 Birisi vuŝlat-ı cennetde olur 
Birisi cennet-i vuŝlatda olur 
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27 A 
623 Cehr idegör ki ᶜūbūdiyyet-ile 
İdesin šāᶜātüñi ģürmet-ile 
 
624 Maᶜrifetde kişi ki kāmil ola 
ᶜAbd-i mevlā oluben ᶜāmil ola 
 
625 Bir ģikāyet yazalum ki kāfī 
Ola dil-i hastalar hem şāfī 
 
Ģikāyet-i Źüᶜn-nūn-ı Mıŝrī Kaddese Sırrehu’l-azīz 
626 Buyurur ģażret-i Źünnūn meger 
Seyr-i deşt eyler idüm bir server 
 
627 Eğnine cāme-i peşmine giyüp 
Şöyle yürür ķamudan el yuyup 
 
628 Āşinālık-ı būy irüp andan 
Cān meşāmını per itdi cāndan 
 
629 Sur idüp yanına vardum anuñ 
Ģālini bilmek içünol cānuñ 
 
630 Lušf-ile didi baña ey Źünnūn 
Merģabalar ola ģadden efzūn 
 
631 Ben didüm ki ne bilürsün Źünnūn 
Benim ismim ola ey ehl-i sükūn 
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632 Didi şol şevķ-i maģabbet cānda 
Müşterek etdi bizi ᶜirfānda 
 
633 Seni baña beni saña tefhīm 
Eyleyen nāmuñı itdi taᶜlīm 
 
634 Dilerim ki saña bir nesne suᶜāl 
Eyleyem bildüresin noldı meᶜāl 
 
27 B 
635 Bize taᶜrif-i seḫāvet eyle 
Bilevüz ta ki küşāde söyle 
 
636 Göñlümüz ola anuñla pürnūr 
Vire ķalbümüze her demde sürūr 
 
637 Ben didüm bezl ü ᶜašāya dirler 
Māl-i isār ü fidāya dirler 
 
638 Didi maᶜlūmudur ol her ferdüñ 
Di seḫāsın bize ehl-i derdüñ 
 
639 Ben didüm rāh-ı Ĥüdā’da cānı 
Bezl ide olmaya herkez sāni 
 
640 Šāᶜāt-i Ģaķda ide şevķ-i şitāb 
Ola ķalbinde ᶜibādet ne sevāb 
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641 Didi šāᶜātüñ içün ecr-i cezīl  
Dilüñ eyler mi ricā vire celīl 
 
642 Ben didüm birine ᶜaşr-ı emsāl 
Virür elbette Rabb ü Faᶜāl 
 
643 Didi olmuş işüñ ey bī-ᶜibret 
Eylemezsin ᶜameli bī-ücret 
 
644 Şöyle it gelmeye ķalbüñe cezā 
Ne cinān ne şevāb ola recā 
 
645 Ķalbine zerrece şems-i ᶜirfān 
Šoġma mı rūşen ide niçe nihān 
 
646 Sen ᶜūbūdiyyeti fehm eylemedüñ 
Ehl-i ᶜirfān sözini söylemedüñ 
 
647 Yok mı cānuñda maģabbetden eśer 
O eśerden viresin bize ḫaber 
 
28 A 
648 Sālik ol rāh-ı ᶜūbūdiyyete ta 
Heybet-i Ģaķ ide ķaddüñi dū ta 
 
649 Eyle šāᶜāt ü ibadāt hemān 
Ģażret-i Ģaķķa revān ola cān 
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650 Böyle pend eyledi ol ārif zāt 
Biline nice olur-imiş tāᶜāt 
 
651 Bu šarīk-ile bize etdi edā 
ᶜĀmil olsun diyü her şāh-ı gedā 
 
652 Ya İlāhī kerem ü lušfuñ-ile 
Vir ᶜūbūdiyyete şevķi bu dile 
 
653 Sālik-i rāh-ı ᶜūbūdiyyet ola 
Düşürüp yolda ķoma āb u gile 
 
654 Mašlaba vāŝıl ola āḫir dem 
ᶜÖmr-i serhaddine ir nice ķadem 
 
On Birinci Meclis Fezāil-i Duᶜa vü Zārı vü Tażarruᶜ Bārī 
Beyānundadur 
655 Açalum dest-i niyāzı bī-ᶜadd 
Umaram Ģaķ ķomaya sıfrüᶜl-yed 
 
656 ᶜArż-ı ģācatı sever Bārī Ĥüdā 
Ne kadar eyler iseñ eyle nidā 
 
657 ᶜArż-ı ģacāt ider olsuñ maḫlūķ 
Ġażab ider ne ķadar olsa Ĥalūķ 
 
658 ᶜArż-ı ģacāt eger olmasa o Rabb 
Niçün olmadı diyü ide ġażab 
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659 Ne ķadar ki diler iseñ Vehhāb 
Ya murāduñ virür ol dem ya śevāb 
 
28 B 
660 Yüri her demde heman eyle duᶜā 
Dime olmaya ķabūl yāĥū ola 
 
661 Turs olur tīr-i ķażaya bī-şek 
Zayīᶜ olmaz ne ķadar çekseñ emek 
 
662 Eger atılsa idi tīr-i belā 
Nāgehan ķavs-i ķażā’dan şāha 
 
663 Ola ol demde dua aña siper 
Böyle buyurdı ģabīb ü server 
 
664 Şu zemān kᶜola muᶜallaķ o ķażā 
Defᶜ ider anı olunursa duᶜā 
 
665 Şu zemān kᶜola ķaza-yı mübrem  
Ŝıdķ-ile rażı oluptur epsem 
 
666 Şu ki taķdīre muvāfıķ olamaz 
Ki nebī etse icābet bulamaz 
 
667 Göre faḫr-ı dü-cihān ᶜammisine  
Ne ķadar itdi duᶜa māh ü sene 
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668 Şu ķadar itdi duᶜā yoķ ģaddi 
Didi Ģaķ āĥir aña lā-tehdī 
 
669 Muĥĥ-ı aᶜmāl ola çünki bu duᶜā  
Ne revādur ki kişi anı ķoya 
 
670 Leźźetin źevķi olan bilür anuñ 
Dil ü cān šuyar anı ŝanma tenüñ 
 
671 Ŝıdķ-ile itse münācātı kişi 
Ģaķķ Taālā giderür teşvīşi 
 
672 Guŝŝa vü ġamda ķomaz anı zelīl 
Bir rivāyet yazalum ola delīl 
 
29 A 
Rivayet-i Yaķīn-bahş 
673 Var idi ᶜahd-i resūlde bir merd 
Ŝāģib-i ᶜilm-idi hem ehl-i ḫired 
 
674 Bir zemān ķaŝd-ı ticāret itdi 
Yükledüp maḫmil-i Şāme gitdi 
 
675 İtmedi kimseyi kendiye ķarīn 
ᶜAvn-i Ģaķ ola baña didi Muᶜīn 
 
676 Bir ģarāmī yoluna geldi anuñ 
Bī-refīķ idügüni bildi anuñ 
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677 Ķaŝd idüp ķatline sāᶜi oldı 
Ķatl içün bir yere dāᶜi oldı 
 
678 Gördi tācir ki ģarāmī ġālib 
Başı ķurtarmaġa oldı šālib 
 
679 Virdi malın beni ķatl itme didi 
Her nesi var ise peşinde ķodı 
 
680 Niçe vech-ile niyāz itdi aña 
Yalvarup didi ŝaķın ķıyma baña 
 
681 Beni ıtlaķ idüp al malımı heb 
Eksik itmez yine virür baña Rab 
 
682 Baķmadı nāliş ü āhına anuñ 
Didi ki ķomazam elbette cānuñ 
 
683 Āhenin ķalbine söz-i āhı 
Eśer itmez diler ol nāgāhı 
 
684 Kese başın döke ķanın ḫāke 
Bilmedi āhı çıka eflāke 
 
29 B 
685 Bildi tācir ki muģāl oldu necāt 
Diledi ide vużū ķıla ŝalāt 
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686 Abdest aldı ŝalāt itdi edā 
Baᶜdez-ān dergeh-i Ģaķķa itdi nidā 
 
687 Bu duᶜāyı okıdı ŝıdķ-ile ol 
Nice virdi bu duᶜā gör aña yol 
 
688 Fāriġ olup yüzine sürdi eli 
Görse bir kimse šurur şāh-ı velī 
 
689 Bir yeşil cāme giyüp binmiş ata 
Ķuş olup ķacsa daḫı anı šuta 
 
690 Bir mehīb-i merdi diler ᶜālem 
Nurdan šutmuş elinde bir ᶜalem 
 
691 Gördi bu ģāli ģarāmī nāgāh 
Cānib-i rāhe hemān itdi nigāh 
 
692 Baş ķanısı olup rāhe revān 
Diledi ola daḫı ķotara cān 
 
693 Ēarbeyi urdı o bed-baḫta dilīr 
Yıķılup düşdi vü ditrer dir dir 
 
694 Emr idüb tācire kes didi başın 
Ķanını dök bitirüp anuñ işin 
 
695 İḫtiyār itmedi tācire miskīn 
Kesdi başını dilīr indi o ģīn 
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696 Tācir ider bize ey kān-i kerem 
Ģażret-i Ĥıżr olup irdük bu dem 
 
697 Mevtden sen bizi azād itdüñ 
Giderüp ġussamızı şād itdüñ 
 
30 A 
698 Didi o kimse ne hıžrım ne velī 
Gelmişem emr-i Ĥüdā-yile velī 
 
699 Melekem meskenim üçüncü semā 
Šutmuşam emr-ile anda me’vā 
 
700 Ol zemān ki itmiş-idüñ Ģaķķa niyāz 
Ol duᶜāya dil ü cāndan āġaz 
 
701 Ģazret-i peyk-i emīn geldi o hīn 
Tīz yetiş der o żaᶜīf-i miskīn 
 
702 Oldı dem-beste vü beste-i ġāyet 
Demidür oldu şikeste-i ġāyet 
 
703 Verüp ol merdi ḫalaŝ it fiᶜl-hāl 
Böyledür emr-i kebīr ü mutaᶜāl 
 
704 Bilesin böyle olupdur fermān 
İriş aña yüri šurma bir ān 
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705 Böyle didi beñā çün peyk-i emīn 
Gelmişim šarķat-ı ᶜayn içre hemīn 
 
706 Emr-ile itdüm anuñ ķatlini ben 
Kendi kendümden idem eyleme žann 
 
707 Kim oķursa bu duᶜāyı Raģmān 
Çāh-ı ᶜgamde ķomaz anı bir ān 
 
708 Destgīr olur aña ᶜavni tamām 
Ŝıdķ-ile oķı yüri ŝubģ ü şām 
 
709 Geldi tācir bunı taķrīr itdi 
Ģażret-i servere taᶜbīr itdi 
 
710 Sergüzeşti ne ki olduysa tamām 
Ģażrete eyledi bir bir aᶜlām 
 
30 B 
711 Faḫr-ıᶜālem aña lušf-ile ḫišāb 
Eyleyüp didi ki ismā ey şābb 
 
712 Bildirilmiş saña ism-i ᶜāžam 
Oķu her demde olasın ekrem 
 
713 Müstecāb ola kim eylerse duᶜā 
İdegör var yüri bā- ŝıdķ-ı ŝafā 
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Duᶜā-yı şerīf budur: 36  
  َك ل ََٔسا   د ير ي  َ ام ل   لَّعَف  َ اي د ي  عم اي   ىدب  م  َ اي دي  جمْلا  ْشرَعلااذ  َ اي دودو دَو  َ اي دو دَو اي مه للا 
 َك تمحَر ب و  ََكقل ْْ َخ ىلع اَه ب  َتْرََدق   ت لا  َك تَرْد ق ب  َك ل َٔساَو  َك  شْرَع  َناَكَرا  َٔهلم ى ذَّلاَك  هجَو  رو ن ب 
  ثيغ  م  َ اي   ىنث  َغا   ثيغ  م  َ اي   ىنث  َغا   ثيغ  م اي   ىنثَغا   ث يغ  م  َ اي  َتَْنا ْلاا هلآ لا   ىَش   ل ك  َت  عَس و   ىت َّلا 
  ىنث  َغا 
 
On İkinci Meclis Ķażāya Rızā’ vü Teslīm İtmek Beyān İder 
714 Ey göñül gel bu ķazā vü ķadere 
Rażı ol her ne ki yazıldı sere 
 
715 Gelür imiş yazılan başa ŝaģīģ 
Olunur buña niçe naķl-i ŝarīh 
 
716 Nāfiᶜ olmaz ķadere her ne ķadar 
Cedd idüp eyler iseñ gerçe ģazer 
 
31 A 
717 Tābiᶜ olmaz saña taķdīr sen ol 
Tut ulular sözini sen sen ol 
 
                                                          
36 Allahım ya Vedūd ya Vedūd ya ze’l-ᶜarşil mecīd ya Mübdī vü ya Muᶜīd ü ya Faᶜālün limâ 
yürīd ü Es’elüke bī-nūri vechike’llezi meleᶜe erkāne ᶜarşike ve esᶜelüke bī-ķudretike’lleti 
ķaderte bihâ ᶜali ĥalkıke ve bī-raģmetike’lleti vesīᶜat külle şeyᶜi lā İlāhe illā ente ya Muğīs u 
egısni ya Muğīs  u egısnı ya Muğīs egısni. 
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718 Çekicek levģ-i ķażā üzre ķalem  
Rażı ol dime nicidüp ne ķılam 
 
719 Resm-i naķķaşı ķoyup taşra ḫurūc  
İdemez olsa da şākir ü lecūc 
 
720 Çıkamez daᶜīr-i per-gārı ķoyup 
Gidemez bir yere bu kārı ķoyup 
 
721 Ģikmete kimsenüñ ᶜaķlı iremez 
Degme göz sırr-i ķażāyı göremez 
 
722 Žāhirinde niçe nesne bize ḫūb 
Bāšının görseñ olur-imiş maᶜyūb 
 
723 Ŝūretā niçesi žulmet görinür  
Nūr olur maᶜnāda niᶜmet görinür 
 
724 Kimse bilmez nicedür sırr-ı ḫafī 
Źīrā ġāyetde olupdur maḫfī 
 
725 Gāh olur bende idüpdür şāhı 
Bende-i şāh ider olur gāhi 
 
726 Kimine zer kemer olmuş zer tāc 
Kimi bir pula olmuş muģtāc 
 
727 Eğnine kimi giyer köhne ᶜabā  
Kiminüñ cāmesi zībā dibā 
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728 Kimisi egnine bir şal giyer 
Al-ile niceleri āl giyer 
 
729 Cāme-ḫāb oldu kimine zerbeft 
Yatarak kimisi ḫāk üzre bir fet 
 
31 B 
730 Kimi destār-ile giymiş cübbe 
Bulamaz kimi giyürdi cübbe 
 
731 Kimi taḫt-ile hevāda gezdi 
Kimi mahi-yile māda gezdi 
 
732 Kimisi mülk-i sürūra sulšān 
Mülk-i ġamda niçe kes olmuş ḫān 
 
733 Kimisi kişver-i ᶜizzet şāhı 
Kimisi kişver-i zillet şāhı 
 
734 Kimisi çekdi niçe tuğ ü ᶜalem 
Niçesi çekdi ᶜazāb--ile elem 
 
735 Kiminüñ yidügi hem ġuŝŝa vü ġam 
Kimisi yidi sürūr-ile niᶜam 
 
736 Kimi şādi vü fereģdan šuramaz 
Kimisi ģüzn ü teraģdan šuramaz 
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737 ᶜĀbüd ü zāhid ü kāmil kimi 
Fāsıķ ü fācir ü cāhil kimi 
 
738 Kimi dünyāyı sever kimisi Ģaķ 
Kimi olmadı muķayyed mušlaķ 
 
739 Kimi bilmez nicedür ḫayr ü şeri 
Kimi mühre ŝaña görse güheri 
 
740 Ĥikmetin kendi bilür yine ģekīm 
Ġayrı bilmez ne ķadar olsa ᶜalīm 
 
741 Muššalīᶜ olmaya bu sırra meger 
Cān göziyle ide ta levḥa nažar 
 
742 Bize lāzım bu olupdur ki hemān 
İḫtiyārı ķomayavüz her ān 
 
32 A 
743 İḫtiyāra dime ŝaķın cüzᶜī 
Ķoma elden yüri külli cüzᶜī 
 
744 Peyk-i pīş urvet-i vüskādur bu 
Bilegör niᶜmet-i ᶜužmādur bu 
 
745 Cebr-i ŝırfe niçesi düşdi tamām 
Başına ceyş-i hevā üşdi tamām 
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746 Ĥor idüp anı ģaķīr eylediler 
Alup aᶜmāli faķīr eylediler 
 
747 İḫtiyārı idünenler rehber 
Çıķarup bir šarafa ķurtara ser 
 
748 Cebri kim ki idinürse rehber 
Vadi-yi māᶜsiyet içre elter 
 
749 ᶜAbd eger cümlede olsa mužtar  
Ģācet olmazdı aña hīç rehber 
 
750 İḫtiyārı eline virmese Ģaķķ 
İde miydi ķulına šaᶜn ya daķķ 
 
751 İşledüp bir ķulına kişi işi 
Ne revā vire dönüp teşvīşi 
 
752 Güc-ile işledür olsa Bārī 
Ķullarından birine bir kârı 
 
753 Yine dönüp niçün etdüñ diye mi 
Ģāli üzre anı yoḫsa ķoya mı 
 
754 Emrine tābiᶜ olup işlese ķūl 
Lāyıķ olmaz ki ide anı melūl 
 
755 Buradan fehm ola cümle bu rāz 
Ġayrı maᶜnāyı idinme demsāz (dem yapan) 
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32 B 
756 Yirlü yerinde olupdur her kār 
Fehm olunmadı ise nola ey yār 
 
757 ᶜAbde lāzım bu ki taķdīr ü ķażā 
Nice oldıysa ide aña rıżā 
 
758 Dimeye hiçbirine çün çerā 
Eyleye kendüyi teslīm-i Ĥüdā 
 
759 Bir ģikāyet yazar İhyāda İmām  
Yazıcaķ buraya revnak vire tām 
 
Hikāyet-i Rıżā-baĥş-ı Teslīm-efzā  
760 Enbiyā’dan biri bir demde meger 
Çıķdı bir …ühe37 ᶜibādet eyidiser 
 
761 Anda aķardı meger āb-ı zülāl 
Diledi źevķ anda meh ü sāl 
 
762 Ŝavmᶜe itdi varup ķurbna anuñ 
Gidesi gelmez idi her görenüñ 
 
763 Geldi bir gün aña bir şāb içe āb 
İstirāģat ide bir dem daḫı ḫˇāb 
 
                                                          
37 Okunamadı. 
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764 Var imiş kise-yile dinārı 
Ķomuş orada ķažā-ı Bārī 
 
765 Baᶜdez-ān bir kişi daḫı geldi 
Bulup ol kiseyi fiᶜl-hāl aldı 
 
766 Yine rāhına revān oldı 
Feraḫ ü şād-ile ķalbi šoldı 
 
767 Baᶜdez-ān bir daḫı merd-i mekīn 
Geldi ki eyleye ķalbin teskīn 
 
33 A 
768 O cüvān ki anda unutdı dinār 
Gidürek šuydu ki ķalmış neği var 
 
769 Geldi gördi ki yatur bir kimse 
Didi bulduñ mı zer-iyle kiyse 
 
770 Didi ol merd-i faķīr-i miskīn 
Bulmışım ben anı bil ki yaķīn 
 
771 Nār-ı faķrı diyeyim di nārı 
Bilmezem başım yaķañ nārı 
 
772 Baña dinārı ķo sen dinārı 
Yanduġum saña diyeyim bārī 
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773 Bilmezem nice olur dinārı 
Göstereydi baña bircik Bārī 
 
774 Görsem eger ben anı bilmez idüm 
Belki nīk sanuben almaz idüm 
 
775 İᶜtimād itmez iseñ ger sözüme 
Vire Ģaķ her ne dir isem özüme 
 
776 İᶜtimād itmedi herkez o cüvān 
Diledi ki kese başın döke ķan 
 
777 Niçe cevr-ile cefā itdi aña 
Görse her kimse ķalurlardı šoña 
 
778 Āḫir alasar kesüp başın anuñ  
Dökdi yirler yüzine başın anuñ 
 
779 Merģamet itmedi zārına anuñ 
Baķmadı yoġına varına anuñ 
 
780 O nebī vāķıf olıcaķ ģāle 
Didi düşdüñ ne ᶜaceb bu ģāle 
 
33 B 
781 Didi ya Rab o fakīr-i miskīn 
Bulmamış idi zeri Ĥüdā vü yakīn 
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782 Aᶜlem idüñ bu ki ey Ferd ü İlāh 
Sebebi ne ola ķatle nā-gāh 
 
783 Sırr-ı meknūnuña vāķıf eyle  
Rāz-ı mektūmuña ᶜārif eyle 
 
784 Didi aña o Kerīm ü Cabbār 
Ģikmet-ile olunupdur bu kār 
 
785 Kārĥānesine herkes ᶜālim 
Anuñ içün olur işi sālim 
 
786 Lāyıķ olmaz ki ķula seyyidine 
Ne sebebden ötüri oldı dine 
 
787 ᶜAbde lāzım degil esrāre ire 
Seyyidüñ her işine ᶜaķl irdüre 
 
788 O cüvanuñ meger evvel pazarı 
Almış idi bu kişiden bu zeri 
 
789 Zerini bulup o kimse aldı 
Fehm olunursa Ģaķ isin buldı 
 
790 Bilesin ki o faķīr-i maķtūl 
Ķātilüñ vālidini ķātil idi ol 
 
791 Yirine verdi ķıŝaŝı yirine 
Birine olmadı bir iş yirine 
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792 Mālikü’l-mülküñ olupdur tedbīr 
Yerlü yerinde olupdur taķdīr 
 
793 Šuta gör şerᶜ-i şerīfi muģkem 
Yüri var ḫidmetüñ işle epsem 
 
34 A 
794 Šutana dāmen-i şerᶜi muģkem 
Yazılur defter-i Ģaķ’dan ekrem 
 
795 Mümkün oldukça her işüñ tašbīk 
İde gör şerᶜe bulasın taģķīķ 
 
796 Şerᶜle ᶜāmil olan sālim olur 
Ne ķadar cāhil ola ᶜālim olur 
 
797 Dev cihān içre mükerrem ola ol 
Dergeh-i Ģaķ’dan mufaḫḫam ola ol 
 
798 Ya İlāhī ķadrüñe oldu ķażā 
Eyle dilde aña teslīm ü rıżā 
 
799 Ķalbimüz itmeye hīç ceng ü cedāl 
Olmaya çün çerā baḥś ü su’āl 
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On Üçüncü Meclis Cemīᶜ Eşyada ᶜAmel ü Defᶜ ü Żarar ü Nefᶜ 
Ģaķ’dandur Beyān İder  
800 Sıġınup Ģaķķ’a girelüm rāhe 
Rāhımuz ire ulu dergāhe 
 
801 Eger olursa ᶜādū ĥalķ-ı cihān 
Ķādir olmaz żarara cehr ü nihān 
 
802 Kişinüñ ģāfıžı ki ola Ĥüdā 
İre ŝanma aña bir vech-ile dā 
 
803 Nāfiᶜ ü ēārr-i Ĥüdā’dur bī-şek 
Ġayrıdan ḫavfı yüri dilden çek 
 
804 Żarar ü nefᶜi Ĥüdā’dan bilelüm 
Refᶜi vü defᶜi Ĥüdā’dan bilelüm 
 
805 Żarar itmek dilese kimse saña 
İdemez Ģaķ seni mādām ki aña 
 
34 B 
806 ᶜAdl-i Ģaķķ’uñ ola her dem saña yār 
Ne ġam olursa da ᶜālem-i aġyār 
 
807 Yaġsa bārān-ı belā ᶜāleme hep 
Seni ŝaķlar olıcaķ ḫıfž-ı çalap 
 
808 Atsalar tīr-i belāyıcümle  
Ĥalķ-ı ᶜālem saña itse ģamle 
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809 Siper-i hıfž-ı Ĥüdā dāfiᶜ olur 
Nāzil olursa da ger rafiᶜ olur 
 
810 Saña bir söz diyeyim ki šogrı 
Yüzüñe kimse baķamaz egri 
 
811 Kendüñi eyle ḫüdaya teslīm 
Var ise sende eger ᶜaķl-ı selīm 
 
812 Emr-i Ģaķ itmeye mādam ŝırrı 
Bir ķılına żarar itmez ġayrı 
 
813 Bir ķulın ŝaķlamaz ise Bārī 
Bir ķılın ŝaķlayamaz hīç yāri 
 
814 Atsalar çāha seni Yusuf-vār 
Ķomaz anda çıķarır āḫir kār 
 
815 Bir hiķāyet yazalum ola güvāh 
Dide-i cān-ile olursa nigāh 
 
Hikāyet-i Ĥırs-ı Ġam-küşā 
816 Didi bir pīr meger bir demle 
Ŝayda gitdüñ niçe ehl-i ādemle 
 
817 Kūh-i sisāme yatuya gitdüñ  
Göre anda ne görüp ne šutduñ 
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35 A 
818 Niçe ahuları ŝayd eylediler 
Düşürüp āl-ile ķayd eylediler 
 
819 Birini eylediler pāre-kebāb 
Yiyeler cemᶜ ola cümle aģbāb 
 
820 Ben didüm güre(kurmı) bulayum varup 
Didiler her birisi yalvarup 
 
821 Nola bul mümkün olursa anı 
Ĥürrem ü şād idesin yarānı 
 
822 Sābıķa görmiş -idüm bir yerde 
Dimedüm lakin anı hīç ferde 
 
823 Diledüm ki varup andan getürem 
Haz ehli oluben işin bitürem 
 
824 Hikmeti gör ki baᶜid imiş uca 
Gitdüm aña irişince dek ta 
 
825 Vardum añun dibine ki koparam 
Bir niçe ŝalķımın alup aparam 
 
826 Bir zemān-ile meger ki bir çāh 
Var imiş anda olunmadı nigāh 
 
827 Canavar šutmaķ içün itmişler 
Üstüne gāh ü giyāh atmışlar 
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828 Gāfil olup aña düşdüm nāgāh 
Niçe ādem boyı imiş ol çāh 
 
829 O ķadar saᶜy ü tedarik itdüm 
Kendümi her šarafına atdum 
 
830 Mümkün olmadı ḫülāŝā bundan 
Fāriġ oldum geçüben kendümden 
 
35 B 
831 Baḫr-ı ġam şöyle iģāša itdi 
Ġarķ idüp her šarafımdan šutdı 
 
832 Fikr ü endişe-yile šoldı göñül 
Şu ķadar ķābil-i taᶜbīr degül 
 
833 Niçe feryād ü figān naᶜre vü āh 
Göklere çıķdı ola devr-i siyāh 
 
834 Kimsenüñ olmadı aŝla ḫaberi 
Destgīr ola ya ins ya peri 
 
835 Bunda āc olmaña cāzim oldum 
Āḫiret mülkine ᶜāzim oldum 
 
836 Başladum tövbe vü istiġfāre 
Šurmayup yalvaruram Ġaffār’e 
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837 Otururken bu ġam içünde nihān 
Anı gördüm bir ayu düşdi hemān 
 
838 ᶜAķlımı başıma cemᶜ itdi benüm 
Yeñi ġam geldi gidüp eski ġamum 
 
839 Didüm ey Ķādir ü Rab ü Ferdüm 
Yeter idi benim eski derdüm 
 
840 Eski derdi baña unutdurduñ 
Zaḫmım üstüne yine zaḫm urduñ 
 
841 Baña gelmiş idi aç ölmek eyü 
Hemdemüm olmadın ise bir ayu 
 
842 Düşürüp šāliᶜ-i dūn taḫtımızı 
Sernigūn itdi aceb baḫtımızı 
 
843 Ne ᶜaceb bu ķalemün rūz oldı 
Saᶜdımuz naģs-ile nevrūz oldı 
 
36A 
844 Ne ķadar severdüñ ise źevk ü ŝafā 
Cümlesi oldı tamām cevr ü cefā 
 
845 Böyle diyüp otururdum maġmūm  
Ayu da çıķmaķ içün etdi hücūm 
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846 Šolaşur öte beri kem küm ider 
Ġażabından yüregi ki tüm tüm ider 
 
847 Getirüp ķuvveti bazuya 
Diledi çıķa gide yazuya 
 
848 O ķadar ķalķdı vü büküldi ol 
Çıķa bir ģal-ile şayed bula yol 
 
849 Mümkün olmadı zebūn oldı tamām 
Kendüyi eyledi āḫir baña rām 
 
850 Gösterüp boynın işaret itdi 
Baŝmaga aña beşāret itdi 
 
851 Baŝdum arķasına çıķmaga mecāl 
Olmadı neyleyeyüm oldı maģāl 
 
852 İndüm aşagı benüm arķama ol 
Çıķdı bir vech-ile ta ki bula yol 
 
853 Ķalķıdı çıķdı ᶜināyet irişüp 
Gümleyüp gitdi heman yola düşüp 
 
854 Bir zemāndan eşidürem nāgāh 
Yine bir nesne gelür ḫışm-ı İlāh 
 
855 Yiregü ki sıġamaz şöyle gelür 
Didüm ey Ģaķ ne ola kim ne bilür 
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856 Anı gördüm bir üzüm sāĥi alup 
Ķuyuya šaşradan atdı bıragup 
 
36 B 
857 Yapışup çıķmagı eyler āᶜlām  
Ķalbine ŝanki olundı ilhām 
 
858 Destgīr oldı ᶜinayetle Raģmān 
Yapışup šaşreye çıķdım ol ān 
 
859 Yilerek geldüm irişdüm yārān 
Her biri ḥüzn-ile olmuş ģayrān 
 
860 Cüst ü cū eyleyüben her šarafı 
Ķomamışlar ķala bir köşe ḫafī 
 
861 Göricek her biri şadān oldı 
Açılup gül gibi ḫandān oldı 
 
862 Sergüzeştümi bulara taķrīr 
Eyledüm her ne ki yazmış taķdīr 
 
863 Kimi taŝdīk ü kimisi tekzīb  
Eyledi her birisi ķıŝŝa-yı źi’b  
 
864 Niçe imān-ile bunlara yaķīn 
Getirüp dillerin itdüm temkīn 
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865 Ķıŝŝadan ģiŝŝe bu oldı ey yār 
Kimseden kimseye irmez bed-kār 
 
866 Ģaķdan olmayıcaķ itmez żararı 
Ne beni ādem ü cin dīv ü peri 
 
867 Ŝanma bu ķıŝŝa ola lāf ü güźāf 
Eylemez kimse vuķuᶜunda ḫilāf 
 
868 Ķudret-i Ģaķdan olunmaya baᶜīd 
İşlemedi anı zīr aña ᶜabīd 
 
869 Anuñ içün yazılupdur bunda 
Dil ü cānda ola ta ki ᶜumde 
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870 Vire göñüllere her demde yaķīn 
Bulalar anuñ-ile ķuvvet-i dīn 
 
871 Raģmetullāh Aleyh diyeler 
Niçe meclisde anı söyleyeler 
 
On Dördüncü Meclis Haķķ Taālā ᶜİbādete Kefīl Olduġun Beyān 
İder 
872 Her emürüñde Ĥüdā’ya tefvīż 
İdegör ŝıdķ-ile itme teġmīz 
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873 Aña ıŝmarla ķoma aģvālüñ 
Anuñ içün idegör ᶜāmālüñ 
 
874 ᶜĪtimād eyle her işde muģkem 
İresin rāģat-ı ruģa bī-ġam 
 
875 Çün Ĥüdā ola kefīlüñ her bār 
İģtiyāc olamı ġayra ey yār 
 
876 Cümleye żamın olupdur o Celīl 
İrgürür kime kesīr kime ķalīl 
 
877 Virür elbette her kişiye ķūt 
Meśkeñi olsa da ger batn-ı hūt 
 
878 Bula rızķını tamām ire sükūn 
Menzili olmış iken cevf-i nūn 
 
879 Bulamaz mı ya selāmetde olan 
Bu ķadar ᶜizzet ü ģürmetde olan 
 
880 İdelüm ķuvvet-i ķalbi taģsīl 
Gice gündüzde niçe bir taᶜtīl 
 
881 Bir ģikāyet yazayum pür-ᶜibret 
Vire šāliblere ḫayli ġayret 
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882 Ģisse-bahş ola tamām ehl olana 
Ķuvvet-i ķalb vire hem alana 
 
Ĥikāyet-i Şaķīķ-i Belhī Ķuddusüssırre 
883 Ģażret-i şeyḫ-i şaķīķ-i belḫī 
Bir iden nefsine ḫulv ü telḫī 
 
884 Diledi ki vara ģacc eyleye ol 
Aģsen-i vech-ile olursa vuŝūl 
 
885 Bile gitmek diledi ḫatunı 
Rażı oldı ki alup gide anı 
 
886 Yol içün zād ü zevāde merkeb 
Ķamu lazım olanı gördi heb 
 
887 Didi ḫatunı ne ģācetdür bu 
Yoḫsa lāzım mı ki ᶜādetdür bu 
 
888 Didi şeyḫi sizüñ içündür tedbīr 
Bize ģācet ķomamışdı taķdīr 
 
889 Gülerek ᶜişve-yile ḫātūnı 
Didi ey żaᶜf-ı yaķīn meftūnı 
 
890 Beni ko kendün içün eyle šaleb 
Saña ıŝmarlamamışdur beni Rab 
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891 O zamān ki baña cān virdi Ĥüdā 
Niçe niᶜmet niçe nān itdi ġazā 
 
892 Saña inenmedi rızķumı benüm 
Kerem it çekme benüm hemm ü ġamum 
 
893 Yaradan ruģları ķabl’eģād 
Rızķını itmeye mi ŝanduñ yād 
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894 Cümleden rızķını evvel itdi 
Nerede olsa irüben yetdi 
 
895 Olıcaķ cümlesine çünki żamīn 
Yaraşur mı bize bu żaᶜf-ı yaķīn 
 
896 Ne tereddüd ki żaman-ı mevlā 
Ġayrı żāmından olupdur evlā 
 
897 Gidelüm şöyle hemīnᶜavn-i İlāh 
Bize her demde olıser hem-rāh 
 
898 Zādımuz ķuvvet-i ķalb ola hemīn 
Merģale-yi ᶜaşķ-ı İlāh şevķ-i ķarīn 
 
899 Bu šarīk-ile tesellā virdi 
Ķalbine şād ü sürūr irgürdi 
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900 Gitdiler ikisi hemhāl ü šarīk 
Fereģ ü ḫürrem ü hem-rāh ü refīk 
 
901 İᶜtimād kişinüñ şöyle gerek 
İre anuñla kemāle giderek 
 
902 Ķo bizüm gibilerüñ ķalbini ķo 
Bir ādem gitmege ir ķor ķo 
 
903 Bize ey lušf-i ᶜAmīm Ferd ü İlāh 
Nažar-ı raģmet-ile eyle nigāh 
 
904 Giderüp żaᶜf-ı yaķīn-i ķuvvet 
Ķūt ola ķalbimize vire leźźet 
 
905 Zādımuz ķuvvet-i ķalbi ile tamām 
ᶜIyşımuz anuñ-ile ola müdām 
 
On Beşinci Meclis Naŝīb-i Zevāl Muģāl Olduġun Beyān İder 
38 B 
906 İre žann itme naŝībüñe zevāl 
Alabilmek anı bir ġayrı muģāl 
 
907 Ne ki taķdīr olunupdur evvel 
İrişür āḫir o bī-naķŝ ü ḫalel 
 
908 Nāmını kātib-i ķudret yazalı 
Her ģububāta kişinüñ ezeli 
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909 Birinüñ birine tedbīl itmez 
Ne ki yazdı ise taķlīl itmez 
 
910 Kimsenüñ kimse naŝībin yiyemez 
Kimse de kimse naŝībin ķoyamaz 
 
911 Gāhi ķısmet olunur bir dāne 
Her biri vāŝıl olur bir cāna 
 
912 Gāhi bir dāne iki şaḫsa naŝīb 
Olunurmuş dimeye kimse ᶜacīb 
 
913 Bize bir demde bu ģāl oldı taᶜyīn 
Diyelüm ta ki size vire yakīn 
 
914 Nicedür … de meᶜāl38 
Biline dāfiᶜ ola niçe melāl 
 
Ģikāyet-i Yaķīn-efzā 
915 Bir zamān içre meger ki bir yār 
Getirürdi bize tuģfe-i her-bār 
 
916 Yine bir gün niçe raᶜnā-i emrūd 
Rengi zerkīb ü būyı çün ᶜūd 
 
917 Şehlere lāyıķ şehdāne lašīf 
Diyemez çün ü çerā kimse nažīf 
                                                          
38 Okunamadı. 
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918 Bī-meśel her biri şāha lāyıķ 
Mideler içre olupdur fāyiķ 
 
919 Birisin aldım ıŝırdım anuñ 
Defᶜ idem tā ki şitābın cānuñ 
 
920 Iŝırup nıŝfını ķodum ki alam 
Maŝlaģat düşdi varup yine gelem 
 
921 Şu ķadar düşdi o dem isticāl 
Ķomadı nıŝfı daḫı ekle mecāl 
 
922 Birisi gelmiş aparmış anı 
Ekl idüp bula ŝefālar cānı 
 
923 Gelicek bulmadım anuñ eśerin 
Birine ŝordum işitdüm ĥaberin 
 
924 Didiler anı felān ekl etdi 
Baᶜdehū maŝlaģatına gitdi 
 
925 Kısmeti rūz-ı ezelde ķassām 
İki şaḫŝ içün idüp yazmış nām 
 
926 Herkesüñ ḥiŝŝesi dūr olmaz imiş 
Kendinüñ olmayanı almaz imiş 
 
927 Sergüzeşt oldı bu aģvāl bize 
Ŝanma bir kimse anı şöyle düze 
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928 Ģiŝŝe-baĥş olmak içün derc itdüm 
Dürr-i pend içün anı dürc itdüm 
 
929 Bir hikāyet daḫı āġāz idelüm 
Meclis-i āḫire andan gidelüm 
 
930 Daķķᶜ oldı bu da bir ehl-i dile 
Bize naķl eyledi ki ᶜibret ola 
 
39 B 
931 Pend ola biz daḫı irād idelüm 
Niçe virān dili ābād idelüm 
 
Kıŝŝa-yı İbret-nümā 
932 Bir dem içinde meger bir dānā 
Bir seģer şöyle šururmuş cāna  
 
933 Ģikmetullāh’a nažar eyler imiş 
Ķudretullāh’a nigār eyler imiş 
 
934 ᶜAyn-ı ᶜibretle baķup eşyāya 
Ģamd-i şükr eyler imiş Mevlā’ya 
 
935 Görse bir dane üzüm ḫāk olmuş 
Bulaşup šopraġa nā-pāk olmuş 
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936 Geldi bir segce(kelb) gez ekl ide anı 
Şevķ-ile aldı ki ta yuda anı 
 
937 Boġazın aldı zebūn itdi anı 
Iżšırārı bıraġup gitdi anı 
 
938 Göricek ol kişiye geldi ᶜacīb 
Didi olmamış imiş bu ki naᶜīb 
 
939 Ne ᶜaceb ģikmet olur bu ģikmet 
Kim bulur kime olundı ķısmet 
 
940 Böyle diyüp šurur iken nā-gāh 
Geldi bir kimse aña itdi nigāh 
 
941 Gördi bir dane üzümcük aldı 
Ne ki var ise ġubārın sildi 
 
942 Şevķ-ile aġzına atdı anı 
Źevķ idüp buldu ŝafālar cānı 
 
40 A 
943 Bildi ol kimse ezel ķaŝŝāmı 
Kime yazmış imiş anda nāmı 
 
944 ᶜİbret alup bize taķrīr itdi 
Ģikmet-i ķısmeti taᶜbīr itdi 
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945 Meclis-ārā diyü naķl itdüñ anı 
Zeyn içün meclise nuķl itdüñ anı 
 
946 Muġtenem olalar ehl-i meclis 
Söyleyeler anı meclis meclis 
 
On Altıncı Meclis Efzāl-i ᶜİbadāt Oldugun Beyān İder 
947 Ģubb-i fillāh ide gör aĥyāre 
Buġż-ı fillāh ide gör eşrāre 
 
948 Pek yapuş ᶜurve-i vüskādır bu 
Görmiyem dirseñ egerki korĥu 
 
949 Mümkün olduķça müvellet eyle 
Dergeh-i ᶜizzete šāᶜat eyle 
 
950 Niçesi vāŝıl olup Allāh’a 
İrdi anuñla rıżāullāha 
 
951 Buyurur ģażret-i faḫr-ı dü-cihān 
Sened-i seyyid-i ehl-i ᶜifrān 
 
952 İki müˇmin ki maģabbet ideler 
Birbirisine meveddet ideler 
 
953 Vire Ģaķ cennet içinde ġurafāt 
Şöyle bī-meśel maķām u derecāt 
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954 Seyr içün vara anı ehl-i cinān 
Göreni eyleye dāle-i ģayrān 
 
4O B  
955 Ġıbša ide nažar idenler aña 
Medģ idüp niçe mecālisde aña 
 
956 Fehm olundı ise ger ķavl-ı resūl 
Ŝıdķ-ile eyle tamām Ģaķķ-ı ķabūl 
 
957 Ģubb-i fillāh-ile yi nān ü nemek 
Yoķ yere çekme yüri ķurı emek 
 
958 Eger olsuñ yemek içmek dostı 
Niçe yıllar yılup eskit postı 
 
959 Emegüñ āḫir olur cümle tebāh 
Ola žann eyleme maķbūl-i İlāh 
 
960 Ne kadar ehl-i hevā olsa ķarīn 
Ģiss-i fillāhı it aña telķīn 
 
961 Ceźb ider ķalbini anuñ ŝıdķa 
Çeker āḫir anı elter Ģaķķ’a 
 
962 Bu ģikāyet ola daᶜvāya güvāh 
Dīde-i cān-ile olursa nigāh 
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Hikayet-i Cāriye-yi ᶜĀli Radiyalllahu anh 
963 Ģażret-i şīr-i Ĥüdā’ya bir gün 
Geldi bir cāriyesi didi bugün 
 
964 Bir cüvān baña didi ki ey māh 
Eylerim ben saña ģubb-ı lillāh 
 
965 Ģubb-i fillāhımızı eyle ķabūl 
Redd idüp göñlümüzi itme melūl 
 
966 İşidüp çünkü ben andan bu sözi 
Virmedüm sākit olup aña yüzi 
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967 Ĥāl-i pāyüñde beyān eylemişim 
Ne ki olduysa ᶜayān eylemişim 
 
968 Didi ol kān-ı kerem di sen aña 
Ģubb-i fillāh iderem ben de saña 
 
969 Bulışıcaķ yine didi o cüvān 
Ģubb-i Fillāh iderem saña ey cān 
 
970 Cāriye lušf-ile didi fiᶜl-ģāl 
Saña ižhār ideyüm mā fi’l-bāl 
 
971 Ģubb-i fillah iderem ben de saña 
Nice ki itdüñ ise sen de baña 
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972 İşidicek bu cevabı o cüvān 
Didi ki oldı muvāfıķ dil ü cān 
 
973 Her šarafdan ola ģubb-i fillāh 
Ne revā olmaya ya ĥavfullāh 
 
974 Ŝabr idüp görelüm āḫir Mevlā 
Yine irgüre ŝabrdur evlā 
 
975 Ģubb-i fillāh duruġ itmeyelüm 
Rāh-i ŝıdkı bıragup gitmeyelüm 
 
976 Böyle diyü nebī ḫamūş oldı 
Ĥavf ü ḫaşyetle derūnī šoldı 
 
977 Göricek cāriye çün bu ģāli 
Söyledi eşidilen aķvāli 
 
978 Bī-ķaᶜūr seyyidine naķl-i kelām 
Eyleyüp ķalbine virdi ārām 
 
979 Ĥūş gelüp çün Esedullāh’a 
Sālik olduķları işbu rāhe 
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980 Şevķ-ile didi ki āzād ol var 
Ķalbime böyle bıraķdı Cebbār 
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981 O cüvāne vireyim yār olasın 
Dün ü gün mūnis ü ġam-ḫˇār olasın 
 
982 İkisin birbirine vāŝıl idüp 
Her murādātı heb ģāŝıl idüp 
 
983 Ber murād eyledi bīçāreleri 
Getirüp bir yere āvāreleri 
 
984 Ģubb-i fillāh yine irgürdi işi 
Her šarafdan götürüp teşvīşi  
 
985 İrmiş anlar da murādāta tamām 
İresin sen daḫı ey şāh-ı hümām 
 
986 Burada meclisi itmām idelüm 
Bir daḫı ġayrısın iᶜlām idelüm 
 
987 Ger ᶜināyet ider ise Mevlā 
Ola bundan daḫı belki evlā 
 
On Yedinci Meclis Fezāᶜil-i Faķrı vü Ģubb-i Fuķarāyı Beyān İder 
988 Faķr-ile faḫr idene faḫr-i cihān 
Niçün itmeye aña ümmet olan 
 
989 Şāh iken iki cihāna server 
Bir ģaŝır üzre yaturdı ekśer 
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990 Ĥānesinde niçe māh yanmadı nār 
Olmadı ķalb-i şerīfi ġamhār 
 
991 Šoķ olınca yimedi nān-i cevi 
Nefsi şāyed ki ola diyü ķavī 
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992 Yemedi ḫubz-ı muraķķaķ ebedī 
Ġayr-ı mecḫūl idi her nān ki yedi 
 
993 Aġarup faķr-ile sac ü ŝaķalı 
Yimedi ķarnı šoyunca dekeli 
 
994 Yir idi her ne ki olursa müdām 
Sirkeye düşmiş idi nime’l-idām 
 
995 İḫtiyār eyledi faķr ü fāķa 
Böyle olmaķ yaraşur ᶜuşşāķa 
 
996 İḫtiyār etdi anuñçün faķrı 
Didi sıēķ-ile muķarrer faģrı 
 
997 Ķomaz idi zer ü sīm yanında 
Elem olurdı ķosa cānında 
 
998 Bu ķadar fetģ-i ḫazā’ini bī-ᶜadd  
Ola ḫıfž itmeye yanında ebed 
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999 İde ġayrıları iġnā andan 
Dileye kendisü faķrı cāndan 
 
1000 Bu rivāyātı Buhārī Müslīm 
Eyledi her biri yazup teslīm 
 
1001 Ĥār-ı faķr içre düşüp bülbül-i dil 
Dimesün oldı beġayet müşkil 
 
1002 Vuslat-ı gül hīç olur mı bī-hār 
Ne kadar eylese efgān-ile zār 
 
1003 Nār-ı faķr içre düşen oldı ḫalīl 
Nār-ı gülşen idüben aña celīl 
 
1004 Nār-ı Nemrūd-ı Ģalīl’e gülzār 
Eyleyen itme mi saña ey yār 
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1005 Nār-ı faķre yanana bāġ -ı cinān 
Menzil olur imiş āḫir ey cān 
 
1006 Mālik az olduġuna olma melūl 
Ģasenātı faķr anuñ ola bol 
 
1007 Nice buyırdı göre faḫr-ı cihān 
Yazalum daᶜvāya ola bürhān 
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Ravā Enes Bin Mālik Radiyallahu ᶜAnh 
1008 Buyurupd[urur] Enes Bin Mālik 
Ŝıdķ-ile rāh-i Ĥüdā’ya sālik 
 
1009 Fuķarā zümresi bir demde meger 
Cemᶜ olup bir yere geldi niceler 
 
1010 Dilediler birini göndereler 
Vara serverden ala ta ki ḫaber 
 
1011 Birisi varup aña didi eyā 
Žulmet-i ķalbe olan nūr u żiyā 
 
1012 Fuķarā zümresi gönderdi beni 
Ģall ide müşkülümüz ta ki nebī 
 
1013 Aġniyā niçe taŝadduķ niçe ģacc  
Niçe ᶜıtķ ü raķabe ide vü fecc (yol) 
 
1014 Āḫiret žuḫrı ola anlara tām 
Bizim olmaya ne müşkil bu ḥušām (ya’ni kuruluk) 
 
1015 Didi ol şāh-ı kerem nūr-i Ĥüdā 
Eyledi lušf-ile bir ḫūb-edā 
 
1016 Di varup her birine eyle selām 
Eşideler nicedür Ģaķķ-ı kelām 
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1017 Şu ki ŝabr eyleye nār-ı faķra 
Nola düşdi ise ḫār-ı faķra 
 
1018 Vire üç ḫaŝlet aña Rabb ü Ġanī 
İrgüre her biri cennāta anı 
 
1019 Aġniyā irmeyeler herkez aña 
Di olara bulalar ta ki şifā 
 
1020 Biri bu ķırmuzı yaķut ü ġuref 
Ola cennette muᶜallā vü şüref 
 
1021 Nažar eyleye aña ehl-i cinān 
Ehl-i dünyā ki ider necme çünān 
 
1022 Enbiyā vü şühedā müᶜminler 
Fuķarāsına virilür anlar 
 
1023 Aġniyāsı o maķāma iremez 
Ne ķadar muģterem olsa varamaz 
 
1024 Biri bu gireler evvel didi bil 
Aġniyādan fuķarā biş yüz yıl 
 
1025 Biri bu ki ģasenāt itse faķīr 
Şu ķadar ecr vire aña Ķadīr 
 
1026 Bulamaz anı Ganī eylese hem 
Virse yanınca bile on biñ dirhem 
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1027 Sāir aģvāli ķıyās it yüri var 
Ehl-i idrāka yeter bu miᶜyār 
 
1028 Bu rivayātı Ebu’l Leys-i faķīr 
Yazdı ġāfillere idüp tenbīh 
 
1029 Biz de anuñ içün etdik irād 
Fuķarā ķalbini ta eyleye şād 
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1030 Fuķarādan olamazsañ bāri 
Seve gör yar ide yārān-ı Bārī 
 
1031 Dir-iseñ bunda bugün ki yarın 
Diyesin anda yarın yarın 
 
1032 Ķoma her demde maģabbet rāhın 
Bulasın ta ki nebīler şāhın 
 
1033 Peyine düş ki iresin pāye 
İledebile seni me’vāya 
 
1034 Kişi her kimi severse bunda 
Bile ģaşr ola dinledi anda 
 
1035 Sevemezsende seversin didiler 
Ögemezsende ögersin didiler 
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1036 Dileruz senden eyā Rabb ü Ġafūr 
Fuķarādan bizi sen eyleme dūr 
 
1037 Viresin ķalbimüze sevgülerin 
Bulavüz anlar-ile ḫuld-i berīn 
 
On Sekizinci Meclis Keśret-i Mal ü Menāl ü Ĥānümān Iżšırāb-i Dil 
ü Cān Olup Kişi Ālām ü Şedīde Düşürüp Pür-ġām Olmasun Beyān 
İder 
1038 Keśret-i māla ŝakın itme šaleb 
Giderür rāģatı ķalbüñden heb 
 
1039 Ĥānümānı çoġ olanda rāģat 
Olamaz belki ola bir sāᶜat 
 
1040 Ĥānümān kişiye ġam-efzādür 
Cümle mācun-ı ġama eczādür 
 
44 A 
1041 Ne ķadar māl ü menāl olsa keśīr 
O ķadar çoķ ola fikr ü tedbīr 
 
1042 Her birinden irişür bir teşvīş 
Niçe güne ġam ü endüh niçe rīş 
 
1043 Guyiyā her biri bir mār olur 
Hˇāb-gāhı kişinüñ ḫār olur 
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1044 Dembedem ķalbi mesmūm eyler 
Giderür şādı maġmūm eyler 
 
1045 Feraģuñ adın eşidür ancaķ 
Çekicek ḫüzn çerisi ŝancaķ 
 
1046 Kişver-i dilde ķomaz ḫürrem u şād 
Şöyle virān ider olmaz ābād 
 
1047 Yaġdırır ķalbine bārān-ı ġamı 
Bitürür niçe belā vü elemi 
 
1048 Yedügin ġussa vü ġam eyler anuñ 
Giderür rāģatını cān ü tenüñ 
 
1049 Gice gündüz işi efkār olur 
Her birin yādı aña eźkār olur 
 
1050 Ya ŝalāta šurur olsa bir ān  
Bir oyıķ gibi šurur şöyle hemān 
 
1051 Ķālebi šursa perişān ķalbi 
Fikr ider ķandan ola ki celbi 
 
1052 Ŝuretā gerçi görinür āyıķ 
Maᶜnīde olmuş o mest-i fāik 
 
1053 Cām- ı ģubbın bularuñ nūş itmiş 
ᶜAķl ü ķalbini sarḫōş itmiş 
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1054 Oķıyup yazduġını bilmez olur 
Nerede gezdügini bilmez olur 
 
1055 Ne oķudı diyü ŝorsañ ki emām 
Oķuduġın ķoyabilmez kim imām 
 
1056 Ģaķ degil mi bu sözim inŝāf it 
Fikr idüp ķalbüñi ver ŝāf it 
 
1057 Az olursa kişünüñ eşġāli 
Raģata irişür anuñ bāli 
 
1058 Çekdirür çoġ olana ālāmı 
Geçürür ḫüzn-ile ŝubģ ü şāmı 
 
1059 Ehl-i idrāk olana žāhir olur 
Bī-baŝar olmayana bāhir olur 
 
1060 Bir ģikāyet yazalum şāhid ola 
İģtiyāc olmaz ise zāid ola 
 
Ģikāyet-i Ģiŝŝe-baḫş 
1061 Ululardan birine bir nādān 
İki de bir gelür idi nālān 
 
1062 Dir idi bāġce-yi ᶜüzüm yıķmışlar 
Çıķarup omcasını yakmışlar 
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1063 Ester ü üştür ü gāv u ĥārdan 
Eksik olmazdı şikāyet serden 
 
1064 Dir idi gāhī ķoyun yaymışlar 
Ki nihālüñ ķabını ŝoymuşlar 
 
1065 ᶜĀciz itmişdi ᶜazīz her bār 
Didi lušf-ile āzīz bir gün ey yār 
 
45 A 
1066 Saña bir pend idelüm eyle ķabūl 
Ĥāšıruñ olmaya ama ki melūl 
 
1067 Didi ol kimse ᶜaᶜlā’l-rā’s buyurur 
Bize keşf eyleyüp esrārı šuyur 
 
1068 Didi ol ᶜārif-i danā gelsüñ 
Ŝatmaķ içün bāġı bir kes bulsuñ 
 
1069 Beyᶜ idüp bāġı o şaḫsa virseñ 
Bir zemān nice olur ki görseñ 
 
1070 Eşidicek bu sözi šurdu hemān 
Müşterī buldı getürdi o zemān 
 
1071 Beyᶜ idüp bāġını teslīm itdi 
Aķcesin alup o yana gitdi 
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1072 Nice gün geçdi ᶜazīze şekvā 
İtmedi kimseden aŝla gavgā 
 
1073 Didi lušf-ile ᶜazīz şekvādan 
Ne ᶜacebdür ki ḫalāŝ olduñ sen 
 
1074 Gidericek göre ki ol bāġı 
Olmaz oldı saña kimse yaġı 
 
1075 Dimez olduñ ģaremin yıķmışlar 
Ĥār u ģaslar var idi yakmışlar 
 
1076 Didi ol kimse eyā kān-i kerem 
Bāġ imiş bize viren ġuŝŝa vü ġam 
 
1077 Kimsenüñ suçı yoġmuş aŝlā 
Bāġ imiş bize ġam-efzā vü belā 
 
1078 Gidicek bār-ı belā ķurtulduķ 
Minnet Allāh’a ki rāģat bulduķ 
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1079 Yimez isem yimeyin tek üzüm 
Ĥalķ içinde yere düşmeye yüzüm 
 
1080 Böyle diyüp niçe şükr itdi o dem 
Evvel etdüklerine itdi nedem 
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1081 Cümleye pend ü naŝīģat bu yeter 
Fehmimiz olmadı ise ebter 
 
1082 Nice yandurdı yaķup gör anı bāġ 
Urdı ġam nārıyla hem niçe dāġ 
 
1083 Ŝuretā gerçi yenir meysi anuñ 
Maᶜnāda miyve-i ġam yiye cānuñ 
 
1084 Birinüñ böyle olıcaķ elemi 
Biñinün nice ola hemm ü ġamı 
 
1085 Baķa aģvāli ķıyās it ey yār 
İresin rāģat-ı ruģa her bār 
 
1086 Mümkün olduķca sebk ü bār olalum 
İki ᶜālemde ŝafālar bulalum 
 
1087 Menzil almaġa ķomaz bār-i girān 
Ne ķadar saᶜy-ile olsañ da revān 
 
1088 Keśretüñ ḫüzn ü ġamı ola keśīr 
Tecrūbe ķıl olasın ki ḫabīr 
 
1089 Ya İlāhī bizi baģr-ı keśret 
Ġarķ idüp irgüre şāyed ģayret 
 
1090 Destgīr ol çıķarup sāģiline 
Ķoma ki düşmeyevüz tā giline 
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1091 Olavüz şöyle selāmetde emīn 
Bize ᶜavnüñ ola her demde muᶜīn 
 
46 A 
On Dokuzuncu Meclīs Gönüllere Sürūr Virmek Efēāl-ı ᶜİbādāt ve 
Eşref-i Tāᶜāt Olduġun Beyān İder 
1092 Gel nažar eyle nažargāh-ı Ģaķķa 
Nažar-ı lutf-ile Ģaķ saña baķa 
 
1093 Dil nažargāh-ı Ĥüdā’dur bī-şek 
Dembedem yapmaġa anı çek emek 
 
1094 Mümkün olduķca ģimāyet eyle 
Elem irgürme riᶜāyet eyle 
 
1095 Ele al āl-ile neylerseñ it 
Ya işin bitir anuñ vir ya  öğüt (yaᶜni naŝīḥat) 
 
1096 Gir göñül şehrine mesrūr eyle 
Ceyş-i ġam yıķmaya maᶜmūr eyle 
 
1097 Žulmet-i ġam ķoma pür-nūr eyle 
İrgürüp mašlūba mesrūr eyle 
 
1098 Dil-nüvāz olmaġa cehd it her dem 
Ele al dilleri cedd it her dem 
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1099 Müᶜminüñ ķalbine idḫāl-i sürūr 
Rūz-ı maģşerde olur kişiye nūr 
 
1100 Ĥayr aᶜmāl-i ᶜibād olduġuna 
Kim ᶜamel itse şeref bulduġuna 
 
1101 Vārid oldu niçe aḫbār-ı resūl 
Kütüb-i Sitte’de yazıldı uŝūl 
 
1102 Naķl olunursa kitāb ola keśīr 
Nažar iden kişiye ola ᶜasīr 
 
46 B 
1103 Bir ģikāyet yazalum ᶜibret içün 
Nažar iden kişiye ġayret içün 
 
1104 Šālib-i Ģaķ olana nāfiᶜ ola 
Ĥˇāb-ı ġaflet ķomaya dāfiᶜ ola 
 
Ģikāyet-i Ġaflet-küşā 
1105 Şehr-i Baᶜdādᶜda meger bir ķāēı 
Emr-i Ģaķķa dil ü cāndan rāżı 
 
1106 Gördi bir merd-i faķīri ġamgīn 
Iżšırāb üzre girer rāhe ģazīn 
 
1107 Getirüp yanına ŝordı ģālin 
Diledigi bile mā fī’l-bālin 
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1108 Didi o kimse yıķıldı ḫānem 
Vüsᶜatum yoķ ki yapam ģırānem 
 
1109 Ķaldı bārānda ķamu ehl-i ᶜıyāl 
Bilmezem ki nice eyler muteᶜāl 
 
1110 Eşidüp bu sözi baģr-ı şefķat 
Cūşa geldi ķomadı hīç ġaflet 
 
1111 Fikr ider kendi de dinār ü direm 
Bulamaz dir ki nicedüp ne virem 
 
1112 Bāri şāha varup aᶜlām ideyüm 
Çare olmaz ise ġayrı nideyüm 
 
1113 Böyle diyübeni düşdi rāhe 
Diledi elte bile ol şāhe 
 
1114 Dergeh-i şāha bile alup gitdi 
Ŝoñunı gör ki ne ģāle yetdi 
 
47 A 
1115 Varup aģvālini şāhe taķrīr 
Eyledi lušf-ile ģüsn-i taᶜbīr 
 
1116 Eşidicek bu sözi şāh-ı ġanī 
Didi ki yaķdı sözüñ sūzı beni 
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1117 Eridi yüregimüñ yaġı tamām 
Yeñilendi yine dil daġı tamām 
 
1118 Eger utanmaya idüm ilden 
İder idüm ne gelürse elden 
 
1119 Buyurup bir niçe dinār ü direm 
Virdüler dāfiᶜ ola ġussa vü ġam 
 
1120 Zer ü sīmi göricek ol miskīn 
Düşdi lāyıķᶜul-bī-hoş o ģīn 
 
1121 Getirüp şāh-ı kerem ŝaçdı kelāb 
Dizi üstine alup itdi ḫišāb 
 
1122 ᶜAķlı başına gelicek miskīn 
Gördi yanında šurur şāh güzīn 
 
1123 Fikr idüp dir ne ᶜaceb ḫˇāb u ḫayāl 
Vāķaᶜ oldı gibi nire bu ģāl 
 
1124 Ki ᶜacebdür düşüm olmazsa benüm 
Ģamdülillāh hele yoķ şimdi ġamum 
 
1125 Aġladı şevķ ü sürūrundan o dem 
Eşidüp şeh didi hiç çekme elem 
 
1126 ᶜÖmrüm olduķca kifāyetce kifāf 
Virürem ŝanma ola bizde ḫilāf 
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1127 Böyle diyü dilin itdi pür-nūr 
Aldı miskīn zer ü sīmi mesrūr 
 
47 B 
1128 Ģikmeti gör ki o dem ol ķaēı 
Rabbisin eylemiş imiş rāżı 
 
1129 Gördi ruᶜyāda o şeb faģr-ı cihān 
Cennet içünde šururmuş şādān 
 
1130 Didi ķaēıya gel ey ehl-i kerem 
Gösterem nice olur bāġ-ı irem 
 
1131 Eline yapuşup anuñ yitdi 
Bir ᶜaceb menzile varup yitdi 
 
1132 Didi gör kimi bu ķasr-ı ᶜālī 
Senüñiçün düzilüpdür anı 
 
1133 Hemcüvār ola senüñ-ile ol şāh 
Böyle oldı bilesin emr-i İlāh 
 
1134 Ķalbini yapduñuz ol miskīnüñ 
Giderüp ġuŝŝasını ġamgīnüñ 
 
1135 Yapdı bu ķaŝrı senüñçün Bārī 
Bulasın niçe müzeyyen dārı 
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1136 Hemdemüñ ola bile şāh-ı güzīn 
Olduġı içün o dervīşe muᶜīn 
 
1137 Böyle diyü bulara faĥr-ı cihān 
Müjde-gānī ĥaberin vir o ān 
 
1138 Bize de pend ü naŝīģat bu yeter 
Fehmimüz olmadı ise ebter 
 
1139 Bir ģikāyet daḫı irād idelüm 
Niçe maḫzūn göñili şād idelüm 
 
1140 Böyle der şerᶜ-i şerīatde lā-büdd 
 Ya birand ola ya iki şāhid 
 
48 A 
1141 Anuñiçün iki etdüm şāhid 
Dimeye kimse birine zāid 
 
Ģikāyet-i Caᶜfer-i Ŝādıķ Radiyallahu Anh 
1142 Ģażret-i Caᶜfer-i ŝādıķ ol şāh 
Şehr içünde gider idi nāgāh 
 
1143 Bir kişi geldi yapuşdı muģkem 
Dāmenin šutdı anuñ virdi elem 
 
1144 Bilmedi Caᶜfer-i ŝādıķdur o hān 
O şehrden degil idi nādān 
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1145 Didi ki ŝırrayila dinārum  
İçine ķomış idüm heb vārum 
 
1146 Düşürüp yolda yitirdüm anı 
İzleyüp saña yitirdüm anı 
 
1147 Umarum ki sen anı dime ola 
Beni ihmāl ide ŝanma diyü lā 
 
1148 O kerem kānını gör ḫürrem ü şād 
Diledi ki ide ġamdan āzād 
 
1149 Eline aldı elin gel gidelüm 
Biz de ise diliñü hūş idelüm 
 
1150 Ne ķadardur bize di dinārı 
Bulanından virevüz heb vārı 
 
1151 Didi ol kimse hezār idi tamām 
Ŝanma ki bizde ola meyl-i ĥarām 
 
1152 Getirüp ḫāneye biñ dinārı 
Ŝayı virdi o mürüvvet kārı 
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1153 Feraģ ü ḫürrem olup ol nādān 
Götürüp kiyseyi gitdi ḫandān 
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1154 Varıcaķ meskenine görse ki ḫar 
Surresi şöyle šururmuş pürzer 
 
1155 Şerm-sār oldı beġāyet fiᶜl-ģāl 
Yilerek geldi diyü noldı me’āl 
 
1156 Niçe ḫacletler-ile dinārı 
Getirüp virdi gör ol bī-ᶜārı 
 
1157 ᶜÖzr-ĥāh oldı yüz urdı pāye 
Didi ki salma beni Mevlā’ya 
 
1158 ᶜAvf ķıl ŝuçımı lušf eyle kerem 
Ĥacletüm baña yeter ġuŝŝa vü ġam 
 
1159 Benüm eksiklügüme ķalmayasın 
Ben sezā olduġımı ķılmayasın 
 
1160 Böyle diyü ķodı peşinde zeri 
ᶜĪtiźar eyleyüben öpdü deri 
 
1161 Göre ol lušf ü kerem ŝāģibini 
Didi Lillāhī Taᶜāla ķo beni 
 
1162 ᶜÖzrüni eylemişim cümle ķabūl 
Kerem it kendüñi sen itme melūl 
 
1163 Biz anı saña rıżāenlillāh 
Virmişizdür ki olasın āgāh 
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1164 Ġamuñı defᶜ idüp idḫāl-i sürūr 
İdevüz bulasın anuñla ģużūr 
 
1165 Dil-nüvāzlıķ idüben virdük anı 
Kişi olur mı ele virdügüni 
 
49 A 
1166 Bizim içün yüri sen olma ḫacīl 
Rāżıyuz biz saña her vech-ile bil 
 
1167 Ĥāšırın böylece tašyīb etdi 
Ne ᶜaceb rāh-ı śevāba gitdi 
 
1168 Āferīn ancaķ olur ādemde 
Biñ filoriye ķıya bir demde 
 
1169 Ne vezīr ola ne şāh ü ne emīr 
Ne ki var ise vire heb bir bir 
 
1170 Bir göñül yapmaġa bīn dinārı 
Vire olmaġa ģabīb-i Bārī 
 
1171 Kişide şöyle gerek fehm ü kemāl 
Yapa Mevlāsı içün ḫāšır u bāl 
 
1172 Bizi gör ki bir iki aķcey-ile 
Dilemezüz alavüz bīn dil ele 
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1173 Fikr idücek iremez aña ᶜuķūl 
Ya velī ider anı ya ḫu resūl 
 
1174 Bize lušf ü keremüñ-ile ey Ģaķ 
Sen naŝīb eyle göñüller yapmaķ 
 
1175 Niçe virān dili ābād idevüz 
Giderüp ġuŝŝasını şād idevüz 
 
1176 Sebeb-i raģmet ola āḫir-kār 
Bulavüz anuñ-ile dār-ı ķarār 
 
Yigirminci Meclis Setr-i ᶜUyūb Ne Vechile ᶜİbādetdür Anı Beyān 
İder 
1177 Kimsenüñ ᶜaybına nāžir olma 
Niçe vech-ile bahāne bulma  
 
49 B 
1178 ᶜAybı sātir olanuñ ol Settār 
Setr ider ᶜaybını bī-şek her bār 
 
1179 Yüzüne ķullarınuñ urmaya Ģaķ 
Ne revādur yüzüne sen urmaķ 
 
1180 Dāmen-i lušf-ile setr eyle ᶜuyūb 
Setr ide ᶜaybuñı ᶜallām-ı ġuyūb 
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1181 Kim ki iġmāż ide gördükce źünūb 
Bī-kemān olur o maģbūb-ı ķulūb 
 
1182 Setr iden zeyl-i kerem ola ĥūb 
Her kişi idinür anı maḥbūb 
 
1183 Cedd-i cehd eyle ḫašā-pūş olagör 
Keşf-i rāz eyleme ḫāmuş olagör 
 
1184 Seri vir sırı ᶜayān eyleme var 
İdineler seni herkes dildār 
 
1185 Kimsenüñ kimseye rāzın zinhār 
Açayın dime mühr ur dile var 
 
1186 Kişinüñ eksigine itme nažar 
Artıķ olsun dirseñ cānda hüner 
 
1187 İtme ᶜayıb-ile taᶜyīr-i mušlaķ 
Mübtelā eyler o ᶜayba seni Ģaķ 
 
 
1188 Ķaŝd-ile itme şemātet ižhār 
Kendüne lā-ģaķ ola şāyed o ᶜār 
 
1189 Kişi ķazduġı ķuyuya eger 
Kendüsi düşe dimiş ḫayr-ı beşer 
 
1190 Ķuyuyı kendi boyuñca ķaz var 
Düşesin şāyed ola aᶜmā-var  
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1191 Cānuña her ne ŝanarsañ eyle de 
Eyle ŝanki seni Ģaķķ’a ilede 
 
1192 ᶜAybuñı bir kişi keşf itse senüñ 
Nice rencīde olur gör ki cānuñ 
 
1193 Evvelā kendüñe ur ḫanceri sen 
Göresin ġayrıya urmaġı ģasen 
 
1194 Vāķıf olmaķ dileme ᶜayba ebed 
Nehy idüpdür anı zīrā ki eģad 
 
1195 ᶜAybını setr ider ise bir kes 
Eyleme keşfine sen hīç heves 
 
1196 Muᶜlin olursa ᶜayubını eger 
Keşf-i cāᶜizdür anuñ defᶜ ola şer 
 
1197 Bir ģikāyet yazalum iģyādan 
Ol ola mürde dili iģyā iden 
 
Ĥikāyet-i ᶜAbdurraģman Bin ᶜAvf 
1198 Yazdı İģyā-yı ᶜUlūm39 içre İmām 
Şeyḫ Ebu Ģāmid-i Ġazālī tamām 
 
                                                          
39 İhyāü Ulūmi’d-Dīn: Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere 
bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.  
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1199 Buyurur ģażret-i ᶜAbdurraģmān 
Ki mübeşşerdür aña bāġ-ı cinān 
 
1200 Bir gice ḫıfž-ı ģırāsetde meger 
Bile bulmuşdı mīr-i ᶜÖmer  
 
1201 Pāsbānlıķ ider idik şehri 
İtmeye kimseye kimse ķahrı 
 
1202 Bir ķapu yanına varduķ muġlaķ 
Cemᶜ olup bir yere birkac aģmaķ 
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1203 Meclis-i bāde gibi ŝavt ü laġaš  
Bir olup anda feŝaģatle ġalaš 
 
1204 Ne oķur bellü ne dinler ne yazar 
Çaġrışur šurmayuben bir niçe ḫar 
 
1205 Ġażab idüp didi Fāruķ o dem 
Baŝalum gel berü bu beyte ķadem 
 
1206 Muššaliᶜ olalum aģvāle tamām 
Bilevüz kim ola bu şūm enām 
 
1207 Ben didüm gerçi ki nehy-i münker 
Eylerüz biz daḫı andan enker 
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1208 Bizi nehy itdi mi bār-ı Ĥüdā 
Kimseyi itme tecessüs aŝlā 
 
1209 Ne revādur ki bu beyte girevüz 
Anlaruñ kim idüġini görevüz 
 
1210 Eşidicek bu sözi döndi hemān 
Didi ki tubt ü reca’tu elān40 
 
1211 Naŝŝ olur cümlemize kār-ı ᶜÖmer 
ᶜAmel it var ise eger cānde hüner 
 
1212 ᶜAybını setr ideni setr eyle 
Muᶜlīn olursa o ᶜaybı söyle 
 
1213 Setr-i ᶜayb eylemeği pīşe iden 
Fikr idüp ᶜaybuñı endīşe iden 
 
1214 Nice setr itdi ᶜayubuñ Settār 
Sen de setr eyle ᶜayubı yüri var 
 
1215 Ķalbüñe niçe ķabāyih ki gelür 
Kimsenüñ ᶜilmi aña yol mu bulur 
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1216 Muššaliᶜ olsa eger aña eģad 
Ĥacletüñden šuramaz idüñ ebed 
                                                          
40 Tövbeهettim,هdöndümهşimdi. 
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1217 Lušfi-ile nice setr itdi Ĥüdā 
Dembedem şükrini it cāna ġedā 
 
1218 Sāšır-ı ᶜayb ola gör şükrāna 
İrgüre şükri Raģīm ü Raģmān’a 
 
1219 ᶜAybumuz bunda nice ey Settār 
İtmedüñ kimseye aŝlā ižhār 
 
1220 Eyleme rūz-ı cezā şermende 
Muššaliᶜ olmaya aŝlā bende  
 
Yigirmi Birinci Meclis Ģüsn-i Ĥulķ ü Müdara İki Cihānde Sebeb-i 
Raģat Olup Envāᶜ-yı Niᶜam-ı Ruģani vü Cismāniye Vāŝıl Olmaġa 
Bāᶜisdür Anı Beyān İder 
1221 Cehd idüp ehl-i müdārā olasın 
Kişver-i rāģata Dārā olasın 
 
1222 Dostlara lušf-i suḫanla söyle 
Düşmānuñ olsa müdārā eyle 
 
1223 Ĥalķa ḫulķ-ile nerm-gūy olanuñ 
Redd olunmaz sözi nīk-ḫū olanuñ 
 
1224 Dāmī-i aḫlāķ-ı ģamīde çīne 
Ĥuş suḫan murġ-ı dilüñ ŝaydına 
 
1225 Kimde ki olsa eger ġarb-ı lisān 
Çoġ olur aña muķarrer ihvān 
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1226 Ģüsn-i ḫalķ ādemi ᶜizzetde ider 
Şeref ü ķadr-ile ģürmetde ider 
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1227 Šatlu dille gide dilden acı 
Eyleye her kişinüñ sertācı 
 
1228 Kimde o ŝāf pesendīde ola 
Cümle ḫalķ içre tamām ᶜumde ola 
 
1229 Eşiden ᶜāşıķ ola şāh-ı gedā 
Cānını niçe kişi ide fedā 
 
1230 İki ᶜālemde vire ģürmet ü nām 
Der ki Ģaķķ’a vire ķurbei tām 
 
1231 Bir ģikāyet yazalum vire yaķīn 
Bula göñüller anuñla temkīn 
 
Ĥikāyet-i Yaķīn-efzā 
1232 Cemᶜ olup bir yere ehl-i ᶜirfān 
Fetḫ idüp her birsi ķufl-i dehān 
 
1233 Açdılar künc-i maᶜārif derini 
Ŝaçdılar meclise ᶜirfān dürini 
 
1234 Dökdiler niçe maᶜāni güherin 
Hem işārāt ü nikātuñ gurerin 
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1235 O ķadar oldu ki bezl ü iśār 
Bezm-i pür eyledi şevķ-i envār 
 
1236 Buraya irdi ki āḫir kelemāt 
Ney-ile ģāŝıl olurmuş derecāt 
 
1237 Her kişi bir söze āġāz itdi 
Maᶜrifet deştine pervāz itdi 
 
1238 Ne şikār itdi ise şāģ-i dil 
Getirüp eyledi iḫvāne nuzūl 
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1239 Söyledi her biri vicdānı ķadar 
Keşf-i rāz eyledi ᶜirfānı ķadar 
 
1240 Didiler baᶜżı ŝalāt-ile ŝıyām 
Didiler baᶜżısı fi’l-leyli ķıyām 
 
1241 Kimisi didi ki evrād ü ežkār 
Kimisi didi ki beźl-i dinār 
 
1242 Kimisi didi ki ģacc-ı mebrūr 
Kimisi didi ki saᶜy-ı meşkûr 
 
1243 Her kişinüñ sözi ᶜināyet buldı 
Cümlenüñ ķavli nihāyet buldı 
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1244 Didiler İbn-i ᶜAšāᶜya nevbet 
Size geldi buyurun pür ḥikmet 
 
1245 Söze geldi didi ki İbn-i ᶜAšā 
Buyrulursa idelüm keşf-i ġıšā 
 
1246 Didi ki cümle ᶜibādeti ᶜabīd 
İtseler şöyle ki irince meᶜād 
 
1247 Ĥüsn-i ḫalķ-ile müdārāsız ola 
Mülket-i ᶜizzete hīç yol mı bula 
 
1248 Şu ki ḫulķ-ile müdārā yiler 
Kendizin dilber-ārā eyler 
 
1249 İki ᶜālemde bulur ķadr ü şeref 
Pür olur nām-ile cümle šaraf 
 
1250 Eşidüp cümlesi teslīm etdi 
Her biri ģürmet ü taᶜžīm etdi 
 
1251 Didiler her biri varise ne kim 
Raēiyallāh Taᶜāla ᶜankum 
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1252 Bize de pend ü naŝīģat oldı 
Ĥasta ķalbümüze ŝıģģat geldi 
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1253 Raḥemallāhu limen ᶜarrefenā 
Şerrefallāhu limen şerrefnā41 
 
1254 Ravveḥallāhu Taᶜālā ruḥahu 
Ķaddesallāhu Taᶜālā sırrahu42 
 
1255 Burada meclisi itmām itdük 
Bir daḫı ġayrısın iᶜlām itdük 
 
Yigirmi İkinci Meclis Mürüvvet Beyān İder vü Şeref Ehl-i 
Mürüvvet ᶜAyān İder vü Mürüvvet İnsanda Niçe Olurmuş Bildürür 
1256 Yine bir fetģ-i kelām eyleyelüm 
Şevķ-ile naķl-i merām eyleyelüm 
 
1257 Açalum künc-i mürüvvet derini 
Ŝaçalum ḫalķa lāli dürini 
 
1258 Muġtenim ola niçe ķadir-şinās 
Olmayan ķadir-şinās ola mı nās 
 
1259 Ādem oldur ki mürüvvetlü ola 
Ķudretine göre ģürmetlü ola 
 
1260 Bī-mürüvvet olan ādem mi olur 
Kimse anuñla hem-dem mi olur 
 
                                                          
41 Bizi tanıyana Allah rahmet eylesin, bizi şereflendiren kimseyi de Allah şereflendirsin. 
42 Allah onun ruhuna ruh, canına can katsın. Allah onun sırrını mukaddes kılsın. 
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1261 Bir kişi olsa mürüvvet kānı 
Sevmemek ola mı işden ki anı 
 
1262 Olmasa lušf-i mürüvvetden eśer 
Ādemī ŝūret olur maᶜnīda ḫar 
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1263 Bir ģikāyet yazalum ki göresin 
Nicedür lušf-i mürüvvet bilesin 
 
Ģikāyet-i Mürüvvet-efzā vü ᶜİbret-nümā 
1264 Ĥˇācelerden biri bir demde meger 
ᶜAzm-i Beytullāh içün etdi sefer 
 
1265 Maģmil ü merģale sālār-ı cüyūş 
Gice gündüzde revāne dil-i ḫoş 
 
1266 Giderek bir niçe ay ü hafta 
Bir beriyyeye irişdi ḫufte 
 
 
1267 Uyanup gördi ne aġyār ne yār 
Ķalmamış kimse yanında deyyār 
 
1268 ᶜAķlını başına cemᶜ eyledi tīz 
Didi kendi özine ki berḫīz 
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1269 Ne yatursun niçe bir ġaflet ü ḫˇāb 
Şöyle bāķī mi ŝanursın meh-i tāb 
 
1270 Rāy ü tedbīr ü tedārik eyle 
Kārbān ḫalķını šurma ŝöyle 
 
1271 Šutdı bir cānibe šoġrı yüzini 
Ģaķķ’a ıŝmarladı kendi özini 
 
1272 Didi ey rehber olan gümrāha 
Bizi lušfuñ-ile irgür rāhe 
 
1273 Bize bir bedreķa vir iḫvāna  
İrgürüp vire ŝefālar cāna 
 
1274 Böyle diyüp gideriken nāgāh 
Gördi bir yerde šurur çetr-i siyāh  
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1275 Sūr idüp yanına vardı anuñ 
Görse bir zen şeh-i milk anuñ 
 
1276 Oturur bunda yaluñuz tenhā 
Kendi ģālinde müzeyyen zibā 
 
1277 Ķarın ac ü ŝusız idi miskīn 
Niᶜmet istedi hemān görcek ģīn 
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1278 Lušf-ile šurdu yirinden ol ĥūb 
Beźl idüp niᶜmeti virdi maḥbūb 
 
1279 Šutıcaķ niᶜmete bu nefsi şūm 
Būsesin almak-içün etdi hücūm 
 
1280 Dāneyi ḫāli görüp murġ-i dili 
Dām-ı zülfine düşüp oldı deli 
 
1281 Ŝoñunı ŝanmadı düşdi dāme 
Žann iderdi ki ireydi kāme 
 
1282 Diledi būse kenār ide anı 
Unıdup çekdi ki bunca miģeni (cemᶜ-i mihnet) 
 
1283 ᶜArż idüp ģālini cānāneye ol  
Diledi bāġ-ı viŝāla bula yol 
 
1284 Lušf-ile ḫande idüp kān-i kerem 
Nola vaŝluma seni irgürsem 
 
1285 Līk bir ŝāģib vardur ḫūnī 
Añladubdur niçe dem ger düni 
 
1286 Aña aģvālüñi ᶜarż eyleyelüm 
Rāżı olursa nola söyleyelüm 
 
1287 Böyle diyü o nigār-ı nīk-ḫū 
Virdi herīfüñ ķalbiye ķorḫu 
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1288 Nārı ḫavfıyla derūnı šoldı 
Ŝararup beñzi ḫazān-veş ŝoldı 
 
1289 Nār-ı ḫüzniyle ģerīfüñ cānı 
Şöyle nidi ki ķurıdı ķanı 
 
1290 Šāķati ķalmadı lāl oldı dili 
Bükülüp ŝanki hilāl oldı beli 
 
1291 Göricek merģamet itdi dildār 
Didi ḫavf eyleme andan zinhār 
 
1292 Saģibüm gerçi dilāver erdür 
Ammā ġāyetde mürüvvet vardur 
 
1293 Añlama ki saña taᶜrīż ide ol 
Gösterür varıben elbette yol 
 
1294 Böyle dirken o dem içinde civān 
Çıķa geldi šutaraķ elde sinān 
 
1295 Gülerek ᶜizzet-ile virdi selām 
İndi atından idüp ģürmet tām 
 
1296 Lušf-ile zevcesine didi ᶜaceb 
Bu kişi gelmege bunda ne sebeb 
 
1297 Didi ki zevcesi gümrāh olmuş 
Reh ü hemrāhını yavı ķılmış 
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1298 Burda niçe niᶜam oldı naŝīb 
Yedi anı oturur şöyle garīb 
 
1299 Bu kişinüñ size bir maķŝūdın 
ᶜArż idüp sakin idevüz odın 
 
1300 Deli göñli ḫad ü ḫāle düşmüş 
ᶜAşķı deryāsı başından aşmuş 
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1301 Didi bir būseñe biñ dinārı 
Virürem ger idesin bāzārı 
 
1302 Ben didüm ŝāģibi vardur gelsüñ 
Nola ger rāżı olursa olsun 
 
1303 Eşidicek bu sözim oldı ģazīn 
Oturur şöylece şimdi ġamgīn 
 
1304 Eşidüp zevcesinüñ bu sözini 
Döndürüp lušf-ile baķdı yüzüni 
 
1305 ᶜAceb olmaz ki göñül sulšānı 
Eyle itmişdür aña fermānı 
 
1306 Ne gelürse nola hep maᶜźūrdur 
Żayfumuzla dilimüz mesrūrdur 
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1307 Eger olaydı murādı şerᶜī 
Redd olunmayup olurdı merᶜī 
 
1308 Nidelüm Bārī Ĥüdā böyle ķomuş 
Kimseye kimse ģaķķın virme dimiş 
 
1309 Lušf idüp żayf-ı ᶜazīzüm maᶜźūr 
Buyurup ķalbini itsün mesrūr 
 
1310 Böyle diyü kerem ü ᶜizzet-ile 
Żayfını aldı irişdürdi yola 
 
1311 Gösterüp ķāfiyi oldı delīl 
Didi tevfīķ vire Rabb ü Celīl 
 
1312 Ĥˇācenüñ ķalbi ferahnāk oldı 
Şükr-i Ģaķķ-ile derūnı šoldı  
 
1313 Gelüp iḫvān-ile ģacc itdi tamām 
Yine döndi evine geldi o ᶜām 
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1314 Oturup ḫˇāce niçe māh-ile sāl 
Ĥānesinde geçinürdi ḫoş ģāl 
 
1315 Gördi bir gün ki meger bir dellāl 
Gösterür ḫalķa niçe mekr-ile āl 
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1316 Eline yapışup ol dildārı 
Gezdirür cāriye-veş bāzārı 
 
1317 Yanına varup aña itdi nažar 
Ol beriyyedeki cāna beñzer 
 
1318 Söyleşüp bildi muķarrer o nigār 
Bilicek ḫˇāceyi yaş dökdi hezār 
 
1319 Zār ü zār aġladı efġān itdi 
Eşiden dilleri ģayrān itdi 
 
1320 Sözinüñ sözi yaķup yandurdı 
Eşk-i ḫūnīn-ile boyandırdı 
 
1321 Didi bil ģālimüzi ey ḫˇāce 
Bizi yaġmaladılar bir gice 
 
1322 Cāriye diyü ŝatarlar işde 
Nidelüm bölye yazılmuş başda 
 
1323 Sen bilürsün bizim aģvālimüzi 
Destgīr ol ķoma enīnde bizi 
 
1324 Merģamet eyle bizüm ģālimüze 
Şefķat eyle ķamu aģvālimüze 
 
1325 Ķanı ol dem ki ben āzāde idüm 
Nāzperverde kişi-zāde idüm 
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1326 Şimdi bu ģāle giriftār oldum 
Yārdan ayrı düşüp zār oldum 
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1327 Beni āl diyü niçe āl itdi 
Dür gibi yaşları pāmāl itdi 
 
1328 Ĥˇācenüñ ķalbini nerm itdi tamām 
Bıraġup göñlüne pürsūz-ı kelām 
 
1329 Beyᶜ idüp ḫˇāce anı aldı hemān 
Getirüp ḫānesine itdi nihān 
 
1330 Aña bir ḫāne-yi ḫalvet itdi 
Niçe ģürmet niçe ᶜizzet itdi 
 
1331 İrişüp ḫˇāceye tevfīk-i İlāh 
İtmez idi aña şehvetle nigāh 
 
1332 Ķanı bir būseye biñ dinārı 
Vireyin diyü iderken zārı 
 
1333 Şimdi ol cānībe baķmaz oldı 
Ĥavf ģaķķıyla derūni šoldı 
 
1334 Niçe yıl bunda oturdu o nigār 
Kimse irgürmedi aŝlā bed kār 
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1335 Günler içinde meger ki bir gün 
Bir kişi vāli vü ģayrān ü mecnūn 
 
1336 Āh ü vāh-ile gezer bāzārı 
İrgürür göklere āh ü zārı 
 
1337 Dili ģayrān gözi giryān nālān 
Ve’y selmi diyü eyler efġān 
 
1338 Bildi ḫāˇce odur o kān-ı kerem 
Maᶜden-i lušf ü mürüvvet ekrem 
 
1339 Firķat-i zevcesi mecnūn itmiş 
Ģasret selmi dilin ḫūn itmiş 
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1340 Getirüp gösteri virdi anı 
Didi işde diledügüñ cānı 
 
1341 Nažar idip göricek zevcesini 
Didi iy vāy yine gördüm mi seni 
 
1342 Yüzi üstüne düşüp mecnūn-var 
Šopraġa bulaşup oldı o kār 
 
1343 Niçe dem yatdı o ģāl üzre tamām 
Giderek šurdu yerinden sersām 
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1344 Bādezin başına geldi ᶜaķlı 
Söyledi dilde ne varsa ŝaķlı 
 
1345 Öpüşüp ķocaşı feryād itdi 
Dem-i evvellerini yād itdi 
 
1346 Āh ü efġān ü ġırīviyle cihān  
Pür olup iñledi kevniyle mekân 
 
1347 Zehresi çāk olur idi zühre 
Eşid idi düşer idi baģre 
 
1348 O ķadar eylediler nāliş ü zār 
Gūş iden kendiden oldı bī-zār 
 
1349 Niçe dem yandı yaķıldı bunlar 
Nār-ı ģasretle iki mecnūnlar 
 
1350 Soyınup dillerinüñ āḫir odı 
Her birisi bilür oldılar odı 
 
1351 Başlayup fetḫ-i kelām eylediler 
Şevķ-ile keşf-i merām eylediler 
 
1352 Sergüzeştini biri birisine 
Didiler hem ne geçüp māh ü sene 
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1353 Çekilen bār-i belā vü elemi 
İçilen cām-ı cefā hamm ü ġamı 
 
1354 Keşf idüp birbirine esrārı 
Söylediler ne ki yazmış Bārī 
 
1355 Ĥˇācey-ile niçe gün šurdı bular 
Dilediler vašana ide sefer 
 
1356 Virdi ḫˇāce bulara niçe direm 
Gönderdi çıķdı yola niçe ķadem 
 
1357 Ayrılup virdi bulara destūr 
Ģikmeti gör ki neler itdi žuhūr 
 
1358 Giderek ḫˇāce görür ki o cüvān 
Peyine düşmüş imiş geldi hemān 
 
1359 Eline ḫancerin alup urdı 
Ĥˇāceyi āḫirete irgürdi 
 
1360 Yolına oldı revāne yine ol 
Žann ider eyledi ol dem maķtūl 
 
1361 Yataraķ ḫˇāce dirildi miskīn 
Zār u miḥnetle eve oldı yaķīn 
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1362 Ĥaber olup niçe kimse gördi 
Ĥāˇceyi ḫānesine irgürdi 
 
1363 Getirüp niçe ᶜilāc ü tımār 
Etdiler ŝıģģat irince bīmār 
 
1364 Kār-ı kesbinde niçe māģ-ile sāl 
Geçüben ḫāˇceye yürürdi ḫoş ģāl 
 
1365 Kaᶜbe sevdāsı düşer ḫāšırına 
Diledi ki vara ģacc ide yine 
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1366 İrişüp emr-i ķaża vü taķdīr 
Ģacc içün eyledi rāy-ı tedbīr 
 
1367 Giderek rāhe revāne oldı 
Niçe gün Kaᶜbeye irüp geldi 
 
1368 Ģarem-i Kaᶜbede görse o kişi 
Oturup Ģaķķ’a niyāz olmuş işi 
 
1369 Yanına varup anı bildi tamām 
Oturub eylediler fetģ-i kelām 
 
1370 Niçe esrār ü niçe rāz açdı 
Söyleşildi ne ki başdan geçdi 
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1371 Giderek ķatlana niçün sāᶜī 
Olmuş-idi ne olupdur dāᶜī 
 
1372 Sābıķā bī-edebāne kelemāt 
Olmuş iken niçün olmaya memāt 
 
1373 Ne ola ŝoñra ki ķatle bāᶜis 
Ne žuhūr itdi ne oldı ģādis 
 
1374 Bize bu sırrı tamām īžhār it 
Ĥˇāb-ı cehl içre ķoma bidār it 
 
1375 Keşf idüp perde-yi rāzı açasın 
Göñüle beźr-i maḥabbet ŝaçasın 
 
1376 Eşidüp ol kişi fetģ itdi dehān 
Didi ķalbümde budur sırr-ı nihān 
 
1377 Bize siz lušf ü kerem ki bī-ģadd 
Eyledüñüz anı itmezdi aģd 
 
1378 Biz aña nice mükāfāt idelüm 
Ne šarīķ-ile mücāzāt idelüm  
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1379 Ĥāšıra böyle ḫušūr itdi hemān 
Ki fedā ola yoluña dil ü cān 
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1380 Ķatl idüp sizi şehīd eyleyivüz 
Dūnı ķadr ü güni ᶜıyd eyleyivüz 
 
1381 Şühedā menziline irgürevüz 
Nice eyler bizi de Ģaķ görevüz 
 
1382 Siz şühedātla cinān içre ģužūr 
Bulasız źevķ ü ŝefā nūr ü sürūr 
 
1383 Ben cehennemde bulam nār ü ᶜaźāb 
Eger olmaz ise lušf-i tevvāb 
 
1384 Bu taŝavvurla seni ķatle hücūm 
Eylemişim ki Ĥüdā’ya maᶜlūm 
 
1385 Gitdi selmi de beķā mülketine 
Garķ ide Bārī Ĥüdā raģmetine 
 
1386 Terk idüp cümleyi fāriġ oldum 
Dergeh-i Ģaķķ’a niyāza geldüm 
 
1387 Geçürem ᶜömri ᶜibādetle hemīn 
ᶜAvn-i Ģaķ irişüp olursa Muᶜīn 
 
1388 Ĥ ācenüñ ķalbini maᶜmūr itdi 
Giderüp žülmeti pür-nūr itdi 
 
1389 Feraģ ü ḫürrem ü şadān oldı 
Açılup gül gibi ḫandān oldı 
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1390 Birbirisine müvālāt itdi 
Niçe lušf niçe ģālāt itdi 
 
1391 Şöyle ᶜahd eyledi iki yār-ı vefā  
Birbirine ide ol nice duᶜā 
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1392 Bu ḥikāyet ki yazup derc itdüm 
Naķd-i ᶜömrüñ birazın ḫarc itdüm 
 
1393 Ģiŝŝe-baĥş ola diyü yārāna 
ᶜİbret-i pend ü naŝiģat cāna 
 
1394 Biline lušf ü mürüvvet nicedür 
Ŝedef-i dilde buluna niçe dür 
 
1395 Diyeler lušf idüben şerrefnā 
Raḥimellāhu-limen ᶜarrafnā   
 
Yigirmi Üçüncü Meclis Her Kimseye İyilik Eylemek Nereye Elter 
ve Ne Ģāle Yetişdürür Balık Bilmez ise Ĥālik Bile Diyüp Anı 
Beyan İder 
1396 İyilik eyleyüp atsañ baḫre 
İrişür ᶜāķıbet andan behre 
 
1397 Bilmez ise nola anı balıķ 
Bilür elbette Ģayy ü Ĥālıķ 
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1398 Ŝanma żayīᶜ ola yok yerde emek 
Ĥuş evlev çekmedi ise çekmek 
 
1399 Dime şāyed emegüm olmaya šuş 
Olmaz ise diyesin bu daḫı ĥoş 
 
1400 Emegüñ yoķ yere gitmez bil anı 
Dime ki ola mı ya olmaya mı 
 
1401 Çekmezem diye ķuru yire emek 
Bile Ĥāliķ nola bilmezse semek 
 
1402 Bir ḫikāyet yazalım eyle nažar 
Cümlesi ola tamām pend ü ᶜiber 
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Ĥikāyet-i Mütevekkil Sulšān 
1403 Bir zemānda mütevekkil sulšān 
Şehr-i Baġdād’a olup ģākim-i hān 
 
1404 Yüridürdi niçe ᶜadl ü dādı 
Šutdı āfaķ-ı cihānı adı 
 
1405 Bir ķulı var idi maģbūb-i enām 
Nām-ı fetģ idi hüner-mend tamām 
 
1406 Cāmiᶜ-i ᶜilm-i kemālāt idi ol 
Ģażret-i şehde beġāyet maķbūl 
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1407 Oķ atup yazmada kāmildi tamām 
Diledi ŝuda da yüze o ġulām 
 
1408 Niçe gün baģrīlere oldı ķarīn 
Ki olalar kendiye her yerde Muᶜīn 
 
1409 Kāmil oldum diyü bir gün o civān 
Dicle ırmaġına girdi pinhān 
 
1410 Giderek ŝu anı alup gitdi 
ᶜĀķıbet gör ki ne ģāle yetdi 
 
1411 İrişüp ᶜavn-i İlāhı bir çub(ugı) 
Eline girdi hemīn oldı rükūb 
 
1412 Eledüp bir ulu girdābe anı 
Asiya gibi döner dün ü güni 
 
1413 Düşürüp eyledi anda devvār 
Nitekim dūr ider idi perkār 
 
1414 Yedi gün anda šolandı ol māh 
Ŝaķladı lušf-ile anı İlāh 
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1415 Virdi rızķın ķomadı bir dem āc 
İtmedi ġayrıya aŝla muģtāc 
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1416 Niçe nān pāre aķardı ŝuda 
Šolanup šutar idi her sude (her yaķada) 
 
1417 Yer idi ķarnı acıķsa anı 
Şākir ü žākir olup Raģmān’ı 
 
1418 Šolanur bunda fetģ-i leyl ü nehār 
Şiddet ü miḥnet-ile girye vü zār 
 
1419 Eşidüp çünkü bu ģāli sulšān 
Yaᶜni ki ġāyet ola fetģ-i cüvān 
 
1420 Ŝuya boġıldı diyü pür-ġam olup 
Yemek içmek yemedi aḫşam olup 
 
1421 Yüridüp şehre münādīleri heb 
Fetģi eylerler idi cümle šaleb 
 
1422 Gulüfle düşdi tamāmet şehre 
Gitdiler baģrī olanlar nehre 
 
1423 Cüst ü cū eylerler her šarafı 
Bir šaraf ķalmadı ki ola ḫafī 
 
1424 Didi şeh kim ki bulursa fetģi 
Faḫrını ķalbüme eyler fetģi 
 
1425 Vireyüm aña niçe biñ zer ü sīm 
Dil ü cāndan gide tek ģüzn ü elīm 
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1426 Eşidicek bu sözi her baģrī 
Gitdiler ki gezeler bu nehri 
 
1427 Ya ģayātın ya memātın bileler 
Ķande ise anı elbet bulalar 
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1428 Bir dilāver gezerek buldı anı 
Yanına vardı tamām bildi anı 
 
1429 Müjdegānī ḫaberin şāhe didi 
Nerede gördi anı ķande ķodı 
 
1430 Niçe zevraķlar-ile şāh-ı cihān 
Eyledi ķullarını fetģe revān 
 
1431 Ġurret ü ģürmetle cümle sipāh 
Getirüp eylediler şükr-i İlāh 
 
1432 Göricek şāh anı şādān oldı 
Açılup gül gibi ḫandān oldı 
 
1433 Niçe gün niᶜam-ı iģžār itdi 
Ĥilᶜatı giymege tekrār itdi 
 
1434 Fetģ idüp fetģe hˇān ü niᶜmet 
Eylediler niçe nevᶜe minnet 
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1435 Yemedi aç degilüm diyü cüvān 
Eksik etmez baña lušf-ile nān 
 
1436 Didi şeh ŝuyla bes šuyduñ evlā 
Bu meseldür aśu evin ola 
 
1437 Didi fetģ ey şeh-i ᶜālem nānı 
Eksik itmezdi gör ol Raģmān’ı 
 
1438 Rūy-ı āb üzre gelürdi dāˇim 
Olmadı gün ki olaydım ŝāim 
 
1439 Yazılup üstüne her pāre-yi nān 
Dinilüp yaᶜni filān ibn filan 
 
1440 Ŝuyıla böyle gelürdi her dem 
Çekmedim niᶜmet içün ġuŝŝa vü ġam 
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1441 Rızķımı kesmedi Rezzāķ ü Kerīm 
Olmadı gün ki ireydi baña bīm 
 
1442 Eşidicek bu sözi şāh-ı güzīn 
Atdırup şehre nidāyı ol ģīn 
 
1443 Dicle’ye nānı kim atdı gelsün 
ᶜİvażın şāh ķatında bulsun 
 
1444 Eşidüp bir kişi geldi anı 
Didi ben atmış idüm ol nānı 
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1445 Ŝorup ismini ol şaḫŝuñ bildi 
Yazılan nāme muvāfıķ oldı 
 
1446 Didi şeh ol kişiye ki yitesin 
Nāmuñı itmege yazup atasın 
 
1447 Ne olupdur ola bu kāre sebeb 
Bize taķrīr it anı bir bir heb 
 
1448 Ne idi ola murād ü bāᶜiś 
Bu miķvele ola fiᶜl-i ḥādis 
 
1449 Ne eşidüp ne görüldi bu kār 
Devr idelden biri çarĥ-ı devvār 
 
1450 Didi ol kimse murādım ey şāh 
Bu idi fiᶜlüme Ģaķ ola güvāh 
 
1451 Eylügi eyleyüp atsañ nehre 
Żāyiᶜ olmaz irişür bir behre 
 
1452 Söyleşür bu meśeli cümle lisān 
Tecrübe için olupdur ey ĥān 
 
1453 Bir yıl idi ki atardım nānı 
Göre idüm nice olur anı 
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1454 Bilmez ise nola anı balıķ 
Bilür elbette Rabb ü Ĥālıķ 
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1455 Ģaķ bilür ki bu idi maķŝūdum 
Yirine ķodı şükr-i maᶜbūdum 
 
1456 Böyle diyü o kişi virdi cevāb 
Eşidicek şeh anı oldı mücāb 
 
1457 Virdi dinār ü direm İlāh hezār 
Yine irgürdi gör eylük ey yār 
 
1458 Kimsenüñ eylügi żayīᶜ olmaz 
Kimsenüñ kimsede ģaķķı ķalmaz 
 
1459 İdegör eylügi her yerde hemān 
Śemerātı irişür bī-noķŝān 
 
1460 Ĥayr-hāh olsa kişi her ferde 
Ĥayr-ile yād olunur her yerde 
 
1461 Bu ģikāyet ki didüm ķadrini bil 
Ele girmez arasalar niçe yıl 
 
1462 Niçe vech-ile naŝīģat oldı 
ᶜUķalā nice meᶜānī buldı 
 
1463 İyilik itmek nereye elter imiş 
Nānı āba atana noldı gör iş 
 
1464 Her ķulın Rāzıķ’ı aç itmez imiş 
İrgürür rızķını unutmaz imiş 
 
1465 Bu ķadar gün vire rızķın Vehhāb 
Māniᶜ olmaya hīç aña girdāb 
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1466 Rızķ içün ġam yeme eylügi ķoma 
Pend olupdur bize bu ķıŝŝa heme 
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1467 Hiŝŝedār olmaġa ehl-i idrāk 
Yazdum anı ki olalar derrāk 
 
1468 Burda meclis-i itmām idelüm 
Bir daḫı ġayrısın aᶜlām idelüm 
 
1469 Andada źikr oluna nice kelām 
Behremend ola ķamu ḫāŝ-ile ᶜām 
 
Yigirmi Dördüncü Meclis ᶜAdl-i İnŝāf Üzre Ne Olup Defᶜ-i Žulm 
Ģayf İdenlerüñ Merātibin Beyān İder 
1470 Fāᶜidelü diyü olundı fermān 
ᶜAdl-ile olmaġa cehd it her ān 
 
1471 Kişinüñ taģt-ı yedinde ne ki vār 
Dimeyeler ya sıgār ü ya kibār 
 
1472 Ŝorulur her birinüñ aģvāli 
Her deminde nicedür aᶜmāli 
 
1473 Taģt ģükmüñde olana rāᶜī  
Olıcaķ ģaķķı ola gör rāᶜī  
 
1474 Kullukum rāᶜī kelāmın yād it 
Reh-i ᶜadl-ile anı her dem zād it 
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1475 Seni rāī vü riᶜāyā ki  gele  
İde Ģaķ veᶜy geleden gele gile  
 
1476 ᶜAdl ü inŝāfı elüñden ķoma var 
Uġrı ḫırsızda olursuñ her bār 
 
1477 Yek olurmuş niçe šāᶜatden ol 
Anuñile bulunur Ģaķķa vuŝūl 
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1478 Bir ģikāyet yazalum pür-ᶜibret 
Ģaķ Muᶜīn olup iderse nuŝret 
 
Ģikāyet-i Dād-efzā 
1479 Bir zemān içre meger ki bir şāh 
Žulm-ile ᶜömrini itmişdi tebāh 
 
1480  ᶜÖmrüni cevr-ile āḫir itdi 
ᶜĀķıbet dār-ı fenādan gitdi 
 
1481 Ululardan birisi rüˇyāda 
Göricek bāġ-ı cinān meˇvāda 
 
1482 Feraģ ü ḫürrem ü şādān olmuş 
Hemdemi ģūr-ile rıēvān olmuş 
 
1483 Didi ol kimse neden oldı bu ģāl 
Eşiden diridi bu ģāle muģāl 
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1484 Bu merātib bu maķāmāta vuŝūl 
Ne sebeb oldı neyle oldı huŝūl 
 
1485 Didi şeh fażl-ı Ĥüdā oldı sebeb 
Bulunur mı ne ķadar olsa šaleb 
 
1486 Didi ol kimse belī fažl- İlāh 
Getirür her kesi bunda ey şāh 
 
1487 Līk her kimseye bunda derecāt 
Virilür ģāline göre ġurafāt 
 
1488 Bu maķāmāta neden oldı vuŝūl 
Ne šarīk-ile buluñdı aña yol 
 
1489 Anı bilmek dilervüz senden ey şāh 
Umarız bize de şāyed ola rāh 
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1490 Didi şeh bir gice olmuş idi dūn 
Nagehān girdi ķulaġuma bir ūn 
 
1491 Šura geldüm anı bulmaġa hemān 
Bile aldım yanıma niçe cüvān 
 
1492 Giderek buldum anı bir ḫāne 
Çıķmış eyvānı anuñ keyvāne 
 
1493 Fehm olundı anuñ içindedür ol 
Kaŝd idüp gördüm aña buldum yol 
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1494 Şemᶜler yaķdılar oldı rūşen 
Bir kişinüñ yeri olmuş gülḫān 
 
1495 Nār-ı miģnetde yatup āh eyler 
Diline her ne gelürse söyler 
 
1496 Ķayd-bend etmiş anı bir žālim 
Göricek bizi didi gör ģālim 
 
1497 Şāh-ı İslām iken ey şāh-ı cihān 
Derdime çāre ü ᶜīlāc eyle hemān 
 
1498 Çare-sāz-ı nebī ķurtar niçe bir 
Çekerim eyle baña bir tedbīr 
 
1499 Bir filān bende bizi bu bende 
Düşürüp itdi tamām efkanda 
 
1500 Malımız aldı vü ġāret itdi 
Niçe šavr-ile ģaķāret itdi 
 
1501 Getirüp burda maģbūs itdi 
Cümlesinden bizi meᶜyūs itdi 
 
1502 O kişi böyle težallüm itdi 
Niçe dilsūz-ı tekellüm itdi 
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1503 Eşidicek yüregim kim šoldı hemān 
Diledüm defᶜ ola bu ģayf-ı nihān 
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1504 Meger ol zālim ü bedkār-ı gulām 
Baña itmezdi bu ģāli iᶜlām 
 
1505 Şu ķadar mā’il idi ķalbim aña 
Zehresi yoġ  idi kimse aña 
 
1506 Muššaliᶜ itdi Ĥüdā sırra beni 
Sebeb-i defᶜ idüben şerre beni 
 
1507 Getirüp ol ķulı teᶜdīb itdüm 
Niçe cevr ü niçe taᶜzīb itdüm 
 
1508 Şöyle olundı siyāset muḥkem 
Görüp işiden olupdur epsem 
 
1509 Yine mažlūma virildi malı 
Şādumān oldı anuñla bālī 
 
1510 Ģaķ Teᶜālāya tażarruᶜ idüp ol 
Didi Ya Rabbi duᶜām eyle ķabūl 
 
1511 ᶜAvf idüp cümle źünūbun şāhuñ 
Bendesi eyle yārın dergāhuñ 
 
1512 Ģaķ ķabūl itdi münācātın anuñ 
Hem revā eyledi ģācātın anuñ 
 
1513 ᶜAvf idüp cümle cināyātumızı  
Bāġ-ı cennete sezā itdi bizi 
 
1514 Kişver oldı bize bu dār-ı selām 
Yürürüz şöyle selāmetle müdām 
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1515 Ĥoş gelüp Bārī Ĥüdā’ya dādı 
Menzili itdi behişt-i ebedī 
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1516 Yirini ravża-yı cennāt itdi 
Evini cennet-i ravżāt itdi 
 
1517 Nice bīñ žulmi giderdi ber-dād (ᶜadl) 
Dīn-i virānı itdi ābād 
 
1518 Ķoma ᶜadli ķoma ģālüñde tamām  
Bulasın ta ki cinān içre maķām 
 
1519 Dād-ger olmaġı var pīşe iden 
ᶜĀlemüñ ģālini endīşe iden 
 
1520 Maġfiret eyle āḫir Gaffār 
Setr ide cümle ᶜuyūbunı Settār 
 
1521 Yine bir dürc-i lāli açalum 
Dürer-i pend ü naŝīhāti ŝaçalum 
 
1522 Ģiŝŝedār ide niçe ehl-i dili 
Nice olur göre dād ü ᶜadli 
 
Ģikāyet-i Ģiŝŝe-baḫş-i ᶜAdl-nümā 
1523 Bir zemān içre meger bir şāha 
Geldi bir kimse şikāyet-gāha 
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1524 Didi maᶜlūm ol ey şāh-ı cihān 
Ķullaruñdan baña bir şūm cüvān 
 
1525 O ķadar cevr ü cefā fiᶜl-ķabīģ  
Eyledi ki diyemez kimse ŝarīh 
 
1526 Didi şeh cümlesin eyle taķrīr 
ᶜAvn-i Ģaķķ-ile olunsun tedbīr 
 
1527 Ģaķķuñı ᶜadl-ile almazsam eger 
İde Ģaķ tīr-i belāsına siper 
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1528 Didi ol kimse eyā şāh-ı güzīn 
Saña tenhā diyeyim anı hemīn 
 
1529 Ĥalķ içinde bu maᶜkūle kelemāt 
Dimege olmaya kişide ģayāt 
 
1530 Emr idüp şeh anı tenhā itdi 
Ĥāne-yi vaģdete alup gitdi 
 
1531 Didi ser cümle bu sırrı di ᶜayān 
Ne ki var ise ķoma hīç nihān 
 
1532 Didi o kimse ki bir şeb ey şāh 
Ķullaruñdan biri geldi nāgāh 
 
1533 Ellerüm baġladı ķayd itdi beni 
Murġ-veş dām-ile ŝayd itdi beni 
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1534 Gözüme ķarşu nigāruma ᶜıyān 
Eyledi fiᶜl-i şenīᶜ o zamān 
 
1535 Bir niçe gün geçerek geldi yine 
Bildügüñ işledi ol döne döne 
 
1536 Bu nice demdür ki dilim ḫūn itdi 
Ġāyet-ile beni maģzūn itdi 
 
1537 Cānuma geçti de āḫir geldüm 
Söyledüm yüzüm elüme aldum 
 
1538 Ne sezā-vār ise şāha itsün 
Diler ise beni nāra atsun 
 
1539 Böyle diyü yeˇsini itdi revān 
Eşidüp şeh bunı oldı ģayrān 
 
1540 Didi ki yine gelürse eger ol 
Ĥaber eyle baña bulup bir yol 
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1541 Emr idüp ķullarına didi eger 
Bu kişi her ne zamān ide ḫaber 
 
1542 Baña iᶜlām idesüz bī-te’hīr 
Görevüz ki ne buyurur taķdīr 
 
1543 Yine bir şeb gelicek şūm ġulām 
Eyledi şāha anı şib-i aᶜlām 
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1544 Bir šarīķ-ile ḫaberdār itdi 
Ķomadı ĥ ābınıbīdār itdi 
 
1545 Eşidüp şeh anı šurdı fi’l-ģāl 
Geldi gördi ki muķarrer aģvāl 
 
1546 Yatup uymuş ženiyle ol bed-nām 
Ķapudan gördi anı şāh-ı enām 
 
1547 Didi ev ŝāhībine üf di muma 
Göresin ki ne idüm ol şūme 
 
1548 Üf didi ŝāģib-i ĥāne muma 
Nažar eyle nice olur mefhūma 
 
1549 Girdi şeh başını kesdi ey yār 
Baᶜdez-ān didi ki gel mumı uyar 
 
1550 Yaķıcak mumi şeh aldı eline 
Göre maķtūli kim idi biline 
 
1551 Nažar itdi göricek bildi anı 
Şükr idüp Ģaķķ’a feraģ buldı cānı 
 
1552 Didi ev ŝāģibine şāh-ı cihān 
Niᶜmetüñ yoķ mı getür bize ey cān 
 
1553 Bī-mecāl eyledi açlıķ şeb ü rūz 
Şimdi bildüm ki zebūn itdi henüz 
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1554 Eşidüp ŝāģib-i ḫāne šurdı 
Şevķ-ile şāha niᶜam irgürdi 
 
1555 Yedi şeh niᶜmeti ķuvvet buldı 
Šuraraķ başına ᶜaķlı geldi 
 
1556 Didi ev ŝāģibine ki zinhār 
Šuymayasun açma bu rāzı aġyār 
 
1557 Sırrımuz kimseye itme ifşā 
Görelüm Bārī Ĥüdā keyf yaşa 
 
1558 Didi ev ŝāģibi ey şāh-ı cihān 
Bize lušf eyleyüben eyle beyān 
 
1559 Şu zamānda ki ŝaᶜādetle ķadem 
Baŝıcaķ bize buyurduñuz o dem 
 
1560 Mumı söndürüñüz diyü ḫišāb 
Eyledüñüz niçe ģiddetle itᶜāb 
 
1561 Mumı sönidiricek ķutlı hevā 
Kendüñüz eyledüñüz bī-pervā 
 
1562 Ķatl idicek yine şemᶜe fermān 
Yaķmaġa eyledüñüz bize o ān 
 
1563 Şemᶜi alup yine ol şaģŝa nažar 
Eylemekden ne ola nefᶜ ü żar 
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1564 Nažar idüp yüzine bize o dem 
Didüñüz ki yaᶜrarı oluñ epsem 
 
1565 Şükr idüp Ģaķķ’a tamām şād olduñ 
Ĥüzn ü ġamdan ķamu āzād olduñ 
 
1566 Baᶜdehu niᶜmet ü nān oldı šaleb 
Ne sebeb oldı bu aģvāle ᶜaceb 
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1567 Bize lušf eyleyüp ey şāh-ı cihān 
Keşf olunsa nola bu rāz ü nihān 
 
1568 Göñlümüz eyler idük ḫürrem ü şād 
Ķurtarup ġuŝŝa vü ġamdan āzād 
 
1569 Didi ol şāh-ı kerīm ü ᶜādil 
Ķalbüm oldı anı ķatle mā’il 
 
1570 Muma üf dimege bāᶜiś ol dem 
Bilmeyeydüm kim idi ol ādem 
 
1571 Göricek yüzüni şükrüñ sebebi 
Oġlum ola mı ki dirdüm o ġabī 
 
1572 Niᶜmet istedigüm Allah ü ᶜAlīm 
Baña aģvālüñ olup şöyle elīm 
 
1573 O zemāndan ki ili alan henūz 
Ekl ü şurb olmadı aŝlā şeb ü rūz 
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1574 Żaᶜf-ile šāķatüm olmışdı šāķ 
Hamdülillāh yirine virdi veśāķ 
 
1575 Böyle diyü şāh aña virdi cevāp 
O daĥı oldı cevābıyla mücāb 
 
1576 Olıcaķ şöyle olurmuş inŝāf 
İdelüm gel beri bizde inŝāf 
 
1577 Kişide şöyle olur ᶜadl ü dād 
Niçe meclisde yaraşur ola yād 
 
1578 Yeter imiş kişiye bir yerde 
ᶜAdl ü inŝāf ide imiş ferde 
 
1579 Kārı her demde eger ᶜadl olıcaķ 
Olmaz imiş dü cihānda olacaķ 
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1580 Kimse bilmez ne maķāma ire ol 
Derecātına anuñ irmez ᶜuķūl 
 
1581 Buyur[ur] ģażret-i faģr-ı dü-cihān 
Yaᶜnī maģbūb-ı Raģīm ü Raģmān 
 
1582 Sāᶜat-i vāģīdede ᶜadl itmek 
Yeg olur ki çeke altmış yıl emek 
 
1583 Rūz u şeb Bārī Ĥüdā’ya sāˇᶜil 
Olagör eyleye ᶜadl-i māˇil 
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1584 Her işüñde ola ᶜadl ü inŝāf 
Bulasın Ģaķ’dan anuñla elšāf 
 
1585 Çoķ idi gerçi ģikāyāt bunda  
İkisin eyledüm ammā ᶜumde 
 
1586 İki şāhid ki olunsa merᶜī 
Olur elbette ol iş şerᶜī 
 
1587 Burda meclisi ḫatim eyleyelüm 
Ġayrısın ziynete ģatm eyleyelüm 
 
1588 Ya İlāhī bize itme ᶜadli 
Ne iderseñ idegör heb fażlı 
 
1589 Kerem ü lüšfuña dūş eyle bizi 
İrgür ihsānuna ḫoş eyle bizi 
 
Yigirmi Beşinci Meclis Ādāb ü Şeref-ādāb Beyan İder vü Bī-ādāb 
Olanlaruñ Ķadri Dūn Olduġun ᶜAyān İder 
1590 Yine ey ᶜaķl-ı hüner-mend-i edīb 
Bizi her vech-ile eyle te’dīb 
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1591 Edeb-āmuz u kelām-ı ģikmet 
Basš idüp meclisi eyle ziynet 
 
1592 Kāşif ol niçe ġayāhib ġabī 
Rūşen it remz-i kitāb-ı edebi 
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1593 Fehmine her kişinüñ aķreb ola 
Herkesüñ ģāline hem enseb ola 
 
1594 Alalar šālib olanlar ᶜibret 
İdeler rāġıb olanlar ġayret 
 
1595 Nola bilmezse eger ķadrini heb 
Şekl-i ādemde olan itme ᶜaceb 
 
1596 Bile mi güheri hīç mühre-fürūş 
Ķameri göre mi bī-dīde vuģūş 
 
1597 Dir idi ᶜālim ü ᶜāmil ü kāmil 
Ģażret-i ibn-i mübārek ü fāżıl 
 
1598 Ne ķadar ᶜilm-ile olsa bir kes  
İtmezem görmege ben anı heves 
 
1599 Ne ķadar ki edeb üzre eşidem 
Cānum irür anı görmege gidem 
 
1600 Edeb ehline virilen ᶜizzet 
Ģaseb ehli bulamaz bī-minnet 
 
1601 Kime oldıysa naŝīb tāc-ı edeb 
Milket-i ᶜizzete şāh eyledi heb 
 
1602 Giyegör başuña tāc-ı edebi 
Bende ide niçe ŝāģib-nesebi 
 
1603 Nūr-ı Ģaķķ-ile muraŝŝaᶜ bir tāc 
Rifᶜata irmege oldı miᶜrāc 
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1604 Edeb üzre olagör ᶜabd-i siyāh 
İrişür dā’im aña ᶜavn-i İlāh 
 
1605 Ger edeb ehli ola ᶜabd-i siyāh 
Ĥādim olur aña her mīr ü sipāh 
 
1606 Cümle ḫalkuñ olur ol ser-tācı 
Vaŝlını her kişi olur rācī 
 
1607 Edeb üzre idegör aģvālüñ 
Bā-ḫuŝūsuña ola her aķvālüñ 
 
1608 Ĥüsn-i taᶜbīr-ile taķrīr eyle 
Dembedem ģüsn-i edeble söyle 
 
1609 Aģsen-i ķavl-ile tefsīr eyle 
Lāzım olursa da taġrīr eyle 
 
1610 Bā-i mażmūma ile ķāfī eger 
Lāzım olursa dime ey server 
 
1611 Sin-i meksure vü kāf ü mīmi  
Söyleme görmeyesin hīç bīmi 
 
1612 Kef-i mażmūma eyle tā-i sükūn 
Eyleyüp söyleme eyler seni dūn 
 
1613 Dime ki cürm ü günāh ü ᶜiŝyān 
Deñile söyleyicek nola ᶜayān 
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1614 Cāme-yi ᶜizzetini çāk eyler 
Āb-ı rūyını döküp ḫāk eyler 
 
1615 Kevkebini felek-i ᶜizzetden 
Düşürüp eyler anı ḫūr-ı süḫen 
 
1616 Düşürür hem kişinüñ yıldızını  
ᶜUķalā görmege ķaçar yüzüni 
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1617 Yüzüni döndürür andan fużalā 
Ģaķ söze rāżı olagör dime lā 
 
1618 Dilüñe lafž-ı ķabīhi zinhār 
Ne ķadar olsa da alma nā-çār 
 
1619 Jaje ḫūy olsa kişinüñ nāmı 
Dūn nažar eyler aña her ᶜāmı 
 
1620 Herze-gūy eyle nāmın bir kes 
ᶜĪtibār itmez olur dūn ü eĥass 
 
1621 Deheni pāk olan olur bī-bāk 
ᶜĀķil oldur gide bākī ola pāk 
 
1622 Ekl ü şürbünde vü meşīnde tamām 
Edeb üzre olanuñdur eyü nām 
 
1623 Edebi gözlemeyen masḫaradur 
Masḫaranuñ yüzi dāˇim ķaradur 
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1624 Kişinüñ ᶜarżını pāmāl eyler 
Aģsen-i aģvālini bed-ģāl eyler 
 
1625 Bir ģikāyet ideyüm rindāne 
Ķaŝaŝ içinde ola bir dāne 
 
Ģikāyet-i Edeb-āmūz 
1626 Ol zamāñ ki itmiş idi şāh Selīm 
Şeh-i İsmāᶜīl-ile ceng-i ᶜažīm 
 
1627 Ģaķ muᶜīn oldı ᶜAcem ᶜaskerini 
…43 yaġmaladılar her birini 
 
1628 Aldılar niçe ķumaş ü zen ü merd 
Ķatdılar derdine şāhuñ nice derd 
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1629 Güc-ile başını alup ķaçdı 
Ĥadem ü ḫayl ü ḫaşemdan geçdi 
 
1630 Ser-nigūn etdi anuñ baḫtını hem 
Šāliᶜin dūn ü zebūn etdi sitem 
 
1631 Şöyle tīġ urdı bular surḫ-ı sere 
Baķmadı pīr ü cüvān ü pere 
 
1632 Tārumār eylediler her birini 
Aldılar niçe zen ü dilrebini 
                                                          
43 Okunamadı. 
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1633 Aldılar şāh-ı belīdüñ zenini 
Kişver-i Rūm’a götürdiler anı 
 
1634 Virdiler şerᶜ-ile bir mollāya 
Ta ŝala üstüne anuñ sāya 
 
1635 Bir niçe müddet anuñla molla 
ᶜIyş ü ᶜişretde dimezdi kellā 
 
1636 Gönlüñi ḫoş ider idi gāhi 
Ķaŝd iderdi unudaydı şāhı 
 
1637 Lušfile ḫān-ı Selīm mollāya 
Didi bir gün ki diye mellāya 
 
1638 Nāzenīn ile nice oldı ģālüñ 
Ĥoş gelür mi ki aña efᶜālüñ 
 
1639 Didi melāyed bilür anuñ 
Ĥayrına ḫoş mı gelür cān ü tenüñ 
 
1640 Eşidicek bu sözi şāh-ı selīm 
Ķalbine avaldı anuñ ģüzn-i elīm 
 
1641 Didi her ez ne bir gün ne ᶜaceb 
Eyledi bu kişi bir terk-i edeb  
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1642 Yaramaz buraya şehr oġlanı 
Ĥāšurum istemez oldı anı 
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1643 Gelmesün görmeyeyin anı ebed 
Göñlüm andan çekilüp eyledi red 
 
1644 Göre bir sözle merdūd oldı 
Ķurb-ı şehden nice mašrūd oldı 
 
1645 Bu miŝāl oldı bize terk-i edeb 
Eyleyen bendeyi terk eyleye Rab 
 
1646 Edeb-i şerᶜī riᶜāyet eyle 
Her ne eylerseñ edeble eyle 
 
1647 Dü cihān içre muᶜazzez olasın 
Dergeh-i Ģaķķa teķarrüb bulasın 
 
1648 Edebi terk iden olur metrūk 
Bī-edebler yolına itme sülūk 
 
1649 Pek yapuş iki elüñle edebe 
İᶜtimād eyleme hīç cedd ü ebe 
 
1650 Nerde bī-edebi ki göresin 
Ģiŝŝedār olmaġa saᶜy irgüresin 
 
1651 Bī-edebden niçeler ᶜibret alur 
ᶜĀķil olanlara heb ᶜibret odur 
 
1652 Didiler ģażret-i ᶜĪsā’ya ᶜaceb 
Size kim eyledi taᶜlīm-i edeb 
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1653 Didi ki Eddebenī Rabbi bes44 
İtmedüm ġayrıya hīç şevķ ü heves 
 
1654 Göricek bī-edebüñ aģvālin  
Ne ki eylerse ķamu efᶜālin 
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1655 Ģiŝŝedār olur anuñla ᶜuķālā 
ᶜİbret alur ķamusundan fużālā  
 
1656 Saña bir fiᶜli ki ḫoş gelmeye eylük 
Sen edicek eyle gelmez o bilik 
 
1657 Ġayrınuñ fᶜili saña gelmeye ḫūb 
Ya senüñ ola mı ġayra maģbūb 
 
1658 Cümle eşyā kişiye ᶜibretdür 
Ehl-i ᶜaķl olana pür-ģikmetdür 
 
1659 Göre iblīs ki terk itdüñ edeb 
Emr-Ģaķķ’ı ŝıdı redd eyledi Rab 
 
1660 Bu ķadar ᶜizzet ü ģürmetde iken 
Bu ķadar rifᶜat ü devletde iken 
 
1661 Kim ki fermān-ı Ĥüdā’ya ola rām 
İrişür rūģına raģāt u ārām 
 
1662 Ķomayalum edeb-i şerᶜī her ān  
Ķomaya ta ki bizi de Yezdān 
                                                          
44 Beni Rabbim terbiye etti. 
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1663 Dergeh -i Ģaķda mü’eddeb olavüz 
O šarīķ-ile teķarrüb bulavüz  
 
1664 Burada meclisi āḫir idelüm 
Meclis-i āḫire şevķe gidelüm 
 
1665 Andada naķl idelüm nice kelām  
Behre-mend ola tamām ḫāŝ-ile ᶜām 
 
Yigirmi Altıncı Meclis Lisān-ı Menbaᶜ-ı Belā vü Maᶜden-i Cefā 
Olup Ekser Kişiye Miģnet ü Şiddet Andan Ģāŝıl Olduġun Beyān 
İder 
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1666 Yine bir dürc açalum yārāne 
Niçe dürlü saçalum şehdāne 
 
1667 Şermsār eyleye dürr-i ᶜAdenī 
Giderüp ģürmeti ide denī 
 
1668 Ŝanma anı ki ola ķīl-ile kāl 
Niçe maᶜnā-yı ehādiś aña dall 
 
1669 Diyelüm çünki dinildi bu ķadar 
Virelüm nice virildiyse ģaber 
 
1670 Getüren başa belāyı dildür 
Ģıfž-ı dil ġāyet-ile müşküldür 
 
1671 Niçe kes kendi dil-ile serden 
Çıķdılar açduġı içün sırdan  
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1672 Niçe dil kendizini kesdirdi 
Niçesi çekdi belā vü derdi 
 
1673 Yidiler niçe kişi dil beresin 
Yidiler ger çeke niçe beresin 
 
1674 Düşüren bülbüli dām ü ķafeŝe 
Dildür ki ķoyar anı ķaŝaŝa 
 
1675 Dilidür bülbüli dāma düşüren 
Başına ḫalķı dem-ā-dem uşıran 
 
1676 Kimse baķmazdı yüzine bülbül 
İtmese şām ü seģerde ġulġul 
 
1677 Düşürüp miḥnet-i derde her ān 
Ķafeŝi itdi başına zindān 
 
1678 Bir ḫikāyet yazalum ola güvāh 
Niçe kimse ola andan āgāh 
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Ģiķāyet-i Murġ 
1679 Virdiler nice kitāb içre ḫaber 
Var idi murġ-ı ḫoş-elģān meger 
 
1680 Kimse bilmezdi yürürdi tenhā 
Şevķ-ile eyledi bir gün ġavġā 
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1681 Bir kişi ol dem eşitdi nā-gāh 
Didi bu ola meger ķuşlara şāh 
 
1682 Murġ anuñ murġ-ı dilin ŝayd etdi 
Resen-i ģubbı aña ķayd etdi 
 
1683 Bu daḫı murġa tedārik itdi 
Dām-ile ŝayd idüp anı šutdı 
 
1684 Ķafeŝe ķoydı getürdi şehre 
Ġulfele ķoydı tamāmet dehre 
 
1685 ᶜĀşıķ oldı eşiden āvāzın 
Zühre işitse bıraġur sāzın 
 
1686 Her gören aña ḫazidār oldı 
Ķıymeti hem niçe dīnār oldı 
 
1687 Ģüzn artdıķça ḫoş-elģān oldı 
Sāmī ešrāf cihāna šoldı 
 
1688 Gitdükce ḫoş idüp āvāzın 
Bildürüp ᶜāleme açdı rāzın 
 
1689 Müşterī oldı buña ḫalķ-ı cihān 
ᶜĀşıķ olurdı eşiden dil ü cān 
 
1690 Gördi bir gün buni bir murġ-ı dīr 
Anuñ iḫlāŝına itdi tedbīr 
 
1691 Didi ey murġ-ı ġarīb-i nādān 
Düşüren dāma seni oldı lisān 
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1692 Bunı sen kendi dilüñle bulduñ 
Dileyüp kendi elüñle bulduñ 
 
1693 Dilüñ oldı düşüren bu derde 
İrişen dilden irür her yerde 
 
1694 Diler iseñ bu ķafeŝden āzād 
Olasın yine cihānda dilşād 
 
1695 Fāriġ ol kendüñi ḫāmūş eyle 
Bildügüñ cümle ferāmūş eyle 
 
1696 Pendimi gūş ider iseñ ey cān 
Ķurtulursun bir iki günde hemān 
 
1697 Eşidüp bu sözü murġ-ı beste 
Sözini šutdı olup dem-beste 
 
1698 Ŝāģibi cehd idüp olmadı aça 
Ŝaymaz oldı anı hīç kimse hīçe 
 
1699 Ĥikmeti gör ki Süleymān-ı nebī 
Ģākim olmuş idi gitmişdi ebi 
 
1700 Durup aģvālini ᶜarż itdi tamām 
Sergüzeştin ķamu itdi iᶜlām 
 
1701 İledüp murġı bile ģażretine 
Ķodı peşinde durup ḫalvetine 
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1702 Didi bilmem ne olupdur ģāli 
Ĥānemüze eyledi şöyle ḫāli 
 
1703 Ĥoş-nevā eylemez oldı aŝlā 
Küsdi mi söylemez oldı aŝlā 
 
1704 Virilürken niçe niçe dīnār 
Her kişi oldı yüzünden bīzār 
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1705 Ya Resūlullah aña eyle su’āl  
Ne sebeb oldı ki böyle ola lāl 
 
1706 Didi ol murġa Süleymān-ı zamān 
Neden oldı ki olup beste dehān 
 
1707 Ĥoş nevā-yile ŝsdā itmeyesin 
Ģidmetüñ ķoyup edā itmeyesin 
 
1708 Saña ģürmet viren āvāzuñ idi 
Şevķ-ile virdi ki  āġāzuñ idi 
 
1709 Neden oldı ki ferāmūş idesin 
Ģüzn-ile kendüñi ḫāmūş idesin 
 
1710 Didi murġ aña eyā server-i dīn 
Beni bu derdeo  uġratdı yaķīn 
 
1711 Ola mı bir daḫı yād idem anı 
O düşürdi bu ķafeŝ içre beni 
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1712 Beni bu derde giriftār itdi 
Gice gündüz işimi zār itdi 
 
1713 Ķanı ol dem ki yürürdüm dilşād 
Başuma buyruġ oluben āzād 
 
1714 Guyiyā meskenüm olmuşdı cinān 
Sāyeler bezm-i çemen āb-ı revān 
 
1715 Her šarafda niçe gūne niᶜmet 
Yenilürdi dün ü gün bī-minnet 
 
1716 ᶜIyş u ᶜişretde idük źevķ ü ŝefā 
Cemᶜ olurduķ niçe hemrāz-ı vefā 
 
1717 Hem-zebān olup iderdük elģān  
Eşiden diller olurdı ģayrān 
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1718 Gāh olur şöyle iderdüķ pervāz 
Zühreye irüp olayduķ demsāz 
 
1719 Gāh olur şöyle açarduķ per ü bāl 
Ne göz irerdi ne ᶜaķl u ne ḫayāl 
 
1720 Göre şimdi nice oldı aģvāl 
Bilineydi nicedür mā fiᶜl-bāl 
 
1721 Bir yaña ģasret-i yārān-ı vefā 
Bir yaña firķat-i iĥvān-ı ŝafā 
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1722 Bir yana ḥasret-i evlāda nigār 
Bir yana firķat-i mesker-i her-bār 
 
1723 Teng olup başıma bu dek dünyā 
Bu ķafeŝ içre olupdur me’vā 
 
1724 Başuma ᶜālemi zindān itdi 
Niçe esrār-ile ģayrān itdi 
 
1725 Dilim ucunda olupdur bu derd 
İstimāᶜ itmeye āvāzımı ferd 
 
1726 Eşidüp ŝāģibi andan bu sözi 
Fāriġü’l-bāl oluben döndi yüzi 
 
1727 Ķafeŝüñ ķapusını fetģ itdi 
Murġ-beste çıķup uçup gitdi 
 
1728 Didi ol demde Süleymān-ı zamān 
Pend içün gelmiş imiş bize hemān 
 
1729 Ģiŝŝe-baḫş oldı bize pendi anuñ 
Açmayalum derini hīç dehenüñ (ağzın) 
 
1730 Nicedür gör ki sükūtuñ işini 
Kişinüñ ķurtarur imiş başını 
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1731 Sākit olmaġı hemīşe yār it 
Bu ḥikāyet ki didüm efkār it 
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1732 Fikr-ile söylese her dem insān 
Olmaz idi hīç işde ĥüsrān 
 
1733 Ĥūb olur gāhī tekellüm itmek 
Gāh olur ki yeg olur söylemek 
 
1734 Gerçe insāna şerefden süḫeni 
Süḫeni ḫor ider ammā çoġını 
 
1735 Götürüp etse kişi ger sözini  
Düşürür yerlere lābüd yüzüni 
 
1736 Niçe yerde kişinüñ ᶜaybın açar 
Niçe yerde dilinüñ zehrin içer 
 
1737 Olmuş ikeñ kişinüñ ᶜaybı nihān 
Keşf ider her kişiye anı lisān 
 
1738 Ģiŝŝe-baĥş ola ģikāyet yazalum 
Meclisi anuñ-ile hem düzelüm 
 
Ģikāyet-i Ġaflet-küşā 
1739 Bir zamān içre iki rind-i cihān 
İttifāk eylediler ki her ān 
 
1740 Keşf idüp ᶜālemi seyrān ideler 
Murġ-veş her yere šayrān ideler 
 
1741 Birinüñ geyesi vü çehresi hūb 
Hüner ü ᶜilmi yoķ ammā maᶜyūb 
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1742 Birisi ehl-i kemāl ehl-i hüner 
Geye vü çehresi ammā ebter  
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1743 Didi kāmil o birsine ey yār 
Senüñ-ile bir iş itsek her bār 
 
1744 Sen sükūt üzre tamām pīrāne 
Mīr-i ŝadr olsañ idi rindāne 
 
1745 Ŝurtābın saña ḫidmet itsem 
Maᶜnīdār olup otursañ epsem 
 
1746 Mümkin olduġı ķadar her şaĥŝa 
Virileydi niçe gūne ģiŝŝe 
 
1747 Bezl ü īśār-ı dürer eyleyelüm 
Ĥalķa ižhār–ı hüner eyleyelüm 
 
1748 Göricek böyle leāli-yi hüner 
Diyeler ki ne imiş hay bular  
 
1749 Diyeler ḫād mi böyle olıcaķ 
Pīr ü üstāźı degüldür olacaķ 
 
1750 Ger denilürse ne var pīr-i ᶜazīz 
Dimese bendelerine nāçīz 
 
1751 Fetģ idüp ķufl-i der-i ᶜirfānı 
Muġtenem eyleseler iĥvānı  
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1752 Lušf-ile beźl-i meᶜārif olsa 
Meclise ĥ ān-ı lešāyif šolsa 
 
1753 Źevķ iderlerdi ķamu pīr ü cüvān 
Herkese ᶜām olur idi iģsān 
 
1754 Böyle dinürse ben anlara cevāb 
Diyüp idem ki budur ķavl-i ŝevāb 
 
1755 Siz benüm sözimi gūş eyleyesüz 
Fehm idüp dilleri hoş eyleyesüz 
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1756 Kim ola fehm ide pīrüñ sözini 
Unudur sözin eşiden özini 
 
1757 45لُلٯسَر  َو   ىَِبن  َلاق دقلو 
 َساََنلااُوم لَك ىلع ردق لُوقُع  
 
1758 Size söz söylemege size ķarīb 
Olmayıcaķ olamaz nesne naŝīb 
 
1759 Fehm idüñ ḫādemenüñ aķvālin 
Bilesiz seyyidüñ aģvālin 
 
1760 Ve žarāfetle iki rind-i žarīf 
Her yere varsa olurlardı şerīf 
 
                                                          
45 Veهlekadهkâle nebiyyünهveهresûlهkellimüᶜn- nāse ‘alā kadri uķūl: İnsanlara akıllarının derecelerine 
göre konuşunuz. (Ebû Davûd, Edeb, 20) 
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1761 Gör ķażāyı ki meger bir yerde 
Fużalā geldi bu pīr-i merde 
 
1762 Bezl ü cehd idüp anı söylediler 
Niçe ᶜirfān ü ᶜulūm aḫź ideler 
 
1763 Açmadı kimseye hīç sırr-ı kelām 
Ĥādimi döñdi yine dürr-i kelām 
 
1764 Ķaŝd idüp ḫādimine bir ḫidmet 
Buldular pīre bulalar fırŝat 
 
1765 Gidicek ḫādimi tenha pīre 
Keşf içün başladılar tedbīre 
 
1766 Her biri başına pīrüñ uşdı 
Söyledim diyü o kişi eşdi 
 
1767 Niçe bir ŝabra üftāde-i ġarīb 
Başladı söylemege ķavl-i ᶜacīb 
 
1768 Giderek ķulzüm-i cehli šaşdı 
Cūş idüp şöyle ki başdan aşdı 
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1769 Ne ki vār ise derūnunda nihān 
Söyledi cümlesini itdi beyān 
 
1770 Eyledi cehlini bir bir iᶜlān  
Tercümāndur dile zīrā ki lisān 
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1771 Keşf idüp kendi diliyle ᶜaybın 
Žāhir itdi bulara heb ġaybın 
 
1772 Muššaliᶜ oldılar aģvālüme tamām 
Sırrına vāķıf olup cümle ᶜavām 
 
1773 Her kişi başladı istihzāya 
Düşdiler her kişi veyl ü vāye 
 
1774 Ortaya aldılar anı herkes 
Üşdiler bāla üşür gibi meges 
 
1775 Baᶜdez-ān ḫādimi geldi gördi 
Muššaliᶜ olmaġa šaşra turdı 
 
1776 Ĥavf iderdi ki açaydı rāzı 
Böyle olmaġa olur mı rāżı 
 
1777 Gördü ki cümle ᶜuyūb u noķŝān 
Bilinüp herkese olmuş iᶜlān 
 
1778 Varmadı yanlarına ķaçdı hemān 
Bilinmez yere götürdi šabān 
 
1779 Ķaldı bunlaruñ içinde miskīn 
Ĥor ü şermende vü zār ü ġamgīn 
 
1780 Sözi kendi özine oldı belā 
Keşf-i rāz itmek-ile buldı belā 
 
1781 Ger šurdı o zamānda ḫāmūş 
Kimse aña dime idi bī-hūş 
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1782 Açıcaķ ķufl-i dehānı o zamān 
Çıķdı šaşra ne ki var ise nihān 
 
1783 Bildiler her kişi māhiyyetini 
Fehm idüp cümlesi keyfiyyetini 
 
1784 Kendisin ḫor ü ģaķīr itdi tamām 
Siper-i laᶜnet idüp ḫāŝ ü ᶜavām 
 
1785 Źikr olan remz ü işārāt ü nikāt 
ᶜUķālāya ķomaz aŝlā şübhāt 
 
1786 Ģiŝŝe-dār eyleye bīdār olanı 
Ĥˇāb -ı ġafletde ķomaz yār olanı 
 
1787 Burda meclisi āḫir idelüm 
Bir daḫı meclisi fāḫir idelüm 
 
1788 Bezl idüp anda da nuķl-i ᶜirfān 
Muġtenim eyleye var niçe zamān 
 
Yigirmi Yedinci Meclis Ģüsn-i Taᶜbīr vü Lešāfet-i Taķrīr Baᶜīś-i 
Maģabbet vü Sebeb-i Meveddet Olup Niçe Belādan Ĥülāŝa vü 
Ālāmed-nümā İḫlāŝa Müˇeddī Olmasun Beyān ü ᶜAyān İder 
1789 Yine ey bülbül-i gülzār-i maķāl 
Ĥoş-nevā eyleyüben dilleri al 
 
1790 Ġam-küşā ol söze āġāz eyle 
Niçe ᶜāşıķları hem-rāz eyle 
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1791 Ne revādur saña ḫāmūş gidesin 
Derdi virdügi ferāmūş idesin 
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1792 Açagör ġamlarını iḫvānuñ 
Olalar ta ki gül-i ḫandānuñ 
 
1793 Ziynet ü revnaķ olur ḫüsn-i kelām 
Şol sözi söyle ki ide dili rām 
 
1794 Söyleme şol söz ola bī-endām 
Olasın şāyed anuñla bed-nām 
 
1795 Ne belā gelse başa dildendür 
Žāhir egerçi dinür iledendür 
 
1796 Her dilüñ başına ki seng-i belā 
Šoķunur kendi özinden dime lā 
 
1797 Sözi üslūbla söyle her ān 
Ta ķabūl ide anı pīr ü cüvān 
 
1798 Bilegör nice olur sūd ü ziyān 
Ebedi irmeye diyesüñ ḫüsrān 
 
1799 Yiri olur ki yeg ola dilsüz 
Yiri olmazsa söz olur dilsūz 
 
1800 Söz işitmek dilemezseñ tek šur 
Bir diyen iki eşidür meşhūr 
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1801 Ģüsn-i taᶜbīr-ile talšīf-i kelām 
Ģāŝıl eyler niçe maķŝūd u merām 
 
1802 Kāh olur bir sözle baş bitirür 
Kāh olur niçe niçe baş yitirür 
 
1803 Šoġrı sözden yeg olur kāh yalan 
Çıķarır yerden eyü söz çü yılan 
 
1804 Bir ḫikāyet yazalum keşf ola rāz 
Lušf idüp dimeyeler kimse dilrāz 
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Ĥikāyet-i Taᶜbīr-āmuz-ı Dil-nevāz 
1805 Bir zamānda vardı bir ķāēı 
Meysiz olmaġa degildi rāžı 
 
1806 Şāyiᶜ oldı bunuñ aģvāli tamām 
Eylediler anı şāha iᶜlām 
 
1807 Bir kişi varup anı ġamz itdi 
Niçe esrārın anuñ remz itdi 
 
1808 İstimāᶜ itmedi şeh sözin anuñ 
Dedigüñ ģāşā ide ķaēı senüñ 
 
1809 Bu ķadar fażl ü hüner ᶜilm-ile ol 
Bī-maķūle işe olmaz meşġūl 
 
1810 Ģased ancaķ bu sözüñ etdügüñüz 
Bī-gümān rāz-ı ġaraż gitdügüñüz 
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1811 Ehl-i İslām’a yaraşmaz bu ģāl 
İftirā eyleye bir fiᶜl-i muģāl 
 
1812 Pādişāhuñ eşidüp aķvālin 
Didi ol kesi bilesiz aģvālin 
 
1813 Oturup bezmgehinde bir şeb 
Yine meşġūl ise ᶜarż oluna heb 
 
1814 Üstüne oldı niçe rind-i cihān 
Bir gice çüsteler-ile pinhān 
 
1815 Ķāēı ġāfil oturup ᶜıyşında 
Mey ü maģbūb ü dem-i nūşunda 
 
1816 Didiler pādişehum ķāēı ᶜacīb 
ᶜIyşe meşġūl idi tā ŝubģa ķarīb 
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1817 Meclis esbābı müheyyā elān  
Ķāēı bī-hoş yatur işde ᶜayān 
 
1818 Pādişāh šurdı yirinden fi’l-ģāl 
Geldi gördi ki yatur bed-efᶜāl 
 
1819 Didi lušf-ile buña şāh-ı cihān 
Šura gün šoġdı Ĥüdāvend uyan 
 
1820 Bildi aḫvāli ki ķāēı noldı 
Didi gün ķanķı šarafdan šoġdı 
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1821 Didi şeh šoġdı yine maşrıķdan 
Didi ķāēı ki ᶜināyet Ģaķ’dan 
 
1822 Hamdülillah ki der-i tevbe henüz 
Şöyle açıķ šurur imiş şeb ü rūz 
 
1823 Tübt ü ᶜan külli źünūbᶜün ve ķuŝūr46 
ᶜAvf idüp pādişehim šut maᶜźūr 
 
1824 Her ne ķahr olsa sezāvārem ben 
Bilürem źīrā günāhkāram ben 
 
1825 Umaram ki günāhum ᶜavf idesin 
Setr idüp zeyl-i keremle gidesin 
 
1826 Eşidüp şeh didi īmān beˇis 
Nicedür ķurtara mı hīç reˇis 
 
1827 Añladuñ ᶜasker-i ķahr ü miģnet 
Başuña uşsa gerek bī-minnet 
 
1828 Ķalᶜa-yı tevbeye ķaçup girdüñ 
Başı ķurtarmaķ içün irgürdüñ 
 
1829 Tevbe bu vech-ile maķbūl ola mı 
Kişi bu vech-ile Ģaķķ’ı bula mı 
 
 
 
                                                          
46 Bütünهgünahlarımdanهveهkusurlarımdanهtövbeهederim. 
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1830 Lāzım oldı ki saña ḫışm-ı ᶜitāb 
Oluna niçe šarīķ-ile ᶜiķāb 
 
1831 Ĥalķ-ı ᶜālem ala andan ᶜibret 
Her kişiye gele ġāyet nefret 
 
1832 Didi ķāēı ki eyā şāh-ı cihān 
Buyur idem saña bir sırrı ᶜayān 
 
1833 Ben senüñ ḫ āniñ-ile perverde 
Olmuşum bunca zamān her yirde 
 
1834 Ne revādur ki benümle ḫalķı 
Ķorķudup ġayra idesin ḫalķı 
 
1835 Beni ġayr-ile taḫvīf itseñ 
Yine lüšfuñla teşrīf itseñ 
 
1836 Kimse incinmez idi bu ģāle 
Bāᶜiś olmaz idi ķīl ü ķāle 
 
1837 Eşidüp şeh bu sözi şād oldı 
Raģm ü şefķatle derūnı šoldı 
 
1838  ᶜAfv idüp cürmini āzād etdi 
Ķurtarup ġamdan anı şād etdi 
 
1839 Āferīn ol kişiye ki sözini 
Bile ķurtara anuñla özini 
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1840 Sözini bilmeyene seng-i belā 
Šoķunur her šarafdan ser ü pā 
 
1841 Cigerin ḫūn ider anuñ her dem 
Aķıdur yaşı yerine her dem 
 
1842 Ġuŝŝa vü ġam olur anuñ ḫūnī 
Tā bilince nicedür gerdūnı 
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1843 Sözini bildürür āḫir gerdūn 
Yüregüñ döke döke eyleyü ḫūn 
 
1844 Bir ģikāyet daḫı īrād itsek 
Niçe vīrān dili ābād itsek 
 
1845 Śıķlet olmazdı ola yārāna 
Gūşvār eylese gūş-ı cāna 
 
Ģikāye-i Ġaflet-güşā 
1846 Bir zamān içre meger ki bir şāh 
Gördi ḫ ābında yaturken nāgāh 
 
1847 Cümle dendānı buñun heb çıkmış 
Her birinden niçe zaģmet çekmiş 
 
1848 Bir muᶜabbir getirüp itdi beyān 
Didi bu sırrı bize eyle ᶜayān 
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1849 Didi taᶜbīrin anuñ ol nādān 
Böyle fehm oldı ki ey şāh-ı cihān 
 
1850 Aķrabā ü ḫīş ü ḫıŝm her ne ki var 
Rıģlet ide senüñ önüñde bular 
 
1851 Çekesin cümlesünüñ acısını 
Düşire miģnete bunca acı seni 
 
1852 Böyle taᶜbīr idicek ol nādān 
Pādişāhuñ ġamın arturdı o ān 
 
1853 Emr idüp aña niçe let urdu 
Zecr ü ķahr-ile şehrden sürdü 
 
1854 Didiler ki ne günāh etdi ᶜaceb 
Oluna bunca cefā ḫışm u ġażab 
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1855 Didi şeh nola ki vāķiᶜ olsa 
Mümkün olmaz mıydı bir söz bulsa 
 
1856 Gelecek bār-ı ġam içün bula ol 
…47 çekmege yol 
 
1857 Cümle ġam tīrini cemᶜ itdi bu er 
Bizi her birisine itdi siper 
 
1858 Her ġamı vaķtiyle görse kişi 
Ne ġam idi ki çeke teşvīşi 
                                                          
47 Okunamadı. 
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1859 Sözini bilmeyene bildürmek 
Ĥūbdur her ne ķadar çekseñ emek 
 
1860 Bir daḫı ġayrı muᶜabber görüñüz 
Beni maķŝūduma tīz irgürüñüz 
 
1861 Emr idüp şehre münādī yüridi 
Ve’y bir kāmil ü dānā dir idi 
 
1862 Bulınup geldi meger bir kāmil 
Hüner ü ᶜilm-ile ġāyet fāżıl 
 
1863 Didi şeh-i ᶜālem rüyāda nice 
Görinüp vāķiᶜ olanı o gice  
 
1864 Yine evvel ki gibi itdi beyān  
Didi taᶜbīrini it bize ᶜayān 
 
1865 Didi ol merd-i süģendān-i fehīm 
Bu sözüñ vāķıᶜañüze virmeye bīm 
 
1866 Böyle görindi ki Allāh ü ᶜAlīm 
Ģaķ vire ᶜömr-i šavīl ᶜaķl-ı selīm 
 
1867 Aķrabā ḫīş ü ḫıŝım her ne ki vār 
Cümleden ᶜömrüñüz uzun olısar 
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1868 Dinde niçe ŝafālar süresin 
Niçe mihr-ile vefālar göresin 
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1869 Niçe şehler olalar emrüñe rām 
Ģāŝıl ola niçe maķŝūd u merām 
 
1870 Eşidüp şeh bunı ḫandān oldı 
Bu da evvelki sözi ḫod buldı 
 
1871 Līk bu źevķ-i sürūr-efzādur 
O ġam ü ġuŝŝa şürūr-efzādur 
 
1872 Farķı bu oldı ki ģüsn-i taᶜbīr 
İtmez imiş göñli hīç tenfīr 
 
1873 Sözinüñ şol kişi ki ola eri 
İdine her kişi yanında yiri 
 
1874 Ķoma talšīf-i kelāmı her bār 
Her kişi ta ki senüñle ola yār 
 
1875 Dü-cihān içre bulasın ᶜizzet 
ᶜİzzet içinde bulasın leźźet 
 
1876 Söylenür elsīn-i ḫalķ içre ᶜayān 
Nān-ı kendüm yoġ-ise āźb-ı lisān 
 
1877 Ŝayd ider murġ-ı dili ḫˇāb-ı edā 
Niçe cān šatlu dile oldı fedā 
 
1878 Söziñi eyle mülāyim her bār 
ᶜAsker-i ķalble olasın serdār 
 
1879 Sözi serd olan ider dilleri serd 
O burūdetden irür hem niçe derd 
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1880 Aŝıcaķ sözüñi ire ķalbe eger 
Ķomaya anda burūdetden eśer 
77 B 
1881 Sözüñ azı özi budur ey yār 
Eyü sözi ķoma dilden her bār 
 
1882 Burda meclisi itmām idelüm 
Bir daḫı meclise ᶜayşa gidelüm 
 
1883 Anda da nice ŝafālar sürelüm 
Dili mašlūba bu dem irgürelüm 
 
Yigirmi Sekizinci Meclis Nā-Maģreme Nažar İtmek İki Cihānde 
Żarar-ı Maģż Olduġun Beyān İder Allāhümme İhfaznī ve Cemīᶜi’l-
Müslimīn  
1884 Nažar iden kişi cānanelere 
Nelere irişe cānā nelere 
 
1885 Mülk-i dilde niçe āşub ü fiten 
Ķoparur ġam..48si çün ḫūb-i ḫaten 
 
1886 Sehm-i mesmūm ola her müjgānı 
O kemān-ebrū atıcaķ anı 
 
1887 İde cān ü dile te’sīr o ģīn 
Niçe günler ola mecrūģ ü ģazīn 
 
                                                          
48 Okunamadı. 
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1888 Ŝayd ider murġ-ı dili dāne-yi ḫāl 
Dām-ı zülfe düşürür bī-per ü bāl 
 
1889 Rūḫı gülzāre ne dil bülbülini 
Zār ider virmez iken bir gülüni 
 
1890 Düşicek çāh-ı zenaḫdānına dil 
Çıķması ġāyetle olur müşkil 
 
1891 Mū-miyānını gören ķılca ķalur 
Vuŝlata irmege cānı üzilür 
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1892 Serv-i ķaddını gören āzāde 
Bende olur ger ola şehzāde 
 
1893 Yöresine yüri uġrama anuñ 
Rāģat olsun dirseñ cān ü tenüñ 
 
1894 Bir nažarla iki ᶜālemde belā 
Çekdi niçe kişi bulmadı devā 
 
1895 Ne revādur ki belāya ķarşu 
Vara bir kimse żarar dimeye şu 
 
1896 Zerᶜ ide mezraᶜa-yı ķalbe tamām 
Bezr-i şehvetden ola ŝubre-i nām 
 
1897 Ehl-i idrāka yaraşur mı bu kār 
Bülbül-i ķalbüñ ola menzil-i ḫār 
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1898 Ģiŝŝe-baḫş olmaķ içün her şāna 
Bir ģikāyet dine dervīşāne 
 
Ģikāyet-i Ġaflet-güşā 
1899 Bir ģikāyet idelüm pür-ģikmet 
ᶜUķālāya ola cümle ᶜibret 
 
1900 Bir kişi var idi Ģaķķ’a lāyıķ 
Fārisīler arasında fā’īķ 
 
1901 Dīnde pāk u mücerred yüridi 
Kişiye zevce belādur dir idi 
 
1902 İᶜtikāf üzre otuz yıl şeb ü rūz 
Çıķmadı šaşra ne ᶜıyd ü nevrūz 
 
1903 Mescid üstüne çıķup bir gün o cān 
Lāzım oldı oķıdı ḫūb eźān  
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1904 Nāgehān görse ki bir zen-i zībā 
Ķarşusunda šurur imiş tenhā 
 
1905 Bir iki kerre nigāh etdi aña 
Düşdi ķalbine tamām ģubb ü hevā 
 
1906 Diledi yine seģer çıķa ezān 
Oķıya seyr ide cānānı nihān 
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1907 Şevķ-ile çıķdı ezānı oķıdı 
Gülşen-i ģüsnüne ķarşu şaķıdı 
 
1908 Ģikmeti gör ki gözine o zamān 
Şeb-i tārik gibi oldu cihān 
 
1909 Perde çekildi hemān dem gözine 
Baķdıġıçün o nigāruñ yüzine 
 
1910 Tīre oldı gözine rūy-i muᶜīn (ķarañu) 
Bilemez ķande gide ķaldı ḫazīn 
 
1911 Aġlayup didi eyā Ferd ü İlāh 
Baña bildür neden oldı ki günāh 
 
1912 Sırrına şöyle olundı ilhām 
Bilmedügimi daḫı nā-puĥte vü ḫām 
 
1913 Bir nažar-ı şehvet-ile çeşm-i ᶜalīl 
Eyledi žulmete nūrın tebdīl 
 
1914 Ve’y eger bir daḫı olaydı nažar 
Nūr-ı ķalbüñde ķomaz idi eśer 
 
1915 Sırra vāķıf olıcak girye vü zār 
Eyleyüp didi Raģīm ü Ġaffār 
 
1916 Ġaflet ü sehv-ile oldı bu nigāh 
Umaram ᶜafv ola lüšfuñla günāh 
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1917 ᶜÖzr-ḫˇāh oldı günāhına çün ol 
Gözi açıldı žuhūr eyledi yol 
 
1918 Yine bünyād ü baŝīr itdi Ĥüdā 
Ķalmadı dīdelerinde hīç dā 
 
1919 Ģiŝŝe-baḫş oldı bu ķıŝŝa elĢaķ 
Kime ki irişe nūr-ı mušlaķ 
 
1920 Bizi ey Rab ü Raģīm raģmet-ile 
Ģiŝŝe-dār eyle ķoma ġaflet-ile 
 
1921 Maģrem olmayana nāžir itme 
Bezm-i nāmaģreme ģāžır itme 
 
1922 ᶜAynumuzda ķoma şehvet nažarın 
Ķalbümüzde ķoma leźźet eśerin 
 
Yigirmi Šoķuzıncı Meclis Nisā Ģabāᶜil-i Şeyšān Olup Mekr ü 
Ālinden vü Fitne vü Ĥayālinden vü ᶜİşve vü Dilālinden Ģazer 
Lāzım Olub Kemāl Mertebe İḫrāz Vācib Oldıġun Beyān İder 
1923 Dāmine düşme laᶜinüñ zinhār 
İtme dil bülbülinüñ yerini ḫār 
 
1924 Ģiyel ü mekrine aldanma ŝaķın 
Dime ki kendüñe ġāyetde ŝaķın 
 
1925 Cennet içinde bulan ādeme yol 
Saña yol bulmaya mı dinde ol 
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1926 Düşiren dāme cinānde pederi 
Ķoya mı şöyle cihānde püseri 
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1927 Ģiyel ü mekr-ile šutmaġa seni 
Ne ᶜaceb dām-ı belā etdi zeni 
 
1928 Mekr ü āl-ile ŝaķın dāme seni 
Düşürür boynuña šaķup reseni 
 
1929 Ne ķadar çapak u çalak olasın 
Çār-ı pāyuñdan aña tutulasın 
 
1930 Ŝaķalın virmek eline dişinüñ 
Uçarur ḥürmetin āḫir kişinüñ 
 
1931 Ādemi ravżāda dāma düşüren 
Başına niçe belālar uşıran 
 
1932 Çāre-sāz olmaya mı ŝayde seni 
Keyd ü āl itmiye mi ķayde seni 
 
1933 Īᶜtikād itme cemīᶜ sözine 
İᶜtimād itme ķamunuñ özine 
 
1934 Hīçe ŝayma kerem it mekrin anuñ 
Bilinür ŝanma ķamu fikrüñ anuñ 
 
1935 Bir ģikāyet yazalum ki bilesin 
Ģiŝŝe-baģş ola nefᶜler bulasın 
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Ģikāyet-i Fitne-efzā 
1936 Bir zamān içre meger bir cüllāģ 
Zevcesi ģabībine oldı šamāģ 
 
1937 Bī-vefā idi velī zevce aña 
Göñli baķmaz idi aŝlā o yaña 
 
1938 Bildi başında ķavķav yeli eśer 
Ķalmamış meyl ü maģabbetden eśer 
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1939 Başı šaşra lafını bildi tamām 
Ķorķar idi ola bir gün bed-nām 
 
1940 Ĥalķa bildürdi ide terk-i diyār 
Vara bir şehre niçe şehr ide kār 
 
1941 Öpüşüp ķocışı cānāne vedāᶜ 
Eyledi zār ü fiġān ü efzāᶜ 
 
1942 Ŝaġ esen ķal diyü düşdi rāha 
Muģkem ıŝmarlayuben Allāh’a 
 
1943 Kendüzün eyledi bir yerde kemīn  
Muššaliᶜ olmaġa aģvāle taᶜyīn 
 
1944 Gitdi ŝandı zen anı şādān oldı 
Vardı maģbūb ü nigārın buldı 
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1945 Ĥāneye gel diyü daᶜvet etdi 
Lušf ü iᶜzāzla minnet etdi 
 
1946 Gice cemᶜ olmaķ içün ķavl-i ķarār 
İki cānıbda oldundı iķrār 
 
1947 Geldi zen ḫāneye envāᶜ-yı niᶜam 
Pişirüp etdi müheyyā bī-ġam 
1948 Evi tenhāladı cüllāģ-ı faķīr 
Niᶜmeti girdi apardı bir bir 
 
1949 Geldi zen gördü ki nᶜimet bitmiş 
Sezdi cüllāģı ne ģile itmiş 
 
1950 Vardı aģvāli nigāra taķrīr 
Eyledi lušf-ile ģüsn-i taᶜbīr 
 
1951 O degil gibi olup ḫāneye ol 
Geldi vü oldı eşine meşġūl 
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1952 Bir iki gün geçerek vaķt-i seģer 
Geldi bāfende açup şevk-ile der 
 
1953 Didi ey göñlüme ārām-ı sürūr 
Yoķ yere bir iki gün oldum dūr 
 
1954 Šuramadım göresim geldi seni 
Virmesün ķullara bu derdi Ġanī 
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1955 Kişiye müşkil imiş firķat-i yār 
Ģasretüñ ķomadı hīç ŝabr-ı ķarār 
 
1956 Terk idüp ġayret ü ᶜārı geldüm 
Nolduġumı daḫı şimdi bildüm 
 
1957 Gül-ᶜiźārından ıraķ olalı ey yār  
ᶜAndelib-i dilüñ oldı yer ḫār 
 
1958 Gülşen-ı ģüsnüñe ķarşu her ān 
Eyleyem bülbül-veş āh ü fiġān 
 
1959 Ne sezā bülbüle gülden ola dūr 
Vuŝlat-ı gülde gerek bula sürūr 
 
1960 Yine geldüm yüzümi alup ele 
Nola suḫriyye olursam da ile 
 
1961 ᶜÖźr-ĥ āh oldı bu vech-ile tamām 
Bilmediler ne ḫavāŝ ü ne ᶜavām 
 
1962 İkisi şöyle tecāhül iderek 
Niçe gün geçdi aradan giderek 
 
1963 İķtiżā eyledi taķrīr-i İlāh 
Şehr-i yārı o diyaruñ nāgāh 
 
1964 Gördi ḫābında ᶜacāīb rüyā 
Geldi başına ġarā’ib ġavġa 
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1965 Bir muᶜibbir diledi ki o zamān  
ᶜİlm-i rü’yāda ola kāmil-i şān 
 
1966 Cābecā şehre münādī yürüdi 
Vay bir kāmil-i dānā dir idi 
 
1967 Eşidüp zevce-yi bāfende revān 
Vardı ᶜarż eyledi şāae pinhān 
 
1968 Didi bir yerde filān bāfende 
ᶜĀlem-i kāmil olup bu fende 
 
1969 Gelmedi belki cihāna misli 
Getireñ biline cümle aŝlı 
 
1970 Līk bir ᶜaybı var ol dānānuñ 
Diyelüm ģażrete sulšānuñ 
 
1971 Degme bir ģāl-ile taᶜbīr itmez 
Degme bir kimseye rāzın açmaz 
 
1972 Niçe cevr ü niçe ēarb itmek-ile 
Söylediler niçe incitmek-ile 
 
1973 Bilmezem didigüne baķmayalar 
Dimez ol başına od yaķmayalar 
 
1974 Dir dimez etdürüñ aña taᶜbīr 
İdüñ elbette ģüsn-i tedbīr 
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1975 Eşidüp şeh bunı birķac çavūş 
Gönderüp aldı getirdü dil-i ḫoş 
 
1976 ᶜİzzet ü ģürmet-ile şāha anı 
Getirüp ģażret-i dergāha anı 
 
1977 Didiler işde o merd-i kāmil 
Buyuruñ tā ola maķsūd-ı ģāŝıl 
 
 
 
81 B 
1978 Lušf-ile şāh aña rüyāyı beyān 
Eyledi eyleye ol keşf-iᶜayān 
 
1979 Eşidüp ģayrete düşdi cüllāh  
Oldı deryā-yı ġam içre mellāh 
 
1980 Gāh ġarķ eyledi baģr-ı ģayret 
Gāh šaşra çıķup eyler ġayret 
 
1981 Bilemez neyleye aña tedbīr 
Ne šarīķ-ile olunur taᶜbīr 
 
1982 Ķābil olaydı girerdi yire 
Źīrā ķādir degül ol taᶜbīre 
 
1983 Didi şāhım neden oldı bu ģāl 
Kim olupdur ᶜacabā bu işe dāl 
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1984 Cāhil ü ebter ü nādānum ben 
Ŝūretim ādem ü ģayvānum ben 
 
1985 Didigüñ ģāli düşümde şāhum 
Görmemişim ki bilür Allāh’um 
 
1986 Bir yire gelse šoķuz bāfende 
Ĥarı yükletmeye taᶜbīr ķande 
 
1987 Buyurursañ eyü bizler toķıyam 
Dime baña ki bu ᶜalemi oķıyam 
 
1988 Niçe minnetler-ile şāh-ı kerīm 
Eyledi bezl-i cevāhir zer ü sīm 
 
1989 Şu ķadar oldı ki taᶜbīre mecāl 
Olamaz źīrā nice ola muģāl 
 
1990 Didi şeh vāķiᶜ imiş ol dinülen 
Sözüñ aŝlı var imiş söylenilen 
 
1991 Ķomañuz kendüsüne kendüsini 
Bildüreñ kendüye kendi özini 
 
82 A 
1992 Şöyle urdılar aña ēarb-ı şedīd 
Kimseᶜ ömründe ne gūş etdi ne dīd (yaᶜni ne gördi) 
 
1993 Ne idüp ne ile miskīn hemān 
Didi şāhım baña lušf eyle emān 
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1994 Varayım fikr-i te’emmül ideyüm 
Niçe bir ŝabr ü taģammül ideyüm 
 
1995 Üç güne mühlet olup zār ü ḫazīn 
Gitdi umar ola Mevlā’sı Muᶜīn 
 
1996 Nice almaya o miskīn mühlet 
İşi bitdi yimeden muģkem let 
 
1997 Ģażret-i Ģaķķ’a varup nāz ü niyāz 
Eyledi keşf ola bu sırrı bu rāz 
 
1998 Didi ey Rāģim ü Fettāģ ü ᶜAlīm 
Fažl ü iģsānuñ-ile it taᶜlīm 
 
1999 Nice taᶜbīr olunursa rü’yā 
Bildür anı baña çekdirme ģayā 
 
2000 Sensin aģvālime ᶜallām ü ḫabīr 
Žāhir ü bāšın dānā vü baŝīr 
 
2001 Beni ķurtar bularuñ destinden 
Bir sebeb vir baña ins ü cīndan 
 
2002 Ēarb ü şiddetle işim bitürüler 
Belki bu yolda beni yitürüler 
 
2003 Bu šarīk-ile niyāz etdi Ģaķ’a 
Niçe āh etdi ki āfāķı yaķa 
 
2004 Merģamet eyledi Raģmān ü Ķadīr 
Keşf olup aña bu ᶜilm-i taᶜbīr 
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2005 Virdi rüyāsını taᶜbīr etdi 
Ģall idüp müşkili tefsīr etdi 
 
2006 Şādımān oldı şehüñ cān u dili 
Ģürmet ü ᶜizzete baġladı bili 
 
2007 Virdiler niçe zer ü sīm ü libās 
Ne ģesāba gele ne fikr ü ķıyās 
 
2008 Yedi let yirine …tler49 
Leźźet oldı çekilen zilletler 
 
2009 Ķıŝŝadan ģiŝŝe bu oldı ᶜuķālā  
Ĥazer üzre olalar dimeye lā 
 
2010 Ģiyel ü mekr-i nesāyı taģķīr  
İtmeye oldı anuñçün taķrīr 
 
2011 Ehl-i idrāk olana ᶜibretdür   
Fehm iden kişiye pür-ģikmetdür 
 
2012 İrmeye dirseñ eger mekr-i nesā  
Yalvar Allāh’a hemān subḫ ü mesā 
 
2013 Burada meclisi etdük āḫir 
Ĥatm olındı ķamu bāšın ü žāhir 
 
 
                                                          
49 Okunamadı. 
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82 B 
Otuzuncu Meclis Sulšān-ı Enbiyā vü Bürhān-ı Evliyā Faḫr-ı Kāināt 
Server-i Mevcudāt Ĥažret-i Muģammed Muŝšafā Sallahü Aleyhü 
Vesselleme Ŝalavāt Virmenüñ Fežāīlin Beyān ü ᶜAyān İder 
2014 Virelüm ruģ-ı Resūle ŝalavāt 
Ola her demde refīᶜü’d-derecāt 
 
2015 Ĥasta dillere ŝunar āb-ı ģayāt 
ᶜĀrıž olmaz ebedi hīç memāt 
 
2016 Vire dünyada vü ᶜuķbāda şeref 
Šola envār-ile cümle šaraf 
 
2017 Kimiyādur ki ider ķalbüñi ḫāŝ 
Zer-ı ḫāliŝ gibi ger olsa raŝās 
 
2018 Ķalb ider ķalbini ķalbüñ bī-şek 
Ķomayup gill ü gişş şirk ü şek 
 
2019 Sebeb-i vuŝlat olur ehl-i dile 
Ķurtarur düşmişi bu āb-ı gile 
 
2020 Çıķarur tāc gibi başa işi 
Giderür dilde ķomaz teşvīşi 
 
2021 Seyyi’ātı ģasenāta tebdīl 
Eyleye anuñ-ile Rabb ü Celīl 
 
2022 Nice itdi ise anı ᶜasele 
Seyyi’ātın ģasenāt ola gele 
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2023 Bir rivāyet yazalum ola güvāh 
Ger Muᶜīn olur ise Rabb ü İlāh 
 
83 A 
Rivāyet- Enes Radıyallāhu Anh 
2024 Bülbül-i bāġ-ı rivayāt-ı Enes 
Ĥoş nevāy-ile virür cāna heves 
 
2025 Keşf ider ehl-i dile bu rāzı  
Lušf-ile eyledi ḫūb āvazı 
 
2026 Bir seģer server-i ᶜālemle namāz 
Ķılınup oldı Ģaķ’a nāz ü niyāz 
 
2027 Döndi miģrāba mübārek žahrın 
Virdi vü açdı dehānuñ mührin 
 
2028 Ĥālıķa eyler idi ģamd ü śenā 
Ķalbümüz eyler idi nūr ü senā 
 
2029 Nāgihān gördük anı bir zenbūr 
Düşdi ortaya ider şevk ü sürūr 
 
2030 O ķadar eyledi şevķ-ile enīn 
İstimāᶜ eyleyene düşdi šanīn 
 
2031 Yüzini Ģaķķ’a šutup faḫr-ı cihān 
Didi bu sırrı bize eyle beyān 
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2032 Nice tesbīģ ider anı bildür 
Nola ģall olsa ki bir müşküldür 
 
2033 Ne šarīķ-ile olursa tefhīm 
Eylesüñ ķudretüne yoķdur bīm  
 
2034 Böyle diyicek o dem faḫr-ı cihān 
Ķudret -i Ģaķķ-ile naģl açdı dehān 
 
2035 Didi ey server-i sulšān-ı güzīn 
Ŝalavāt oķuruz odur bu enīn 
83 B 
2036 Didi server arıya müşkil ģall 
Eyle ki nice olur şemᶜ ü ᶜasel 
 
2037 Didi zenbūr eyā şāh-ı Rusūl 
Diyelüm ģall ola ta ki müşkil 
 
2038 Şu ki ezhār-ı besātinden ola (çiçek) 
Şemᶜ iderler anı her kim ki ala 
 
2039 Anuñ-içün yanar āteşde müdām 
Źīrā ki olmuş idi bize ģarām 
 
2040 Ŝāģibi iźn-ile olmaya çün 
Lāyıķ oldı ki oda yanmaķ içün 
 
2041 Şu ki ezhār-ı beyābandan olur 
Kāseler anuñ-ile šoldırulur 
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2042 Bize olmuş idi źīrā o ḫalāl 
Anuñ-içün iderüz biz anı bāl 
 
2043 Şu zemān ki pür olur kāseleri 
Ŝalāvāt oķur aña her bir arı 
 
2044 ᶜAsele tebdīl ider anı Ĥüdā 
Ŝanma ki kiźb ola bu cümle edā 
 
2045 Böyle taķrīr idüp ol dem zenbūr 
Sāmiᶜīn ķalbini itdi mesrūr 
 
2046 Göre ki ķudreti şāha fiᶜl-ģāl 
Ķāselerde šuran anu eyledi bāl  
 
2047 ᶜAceb olmaz seng-i seniyy ki 
Ģasene eyleye lušf-ile yigi 
 
2048 Ŝalavātı ķoma dilden her bār 
Destgīr ola ģabīb-i muḫtār 
 
84 A 
2049 İki ᶜālemde kişiye ŝalāvāt 
Virür imiş her işine berekāt 
 
2050 Āḫiret mülketine şāh eyler 
Ravżā-yı cennet içün rāh eyler 
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Ģikāyet-i Ģiŝŝe-baḫş 
2051 Şehr-i Baᶜdādda meger bir kātib 
Šāᶜati fısķa-ı fucūra ŝatıb 
 
2052 Rāyıgān ᶜömrini itmişdi hebā 
ᶜİşrete düşmüşdi ŝubḫ ü mesā 
 
2053 Ģaķ rıžasın dilemezdi aŝlā 
Şöyle yürürdi hemān bī-pervā 
 
2054 Ķodı bu dār-ı fenāyı āḫir 
Gitti bāķīye tehī dest-i fācir 
 
2055 Ŝulehādan beri rü’yāda anı 
Gördi ravżāt-ı cinān içre ġani 
 
2056 Evliyā zümresi ile hemdem 
Guyiyā görmemiş ol ġuŝsa vü ġam 
 
2057 Didi ol kimse neden oldı bu ģāl 
Žāhir görünür idi bu muģāl 
 
2058 Ne sebeb oldı bu źevķe irmek 
Ne šarīk oldı bu cāye girmek 
 
2059 Didi ol kimse günāhuma ģitāb 
Olamazdı ne ķadar olsa kitāb 
 
2060 Līk her yerde yazam nām-ı Resūl 
Ŝalavātı bile yazdum bol bol 
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2061 Ne ķadar yazdum ise ki ŝalavāt 
Lušf-i ḫaķ ile bulupdur berekāt 
 
2062 Her birisine Ĥüdā bir melegi 
Gönderüp ķabrimi etdi felegi 
 
2063 O zemānda ķodılar bini sine 
Gitdiler her birisi ḫānesine 
 
2064 Anı gördüm ki melā’ik geldi 
Ķabrimüñ içi münevver oldı 
 
2065 Her biri dürlü beşāratlar-ile 
Oturup dürlü ᶜāyetler-ile 
 
2066 Ŝaçdılar üstüme cennet dürini 
Açdılar būy-ı cinānuñ derini 
 
2067 Şöyle geldi ki rāyāģını cinān 
Ġarķ olur rāyesine dil ü cān  
 
2068 Didiler yazduġuñ içün ŝalavāt 
Virdi Ģaķ lušf-ile fevz ü necāt 
 
2069 Bu sebeb oldı ḫalāŝuma benüm 
Yoķsa yanardı daḫı cān ü tenüm 
 
2070 Böyle diyü o kişi virdi cevāb 
ᶜUķālāda ķomadı ġaflet-i ḫˇāb 
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2071 Bir daḫı naķl-i kelām eyleyelüm 
Ne ki buyuruldı ise söyleyelüm 
 
2072 Ģiŝŝe-baḫş ola niçe ehl-i dile 
Aça dil āyīnesin jengin sile  
 
Ģikāyet-i İmām-ı Şāfī Raģimehullāh 
85 A 
2073 Aķıcaķ seyl-i ġam olmaz aña sed 
Ne mümkündür ķażā-yı vācibi red 
 
2074 Nişān-ı şādīden vādi-i dilde 
Ķomaz aŝlā olur ne resm ü ne ced 
 
2075 Ĥamdullah ķurar itmez dem-ā-dem 
Gelür giçer egerçe günde bī-ᶜadd 
 
2076 Ĥüdā’ya şükr-i minnet eyle her bār 
Emīn sende degildür çünkü bu derd 
 
2077 Der īn ᶜālem kesī bī-ġam ne-bāşed 
Eger bāşed benī ādem n-ebāşed 
 
2078 Dilā ġamdan olam ŝanma ki ḫāli 
Ķamunuñ böyle geldi geçdi ģāli 
 
2079 Kim olmuşdur cihānde bī-ġam ola 
Ricā ider mi hīç ᶜāķil muģāli 
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2080 Birinüñ ġuŝŝası ġāyet olursa 
Birinüñ yine ģāźırdur melāli 
 
2081 Yeter pend ü naŝīģāt cümle ḫalķa 
Bu beytüñ fehm olunduysa meᶜāli 
 
2082 Der īn ᶜālem kesī bī-ġam ne-bāşed 
Eger bāşed benī ādem n-ebāşed 
 
2083 Çeker bār-ı ġamı her kişi her bār 
Ya ŝabr idüp taģammül ide ya zār 
 
2084 Görinür žāhir anı ġam niçe kes 
Derününde velī yanar niçe nār 
 
2085 Olursa bir nefes şādī vü ḫürrem 
Hemān ardınca bīn andūh ü ġam vār 
 
2086 Tesellā virmek içün saña dāˇim 
Bu maᶜnā yazılur her dār ü diyār 
 
2087 Der īn ᶜālem kesī bī-ġam ne-bāşed 
Eger bāşed benī ādem n-ebāşed  
 
85 B 
2088 Dime olam mı ki bu ġamdan āzād 
Bu dār-ı ġamda bir dem ola dil-şād 
 
2089 Ki źīrā aña ol bennā-yı ķudret 
Urupdur seng-i endūh-ile bünyād 
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2090 Giren olur mı zindān içre mesrūr 
Meger bī-ᶜaķl ya taķdīre münķād 
 
2091 Gelürse gāhi ēucret fikr idüben  
Bu remzi cān ü dilden eylegel yād 
 
2092 Der īn ᶜālem kesī bī-ġam ne-bāşed 
Eger bāşed benī ādem n-ebāşed 
 
2093 Šutalum şāh ola cümle cihāna 
Yüride ḫükmüni ins-ile cāna 
 
2094 Urur seng-i belāy-ile dem-ā-dem 
Nişān idüp anı dest-i zamāna 
 
2095 Felek sāķīsi bu bezm-i cihānda 
İçirür cām-ı zehr-ālūd cāna 
 
2096 ᶜİmāret olalı bu dār-ı miģnet 
Yidirür rūḫun ġam-ı mihmān olana  
 
2097 Der īn ᶜālem kesī bī-ġam ne-bāşed 
Eger bāşed benī ādem n-ebāşed 
 
2098 Ġamı defᶜ ide ŝanma taḫt-ile tāc 
Olursa pā-yi taḫtuñ ger çeke ᶜāc  
 
2099 Başı büyüklere şek itme zinhār 
Büyük başa gerekdür bir büyük tāc 
 
2100 Büyük başuñ olur aġrısı büyük 
Hemīn bir dost bir post olma muģtāc 
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2101 Ġam-ı dünyādan olmaz kimse mehcūr 
Meger bir dār-ı ᶜışķ ola çü ḫallāc 
 
2102 Derīn-i ᶜālem kesi bī-ġam nebāşed 
Eger bāşed beni ādem nebāşed  
 
2103 Ŝafā-yı dil bulan sürer ŝafāyı 
…verse50 ķoma dilden ŝafāyı 
 
2104 Benüm ķalbüm Ŝafā vü Merve ģaķķı 
Çeker her kimse ģālince cefāyı 
 
2105 Ĥalāŝ olmaz ģabībullāh ola ger 
İşitmedüñ mi ḥāl-i Muŝšafāyı 
 
2106 Seni ŝanma hemān ᶜālemde ġam-ĥār 
Gider ey Ĥalvetī Muģyī bu rāyı 
 
2107 Der īn ᶜālem kesī bī-ġam ne-bāşed 
Eger bāşed benī ādem n-ebāşed  
                                                          
50 Okunamadı. 
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SONUÇ 
16. yüzyıl ve sonrası bir dönemde yaşamış olan Halvetî Muhyî’ye dair daha 
evvel yapılmış herhangi müstakil bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Şair tezkirelerde de 
tespit edilemediğinden Muhyî mahlaslı şairler sıralanarak verilmiştir. Bu 
çalışmamızda Halvetî Muhyî’ye ait olduğu tespit edilen Sürûr-efzâ adlı mesnevi şairin 
bilinen tek eseridir. Çalışmamızda şairin hayatı, tarikatı, edebi kişiliği, eserin şekil ve 
muhteva özellikleri ayrıntılı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. 
Sürûr-efzâ’nın giriş bölümünde bir tahmîd, bir münâcat, bir na’t, bir meth-i 
çerharyâr, bir sebeb-i te’lif, bir methiye bulunmaktadır. Bu bölüm, eserin konu 
bölümünden daha sanatlı bir dile sahiptir. Bu bölümde kaleme alınan şiirler mesnevi 
nazım şekliyle olup yalnızca dönem padişahına yazılan methiye kaside nazım 
şeklindedir  
Eserin konu bölümü toplam 30 meclis ve 36 hikâyeden oluşmaktadır. Şairin 
hikâyelerin başlıklarını rivâyet ve kıssa olarak da nitelendirdiği görülmektedir. Şairin 
mutavassıf kimliği öne çıktığından eserin tamamı eğitici ve öğretici mahiyette kaleme 
alınmıştır. Namazın faziletleri, haccın faziletleri, güler yüzlü olmanın faziletleri, zikrin 
ve virdin faziletleri, edepli olmanın faziletleri gibi birçok hususta şair okurunu 
bilgilendirerek yapması ve yapmaması gerekenler konusunda uyarmaktadır. Konu 
bölümünde şair, giriş bölümüne göre daha sade, açık, anlaşılır bir dil tercih etmiştir. 
Okuru tembihlemek, uyarmak için eserin genelinde sıkça atasözü ve deyimlere 
başvurmuştur.  
Mesnevilerin genelinde bulunan hâtime bölümü, Sürûr-efzâ’nın kayıp olan son 
yedi varağında olacağından şairin bu bölümde kaleme almış olabileceği fahriye, dua, 
yaşadığı döneme dair bilgi aktarımı, silsile vb. kayıtlara ulaşamamaktayız. Türkiye’de 
bulunan yazma eserler kütüphanelerinin bir kısmında şahsen tarama ve bir kısmında 
da veri tabanları üzerinden tarama yaparak eserin ikinci bir nüshasını bulmak için 
çalıştık. Fakat bu ve benzer bir isimle kayıtlı ikinci bir nüshayı tespit edemedik. Fakat 
yine de eserin nüshalarının farklı isimle kayıt edilerek kütüphanelerimizde olduğu 
kanaatindeyiz. 
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Halvetî Muhyî hakkında tespit edebildiklerimiz ve ortaya koyduğumuz çalışma 
şairin her yönüyle aydınlatılması için elbette yeterli sayılamayacaktır. Bununla birlikte 
klasik edebiyat ürünlerinin her biri kendi içerisinde değerini yarattığından Sürûr-efzâ 
da kendi kıymet ve değerini yaratacağı ve klasik edebiyattaki yerini bulacağı 
ümidindeyiz. 
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SÖZLÜK 
‘Âmil (ar.): Amel eden, işleyen, icrâ eden kimse  
‘Asel (ar.): Bal  
‘Ubūdiyyet (ar.): Kulluk, kulluğun gereklerini daha dikkatli bir şekilde yerine 
getirme, ileri derecede ibâdet ve kulluk etme  
‘Umde (ar.): İlke, Dayanılacak, güvenilecek kimse veya şey, destek, dayanak  
A’dâ (ar.): Düşman  
Ağniyā (ar.): Zenginler 
Alā’iḳ (ar.): Alakalar 
Amîm (ar.): Umûma âit, umûmî, yaygın  
Âzb (ar.): Tatlı, akıcı dil  
Ba’îd (ar.): Uzak  
Bâr (fars.): Yük, ağırlık veren şey, sıklet (fars.) 
Bedreka (fars.): Doğru yolu gösteren şey veya kimse, kılavuz, rehber  
Begâyet (fars.): Pek çok 
Behre-mend (fars.): Behredar, nasiplenmiş 
Beriyye (ar.): Çöl, sahra 
Beşâret (ar.): Müjde  
Bevâr (ar.): Yok olma, cehennem 
Beyâban (fars.): Çöl, sahra  
Bezl ü işâr (ar.): Bol verme ve dağıtma  
Bişāret (ar.): Müjde 
Buğz-ı Fillâh (ar.): Allah için düşmanlık etmek 
Bun (türk.): Sıkıntı 
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Bünyâd (fars.): Keder  
Bürhân (ar.): Kanıt, delil, hüccet, beyyine  
Bürûdet (ar.): Soğukluk, soğuk  
Câr (ar.): Çeken, sürükleyen  
Cāzim (ar.): Kesin karar veren, anlayan 
Câzim (ar.): Kesin karar veren, anlayan, idrak eden (kimse)  
Cüdā (fars.): Uzak 
Cüllâh (ar.): Dokumacı  
Cürm ü zelel (ar.): Suç ve günah 
Çāker (fars.): Kul, köle. 
Dā’ī (ar.): Dua eden 
Dâm (fars.): Tuzak  
Demsâz (fars.): Dem yapan 
Derekāt (ar.): Aşağı seviyeler 
Derkār (fars.): Ortaya koyan 
Derrāk (ar.): Çabuk anlayan 
Deyr (ar.): Kilise, meyhane. 
Dirahşān (fars.): Parlayan 
Ducret (ar.): Iç sıkıntısı  
Dûr: Uzak (fars.) 
Dūzah (fars.): Cehennem 
Ecir (ar.): Ücret 
Ecîr (ar.): Irgat  
Ecr-i Cezîl (ar.): Bol sevap  
Emrâz (ar.): Hastalıklar, illetler, marazlar 
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Emrûd (fars.): Armut sözünün eski metinlerde rastlanan asıl şekli  
Enâm (ar.): Yaratılmış olan bütün mahlûkat 
Eniyyet (ar.): Kişilik 
Enker (ar.): Çok çirkin, bed 
Enseb (ar.): Çok uygun, münasip 
Envâr (ar.): Nurlar  
Epsem: Dilsiz, konuşmayan, ebkem. (türk.) 
Erham (ar.): Çok merhametli 
Esrâr (ar.): Gizli olan, herkesçe bilinmeyen şeyler 
Eşfak (ar.): Çok şefkatli 
Evsān (ar.): Putlar 
Ezā (ar.): Eziyet 
Fâdıl (ar.): Fazilet sahibi (kimse)  
Fehvā (ar.): Anlam 
Fevt (ar.): Elden çıkarma 
Firkat (ar.): Ayrılık 
Gâh ü Kiyâh (fars.): Saman, ot, yem 
Gāret (ar.): Yağma (etmek) 
Gılman (ar.): Gençler, köleler. 
Gırīv (fars.): Bağırma, feryat 
Gıtā (ar.): Örtü 
Gill ü Gişş(ar.): Gizli kin ve düşmanlık 
Gulüf (ar.): Kılıfla 
Gurafât (ar.): Yüce makamlar 
Gûşvâr (fars.): Küpe  
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Güvâh (fars.): Delil  
Hacīl (ar.): Küçük düşmüş 
Hâdem (ar.): Yardımcı  
Hadīd (ar.): Öfke 
Hafī (ar.): Gizli 
Hâk (fars.): Toprak  
Hâlât (ar.): Haller 
Halāvet (ar.): Tatlılık 
Hâlis (fars.): Katkısız, saf  
Hasānet (ar.): İyilikler 
Haslet (ar.): Huy. 
Hatâ-pûş (fars.): Hata örten  
Hemm (fars.): Üzüntü, keder 
Hevâ (fars.): Arzu  
Hısn (ar.): Kale 
Hiyel (fars.): Hileler 
Hufte (fars.): Uyumuş, uykuda  
Hufyeten (ar.): Gizlice 
Hurûş (fars.): Coşma, gürleme 
Hūt (ar.): Büyük balık 
Hutâm (ar.): Çerçöp 
Hutve (ar.): Adımlamak 
Iztırâr (ar.): Çâresiz kalma, çâresizlik, mecburiyet  
İ’tikâf (ar.): Bir yere kapanıp dışarıya çıkmadan ibâdetle meşgul olma 
İ’zāz (ar.): İkram etme 
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İğmaz (ar.): Göz yumma 
İğnâ (ar.): Zengin etme, zenginleştirme 
İhāta (ar.): Kuşatma, sarma 
İkâb (ar.): Ceza 
İktizâ (ar.): Gerekme, lüzum, ihtiyaç 
İmtisāl (ar.): Uyma 
İnkiyād (ar.): Boyun eğme. 
Îrad (ar.): Gelir, vâridat  
İsgā vü kabul (ar.): Dinleme ve kabul etme 
İsneyniyyet (ar.): Allah’ın sonsuz varlığı karşısında müstakil ikinci bir varlık kabul 
etme. 
İsticâl (ar.): Acele etme, sabırsızlanma 
İstihzā (ar.): Biriyle alay etme 
İstimâ (ar.): Kulak verme, dinleme 
İşmām (ar.): Koklatma 
İt’āb (ar.): Yorma, zahmet verme 
İtā-i zekât (ar.): Zekāt verme 
İtmâm (ar.): Tamamlama  
İttikā’ (ar.): Dayanma 
İzhâr (ar.): Açığa vurma, meydana çıkarma, gösterme, âşikar etme 
Jeng (fars.): Pas, küf 
Kalīl (ar.): Çok olmayan 
Karîb (ar.): Yakın 
Karīn (ar.): Yakın, komşu, arkadaş. 
Kāşāne (fars.): Süslü köşk. 
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Kavî (ar.): Güçlü, kuvvetli, sağlam 
Kem ü bīş (ar.): Az ve çok. 
Kenîzek (fars.): Cariyecik  
Kıllet (ar.): Azlık 
Kifâf (ar.): Yaşamaya yetecek kadar rızık 
Kişver (fars.): Memleket, ülke  
Kizb (ar.): Yalan 
Kûh (fars.): Dağ  
Kuhl (ar.):1. Sürme, 2. Göz ilacı 
Kulzüm (ar.): Deniz 
Kurbet (ar.): Yakınlık, Allah’a yakınlı 
Kût (ar.): Yaşamak için gerekli yiyecek, rızık 
Küşade (fars.): Açılmış, açık, ferah  
La’în (ar.): Lânetlenmiş 
Lābüd (ar.): Gerekli 
Lāne (fars.): Kuş yuvası 
Lem’a (ar.): Parlaklık  
Let (ar.): Dayak 
Ma’siyet (ar.): Günah, asilik, itaatsizlik 
Mâ’yub (ar.): Ayıplanan, ayıplanmış, kınanmış 
Ma’zûr (ar.): Mâzereti olan, özrü bulunan, özürlü  
Mağmûm (ar.): Gamlı  
Mahfī (ar.): Gizlenmiş 
Makhūr (ar.): Mağlup olmuş 
Maslahat (ar.): İyi olan ve iyiliğe yol açan, hayır getiren, fayda sağlayan şey  
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Matrûd (ar.): Kovulmuş, tardedilmiş 
Mazmûm (ar.): İlâve edilmiş, eklenmiş, zammedilmiş  
Me’vâ: Sığınılacak yer 
Me’yûs (ar.): Ümîdi kalmamış, ümitsizliğe düşmüş, ümitsiz 
Mecrûh (ar.): Yaralanmış, yaralı (kimse) 
Mehib (ar.): Heybetli  
Mekâl (ar.): Söz, lakırdı  
Mekes (fars.): Sinek 
Meknûn (ar.): Saklanıp korunan, saklı, gizli  
Mektûm (ar.): Saklanan, gizlenen, saklı, gizli  
Melce (ar.): Sığınacak, ilticâ edecek yer  
Mellâh (ar.): Gemici  
Memât (ar.): Ölüm mevt  
Menâfi: (ar.) Yararlar, faydalar, kârlar  
Menal (ar.): Bir kimsenin ele geçirdiği, sâhip bulunduğu şey, mal mülk  
Merd-i mekîn (fars.): Oturaklı, itibarlı, mert  
Merdûd (ar.): Kovulmuş, defedilmiş  
Mergūb (ar.): Arz edilen. 
Mergûb (ar.): İstenilen, arzu edilen, rağbet gösterilen (kimse veya şey) 
Meserret (ar.): Sevin. 
Mesmûm (ar.): Zehirlenmiş (kimse)  
Mesrûr (ar.): Sevinçli, memnun (kimse)  
Metrûk (ar.): Bırakılıp gidilmiş, kendi hâline bırakılmış, terkedilmiş  
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Mi’yâr (ar.): Altın, gümüş gibi kıymetli mâdenlerin ve bunlardan yapılmış şeylerin 
istenilen değerde, ağırlık ve saflık derecesinde olup olmadığını gösteren ölçü, ayar 
ölçüsü 
Miyah (ar.): Su 
Mu’abber (ar.): Yorulmuş, tâbir edilmiş 
Mu’allak (ar.): Henüz bir karâra bağlanmamış, çözülmemiş halde duran  
Mu’arrâ (ar.): Soyunmuş, temizlenmiş  
Mu’ayyin (ar.): Tayin eden, belirten 
Mu’ibbir (ar.): Rüya yorumcusu 
Mu’lîn (ar.): Haber veren, bildiren, îlân eden (kimse)  
Mu’terīf (ar.): İtiraf eden. 
Muazzeb (ar.): Acı içinde kıvranan 
Muazzeb (ar.): Acı, eziyet ve sıkıntı içinde kıvranan, azap çeken  
Mufahham (ar.): İtibar sahibi 
Muğtenem (ar.): Ganîmet olarak veya ganîmet kabul edilerek alınmış, zahmetsizce 
elde edilmiş  
Muğtenim (ar.): Ganîmet alan (kimse)  
Muhezzeb (ar.): İyi duruma getirilmiş 
Muhlis (ar.): İki yüzlülük bulunmayan 
Muhtelit (ar.): Farklı nitelikteki unsurlardan meydana gelen, karışık, karma 
Mū-miyān (fars.): Beli kıl kadar ince(güzel) 
Mûris (ar.): Veren, kazandıran, miras bırakan 
Musaffâ (ar.): Yabancı maddelerden temizlenmiş, arı duru ve saf duruma getirilmiş, 
arıtılmış, tasfiye edilmiş 
Mutallâ (ar.): Üzerine altın yaldız sürülmüş, yaldızlanmış, yaldızlı  
Muttalî’ (ar.): Bir işi haber almış olan, bilen, öğrenen, vâkıf ve haberdar olan  
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Muzmahil (ar.): Çökmüş, yıkılmış. 
Muztar (ar.): Çaresiz 
Müberrâ (ar.): İlgisi, alâkası kalmamış, arınmış, arındırılmış, hiçbir şeye veya 
kimseye ihtiyacı bulunmayan  
Mübeşşer (ar.): Müjde almış, müjdelenmiş  
Mücāb (ar.): Duası kabul edilen 
Mücâb (ar.): İsteğine olumlu cevap almış olan, isteği, duâsı kabul edilen  
Mücâzât (ar.): Cezâ verme, cezâlandırma  
Mücerred (ar.): Madde ve cisim hâlinde olmayan, soyut  
Mücidd (ar.): Ciddiyet ve gayretle çalışan, işini ciddî yapan (kimse)  
Müdâm (ar.): Daima  
Müeddeb: Edepli (kimse)  
Müflis (ar.): İflâs eden, malını mülkünü batıran (kimse) 
Müheyyā (ar.): Hazır 
Mühezzeb (ar.): Düzeltilmiş, yoluna koyulmuş  
Mülk (ar.): Ülke, âlem, diyar, dünya  
Münâdi (ar.): Tellal  
Mürde-dil (fars.): Gönlü ölü olan, hissiz, duygusuz  
Müsallī (ar.): Beş vakit namaz kılan 
Müstecāb (ar.): Kabul edilen. 
Müstecâb (ar.): Olumlu, müspet cevap alınan, kabul edilen  
Mütevekkil (ar.): Her hususta Allah’a güvenen, tevekkül eden 
Müttakî (ar.): Sakınan, çekinen, Allah’dan korkan  
Müvelled (ar.): Doğurulmuş, sonradan yapılmış, uydurulmuş  
Na’îm (ar.): Nimete eren kimse  
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Nâfi’ (ar.): Faydalı  
Nahs (ar.): Uğursuzluk 
Nâib (ar.): Vekil  
Nass (ar.): Bir konuda kesin ve açık hüküm içeren söz 
Necāt (ar.): Kurtulma 
Nedret (ar.): Az  
Nevm (ar.): Uyku  
Nikāt (ar.): İnce sözler 
Nûş (fars.): İçme, içiş  
Parsa (fars.): Dînine çok bağlı, zâhit, âbit, takvâ sâhibi kimse  
Pâsbân (fars.): Gece bekçisi  
Per (fars.): Kanat ( 
Perrān (fars.): Uçan 
Pervâz (fars.): Uçma, uçuş  
Puhte (fars.): Pişmiş  
Püser (fars.): Erkek evlat, oğul  
Püşt ü Penah (fars.): Yardımcı, sığınak. 
Rācil (ar.): Yaya 
Râî (ar.): Riyaet idici 
Râm: İtâat eden, boyun eğen 
Raŝâs: Kurşun 
Râsit (ar.): Gözetleyen, gözleyen kimse  
Rast (fars.): Doğru 
Rāygān (fars.): Bedava, bedelsiz 
Refîk: Arkadaş, yol arkadaşı, yoldaş (ar.) 
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Riya vü süm’a: Riya ile karışık davranış (ar.) 
Sābık (ar.): Geçmiş 
Sagair: Küçük günahlar (ar.) 
Sâî (ar.) : Çalışan, gayret eden (kimse), haberci, ulak  
Sâl (fars.): Yıl, sene 
Sālār (fars.): Baş, reis. 
Savm u Cû’ (ar.): Oruç ve açlık 
Sayyād (ar.): Avcı 
Sehā (ar.): Cömertlik 
Sergüzeşt  (fars.): Mâcerâ, serüven  
Sermed (ar.): Sonsuz, ebedî, sermedi  
Sernigûn  (fars.): Ters dönmüş, baş aşağı, tepetakla, talihsiz 
Sertâser  (fars.): Baştanbaşa  
Seyyiāt (ar.): Kötülükler 
Sezāvar (fars.): Layık olann 
Sıfrü’l-yed (fars.): Eli boş  
Sipās (fars.): Şükür, övgü, hamd ve sena. 
Sûd (fars.): Fayda, kâr  
Suhre (ar.): Maskara  
Suhriyye (ar.): Maskaralık etme, maskaralık  
Surre (ar.): Para kesesi 
Süm’a (ar.): Başkalarının görmesi, işitmesi için yapılan iş, riyâ ile karışık davranış  
Şedîd (ar.): Büyük sıkıntı, belâ  
Şekvâ (ar.): Şikâyet, yakınma  
Şemātet (ar.): Birinin başına gelen felaketten dolayı sevinme 
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Şermende (fars.): Utanılacak iş yapmış olan 
Şerm-sār (fars.): Utangaç 
Şib’ (ar.): Tokluk 
Şitāb (fars.): Acele 
Şitâb (fars.): Çabukluk, acele  
Şübühât (ar.): Şüpheler  
Ta’m (ar.): Tat, lezzet  
Ta’mīm (ar.): Umuma yayma 
Ta’yîr (ar.): Kabahati yüze vurarak utandırma  
Ta’zīb (ar.): Eziyet (vermek) 
Ta’zim (ar.): Hürmet verme, saygı gösterme 
Tağrîr (ar.): Alışverişte alıcıyı aldatma  
Takarrüb (ar.): Yaklaşma  
Taklīl (ar.): Azaltma 
Tanîn (ar.): Tınlama, çınlama  
Tasadduk (ar.): Sadaka olarak verilme  
Tatyîb (ar.): Birinin gönlünü hoş etme, iyi davranma  
Tazallüm (ar.): Sızlanma, yakınma, şikâyet etme  
Te’attuf (ar.): Şefkat gösterme 
Te’dīb (ar.): Terbiye (etmek) 
Tecâhül (ar.): Bilmezlikten gelme  
Tecessüs (ar.): Aslını anlamak için gözetleme 
Tefhīm (ar.): Bildirme 
Tefvîz (ar.): Bir iş veya şeyi bir kimsenin üstüne bırakma  
Tekâz (ar.): Karşılaştırma  
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Tekzîb (ar.): Yalanlama  
Telh (fars.): Acı. 
Tenfīr (ar.): Nefret ettirme 
Teşvîş (ar.): Karıştırma, karışıklık  
Tezallum (ar.): Sızlanmak 
Tezyīn (ar.): Süsleme 
Tulu‘ (ar.): Doğma, doğuş. 
Tūşe (fars.): Azık 
Urvet-i vüskā (ar.): Çok sağlam kulp  
Uzmâ (ar.): Büyük, çok büyük, çok yüce  
Vâsıl (ar.): Ulaşan, erişen, kavuşan  
Vuhūş (ar.): Vahşi hayvanlar 
Zād (ar.): Rızık 
Zâr (fars.): Ağlayan, inleyen 
Zenahdān (fars.): Çene çukuru 
Zenbūr (fars.): Eşek arısı 
Zerbeft (fars.): Sırmalı kumaş 
Zerger (fars.): Kuyumcu 
Zerger: Kuyumcu, gerekli (fars.) 
Zevād (ar.): Erzak 
Zı’f (ar.): Bir şeyin iki misli  
Zişt-rū (fars.): Çirkin yüzlü. 
Zünûb (ar.): Suçlar günahlar  
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